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Vakuutus tarkastajan antama alamainen kertomus 
paikallisten paloapu- ja eläinvakuutusyhdis- 
tysten toiminnasta vuonna 1913.
I. Paloapuyhdistykset.
Tilastollisesta aineistosta, mainittakoon, ettei aina ole ollut mahdollista 
saada uudistetun kirjevaihdonkaan avulla kaikkia tilastollisia tietoja muuta­
mien harvalukuisten yhdistysten toiminnasta, joten silloin on ollut välttämätöntä 
niissä kohdissa tyytyä likimääräiseen arvioimiseen. Milloin tämä on tapahtunut 
on siitä aina ilmoitus pantu tilastotaulun muistutussarekkeeseen. Monasti 
on ennen toiminut yhdistys muodollisesti purettu ja uusi sen sijaan perustettu. 
Yleensä on kuitenkin tässä kertomuksessa ja siihen liittyvissä tauluissa uusi 
yhdistys katsottu. entisen jatkoksi, ellei ole ollut erityistä syytä toiseen me­
nettelyyn. Vuonna 1913 oli vielä muutama yhdistys, joka ei ole muuttanut sään­
tönsä 17. päivänä huhtikuuta 1908 paloapuyhdistyksistä annetun lain asetta­
mien vaatimuksien mukaan, ja joka niin ollen lain 18 §:n mukaan ei ole oikeutettu 
ottamaan vastaan uusi osakkaita.
Käsiteltävien paloapuyhdistysten luku oli 1913 vuoden lopussa 283. Mi­
ten paljon niitä on ollut kussakin eri läänissä, näkyy seuraavasta taulusta, jossa 
myös esitetään vastaavat luvut vuosilta 1897, 1900, 1905 ja 1910.
Yhdistysten luku vuosien 1897, 1900, 1905, 1910 ja  1913 lopussa.
L ä ä n i . 1897. 1900. 1906. 1910. 1913.
Uudenmaan.................... 11 11 11 12 11
Turun ja Porin ............ 36 40 41 42 42
Hämeen........................... 11 11 11 11 10
Viipurin........................... 40 43 45 48 50
Mikkelin ....................... 22 22 22 23 23
Kuopion ....................... 31 31 30 30 30
Vaasan ........................... 64 68 72 74 73
Oulun.............................. 50 56 54 47 44
Summa 265 282 286 287 283
6Edellisenä vuotena toimineista yhdistyksistä on yksi yhdistys Oulun lää­
nissä vuoden kuluessa lopettanut toimensa ja sen osakkaat liittyneet toiseen 
yhdistykseen, joten yhdistysten luku on vuoden kuluessa vähentynyt yhdellä. 
Yhdistyksien vakuutuskanta oli
1912 vuoden lopussa................ ...........  929,163,142 mk.
1913 » » ............................  984,345,554 »
Vakuutuskannan lisäys vuonna 1913 oli siis 55,182,412 mk. Tämä lisäys
on noin 3 miljonaa markkaa pienempi kuin vuonna 1912 ja noin 13.3 miljonaa 
markkaa suurempi kuin keskimääräinen vuosilisäys viisivuotiskautena 1906— 
1910, ollen tämä keskimääräinen vuosilisäys 41.9 miljonaa markkaa. Koska 
paikallisten paloapuyhdistysten vakuutuskanta 1896 vuoden lopussa oli 
346.9 miljonaa markkaa, on tämä vakuutuskanta niiden 17 vuoden aikana, 
joista tilastoa on saatavissa, kasvanut yhteensä 183.7 %. Vuosina 1897— 1900 oli 
vuotuinen lisäysprosentti keskimäärin 5.9 %, vuosina 1901—05 keskimäärin
5.4 %  ja vuosina 1906— 1910 keskimäärin 6.5 %  vuonna 1911 11.8 %  sekä 
vuonna 1912 6.9 % ja vuonna 1913 5.9 %.
Vakuutustarkastajan vuosittain antamissa, maan vakuutusoloja yleensä 
koskevissa kertomuksissa on vuodesta 1897 alkaen summilleen arvioitu maassa 
palovahinkoa vastaan vakuutetun omaisuuden vakuutusarvo. Silloin on vuonna 
1913 voitu ainoastaan likimääräisesti arvioida kihlakunta-, ja pitäjäyhdistysten 
vakuutuskanta, koska viimeksi mainittua vuotta koskevaa kertomusta julkais­
taessa ei vielä ollut mahdollista saada tarkkoja tietoja puheena olevasta vakuu­
tuskannasta. Jos nyt esitetyt luvut asetetaan ennen käytettyjen likimääräisten 
sijaan, saadaan seuraava tulos, jolloin kunkin yhtiön vakuutuskannasta on jä­
tetty pois muilta yhtiöiltä vastaanotetut jälleenvakuutukset. On kuitenkin 
otettava huomioon että ulkomaisten yhtiöiden kanta on osaksi edelleen liki- 
määrin arvioitu, koska sodan takia ei ole voitu saada tietoja kaikilta yhtiöiltä. 
Jotta helpotettaisiin yleiskatsaus tapahtuneeseen kehitykseen, esitetään myöskin 
vastaavat vuosien 1897, 1900, 1905 ja 1910 loppuun kohdistuvat luvut.
Vakuutuskanta maassa lopulla vuotta
1897 1900 1905 1910 1913
S6nf. ¡fa fi $m f. i&»f. Sm f.
Suuremmat keskinäiset yh­
distykset ............ 539,256,206 659,952,105 1,087,648,105 1,618,884,087 1,931,195,924
Kihlakunta- ja pitäjäyhdis-
tykset .......................... 352.511,270 436,737,520 569,006,331 778,737,748 984,345,554
Kotimaiset osakeyhtiöt .. 261,365,311 395,246,061 385.769,915 598,582,310 788,755,054
Ulkomaiset osakeyhtiöt .. 190,697,825 248,403,933 219,171,739 269,796,891 261,000,000
Venäläiset osakeyhtiöt (li-
kim.).............................  160,000,000 170,000,000 160,000,000 245,000,000 260,000,000
Yhteensä 1,503,880,612 1,910,330,619 2,421,596,090 3,511,001,036 4,225,296,532
7Tästä käy selville että kihlakunta- ja pitäjäyhdistyksien varalle tuli seu- 
raava osa koko vakuutuskannasta vuoden lopussa, nimittäin vuonna
1897 1900 1905 1910 1913
23.4 % 22.9 % 23.5 % 22.2 %  23.3 %
Vuoden 1913 lopussa oli suurempien keskinäisten yhdistysten vakuutus­
kanta 45.7 %, kotimaisten osakeyhtiöiden 18.7 %, ulkomaisten yhtiöiden 6.2 % 
ja venäläisten yhtiöiden vakuutuskanta 6.1 %  maan koko vakuutussummasta, 
joista molemmat viimeiset luvut jonkun verran perustuvat arvioimisiin, kuten 
edellä on huomautettu.
Ainoastaan 102 yhdistystä on 1913 vuoden lopussa suuremmassa palo- 
vakuutuslaitoksessa jälleenvakuuttanut osan vastuusummastaan, eli yhteensä 
48,446,655 markan arvosta. Näistä yhdistyksistä toimii Uudenmaan lää­
nissä 7, Turun ja Porin läänissä 29, Hämeen läänissä 4, Viipurin läänissä 13, 
Mikkelin läänissä 8, Kuopion läänissä 14, Vaasan läänissä 15 ja Oulun läänissä 
12 yhdistystä. Sen ohessa on muutama näistä yhdistyksistä jälleenvakuutta­
nut määräosan koko vakuutuskannasta vaihdellen 10:stä 25 %:iin, ja on tä­
ten jälleenvakuutettu määrä yhteensä noin 2,500,000 markkaa, joten koko 
jälleenvakuutettu arvo oh noin 51,000,000 markkaa. Tämä luku on vielä ta­
vattoman pieni osa koko vakuutussummasta, mutta on se ilahuttavalla tavalla 
vuosi vuodelta noussut, josta voinee päättää että yhä useammat yhdistykset 
alkavat käsittää, puheena olevaa järkiperäisesti hoidetun pienen yhdistyksen 
liikkeessä tärkeätä toimintamuotoa, varsinkin kun muutamat yhdistykset jo 
ovat käytännössä huomanneet minkä rahallisen takeen jälleen vakuutus on 
niille tuottanut suuren vahingon sattuessa.
Kaikki yhdistykset eivät ole voineet antaa tietoja vakuutuskannan ryh­
mityksestä sen mukaan, koskeeko vakuutus kiinteätä vai irtainta omaisuutta, 
jota paitsi muutamat yhdistykset ovat puheena olevassa kohden ryhmittäneet 
vakuutusmaksujen ositussumman. Tästä huolimatta antavat kuitenkin taulun 
n:o I sarekkeisiin 6 ja 7 otetut tiedot pääpiirteissään varsin hyvän kuvan puheena 
olevasta ryhmityksestä, tiedot kun koskevat 966,848,449 markan vakuutus- 
summaa eli noin 98.2 % yhdistyksien koko vakuutuskannasta. Saatujen tietojen 
mukaan muodostavat kiinteistövakuutukset noin 68.2 %  ja irtaimistovakuutuk- 
set 31.8 % yhdistyksien vakuutussummasta. Vastaavat, edellisiltä vuosilta 
saadut prosenttiluvut osottavat, että irtaimiston vakuutussumma on yleensä 
kasvanut suhteellisesti enemmän kuin kiinteimistön.
Vakuutetusta kiinteistöstä oh myllyjen ja muiden teollisuuslaitosten va­
kuutussumma 6,713,546 markkaa, ja irtaimistosta oh kauppiasten kauppava-
8rastojen vakuutussumma 2,588,125 markkaa. Nämä luvut jakaantuvat eri 
lääneihin seuraavalla tavalla:
Kauppavarastoa. .
Uudenmaan lä ä n i................ ........  366,350 mk 89,300 mk
Turun ja Porin lääni.......... ........  2,776,598 » 1,263,280 »
Hämeen lääni ...................... ........  220,300 » —
Viipurin » ........................ ........  903,223 » 372,425 >/
Mikkelin » ........................ ........  409,530 » —
Kuopion » ........  366,100 » 73,400 »
Vaasan » ........................ ........  1,454,945 » 684,820 »
Oulun » ........................ ........  216,500 » 104,900 »
Yhteensä 6,713,546 mk 2,588,125 mk
Vuodesta 1912 ovat myllyjen ja pienten teollisuuslaitosten vakuutukset 
nousseet noin 1 miljona markkaa, siitä yksin Viipurin läänissä noin 450,000 mk, 
ja kauppavarastojen vakuutussumma alentunut noin 90,000 mk. Olisi suotava 
että puheena olevat, yleensä vaaralliset vastuut, jotka eivät hyvin sovellu 
pienten, etupäässä varsinaisen maalaisväestön vakuutustarpeen tyydyttämistä 
tarkoittavien paikallisten yhdistysten vastattaviksi, jäisivät näiden yhtiöiden 
toimintapiirin ulkopuolelle. Ainoastaan silloin kuin teollisuuslaitos tarkoittaa 
maanviljelijäin omien raaka-aineiden ja tuotteiden jalostamista, on laitos niin 
läheisesti yhdistetty maatalouteen, että sen vakuuttaminen paikkakunnan 
omassa paloapuyhdistyksessä on katsottava riittävästi perustelluksi.
Vakuutuskirjojen luku 1913 vuoden lopussa oli kaikkiaan 320,943, joka 
on 13,240 vakuutuskirjaa enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Keski­
määräinen vakuutussumma kutakin vakuutuskirjaa kohti oli eri lääneissä:
Uudenmaan läänissä............................................................  3,678 mk
Turun ja Porin läänissä ......................................................  2,811 »
Hämeen läänissä ................................................................... 3,523 »
Viipurin »   3,048 »
Mikkelin »   2,876 »
Kuopion »   2,640 »
Vaasan »   3,479 »
Oulun >   2,912 »
Keskimäärin koko maassa 3,067 mk
9Palovahinkojen luku oli 1,899 sekä niiden johdosta päätetty korvaus­
summa 1,173,148: 32 mk, joka jakaantui siten, että kiinteistöä kohdanneita 
vahinkoja varten oli myönnetty 832,917: 16 mk ja irtaimistoa kohdanneita 
varten 340,231: 16 mk. Siis muodostivat kiinteistökc rvaukset 71. o %  ja ir- 
taimistokorvaukset 29. o % tilivuoteen kohdistuvista korvauksista. Koska 
kiinteimistövakuutukset samana vuonna muodostivat 68.2 %  yhdistyksien koko 
vakuutussummasta, on kiinteistövakuutuksien johdosta tullut yhdistyksien 
maksettavaksi suhteellisesti jonkun verran suurempi korvaussumma kuin irtai- 
mistovakuutuksista. Tuhatta vakuutusta kohti sattui keskimäärin 5.9 tuli­
paloa, ja vuoden keskimääräisen vakuutuskannan miljonaa markkaa kohti sat­
tui 1.9 8 tulipaloa.
Vertauksen vuoksi esitetään vastaavat luvut vuosilta 1897— 1913. Koska 
vakuutusten luku tunnetaan vasta vuodesta 1906 alkaen, ei siihen kohdistuvia 
tietoja voida antaa aikaisemmilta vuosilta.
Tulipaloja vakuutus-
Tulipalojen luku. Tulipaloja 1,000 vakuu- . summan milj.
tueta kohti. markkaa kohti.
Vuonna 1897 . . . ........... 1,220 ___ . . . —  vahinkoa __ __  3.7 vahinkoa,
» 1898 . . . .........  1,165 ___ » . . . . . .  3.3 •»
» 1899 . . . .........  1,247 ___ » . . . . . .  3.2 »
» 1900 . . . .............. 1,282 ____ » . . . . . .  3.1 )>
» 1901 . . . ........... 1,480 ___ » . . . . . .  3.4 >
» 1902 . . . .........  1,414 ___ » . . . . . . 3.0 »
» 1903 . . . ........... 1,304 ___ » . . . 2.7 »
» 1904 . . . ...........  1,435 . . . » . . . . . .  2.8 »
»> 1905 . . . ...........  1,449 ___ » . . . . . . 2.7 )>
» 1906 . ...........  1,512 ___ . . . 6.9 » . . . 2 R ))
» 1907 . . . ...........  1,345 . . . . . .  5.6 » . . . . .  . 2.2 »
» 1908 . . . ...........  1,680 ___ . . . 6.4 » . . . . . .  2 r »
» 1909 . . . ...........  1,547 . . . . . .  5.9 » . . . . .  . 2.2 )>
» 1910 . . . .........  1,560 . . . . .  . 5.6 » . . . . . 2 07 »
» 1911 . . . .........  1,625 ___ . . . 5.7 » . . . . . . 1.97 )>
» 1912 . .  . .........  1,762 ___ . . . 5.7 » . . . . . .  1.96 »
» 1913 . . . .........  1,899 . . . 5.9 » 1.98 »
2
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Alla olevat luvut osottavat miten vuonna 1913 sattuneet tulipalot jakaan­
tuvat eri kuukausia kohti:









































U u d e n m a a n ............ 5 5 5 7 11 9 13 7 10 14 10 9 105
T u ru n  ja  P o r in  . . 12 11 16 16 31 22 39 39 26 34 24 23 293
H ä m e e n ..................... 4 1 1 1 9 4 2 3 5 4 2 2 38
V iip u r in ..................... 16 21 19 17 38 29 16 44 44 42 29 21 336
M ik k e lin  ................ 13 12 8 12 15 14 14 20 20 22 21 12 183
K u o p io n  ................. 21 22 38 30 27 33 37 37 51 47 27 30 400
V aasan  ..................... 22 12 15 19 35 31 36 42 36 26 12 17 303
O u lu n .......................... 15 17 12 20 32 18 21 22 28 26 18 12 241
Y h te e n s ä  k o k o  
maassa......... 108 101 114 122 198 160 178 214 220 215 143 126 1,899
P r o se n tt ia 5.7 5.3 6.0 6.4 10.4 8.4 9.4 11.3 11.6 11.3 7.6 6.6
_ Nämä luvut osottavat että elo-, syys- ja lokakuun osalle tulee yhteensä 
34.2 %  kaikista vuoden aikana sattuneista tulipaloista. Vastaava luku vuonna 
1912 oli 33.6 %. Touko-, kesä- ja heinäkuun aikana oli tulipalojen luku myös­
kin verrattain suuri, muodostaen vuonna 1913 yhteensä 28.2 %  ja vuonna 1912 
yhteensä 27.2 %  kaikista tulipaloista. Siis sattui sen vuosipuoliskon kuluessa, 
joka alkaa toukokuun ensi päivästä lokakuun loppuun 62.4 % 1913 vuoden 
tulipaloista, kun vuonna 1912 vastaava luku oli 60.8 %. Pienin on tulipalojen 
luku vuonna 1913 ollut helmikuussa eli 5.3 %, kun se vuonna 1912 oli pienin 
maaliskuussa eli 5.i %.
Sattuneiden tulipalojen syitä valaisevat seuraaville tauluille otetut 
luvut. Näitä lukuja on edellisissä kertomuksissa julkaistu ainoastaan läänittäin, 
mutta koska saattaa olla mielenkiintoista saada ne nähtäviksi myöskin pienempiä 
alueita kohti, julkaistaan ne nyt kihlakunnittain. Vertauksen vuoksi julkais­
taan samalla, puheena olevat tiedot kihlakunnittain myöskin vuosilta 1911 
ja 1912.
Vuonna 1911 muodosti niiden tulipalojen luku, joiden syytä ei ole saatu 
selville, 36.2 % kaikista sinä vuonna sattuneista tulipaloista, vuonna 1912 oli 
vastaava luku 37. l %, mutta vuonna 1913 oli tämä luku supistunut 29.9 %:ksi. 
Tulos on siis saatu jonkun verran entistä tarkemmaksi, joskin vielä liian suuri 
osa kuuluu puheena olevaan luokkaan. Vuonna 1913 on murhapolttojen suh­
teellinen luku (2.5 %) ollut pienempi kuin vuonna 1912 (2.7 %), ja niiden kautta 
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Murhapolton kautta vuonna 1913 hävinneen omaisuuden arvo jakaantuu 
eri lääneihin seuraavalla tavalla.
Uudenmaan läänissä .................. .............. ................  3,375 — mk
Turun ja Porin läänissä.............. ............................... 3,339 75 »
Hämeen läänissä ......................... ............................... 14 --- »
Viipurin » ........................ .......................... . . 16,760 04 »
Mikkelin » ........................ ............................... 100 —  »
Kuopion » ........................ ............................... 5,288 — »
Vaasan » ........................ ............................... 25,295 05 »
Oulun » ........................ ............................... 60 —  »
Yhteensä 54,231 84 mk
Suurin korvausmaksu, jonka yksi tulipalo vuonna 1913 aiheutti oh
Uudenmaan läänissä ........  Smk 31,053: 25 (Itäisen Uudenmaan paloapuyhd.)
Turun ja Porin läänissä .. » 39,181: 20 (Paraisten »
Hämeen läänissä ..............  » 2,717: —  (Teiskon »
Viipurin » ........ !. . » 15,567: 25 (Lappeen »
Mikkelin »   » 8,526: 20 (Rantasalmen »
Kuopion »   » 18,023: 50 (Rautalammin »
Vaasan »   <> 19,625: 50 (Keuruun »
Oulun »   » 7,708: 35 (Oulunjoen ja Oulunsalon »
Vahinkoa kohti on kussakin eri läänissä vuonna 1913 määrätty maksetta­
vaksi keskimäärin:
Uudenmaan läänissä ....................................... 1,212 mk.
Turun ja Porin läänissä................................  807 »
Hämeen läänissä.............................................. 340 »
Viipurin » ...................................... •.... 851 »
Mikkelin » ......................................... 532 »
Kuopion » ................................ .. 353 »
Vaasan » ......................................... 576 »
Oulun » ......................................... 394 »
Keskimäärin koko maassa 618 mk.
Vertauksen vuoksi mainittakoon että vuosina 1897— 1900 maksoivat pu­
heena olevat yhdistykset koko maassa keskimäärin yhtä palovahinkoa kohti
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408 mk, vuosina 1901— 1905 keskimäärin 453 mk ja vuosina 1906— 1910 kes­
kimäärin 528 mk vahinkoa kohti.
Tilivuoteen 1913 kuuluvat vahingonkorvaukset ovat olleet 1.28 mk vuoden 
keskimääräisen vakuutuskannan 1,000 markkaa -kohti. Vastaava luku on vuo­
sina 1897— 1910 ollut keskimäärin 1.26 mk, joten siis vahingot ovat vuonna 
1913 olleet mainittujen vuosien keskimäärää hiukah pienemmät. Suurimman ar­
vonsa saavutti puheena oleva luku vuonna 1897, ollen silloin 1.62 mk, ja pie­
nimmän arvonsa vuonna 1909, jolloin se oli 1.06 mk.
Tilivuoteen kuuluvat sattuneiden vahinkojen korvaukset keskimääräisen 
vakuutuskannan 1,000 markkaa kohti ovat vuonna 1913 eri lääneissä olleet tun­
tuvasti erisuuret, kuten alla olevat luvut osottavat:
Uudenmaan läänissä..........................................  1.25 mk.
Turun ja Porin läänissä....................................  1.02 »
Hämeen läänissä................................................. 0.48 »
Viipurin »   1.77 »
Mikkelin »    l .e i »
Kuopion » • ................................................  I .79 »
Vaasan »   0.82 »
Oulun »   I .12 »
Keskimäärin koko maassa I .23 mk.
Seuraavassa taulussa esitetään vertailun helpottamiseksi vastaavat luvut 
myöskin vuosilta 1897— 1912.
L ä ä n i . 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1011 1912
Uudenmaan . . . . 2.24 2.18 1.09 1.71 2.13 1.96 1.04 1.50 2.90 1.19 1.84 1.54 1.48 1.26| 1.54 1.43
Turun ja Porin.. 1.05 0.78 1.34 0.96 1.46 0.77 .0.95 1.41 0.77 0.92 0.99 0.89 0.73 1.12 1.55 1.09
Hämeen ............. 0.78 0.84 0.69 0.62 0.72 1.52 0.57 0.63 1.75 1.19 0.45 2.00 1.42 0.59 0.51 1.10
Viipurin ............ 1.39 1.22 1.30 1.22 1.52 1.35 1.15 1.69 1.42 1.48 1.56 1.57 1.29 1.83 1.27 1.81
Mikkelin............ 1.36 1.32 1.37 1.20 1.74 2.02 1.23 1.38 1.41 1.73 1.62 1.91 1.26 2.23 0.83 1.41
Kuopion . ........... 3.45 2.75 2.74 2.10 2.42 2.32 1.87 2.03 1.50 2.19 1.57 1.95 1.49 2.02 2.41 1.56
Vaasan................ 1.76 0.84 0.74 0.91 1.34 0.77 0.84 0.75 0.91 1.14 0.56 1.10 0.94 1.06 0.85 0.86
Oulun ................ 1.0l|1.22 1.71 2.01 1.49 1.78 1.39 1.16 0.67 1.41 0.64 1.12 0.59 1.06 0.90 1.21
Koko maassa 1.62jl.27 1.30 1.28 1.59 1.31 1.09 1.31 1.26 1.28 1.11 1.34 1.06 1.36 1.28 1.26
Tästä huomataan että 1,000 mk:n vakuutuskantaa kohti eri lääneissä 
maksettavat korvaukset ovat vuonna 1913 olleet pienemmät kuin vuonna 1912, 
paitsi Mikkelin ja Kuopion lääneissä.
Tilivuotta kohti päätetty taksoitus oli 1,936,896 mk, josta 244,555 mk 
taksoitettiin nimenomaan vararahastojen muodostamiseksi. Vuoden taksoitus
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verrattuna vakuutusmaksujen ositussummaan 1913 vuoden lopussa oli 1.79 mk
1,000 markkaa kohti. Vastaava luku vuonna 1912 oli 1.74 mk. Vuosinal897—  
1910 oli puheena oleva luku keskimäärin 1.64 mk. Suurimman arvonsa tämä 
luku saavutti vuonna 1897, ollen silloin 1.82 mk, ja pienimmän arvonsa vuonna 
1903, ollen silloin 1.52 mk.
Taksoitus on ollut hyvihkin erilainen eri lääneissä. Alla esitetään päätetyn 
taksoituksen keskimäärä vakuutusmaksujen ositussummän 1,000 markkaa 
kohti vuoden lopussa vuosina 1897— 1900, 1901— 1905 ja 1906— 1910 sekä vuo­
delta 1911, 1912 ja 1913.
Vuosina Vuosina Vuosina Vuonna Vuonna Vuonna1897—1900 1901—1906 1906—1910 1911 1912 1913
Uudenmaan läänissä .............  1.96 mk 1.94 mk 1.90 mk 1.94 mk 1.85 mk 1.77 mk
Turun ja Porin läänissä........... 1.44 9 1.42 9 1.60 » 1.65 * 1.48 » 1.61 »
Hämeen läänissä....................  1.68 » 1.64 9 1.70 o 1.62 » 1.84 9- 1.75 »
Viipurin »   1.82 9 1.63 9 1.81 9 2.05 » 2.10 I) 2.23 9
Mikkelin 9   1.65 » 1.97 9 1.87 9 1.98 9 1.86 9 2.08 9
Kuopion 9   3.19 » 2.30 9 2.08 9 2.28 9 2.40 9 2.28 »
Vaasan 9   1.36 o 1.19 O 1.18 9 1.32 9 1.46 9 1.35 9
Oulun 9   1.65 9 1.69 9 1.49 9 '1.58 9 1.71 9 1.86 9
Keskim. koko maassa.............  1.72 mk 1.60 mk 1.60 mk 1.74 mk 1.74 mk 1.79 mk
Tästä näkyy, että 1913 vuoden luvut ovat yleensä jonkun verran suurem­
mat kuin 1906— 1910 vuosien keskimäärät.
Vuodelle määrätyn taksoituksen summa ei ole vallan sama kuin puheena 
olevana vuonna kannettujen vakuutusmaksujen summa, koska jotkut yhdis­
tykset jo vuoden kuluessa kantavat ja tilittävät saman vuoden taksoituksen, 
kun muut puolestaan vasta seuraavana vuonna kantavat mainitut varat ja 
silloin tilittävät ne. Jos sitä vastoin vertaa toisiinsa näiden lukujen summia 
useammalta peräkkäin seuraavalta vuodelta, ottaen huomioon käytetyn vuosi- 
ryhmän alussa ja sen lopussa löytyvät selvittämättömät vahingot, eivät nämä 
luvut kuitenkaan huomattavasti eriä toisistaan.
Vuonna 1913 kantoivat yhdistykset vuositiliensä mukaan vakuutusmak­
suina yhteensä 1,909,482 markkaa. Näistä vakuutusmaksuista käytettiin tasai­
sin markoin.
vahingonkorvauksiin ........................................... 1,133,039 mk.
» josta jälleenv. yhd. suor. 83,279 » 1,049,760 mk.
hoitokustannuksiin ...........................................................................  222,690 »
jäUeenvakuutusmaksuihin................................................................. 87,268 »
palokaluston ostoon...................    28,106 »
muihin menoihin ...............................................................................  56,652 »
Yhteensä 1,444,476 mk.
Siis säästyi ylijäämänä......................................................   465,006 »
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Paitsi vakuutusmaksukaan ovat kihlakunta- ja pitäjäpaloapuyhdistykset 
vuonna 1913 saaneet seuraavat tulot:
korkoja .......................................................... '• 276,426 mk.
muita tu lo ja ...................................................  41,787 »
Yhteensä 318,213 mk.
Jos tämä lisätään vakuutusmaksujen edellä mainittuun ylijäämään, il­
moittaa näiden lukujen summa, eli 783,219 mk, sen rahamäärän, millä puheena 
olevat yhdistykset ovat yhteensä voineet 1913 vuoden aikana suurentaa rahas- 
tojaan ja käteistä kassaansa. Niiden tulo- ja menoilmoitusten mukaan oli toi­
selta puolen vuonna 1913
ylijäämien summa.........................................  915,483 mk.
ja vajauksien summa..................................  132,264 »
Siis lopullinen ylijäämä 783,219 mk.
Tilitetyt hoitokustannukset ovat vuonna 1913 olleet 20.5 penniä vakuutus­
maksujen ositussumman 1,000 markkaa kohti eli 11.7 %  kannetuista vakuutus­
maksuista; siis sangen vähäiset.. Ne ovat jonkun verran pienemmät kuin vuonna 
1912, mutta edelleen huomattavasti suuremmat kuin ennen vuotta 1910. Tämän 
on aiheuttanut etupäässä se monen yhdistyksen hallinnossa tapahtunut muutos, 
että on ruvettu maksamaan yhdistyksen toimihenkilöille pysyvä palkka. Kun 
vertailee näitä hoitokustannuksia muiden yhtiöiden vastaaviin kustannuksiin, 
on kuitenkin huomioon otettava, että melkoisen osan yhdistysten hoitotoi­
mesta ovat edelleen suorittaneet osittain maksutta kunnalliset luottamusmiehet 
ja että toinen osa kustannuksista, kuten arvioimisien, tutkimusten y. m. s. 
korvaaminen, useimmissa tapauksissa on sen maksettava, jonka luona toimitus 
tapahtuu, joten nämäkään menot eivät näy yhdistysten tileissä.
Alla esitetään yleiskatsauksen helpottamiseksi vuoden kuluessa maksetut 
vahingonkorvaukset, jälleenvakuuttajien osuutta siitä vähentämättä, ja hoito­
kustannukset vakuutusmaksujen ositussumman 1,000 markkaa kohti niiden 
seitsemäntoista vuoden aikana, joista tähän tarvittavat tiedot on saatavissa.
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Vakuutusmaksujen ositnssumman 1,000 
markkaa kohti vuoden lopussa muodos^ 
tivat vuoden kuluessa suoritetut 
bruttovahingonkorv. hoitokustannukset
Vuonna 1897 . . . . ..................  1.42 mk. 0.15 mk.
» 1898 ___ » 0.14 »
» 1899 ___ ..................  l .n » 0.14 »
» 1900 ___ ..................  1.12 » 0.15 »
» 1901 ___ ..................  1.32 » 0.14 »
» 1902 ___ ..................  1.14 » 0.14 »
» 1903 ___ » 0.14 »
» 1904 ___ ..................  1.11 » 0.14 »
» 1905 ___ » 0.14 »
» 1906 ___ ..................  1.13 » 0.15 »
» 1907 ___ ..................  1.09 » 0.14 »
» 1908 ___ ..................  1.14 » 0.14 »
» 1909 ___ ..................  1.01 » 0.15 »
» 1910 ___ ..................  1.22 » 0.18 »
» 1911 ___ ..................  1.15 » 0.23 »
» 1912 ___ ..................  1.13 » 0.22 »
» 1913 ___ ..................  1.04 » 0.21 »
Muutamat yhdistykset maksavat kaikki tahi ainakin suuren osan kuluvaan 
vuoteen kuuluvista vahingonkorvauksista vasta seuraavana vuonna vakuutus­
maksut kannettuaan. Siis yllämainitut luvut eivät ilmaise, miten on vuodesta 
vuoteen vaihtunut yhdistyksissä vakuutetun, kunakin vuonna tulipalon kautta 
vahingoittuneen omaisuuden suhteellinen arvo. Sen asian selvittävät puolestaan 
sivulle 21 otetut luvut.
Minkä verran eri ryhmiin kuuluvat palovakuutusyhtiöt ja yhdistykset 
ovat vuonna 1913 Suomessa myöntämiensä vakuutuksien takia kantaneet 
vakuutusmaksuja ja minkä verran ne ovat vahingonkorvauksena maksaneet 
puheena olevien vakuutuksien takia, jälleenvakuuttajien osuuksia niistä vähentä­
mättä, sekä laitosten hoitokustannukset ilmaisevat seuraavat luvut:
Vakuutusmaksut Vahingonkorv. Hoitokust.
Suuremmat kesk. yhdistykset 4,954,402 mk. 3,973,679 mk. 863,649 mk.
Kihlakunta-ja pitäjäyhdistyks. 1,909,482 » 1,133,039 » 222,690 »
Kotimaiset osakeyhtiöt..........  2,988,745 » 1,906,993 » 558,972 »
Ulkomaiset................................  963,606 » 589,060 » 154,191 »
Yhteensä 10,816,235 mk. 7,602,771 mk. 1,799,502 mk.
On huomattava ettei edellä oleviin lukuihin sisälly tietoja venäläisten 
yhtiöiden liikkeestä Suomessa. Ulkomaisten yhtiöiden luvut ovat jonkun verran 
liian pienet, koska niistä puuttuu tietoja yhden yhtiön toiminnasta.
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Kaikki kotimaiset osakeyhtiöt eivät ole voineet erottaa ulkomaisen liik­
keensä hoitokustannuksia suomalaisen liikkeen aiheuttamista, joten äsken 
mainittu menoerä on jonkun verran liian suuri. Osakeyhtiöiden vakuutusmak­
sujakin osottavat luvut ovat vähäsen liian suuret, koska ei olisi ollut mahdollista 
kaikkiin yhtiöihin nähden erottaa muilta yhtiöiltä saatuihin kotimaisiin jälleen- 
vakuutuksiin kuuluvia vakuutusmaksuja. Milloin jälleenvakuuttaja on maassa 
toimiva palovakuutusyhtiö, olisi korvaussummasta vähennettävä jälleenvakuut- 
tajan osuudet, mutta koska ei tätä voida tietojen puuttuessa aina tehdä, on nämä 
osuudet jätetty kokonaan vähentämättä. Siis ilmaantuu sekä vakuutusmaksujen 
että korvauksien loppusummassa pieni määrä kaksi kertaa laskettuja lukuja. 
On myöskin otettava huomioon että suuremmista keskinäisistä yhdistyksistä 
»Kaupunkien yleinen» yhdistys, sekä muutamat kotimaiset osakeyhtiöt myön­
tävät vakuutuksia pitkiksi ajoiksi, joten huomattava osa kannetuista vakuutus­
maksuista ei kohdistu yksistään puheena olevaan tilivuoteen.
Koska vahingonkorvausten loppusumma vuonna 1912 oli noin 5,317,300 
mk, nähdään että puheena oleva korvaussumma vuonna 1913 oli noin 2,285,500 
markkaa suurempi kuin vuonna 1912.
Vuonna 1908 alkoivat muutamat paikalliset paloapuyhdistykset jälleenva­
kuuttaa vakuutuskantansa osia, ja on niiden luku, kuten edellä siv. 7 on huo­
mautettu, vuosi vuodelta kasvanut. Alla esitetään minkä verran paloapuyhdis­
tykset ovat maksaneet jälleenvakuutusmaksuja jakuinka paljon jälleenvakuutus- 
yhtiöt ovat vahingonkorvauksien muodossa maksaneet yhdistyksille takaisin.
Jälleonvak. Jälleenvak. yhtiöiden 
maksut. korvausmaksut.
Vuonna 1908 ........................................  8,937 mk. 3,125 mk
» 1909   16,489 » 6,794 »
» 1910   20,146 » 3,752 »
» 1911   48,392 » 90,965 »
» 1912   67,704 » 58,407 »
» 1913   87,268 » 83,279 »
Yhteensä 248,936 mk. 246,322 mk.
Tästä näkyy ettei jälleenvakuuttajien vaatima vakuutusmaksu näiden 
kuuden vuoden aikana suinkaan ole ollut keskimäärin Mian suuri.
Taulusta n:o 1 käy selville, että monella kihlakunta- ja pitäjäyhdistyksellä 
on sangen vähäinen vakuutuskanta. Yleiskatsauksen saavuttamiseksi tässä 
suhteessa ryhmitetään v. 1913 toimivat yhdistykset vakuutuskantansa suuruu­
den mukaan mainitun vuoden lopussa seuraavalla tavalla, ja osottavat sarek- 
keissa tavattavat luvut kuhunkin ryhmään kuuluvien yhdistysten lukumäärän.
4
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Vakuutuskanta vuoden 1913 lopussa.
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Uudenmaan......................................... 4 3 2 2 n
Turun ja Porin .................................. i 3 6 15 11 4 2 42
Hämeen................................................ — 2 2 4 2 — — 10
Viipurin.............................................................. i 2 14 22 10 1 — 50
Mikkelin .......................................................... i — 8 .14 — — — 23
Kuopion ............................................ 2 2 6 18 2 — — 30
Vaasan ............................................................... 2 14 14 31 10 2 — 73
Oulun................................................................... 3 9 16 16 — — — 44
Yhteensä 10 32 70 123 37 7 4 283
Siis kaikista 1913 vuoden lopussa toimivista yhdistyksistä omisti 14.8 % 
vakuutuskannan, joka oli 1 miljonaa markkaa pienempi, 68.2 %  vakuutuskannan 
1 ja 5 miljonan markan välillä, 13. l % vakuutuskannan 5 ja 10 miljonan markan 
välillä sekä 3.9% 10 miljonaa markkaa tahi sitä enemmän. Vastaavat pro­
senttiluvut seitsemäntoista vuotta aikaisemmin eli 1896 vuoden lopussa sekä
1900, 1905, 1910 ja 1912 lopussa nähdään seuraavassa yhdistelmässä:
Vähemmän kuin 





10 m ilj. mk. ja 
sitä enemmän.
vuoden 1896 lopussa . . . 55.5 0 //o 41.7 % 2.0 % 0.8 %
» 1900 » . . . 45.3 » 51.8 » 1.8 » 1.1 »
» 1905 » . . .  37.1 » 58.0 » 3.5 » 1.4 »
» 1910 » . . .  26.1 » 64.1 » 7.7 » 2.i »
» 1912 » . . . 17.9 » 66.6 » 12.0 » 3.5 »
» 1913 » 14.8 » 68.2 » 13.1 » 3.9 »
Tästä nähdään että puheena olevien vuosien aikana yhdistysten keski­
määräinen vakuutuskanta on vuosi vuodelta enentynyt ja siirtyminen korkeam­
paan luokkaan tapahtunut. Kuitenkin on yhä vielä verrattain monen yhdis­
tyksen vakuutuskanta varsin vähäinen, ollen vielä vuonna 1913 niiden yh­
distysten luku, joiden vakuutuskanta on 2 miljonaa markkaa pienempi, 39.6 % 
yhdistyksien koko luvusta.
Yllämainitun lisääntymisen valaisemiseksi esitetään myöskin yhdistysten 
keskimääräinen vakuutuskanta vuosien 1896, 1900, 1905, 1910 ja 1913 lopussa, 
erikseen joka läänissä sekä yhteisesti koko maassa.
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Uudenmaan.................... 3,550 4,265 5,724 7,500 9,915
Turun ja Porin ............ 2,058 2,446 3,328 4,508 5,692
Hämeen ......................... 1,227 1,423 1,775 2,318 2,757
Viipurin........................... 1,226 1,532 2,064 2,646 3,317
Mikkelin ....................... 1,102 1,360 1,622 2,105 2,639
Kuopion ........................ 975 1,028 1,356 2,006 2,774
Vaasan ........................... 1,293 1,541 1,780 2,326 2,980
Oulun.............................. 688 838 975 1,406 1,848
Koko maassa 1,306 1,571 1,990 2,713 3,478
Yhdistysten keskimääräinen vakuutuskanta on siis seitsemäntoista vuoden 
kuluessa kasvanut noin 2,170,000 mk eli noin 170 %.
Yhdistysten vararahastot, joita on ilmoitettu erikseen muista rahastoista 
ja käyttövaroista, olivat 1913 vuoden lopussa yhteensä 4,551,112 mk ja muut 
rahastot 1,913,346 mk, eli yhteensä 6,464,458 mk. Rahastot ovat 1913 vuoden 
kuluessa kasvaneet yhteensä noin 669,400 mk. On mahdollista että muutamat 
yhdistykset ovat vararahaston nimellä maininneet sellaisiakin varoja, jotka oi­
keastaan kuuluvat käyttövaroihin. Vuonna 1913 oh kuitenkin vielä muutamia 
harvoja yhdistyksiä, jotka eivät olleet saattaneet sääntöjänsä vuonna 1908 
paloapuyhdistyksistä annetun lain vaatimalle kannalle, ja jotka eivät koon­
neet vararahastoa.
Yhdistyksien varat olivat 1913 vuoden lopussa seuraavalla tavalla sijoitetut:
Talletettu pankissa tai säästöpankissa.....................................4,643,621 ~
Obligatioita...............................................................................  8,060 ~
Lainoja: kiinnitystä vastaan ............................................... 277,300 —■
takausta vastaan ......................................................... 655,987 "
muuta vakuutta vastaan ...........................    430,483 “
vararahastosta yhdist. omaan tarpeeseen..............  243,385
Kassa .......................................................................................  291,790
Suorittamattomia vakuutusmaksuja..................................  150,746 —
Yhteensä 6,701,372
Siihen tulee vielä palokalustoa y. m., varoja, yhteensä. 228,895 —
»Muuta vakuutta vastaan» annetut lainat ovat etupäässä kunnan yleiseen 
kassaan ilman erityistä vakuutta annettuja lainoja. vSijoitettujen varojen/summa' 
on siis 236,914 mk suurempi kuin rahastojen pääoma. -  j x
" X  c ush
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Yhdistyksien varsinaiset velat olivat seuraavat:
Maksamattomat korvaukset ............................... 92,699
Lainattu vararahastoista..................................... 243,385




Jos varojen ja palokaluston arvon summasta, eli 6,930,267 markasta, vä­
hennetään velkojen summa, 475,898 mk, saadaan yhdistyksien puhtaaksi omai­
suudeksi 1913 vuoden lopussa 6,454,369 mk. Tämä on noin 715,500 mk suu­
rempi kuin vastaava luku 1912 vuoden lopussa. Kussakin eri läänissä toimivien 
yhdistysten puhtaan säästön 1913 vuoden lopussa osottavat seuraavat luvut:
Vuoden lopussa olevan 
Puhdas säästö, vakuutuskannan 1,000 
markkaa kohti.
Uudenmaan lääni ........ 893,776 mk. 8.2 0 mk.
Turun ja Porin lääni .. 2,144,580 » 8.97 »
Hämeen lääni .............. 391,178 » 14.19 »
Viipurin » ............. 785,025 » 4.73 »
Mikkelin » ............. 494,115 » 8.14 »
Kuopion » ............. 324,645 » 3.90 »
Vaasan » ............. 960,814 » 4,42 »
Oulun » ............. 460,236 » 5.66 »
Koko maassa 6,454,369 mk. 6.56 mk.
Kuten tästä näkyy, omaavat Kuopion, Vaasan ja Viipurin läänien yhdis­
tykset keskimäärin pienimmät rahastot, ja riippuu tämä siitä, että ne hyvin 
yleisesti, samoin kuin suurin osa Oulun läänin yhdistyksistä, edellisinä aikoina 
ja osaksi vielä vuonna 1913 ovat määränneet vuositaksoituksensa suuruuden ai­
noastaan vuositarpeen mukaan, ja vararahastoon taksoittaneet pienimmän 
mahdollisen määrän. Tästä epäkäytännöllisestä menettelytavasta ovat kui­
tenkin viime vuosina yhä useammat yhdistykset luopuneet.
Missä määrin yhdistysten asema niiden varoihin nähden on parantunut 
niinä vuosina, jotka ovat kuluneet vuodesta 1897, osottavat puolestaan seuraa- 
vaan tauluun otetut luvut, jotka ilmaisevat erikseen kutakin lääniä kohti sen 
rahamäärän, johon yhtiöiden varojen summa nousi kutakin vakuutuskannan
1,000 mk:aa kohti vuosien 1897, 1900, 1905, 1910 ja 1913 lopussa.
\
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Varoja vakuutuskannan 1,000 mk:aa kohti lopulla vuotta
1897 . 1900 1905 1910 1913
Uudenmaan lääni .. .. 3.10 mk. 5.00
Turun ja Porin lääni .. 4.70 » 5.92
Hämeen lään i.............. 4.39 » 7.22
Viipurin » .............. 1.50 » 2.86
Mikkelin » .............. 2.97 » 3.65
Kuopion » .............. 0.45 » 1.79
Vaasan » .............. 1.07 » 1.86
Oulun » .............. 1.28 » 1.75
Keskim. koko maassa 2.40 mk. 3.5 6
mk. 6.26 mk. 7.37 mk. 8.20 mk.
» 7.04 » 8.57 » 8.97 »
» 10.00 '» 12.80 » 14.19 »
» 3.42 » 3.92 » 4.7 3 »
» 6.31 » 6.39 » 8.14 »
» 3.36 » 3.47 » 3.90 »
» 2.91 » 3.44 » 4.42 »
» 3.51 » 4.88 » 5.66
mk. 4.90 mk. 5.84 mk. 6.56 mk.
Samassakin läänissä toimivien yhdistysten varat ovat kuitenkin suuressa 
määrässä erilaiset. Tämän asian valaisemiseksi, mitä absoluuttisiin lukuihin 
tulee, ryhmitetään yhdistykset 1913 vuoden lopussa niiden omistamien varojen 
suuruuden mukaan, kun näistä on vähennetty maksamattomat korvaukset sekä 
kaikki lainat. Sarekkeissa tavattavat luvut osottavat joka ryhmään kuuluvien 
yhdistyksien lukumäärän.
L ä ä n i .
Velat ovat varoja 
suuremmat.
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Uudenmaan.............................. l 4 6 n
Turun ja P orin ....................... — — i 2 3 23 13 42
Hämeen.............. ...................... — — i — 2 4 3 10
Viipurin..................................... 4 — i 11 10 20 4 50
Mikkelin .................................. — — i 2 5 13 2 23
Kuopion .................................. — — i 11 6 11 1 30
Vaasan ..................................... 1 — 4 24 13 30 1 73
Oulun......................................... 2 — — 11 7 24 — 44
Yhteensä 7 — 9 61 47 129 30 283
Ensimäiseen ryhmään kuuluvat yhdistykset ovat sellaiset, jotka ovat 
kärsineet joko vuonna 1913 tahi jonkun läheisen vuoden aikana satunnaisen 
suuret vahingot eivätkä ole omistaneet riittäviä vararahastoja eivätkä turvan­
neet toimintaansa jälleenvakuuttamalla liian suuret ja vaaralliset vastuunsa. 
Kolmanteen ryhmään kuuluvat etupäässä sellaiset yhdistykset, jotka tak-
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soittavat vuosi vuodelta ainoastaan tahi melkein ainoastaan vuosimenojen 
suorittamiseen tarpeelliset varat. Näiden yhdistysten luku yleensä vähene- 
mistään vähenee.
Kuten edellä esitetystä käy selville, on niiden vuosien aikana, joista tilastoa 
voidaan saada, yhdistysten keskimääräinen vakuutuskanta huomattavasti suu­
rentunut ja niiden varat sekä absoluuttisesti että vakuutuskantaan verrat­
tuina kasvaneet. Kuitenkaan ei niiden tarjoamaa vakuutusta voida vielä kat­
soa kaikissa tapauksissa täysin kelpoiseksi. On toivottava että yhdistykset 
paljon laajemmassa määrässä kuin tähän saakka asemansa varmentamiseksi 
käyttäisivät hyväkseen niitä etuja, joita hyvin järjestetty jälleenvakuutus 
niille tarjoaisi. Kun yhdistykset ovat muuttaneet sääntönsä uuden lain vaa­
timusten mukaisiksi, on niiden aina ollut määrättävä suurin vakuutussumma, 
jonka yhdistys saa ilman jälleenvakuutusta pitää omalla vastuullaan. Tämän 
suuruudesta ei vuonna 1908 paloapuyhdistyksistä annettu laki sisällä muuta 
määräystä, kuin että on aikaansaatava turvaava suhde yksityisen vastuun ja 
yhdistyksen koko vakuutussumman välille. Tätä suhdetta kulloinkin määrät­
täessä on tietysti otettava huomioon eri paikkakunnilla käytetty, rakennustapa 
siten, että missä talot rakennetaan verrattain erilleen toisistaan, yhdistys voi 
yhdellä vastuulla ilman jälleenvakuutusta pitää suuremman vakuutussumman 
miljonan markan vakuutuskantaa kohti kuin sellaisella paikkakunnalla, missä 
talot ovat ahdetut toistensa lähelle tiheästi rakennetuiksi kyliksi. Sitä paitsi 
on Oulun sekä jonkun verran Kuopion ja Viipurin läänien harvaan asutuille 
seuduille myönnetty oikeus suurempien vastuiden pitämiseen omalla vastuulla 
kuin muualla, koska muu menettely helposti saattaisi tukehuttaa kaiken, vakuu­
tustoiminnan näillä syrjäisillä paikkakunnilla. On myöskin puheena olevaa 
ylirajaa määrättäessä otettu huomioon yhdistyksen pysyvän vararahaston suu­
ruus ja sen kartuttamista koskevat määräykset siten, että vakuutuskannan 
mukaan määrättyyn ylirajaan on sallittu lisättäväksi noin 10— 20 %  vararahas­
ton pääomasta.
II. Eläinvakuutusyhdistykset.
Niistä 111 yhdistyksestä, jotka 1913 vuoden alussa harjoittivat eläinvakuu- 
tusta ulottaen liikkeensä korkeintaan yhteen lääniip, on vuoden kuluessa yksi- 
Uudenmaan läänissä lopettanut toimintansa, jota paitsi kolme yhdistystä, jotka 
ennen ovat ottaneet sekä hevosten että nautaeläinten vakuutuksia, on lopetta­
nut jälkimäisen osan liikkeestä. Vuoden kuluessa on kaksitoista uutta yhdistystä 
alottanut liikkeensä, joten vuoden lopussa toimi kaikkiaan 121 eläinvakuutus- 
yhdistystä, jotka eivät ulota liikettään suurempaan alueeseen kuin yhteen 
lääniin.
Yhdistyksien luku eri lääneissä oli 1913 vuoden lopussa:
. Uudenmaan läänissä ..............................  5 yhdistystä
Turun ja Porin läänissä ......................  7 »
Hämeen läänissä ....................................  3 »
Viipurin »   25 . »
Mikkelin »   5 »
Kuopion- »   5 »
Vaasan »   59 »
Oulun »   12 »
Yhteensä 121 yhdistystä
Yhdistysten yhteenlaskettu vakuutuskanta mainitun vuoden lopussa oli:
Hevosia 34,162 kapp., joiden vakuutusarvo o l i ..............  12,026,073 mk.
Nautaeläimiä 40,260 » » » » ............ .. 4,497,972 »
Muita eläimiä » » » ..............  23,673 »
Yhteensä 16,547,718 mk.
Paikallisissa yhdistyksissä vakuutettujen hevosten luku on 1913 vuoden 
aikana lisääntynyt 1,528:11a ja vakuutusarvo 868,707 mk sekä nautaeläinten 
luku l,967:llä, vakuutusarvo 474,044 mk.
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Jos paikallisten yhdistysten vakuutuskantaan lisätään koko maata kä­
sittävien neljän yhdistyksen vakuutuskanta 1913 vuoden lopussa, huomataan 
että silloin oli maassa vakuutettu yhteensä:
Hevosia 62,423 kapp., joiden vakuutusarvo o l i ..............  23,344,011 mk.
Nautaeläimiä 57,845 » » » » ..............  7,115,797 »
Muita eläimiä » » » ..............  23,673 »
Yhteensä 30,483,481 mk.
Kaikkien vakuutettujen hevosten vakuutusarvo on vuoden 1913 aikana 
kasvanut 824,517 mk ja vakuutettujen nautaeläinten vakuutusarvo 506,571 mk.
Koska kesällä vuonna 1912 oli maassa noin 298,200 kolmea vuotta van­
hempaa hevosta sekä noin 1,189,300 kahta vuotta vanhempaa nautaeläintä, 
oli vuonna 1913 vakuutettu noin 20.2 % hevosista ja ainoastaan noin 4.9 % 
nautaeläimistä.
Edellä olevat luvut osottavat että eläinvakuutusta ainoastaan hyvin vä­
hässä määrässä harjoitetaan maassa ja että vaikka kehitys vuonna 1913 on 
ollut suurempi kuin edellisinä vuosina, sitä sittenkin täytyy sanoa varsin vähäi­
seksi.
Paikallisten yhdistysten vakuutuskanta 1913 vuoden lopussa jakaantui 
eri lääneihin seuraavalla tavalla:





Uudenmaan............................................ 977 385,600 1,022 119,690
Turun ja Porin ..................................... 3,266 1,158,955 2,426 299,910
Hämeen............................................. .... 763 251,672 390 45,375
Viipurin ............ : ................................. 7,679 2,842,921 13,592 1,960,396
Mikkelin ................................................ 937 274,965 2,108 207,833
Kuopion ................................................ 489 192,820 1,719 163,490
Vaasan ................................................... 18,076 6,256,109 13,853 1,261,830
Oulun....................................................... 1,975 663,031 5,150 439,548
Yhteensä 34,162 12,026,073 40,260 4,497,972
Vakuutettujen hevosten luku on vähentynyt Vaasan ja Oulun lääneissä. 
Samoin on vakuutettujen nautaeläinten luku kasvanut kaikissa muissa lääneissä 
paitsi Vaasan ja Oulun lääneissä.
Vuoden 1913 lopussa harjoitti 33 paikallista yhdistystä yksinomaan he­
vosten vakuutusta, niistä Uudenmaan läänissä 2, Turun ja Porin läänissä 2,
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Vaasan läänissä 25 ja Oulun läänissä 4, ja ^yhdistystä yksinomaan nautaeläinten 
vakuutusta, kun sitä vastoin muut 84 yhdistystä ottivat vastaan sekä hevos- 
että nautaeläinvakuutuksia.
Vakuutuskantansa suuruuden mukaan voidaan yhdistykset ryhmittää 
seuraavalla tavalla, josta nähdään kuinka monta yhdistystä on eri vuosina kuu­
lunut kuhunkin ryhmään.
V a k u u t u s k a n t a o l i








500,000 tai eitä 
suurempi.
luku % luku % luku % luku % luku %
1905 10 17.9 13 23.2 19 33.9 n 19.6 3 5.4
1906 18 23.7 17 22.4 27 35.5 12 15.8 2 2.6
1907 14 17.5 19 23.8 32 40.0 13 16.2 2 2.5
1908 16 18.8 17 20. o 31 36.5 19 22.4 2 2.3
1909 16 17.5 17 18.7 35 38.5 20 22.0 3 3.3
1910 22 22.0 22 22.0 30 ' 30.0 23 23.0 3 3.0
1911 22 21.0 25 23.8 . 35 33.3 20 19.0 3 2.9
1912 25 22.5 27 24.3 37 33.4 19 17.1 3 2.7
1913 27 22.3 33 27.3 38 31.4 20 16.5 3 2.6
Paikallisissa yhdistyksissä vakuutetuista nautaeläimistä on ollut yksinäis- 
vakuutuksessa 22,494 eläintä eli 55.9 % ja joukko vakuutuksessa 15,255 eläintä 
eli 37.9 %, jota paitsi tietoja puuttuu 2,511:sta eli 6.2 %:sta. Vastaavat vakuu­
tusarvot muodostavat kohdaltaan 57.4 %, 34.6 % ja 8.o %  koko vakuutusar­
vosta. Niiden yhdistysten luku, joista tietoja edellä mainitussa asiassa puuttuu, 
on viisi. Eri vuosina on nautaeläimistä ollut joukkovakuutuksessa
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
nautaeläinten luvusta 49.6 % 53.8 % 56.3 % 52.2 % 44.4 % 42.5 % 41.8 % 37.9 %
vakuutussummasta.. 47.4 » 53.5 » 56.8 » 50.2 » 42.9 » 44.4 » 42.5 » 34.6 »
Tästä käy siis selville, että joukkovakuutukseen siirtyi kolmena ensimäi- 
senä vuotena yhä suurempi osa vakuutuskannasta, mutta että tämä luku vuo­
desta 1909 on askel askeleelta alentunut.
Vuoden kuluessa on vahingoittunut 648 hevosta, joista 403 on kuollut. 
Korvaussumma on ollut yhteensä 146,055 mk. Huonon hoidon takia on kor­
vausta kielletty 16 tapauksessa. Koska keskimääräinen vakuutuskanta vuoden 
kuluessa oli 33,398 hevosta ja niiden vakuutusarvo 11,591,720 mk, vahingoittui 
1.94 %  vakuutettujen eläinten keskiluvusta, ja korvaussumma oli 1.26 mk ku­
takin vakuutusarvon 100 markkaa kohti.
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Nautaeläimiä on vuoden kuluessa vahingoittunut 522, joista on kuollut 
479. Korvausta on huonon hoidon takia kielletty 6 tapauksessa. Korvaus­
summa on kaikkiaan 42,099 mk. Keskimääräinen vakuutuskanta vuoden ku­
luessa oli 39,276 nautaeläintä ja niiden vakuutusarvo 4,260,950 mk, joten on 
vahingoittunut 1.33 % vakuutettujen eläinten keskiluvusta, ja korvaussumma 
on ollut l.oo mk kutakin vakuutusarvon 100 mk kohti.
Kutakin vahingoittunutta hevosta kohti on määrätty maksettavaksi kor­
vauksena keskimäärin Smk 225.49 ja kutakin nautaeläintä kohti keskimäärin 
Smk 80.65.
Sitä paitsi on pienen karjan vakuutuksesta ollut maksettava korvausta 
yhteensä 458 mk. Siis on toimintavuoteen kuuluva korvaussumma yhteensä 
188,612 mk.
Yleiskatsausta varten yhdistetään alla olevaan tauluun vastaavia tietoja 
niiltä kymmeneltä vuodelta, joilta tilastollisia tietoja on saatavana.















% % mk mk mk mk
1904 ..................... 1.67 1.68 1.10 1.00 230: 03 55: 43
1905 ..................... 1.77 1.94 0.96 1.08 212: 53 52: 68
1906 ..................... 1.60 1.86 1.11 1.18 229: 73 55: 96
1907 ..................... 1.63 1.45 0.97 1.00 195: 64 62: 25
1908 ..................... 1.65 1.19 1.11 0.87 224: 69 68: 21
1909 ..................... 1.74 1.46 1.16 1.00 226: 70 65: 20
1910 ..................... 2.03 1.26 1.20 0.93 204: 80 71: 30
1911 ..................... 2.31 1.25 1.68 0.97 299: 22 76: 56
1912 ..................... 2.21 1.52 1.37 1.06 214: 05 71: 08
1913 ..................... 1.94 1.33 1.26 1.00 225: 49 80: 65
Toimintavuoden tarpeisiin on päätetty taksoittaa:
erikseen hevosten vakuutusta varten ......................................... 112,014 mk
» nautaeläinten » » ....................................... 28,241 »
» vararahastoa » » ....................................... 7,224 »
erittämättä eri tarkoituksiin............................................................... 95,852 »
Yhteensä 243,331 mk
Tämä summa on 1.5 3 mk vuoden keskimääräisen vakuutussumman ku­
takin 100 mk kohti. Korkoja y. m. tilivuoteen kuuluvia tuloja on yhdistyksillä
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ollut yhteensä 19,970 mk eli O.13 mk vuoden keskimääräisen vakuutussumman 
100 mk kohti. Siis yhteensä 263,301 mk eli 1.66 mk keskimääräisen vakuutus- 
summan 100 mk kohti. Siitä tarvitaan vuoteen kuuluviin
vahinkojen korvaamisiin 188,612 eli 1.19 100 mk:n keskim. vak. summ. kohti
hoitokustannuksiin . . . . 27,693 » 0.17 » » » » » »
vararahastojen lisäyksiin 10,778 » 0.07 » » » » » »
muihin menoihin............ 13,184 » 0.08 » » » » » »
Yhteensä 240,267 eli 1.51 100 mk:n koskiin. vak. summ. kohti
Siis ovat vuoteen 1913 kuuluva taksoitus ynnä muut tulot olleet noin 
23,040 markkaa eli O.15 mk keskimääräisen vakuutussumman 100 mk kohti 
suuremmat kuin samaan vuoteen kuuluvat korvaukset, muut menot ja vara­
rahastojen kasvu yhteensä. Tämä osottaa että vuositaksoitus vuonna 1913 on 
keskimäärin ollut paremmin kuin useimpina edellisinä vuosina asetettu yhdis­
tysten todellisen tarpeen mukaan.
Itse teossa ovat yhdistykset tilivuoden aikana tilipäätöstensä mukaan 
vastaanottaneet
vakuutusmaksuja ..............................................  241,753 mk
ja korkoja y. m. tu lo ja ......................................  19,970 » • 261,723 mk
sekä maksaneet
korvauksia hevosista ........................................  146,241 mk
» nautaeläimistä y. m.........................  43,254 »
hoitokustannuksia............................................... 27,693 »
muita m enoja ....................................................... 13,184 » 230,372 mk
joten on syntynyt ylijäämää ............................................................... 31,351 mk
Tästä on siirretty sääntöjen mukaisiin varara­
hastoihin .................................................................................................  10,778 »
Hoitokustannukset ovat muodostaneet 11. 4 % ja muut menot, etupäässä 
uusien yhdistysten perustamiskustannuksia ja lainojen korkoja, 5.4 %  vuoden 
kuluessa kannetuista vakuutusmaksuista.
Voidakseni tarkastaa, mitkä eläinvakuutusyhdistykset taksoittavat vuosi- 
tarpeisiin riittävän määrän ja mitkä eivät sitä tee, on kutakin yhdistystä varten 
tehty vuodelta 1913 samallaiset laskelmat kuin vuosilta 1909— 1912. Koska 
muutamat yhdistykset kantavat vuoteen kuuluvan taksoituksen vasta seuraa- 
vana vuonna, ja koska monasti voi vuoden lopussa jäädä joku osa vakuutusmak­
suista rästiksi, eivät vuoden aikana kannetut vakuutusmaksut (taulu VI; sar. 2)
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anna riittävän selvää vastausta, kun tahdotaan saada tietää yhdistyksen käy­
tettävänä olevat varat, vaan on tähän tarkoitukseen meneteltävä kutakin yk­
sityistä yhdistystä kohti samalla tavalla kuin edellä on tehty koko maata varten. 
Tuloiksi on silloin luettava tilivuotta varten päätetty taksoitus (taulu V; sar. 
13, 15, 17 ja 19) sekä vuoden kuluessa kannetut korot y. m. tulot. Vuoteen kuu­
luva varain tarve saadaan tietää siten, että lasketaan yhteen vuoteen kuuluvat 
vahingonkorvaukset (taulu V; sar. 3 ja 5) sekä hoitokustannukset ja muut menot 
(taulu VI; sar. 7 ja 8), johon vielä on lisättävä vararahaston nousu tilivuoden 
kuluessa eli siis edellisen vuoden ja tutkimisvuoden lopussa vararahastossa ole­
van pääoman erotus (taulu VI; sar. 16).
Tämä laskelma osottaa, että vuonna 1913 oli 80 yhdistystä määrännyt 
taksoituksensa niin suureksi, että vuoteen kuuluvat tulot vastaavat vuositar- 
vetta, mutta että edelleen 42 yhdistystä ei ole tässä asiassa noudattanut oi­
keata menettelyä, jonka välttämättömyydestä kuitenkin on kiertokirjeessä 
yhdistyksille huomautettu vuonna 1912. Eri lääneissä oli näihin ryhmiin kuu­
luvien luku seuraava:
Yhdistysten luku, joiden taksoitus 
oli riittävä ei ollut riittävä
Uudenmaan lääni ...................... 6 yhd. —
Turun ja Porin lään i................ 4 » 3 yhd.
Hämeen lääni ............................ 2 » 1 »
Viipurin » ........................... 17 » 8 »>
Mikkelin » ........................... 3 » 2 »
Kuopion » ........................... 4 » 1 »
Vaasan » ........................... 37 » 22 »
Oulun » ........................... 7 » 5 »
Yhteensä 80 yhd. 42 yhd.
Tässä huomioon otettujen yhdistysten luku on yksi suurempi kuin vuoden 
lopussa toimivien, koska yksi Uudenmaan läänin yhdistyksistä on vuoden ku­
luessa lopettanut toimintansa ja sitä varten pannut toimeen vuositaksoituksen. 
Vertailun vuoksi ilmoitetaan vastaavat luvut myöskin vuosilta 1909—
1912.
Yhdistysten luku, joiden taksoitus 
oli riittävä ei ollut riittävä
1909 ..........................................  40 yhd. 51 yhd.
1910 ........................: ................ 51 » 49 »
1911 .................................   57 » 48 »
1912 .......................................... 56 » 56 »
1913 .....................   80 » 42 » '
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Siis on kyllä huomattava edistys puheena olevalla alalla, mutta on vielä 
vallan liian monta yhdistystä, joiden hallitukset, heille tehdyistä huomautuksista 
huolimatta, eivät ole oivaltaneet että riittävä taksoitus on välttämätön ehto, 
jos mieli saada yhdistyksen toiminta vakavaraiselle kannalle.
Seuraavassa ilmoitetaan läänittäin niiden rahamäärien summa, jotka riit­
tävästi taksoittaneiden yhdistysten tileissä nousivat yli vuositarpeen sekä niiden, 
jotka riittämättömästi taksoittaneiden tileissä muodostivat vajauksen.









U u d e n m a a n ............................ ...................................... +  2,762 +  2,762
T u ru n  ja  P o r in  ......................................................... +  1,368 —  1,103 +  265
H ä m e e n ............................................................................ -1- 838 — 41 +  797
V iip u r in .. .•..................................................................... +  14,378 — 2,607 +  11,771
M ik k e lin  ........................................................................ . .+  720 . — 2,350 — 1,630
K u o p io n  ........................................................................ +  1,691 . — 3 +  1,688
V aasan  ........................................................................... +  16,373 — 9,425 +  6,948
O u lu n ................................................................................ +  1,566 — 1,133 +  433
Y h te e n sä +  39,696 — 16,662 +  23,034
Tästä näkyy että suurin vajaus on syntynyt Vaasan, Viipurin ja Mikkelin 
lääneissä. Edellä huomautetun kaikista välttämättömimmän taksoituksen li­
säksi olisi tietysti myöskin pidettävä silmällä varojen hankkiminen edellisinä 
vuosina syntyneiden velkojen lyhentämiseksi.
Yhdistysten varat olivat 1913 vuoden lopussa sijoitetut seuraavalla ta­
valla:
Talletettu pankeissa ja säästöpankeissa..........................  73,256 mk
Lainattu velkakirjaa vastaan..........................................  24,757 »
» yhdistykselle vararahaston varoja..................  14,657 »
Rahaa kassassa...................................................................  45,050 »
Maksamattomia vakuutusmaksuja..........................  35,818 »
Yhteensä 193,538 mk
Yhdistysten varsinaiset velat 1913 vuoden lopussa olivat:
Maksamattomia korvauksia............................................  15,951 mk o
Lainattu vararahastosta..................................................  14,657 »
» muualta............................................................... 71,946 »
Yhteensä 102,554 mk
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Siis oli yhdistyksien puhdas omaisuus 1913 vuoden lopussa 90,984 mk ja on 
vuoden kuluessa kasvanut 21,320 mk. Epäkohtana, jonka edellä esitetyt luvut­
kin puolestaan ilmaisevat, on myöskin mainittava että monet yhdistykset pitä­
vät vallan liian paljon varoja kassassa ja että perimättä jääneiden vakuutus­
maksujen summa on liian suuri, jota paitsi molemmat nämä luvut ovat huomat­
tavasti kasvaneet vuonna 1913. Yhdistysten puhdas omaisuus muodosti 1913 
vuoden lopussa 5.5 0 mk kutakin vakuutuskannan 1,000 markkaa kohti vuoden 
lopussa. Vertauksen vuoksi esitetään vastaavat luvut myöskin vuosilta 1906— 12:
Vuonna 1906 .......... . . . .  1.52 mk Vuonna 1910 ........ ..........  2.97 mk
» 1907 .......... . . . .  1.47 » » 1911 ___ __. . . . . 4.5 9 »
> 1908 .......... . . . .  1.23 » » 1912 .........._____ 4.58 »
» 1909 ................... 1.46 » » 1913 ..........------  5.50 »
Tästä näkyy että yhdistysten puhdas omaisuus on yleensä kasvanut jon­
kun verran nopeammin kuin vakuutuskanta.
Kussakin eri läänissä toimivien yhdistysten puhtaan säästön 1913 vuoden 
lopussa osottavat seuraavat luvut:
P u h d a s  säästö
V u o d e n  lop u ssa  
o le v a n  v a k u u -
m k. tu sk a n n a n  1,000
Uudenmaan lääni .................. ..............  8,220 mk
m k:aa  k oh ti. 
16.28 mk
Turun ja Porin lääni ................ ..............  4,235 » 2.87 »
Hämeen lääni .......................... ..............  2,347 » 7.90 »
Viipurin » .......................... . . ö ........  32,969 » 6.86 »
Mikkelin » .......................... ..............  381 » 0.79 »
Kuopion » .......................... ..............  4,437 » 12.46 »
Vaasan » .......................... ..............  33,748 » 4.48 »
Oulun » .......................... ..............  4,647 » 4.21 »
90,984 mk 5.5 0 mk
Koska yhdistysten luku monessa läänissä on vallan pieni, vaihtelevat edellä 
esitetyt luvut suuresti vuodesta toiseen.
Samassa läänissä toimivien yhdistysten varat ovat kuitenkin tuntuvasti 
erisuuret. Tämän asian valaisemiseksi, mitä absoluuttisiin lukuihin tulee, ryh­
mitetään yhdistykset 1913 vuoden lopussa niiden omistamien varojen suuruuden 
0
mukaan, kun niistä on vähennetty maksamattomat korvaukset sekä kaikki 
lainat. Alla olevassa taulukossa tavattavat luvut osottavat joka ryhmään kuu­
luvien yhdistysten luvun.
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Uudenmaan.............................. i 1 2 i 5
Turun ja Porin ....................... 2 — i — 2 ■— 1 i 7
Hämeen..................................... — — — — 2 — 1 — 3
Viipurin..................................... 3 i i i 5 3 6 5 25
Mikkelin .................................. — — 2 — 2 1 — — 5
Kuopion .................................. 1 — — — 1 3 — — 5
Vaasan ..................................... 4 — 3 4 21 12 13 2 59
Oulun......................................... 1 i — — 7 ' — 2 1 12
Yhteensä 11 2 7 5 41 20 25 10 121
Siis oli 1913 vuoden päättyessä kaikkiaan 16.5 %  kaikista yhdistyksistä 
sellaisia, joiden velat ovat varoja suuremmat ja 80.2 % sellaisia, joiden varat 
ovat velkoja suuremmat. Niiden yhdistysten luku, joiden velat ovat 500 mk 
ja sitä enemmän varoja suuremmat, on 10.7 %; niiden luku, joilla ei ole mitään 
varoja eikä velkoja taikka joiden varat tahi velat eivät nouse 500 markkaan, on 
43.8 %, ja niiden luku, joiden varat ovat 500 markkaa tahi sitä suuremmat, on
45.5 %  yhdistysten koko luvusta. Kehityksen selvittämiseksi esitetään viimeksi 
mainittuja lukuja myöskin vuosilta 1910— 12:
V e lk a  500 m k  V e lk a  p ien em p i
ta i sitä  ku in  500 m k  tai V a ra t 500 tah i 
su u rem p i varat p ien em m ä t s itä  su u rem m a t
' k u in  500 m k
1 9 1 0  ............................................................ 1 9 .0  %  4 6 . o  %  3 5 .0  %
1 9 1 1  ........................................................  9 .5  »  5 1 .4  » 3 9 . i  »
1 9 1 2  ............................................................  1 2 .6  » 4 6 .9  » 4 0 .5  »
1 9 1 3  ............................................................  1 0 .7  » 4 3 .8  » 4 5 .5  »
Tästäkin siis nähdään että pieni ja varsin hidas taloudellisen aseman para­
neminen tosin on huomattavissa, mutta että yhdistysten taloudellinen asema 
edelleen on yleensä varsin heikko.
Helsingissä elokuun 25. päivänä 1915.
Onni Hälisten.
R é s u m é .
I. Sociétés d’assurances contre l’incendie.
Le nombre des sociétés d’assurances contre l ’incendie dont le domaine 
s’étend à moins d ’un gouvernement a été en 1913 de 283. Leur répartition entre 
les gouvernements ressort du tableau suivant, dans lequel on a fait entrer aussi 
les chiffres correspondants pour 1897, 1900, 1905 et 1910.
Nombre des sociétés d’assurances pour les années 1897, 1900, 1905, 1910 et 1913.
Gonverneraent. 1807. 1900. 1906. 1910. 1918.
N ylan d ...................................... 11 i l 11 12 11
À bo et B jom eborg  ............ 36 40 41 42 42
T avasteh u s............................. 11 11 11 11 10
V iborg ...................................... 40 43 45 48 50
S:t M ich e l............................... 22 22 42 23 23
K u op io ...................................... 31 31 30 30 30
V a s a ........................................... 64 68 72 74 73
U le â b o jg .................................. 50 56 54 47 44
Total 265 282 286 287 283
La valeur totale d ’assurances atteignait, pour ces sociétés,
à la fin de 1912 ..............................  929,163,142 marcs
» » » » 1913 ..............................  984,345,554 »
A la fin de l’année 1913 la valeur d ’assurance des biens assurés en Fin­
lande atteignait environ 4,225,000,000 marcs, d ’où on a exclu les réassurances 
reçues par d ’autres sociétés. Les nombres suivants montrent la répartition des 
sommes assurées entre les divers groupes de sociétés d’assurances. Pour faci­
liter l’aperçu du développement on a introduit aussi les chiffres pour 1897, 
1900, 1905 et 1910.
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Valeur des assurances à la fin des années
1897 1900 1905 1910 1913Mes M es Mes Mes M es
Grandes sociétés m utuelles 539,266,206 659,952,105 1,087,648,105 1,618,884,087 1,931,195,924
Sociétés d e  ba illiage e t  de
p a ro is s e ...............................  352,611,270 436,737,520 569,006,331 778,737,748 984,345,554
Com pagnies p a r  actions fin­
landaises .............................  261,365,311 396,246,061 385,769,916 598,582,310 788,756,064
Compagnies p a r  a ction s
étrangères...........................  190,697,825 248,403,933 219,171,739 269,796,891 261,000 000
Com pagnies par actions ru s­
ses (a p p r o x .) ..................... 160,000,000 170,000,000 160,000,000 245,000,000 260,000,000
T o t a l  1,503,830,612 1,010,339,619 2,421,596,090 3,511,001,036 4,225,296,532
De ces chiffres il résulte que les sociétés de bailliage et de paroisse pos­
sédaient, à la fin des années envisagées, la part ci-dessous du montant total 
des assurances:
1897 1900 1905 1910
23.4 %  22.9 %  23.5 %  22.2 %
1913 
23.3 %
On a fait entrer dans le tableau n:o 1, col. 6 et 7, les chiffres pour montrer 
la répartition de ce montant d ’assurances des sociétés de bailliage et de paroisse 
en assurances des biens immeubles et celles des meubles. Quelques unes des 
sociétés n’ont pu fournir de données sur ce point; mais les chiffres publiés se 
rapportant à 98.2 %  du montant total des assurances de ces sociétés, on aura 
pourtant une idée assez exacte de cette répartition. Il ressort de ces chiffres 
que les assurances des immeubles se montent à 68.2 % et les assurances des 
meubles à 31.8 % de la valeur totale d ’assurances des sociétés.
Le nombre des polices à la fin de l’année 1913 était en tout de 320,943. 
Pendant l’année 1913 l’accroissement était 13,240 polices. La valeur d ’assu­
rances moyenne par police était pour le pays entier de 3,067 marcs.
Le nombre des sinistres était de 1,899, et les indemnités pendant l’année 
1913 montaient à 1,173,148 marcs. De ce montant 832,917 marcs ont été payés 
pour indemnités des biens immeubles et 340,231 marcs pour celles des meubles. 
Donc, les indemnités des biens immeubles ont atteint 71.o %  et les indem­
nités des meubles 29. o %  du montant total des indemnités de l’année.
Le tableau ci-dessous montre le nombre annuel des incendies et le chiffre 
des dégâts par million de marcs de la somme moyenne des assurances de l ’année.
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Chiffre des dégâts par 
Nombre des million de marcs de la
s in istres . so m m e  m o y e n n e  
assu ran ces.
Année 1 8 9 7  ..................... ..................... 1 ,2 2 0 3 .7 dégâts
» 1 8 9 8  ..................... ..................... 1 ,1 6 5 3 .3 »
» 1 8 9 9  ..................... ..................... 1 ,2 4 7 3 .2 »
» 1 9 0 0  ..................... ..................... 1 ,2 8 2 3 . i »
» 1 9 0 1 ..................... ..................... 1 ,4 8 0 3 .4 »
» 1 9 0 2  ..................... ..................... 1 ,4 1 4 3 .0 »
» 1 9 0 3  ..................... ..................... 1 ,3 0 4 2 .7 »
» 1 9 0 4  ..................... ..................... 1 ,4 3 5 2 .8 »
» 1 9 0 5  ..................... ..................... 1 ,4 4 9 2 .7 )>
» 1 9 0 6  ..................... ..................... 1 ,5 1 2 2 .6 »
» 1 9 0 7  ..................... ..................... 1 ,3 4 5 2 .2 »
» 1 9 0 8  ..................... ..................... 1 ,6 8 0 2 .6 »
» 1 9 0 9  ..................... ..................... 1 ,5 4 7 2 .2 »
» 1 9 1 0 ..................... ..................... 1 ,5 6 0 2 .0 7 »
» 1 9 1 1 ..................... .....................  1 ,6 2 5 1 .9 7 »
» 1 9 1 2 ..................... ..................... 1 ,7 6 2 1 .9 6 >
» 1 9 1 3 ..................... ..................... 1 ,8 9 9 1 . 9 8 »
Le nombre des dégâts par mille assurances était en 1913 de 5.9.



























Le tableau suivant donne des rënseignements sur les causes des sinistres 
de l’année 1913.
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Cause des sinistres. Nombre des sinistres. %
Coup de fou d re ....................................... ..........  102 5.4 %
Explosion ................................................. ..........  — —
Combustion spontanée.......................... ..........  10 0.5 »
Foyers en mauvais état ...................... ..........  221 11.6 »
Feu de cheminée..................................... ..........  94 5.0 »
Cendre chaude......................................... ..........  56 3.0 »
Défaut de soins des fum eurs.............. ..........  51 2.7 »
Négligence des foyers............................ ..........  229 12.1 »
Usage négligent des lampes et des huiles
combustibles.................................. ..........  52 2.7 »
Usage négligent des allumettes.......... ..........  • 69 3.6 »
Autre négligence.................................... ..........  187 9.8 »
Crime d’incendie.................................... ..........  47 2.5 »
Autres causes........................................... ..........  213 11.2 »
Inconnue ................................................... ..........  568 29.9 »
1,899 100. o %
La valeur d ’assurances des biens détruits par crime d’incendie était de 
54,232 marcs.
Par 1,000 marcs du montant moyen des assurances de l ’année, le mon­
tant des sinistres de l ’année se monte en 1913 à 1.23 marcs. Dans le tableau 
suivant on a donné les variations du montant annuel des sinistres pour les années 
1897— 1912 par 1,000 marcs de la valeur moyenne du capital assuré de l’année.
1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 
1.62 1.27 1.30 1.28 1.59 1.31 1.09 1.31 1.26 1.28 1.11 1.34 1.06 1.36 1.28 1.26
La prime fixée pour l’année 1913, comparée à la somme pour calculer 
les primes à la fin de l ’année était de 1.79 marcs pour 1,000 marcs.
Pour 1897— 1910 la moyenne était de 1.64 marcs.
Le montant des primes perçues en 1913 était (en marcs entiers) de 1,909,482 
marcs. L ’emploi de ces fonds ressort du tableau suivant:
indemnités ................ ...............  1,133,039 marcs
» part des réassureurs 83,279 » 1,049,760 marcs
frais d ’administration ............................................... 222,690 »
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primes, payées aux réassureurs..............................  87,268 marcs
appareils contre le f e u ............ * ....................... . 28,106 »
autres dépenses............................ .............................. 56,652 »
Total 1,444,476 marcs
Excédent en caisse 465,006 >
Si on ajoute à l’excédent mentionné les intérêts et les autres petits reve­
nus qui en 1913 montaient à 318,213 marcs, on obtient comme excédent to­
tal 783,219 mares.
C’est donc la somme dont l’ensemble des sociétés a eu l ’occasion d’aug­
menter leurs fonds et leur caisse.
En comparant, pour les sociétés de bailliage et de paroisse, les indemnités, 
les frais d ’administration et les autres dépenses de l’année avec le capital assuré 
à la fin de l ’année, on voit que pour 1,000 marcs du capital assuré en 1913 on 
avait indemnités 1.04 marcs et frais d ’administration 0.21 marcs.
Les frais d ’administration entrant dans la comptabilité sont assez faibles; 
Mais en les comparant aux mêmes frais pour les autres sociétés, il faut remar­
quer qu’une partie assez importante de l’administration de ces sociétés est faite 
à titre gratuit par les élus communaux, et que la partie des frais qui constitue 
l’indemnité des experts etc. est le plus souvent versée directement par l’inté­
ressé, et ne passe donc pas par la caisse de la société.
Les nombres suivants montrent le montant total des primes perçues en 
1913 pour les divers groupes de sociétés d’assurance en Finlande, ainsi que les 
indemnités et les frais d ’administration pour la même année.
Primes. Indemnités Frais d’admi­nistration.
Grandes sociétés mutuelles..........  4,954,402 mes 3,973,679 mes
Sociétés de bailliage et de paroisse 1,909,482 » 1,133,039 »
Compagnies par actions finlandaises 2,988,745 » 1,906,993 »





Total 10,866,235 mes 7,602,771 mes 1,799,502 mes
Du tableau n:o I il ressort qu’un assez grand nombre d’associations de 
bailliage et de paroisse n’ont qu’un montant d ’assurances insignifiant. On a 
groupé ci-dessous les associations d ’après le chiffre de leur montant d’assurances 
à la fin de l ’année; les chiffres indiquent le nombre d ’associations appartenant 
à chaque groupe.
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Montant d’assurances à la fin de l’année
1913
Moins de 0.5 million m arcs............ ........................  10
De 0.5 à 1 million » ............ ........................  32
De 1 à 2 millions » ............ ........ ; .............. 70
De 2 à 5 millions » ............ ........................  123
De 5 à 10 millions » ............ .............. .......... 37
De 10 à 20 millions » ............ ........................  7'
Plus de 20 millions » ............ ........................  4
Total 283
Des sociétés, fonctionnant à la fin de 1913, 14.8 % avaient un montant 
d ’assurances inférieur à 1 million marcs, 68.2 %  un montant variant de 1 à 
5 millions,13.i %  de 5 à 10 millions et 3.9 % plus de 10 millions. Les chiffres 
correspondants à la fin de 1896 étaient resp. de 55. 5 %, 41.7 %, 2.0 et 0.8 % .
Comme on le voit, la moyenne du montant d ’assurances a augmenté pen­
dant ces dix-sept années, et un déplacement sensible, vers les groupes plus élevés 
s’est produit. La moyenne du capital assuré de toutes ces sociétés a augmenté 
de 1,306,000 à 3,478,000 marcs pendant les mêmes années. Pourtant il y a encore 
un bon nombre de sociétés, qui doivent être considérées comme très faibles. 
Le montant total des ressources existantes à la fin de l ’année 1913 atteint 
6,464,458 marcs.
En général, cependant, la situation de ces sociétés, au point de vue aussi 
de leurs ressources, s’est quelque peu améliorée de la fin de 1897 à la fin de 1913, 
soit en seize ans. Pour le montrer, on a calculé ci-dessous le montant moyen 
des ressources des sociétés à la fin des années 1897, 1900, 1905, 1910 et 1913 
par 1,000 marcs du capital assuré:
1897 1900 1905 1910 1913
2.40 marcs 3.5 6 marcs 4.9 0 marcs 5.84 marcs 6.5 6 marcs
Mais le montant des ressources est réparti d ’une manière très inégale 
entre les diverses sociétés. Pour en donner une idée, on a groupé, dans le tableau 
suivant, les sociétés d’après le montant de leurs ressources à la fin de 1913, 
déduction faite des engagements. Les chiffres indiquent le nombre des sociétés 
appartenant à chaque groupe.
Passifs dépassant les ressources ..............................  7
Sans ni ressources ni passifs....................................  0
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<x> moins de 1,000 marcs .............. ............  9
© de 1,000, à 5,000 
de 5 000 à 10,000 
de 10,000 à 50,000 
plus de 50,000
» ................ ....................  6 1
£3© &s  J » .............. .................... 4 7
OX




La plupart des sociétés comprises dans les trois premiers groupes sont 
de celles qui vivent au jour le jour; elles ne perçoivent pour chaque année que 
la somme nécessaire pour couvrir les dépenses de l’année. Il peut se produire 
alors facilement un surplus ou un déficit de quelques dizaines de marcs.
II. Sociétés d’assurances sur le bétail.
Dans le présent rapport, concernant les sociétés d ’assurances sur le bétail, 
on traitera les opérations des sociétés dont le champ d’opérations n’atteint pas 
un gouvernement. Il y en avait 121 à la fin de 1913.
Le nombre de ces sociétés atteignait dans les divers gouvernements: '
Gouvernement de N yland.........................................  5
» » Âbo et Bjömeborg ...................  7
» » Tavastehus .................................  3
» » Y ib o rg .......................................... 25
» » S:t M ichel.................................... 5
» » K u op io .........................................  5
» » V a sa ...............................  59
» » Uleâborg .....................................  12
Total 121
Le montant total d ’assurances à la fin de 1913 était de:
Chevaux...............................  34,162 valeur totale d ’assurances 12,026,073 marcs
Bêtes à cornes ................. 40,260 » » » 4,497,972 »
Menu bétail ......................  —  , » » 23,673 »
Total 16,547,718 marcs
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Si on ajoute à ces chiffres ceux des quatre sociétés opérant dans tout le 
pays, les assurances sur le bétail comprenaient dans le pays entier, à la fin de 
1913:
Chevaux...............................  62,423 valeur totale d ’assurances 23,344,011 marcs
Bêtes à cornes ................. 57,845 » » » 7,115,797 »
Menu bétail..........................  —  » » » 23,673 »
Total 30,483,481 marcs
Le nombre des chevaux assurés était de 20.2 %  du nombre total des che­
vaux, et le nombre des bêtes à cornes de 4.9 % seulement.
Entre les sociétés locales, 33 n’assurent que les chevaux, 4 sociétés n’assu­
rent que les bêtes à cornes, les 84 autres à la fois les chevaux et les bêtes à cornes.
Au point de vue du montant d ’assurances, ces sociétés peuvent être grou­
pées de la sorte, les chiffres indiquant le nombre des sociétés rentrant dans le 
groupe.
Mo n t a n t  d’ a s s u r a n c e s
Année. moins de 50,000 marcs— 100,000 marcs — 200,000 marcs— 500,000 marcs
50,000 marcs. 100,000 marcs. 200,000 marcB. 500/XX) marcs. on plus.
Nombre. % Nombre. % Nombre. % Nombre. '% Nombre, j  %
1905 10 17.9 13 23.2 19 33.9 h 19.6 3 5.4
1906 18 23.7 17 22.4 27 35.5 12 16.8 2 2.6
1907 14 17.5 19 23.8 32 40.0 13 16.2 2 2.5
1908 16 18.8 17 20.0 31 36.5 19 22.4 2 2.3
1909 16 17.5 17 18.7 35 38.5 20 22.0 3 3.3
1910 22 22.0 22 22.0 30 30.o 23 23.0 3 3.0
1911 22 21.0 26 23.8 36 33.3 20 19.0 3 2.9
1912 25 22.5 27 24.3 37 33.4 19 17.1 3 2.7
1913 27 22.3 33 27.3 38 31.4 20 16.5 3 2.5
* 0
Le nombre des accidents était pour les chevaux de 1.94 %  et pour les
bêtes à cornes de 1.33 % du nombre des animaux assurés. Les indemnités ont 
atteint pour les chevaux 1.26 %  et pour les bêtes à cornes l.oo de la valeur 
d ’assurances.
L ’indemnité moyenne payée a été par cheval de 225.49 marcs et par bête 
à cornes de 80.65 marcs.
Dans le tableau suivant on a résumé les données sur ce point pour les dix 




Indemnité par 100 marcs 





bétail. Chevaux. Gros bétail.
% % mes. mcB. mes. mes.
1904 ....................... 1.67 1.68 1.10 1.00 230: 03 55:43
1905 ....................... 1.77 1.94 0.96 1.08 212: 53 52: 68
1906 ....................... 1.60 1.86 1.11 1.18 229: 73 55: 96
1907 ....................... 1.63 1.45 0.97 1.00 195: 64 62: 26
1908 ....................... 1.65 1.19 . 1.11 0.87 224: 69 68: 21
1909 ....................... 1.74 1.46 1.16 1.00 226: 70 65: 20
1910....................... 2.03 1.26 1.20 0.93 204: 80 71: 30
1911....................... 2.31 1.25 1.68 0.97 299: 22 76: 56
1912....................... 2.21 1.52 1.37 1.06 214: 05 71: 08
1913........  ........... 1.04 1.33 1.26 1 00 225: 49 80: 65
Les primes perçues en 1913 sont
pour l’assurance des chevaux spécialement ..............................  112,014 marcs
» » » bêtes à cornes spécialement ..................  28,241 »
» le fonds de réserve ...............................................................  7,224 »
et en outre en commun ................................................................. 95,852 »
Total 243,331 marcs
Cette somme constitue 1.53 %  du montant moyen des assurances de 
l’année. D ’autres recettes, intérêts etc. ont donné aux sociétés 19,970 marcs 
ou 0.13 %  du montant moyen des assurances. H y a donc en tout 263,301 marcs 
ou 1.66 % du montant moyen des assurances. Sur cette somme il a été dépensé:
en indemnités............................... 188,612 marcs ou 1.19 % du mont, des ass.
» frais d ’administration ........ 27,693 » » 0.17 » » » » »
» accroissements des fonds de
réserve............................ 10,778 » » 0.07 » » »  » »
» autres dépenses.................... 13,184 » » 0.08 » » » » »
Total 240,267 marcs ou 1.51 %  du mont, des ass.
Il reste donc un surplus de 23,040 marcs.
Les frais d ’administration se sont montés à 11.4 %  et les autres dépenses 
(frais d’organisation, intérêts etc.) à 5.4 %  des primes perçues dans l’année.
Les bilans des sociétés montrent, déduction faite des engagements, un 
excédent de recettes de 90,984 marcs ou 5.50 pour 1,000 marcs du capital assuré 
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paloapuyhd......... 1871 32,862,180 + 1,270,000 + 657,160 26,000,000 8,789,340 34,789,340 2,227,730 6,450 6,692
3 Pusula................... 1908 2,273,270 + 48,930 + 20,320 1,709,370 633,150 2,342,520 54,500 767 809




Sipoo..................... 1894 4,959,040 + 383,430 74,430 3,638,000 1,630,040 5,268,040 1,692 1,790
6 Askula................... 1879 1,491,930 + 45,990 + 7,700 1,019,600 526,020 1,545,620 54,930 782 800





paloapuyhd......... 1892 41,987,710 + 1,927,980 + 827,150 32,902,680 11,840,260 44,742,840 950,350 13,913 14,429
9 Artjärvi ................ 1866 1,514,450 + 141,380 + 48,933 1,122,137 582,626 1,704,763 — 286 314
10 F,limä,lri....................... 1889 4,124,650 + 255,300 — 185,570 3,349,810 844,570 4,194,380 — 1,146 1,201
11 Iitti ....................... 1879 6,856,350 + 501,680 + 285,590 5,055,150 2,588,470 7,643,620 360,960 1,504 1,591
12 Jaala..................... 1890 1,306,360 + 44,520 + 18,140 859,600 509,420 1,369,020 285,390 270 285
13 Orimattila ............ 1884 3,943,070 + 39,931 + 21,309 2,568,291 1,436,019 4,004,310 — 1,231 1,243
14 Yhteensä 59,732,590 + 2,910,791 + 1,015,552 45,857,568 17,801,365 63,658,933 1,596,700 18,350 19,063
15 Yhteensä Uudenmaan 
| läänissä ................ 102,563,226 + 4,839,896 + 1,658,596 79,415,398 29,646,320 109,061,718 4,156,890 28,464 29,651
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1,619,945 9,000 i 100 _ __ __ 100 __ 2,041 98 _ __ 1 30 1
39,185,460 27,000 25 17,499 9,847 20 27,346 20 77,454 36 2 2
3,111,110 10,000 3 28 — 544 — 572 — 6,100 67 2,000 — 2 — 3
42,296,570 — 28 17,527 — 10,391 20 27,918 20 83,555 03 2,000 — 2 — 4
6,593,690 30,000 3 2,211 20 1,247 40 3,458 60 7,422 22 1,118 95 1 25 5
1,995,670 8,000 1 — — 35 — 35 — 2,581 41 — — 1 20 6
8,589,360 4 2,211 20 1,282 40 3,493 60 10,003 63 1,118 95 1 16 7
59,912,950 *)- 45 54,121 88 40,079 19 94,201 07 102,277 65 15,843 71 1 93 *) 1/200 yhdistyksen koko vakuutus- 8summasta.
1,948,568 25,000 1 870 — 876 — 1,746 — 2,967 48 — — 1 50 9
5,161,500 25,000 8 1216 — 416 65 1,632 65 8,772 24 1,510 — 1 75 10
8,538,960 24,000 9 477 — 128 10 605 10 15,860 15 2,504 23 1 90 11
1,630,130 10,000 — — — — — — — 3,237 97 485 97 2 — 12
4,546,580 30,000 9 2,759 — 6 90 2,765 90 9,093 16 1,363 98 2 — 13
81,738,688 — 72 59,443 88 41,506 84 100,950 72 142,208 65 21,707 89 1 74 14
134,244,563 __ 105 79,282 08 53,180 44 132,462 52 237,809 29 24,826 84 1 77 15
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tys ' ) ................. 1866 17,810,750 +■ 34,140 + 775,910 11,809,710 6,811,090 18,620,800 3,504 3,618
2 Lemlanti y. m....... 1883 789,268 + 9,755 + 12,755 521,430 290,348 811,778 — 187 196
3 Föglö y. m...................... 1873 1,167,310 + 99,921 + 57,769 780,000 645,000 1,325,000 — 342 388
i Brändö y. m.................. 1881 760,000 — — 551,945 208,055 760,000 — 360 360
5 Yhteensä 20,527,328 + 143,816 + 846,434 13,663,085 7,854,493 21,517,578 — 4,393 4,562
Vehmaan kihla-
kunta.
6 Vehmaa y. m................ 1873 3,812,980 + 97,190 + 134,560 2,938,330 1,106,400 4,044,730 727,320 893 898
7 Taivassalo y. m. . . 1884 3,700,340 + 205,080 + 52,180 2,915,760 1,041,840 3,957,600 425,880 2,134 2,170
8 Laitila y. m.................... 1889 10,036,170 + 321,220 + 305,000 6,794,990 3,867,400 10,662,390 321,015 3,365 3,491
9 Yhteensä 17,549,490 + 623,490 4* 491,740 12,649,080 6,015,640 18,664,720 1,474,215 6,392 6,559
Mynämäen kihla-
kunta.
10 Mynämäki y. m. .. 1891 5,018,570 + •) 376,560 — 2,778,496 2,616,634 5,395,130 — 1,557 1,689
11 Rymättylä y. m. .. 1884 666,857 + 61,800 ~b 17,711 489,217 247,161 736,368 238,806 124 132
12 Rymättylän tilatto-
main paloapuyh- 
distys ................ 1898 389,970 + 39,900 33,896 307,790 165,976 463,766 _ 281 303
13 Navo..................... 1867 2,178,390 + 142,800 + 49,460 1,835,380 535,270 2,370,650 — 738 783
l i Korpo y. m........... 1869 1,454,419 + 66,160 + 27,521 1,099,524 448,576 1,548,100 — 507 524
13 Yhteensä 9,698,206 + 687,220 4~ 128,588 6,510,407 4,003,607 10,514,014 238,806 3,207 3,431
Piikkiön kihla-
kunta.
16 Paimio................... 1875 4,024,790 + 59,540 + 7,420 2,583,200 1,508,550 4,091,750 397,330 878 1,052
17 Sauvo y. m............ 1893 2,920,280 + 118,040 + 35,730 2,114,870 959,180 3,074,060 295,560 1,113 1,165
18 Parainen a) ............ 1874 5,066,265 + 395,430 + 182,975 4,170,195 1,474,475 5,644,670 479,945 2,637 2,749
19 Yhteensä 12,011,3351+ 573,010 4~ 226,125 8,868,265 3,942,205 12,810,470 1,172,835 4,628 4,966
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17,267,970 40,000 18 5,880 3,567 95 9,447 95 25,901 96 1 50 *) Toimintavuosi 1912, 11, 1— 1913, 
10, 31.
i
811,778 18,000 — — — — — — 212 58 141 70 — 50 2
1,325,000 12,000 5 1,840 — 1,700 — 3,540 — 3,720 — — — 2 80 3
760,000 6,000 2 4,435 — — — 4,435 — 4,629 89 — — 6 — 4
20,164,748 25 12,155
'
5,267 95 17,422 95 34,464 43 141 70 1 71 5
4,049,930 19,000 2 9,185 2,244 50 11,429 50 5,811 89 1,162 38 1 50 6
4,468,990 10,000 7 2,360 — 1,107 — 3,467 — 5,655 14 1,309 11 1 30 7
12,119,400 26,000 13 1,453 — 1,124 50 2,577 50 *) 17,665 66 3,542 57 1 50 *) Tästä edellisen vuoden lisämaksua Smk 2,220:17. 8
20,638,320 22 12,998 4,476 17,474 29,032 69 6,014 06 1 47 9
5,423,490 15,000 8 1,262 50 90 1,352 50 5,423 49 2,711 75 1 a) Lisäys koskee sekä kiinteimistöä 10että irtaimistoa.
696,531 6,000 1 200 200 749 41 197
“
1 11
463,766 4,000 486 39 1 12
2,370,650 27,000 3 1,645 — ■765 — 2,310 — 1,953 85 488 46 — 82 13
1,548,100 15,000 2 — — 66 25 . 56 25 2,032 ¡96 409 24 1 30 14
10,502,537.
'
14 3,007 50 911 25 3,918 75 10,646 10 3,806 45 1 01 IS
5,782,710 19,000 4 1,035 411 40 1,446 40 9,660 23 1 50 16
3,634,620 18,000 5 626 — 433 45 1,059 45 5,576 04 1,115 92 1 50 17
6,872,040 20,000 4 33,865 — 10,590 45 44,455 45 10,625 93 — — 2 — 4) Toimintavuosi 1912. 11, 1—1913, 10, 31. 18
16,289,370 — 13 35,526 — 11,435 30 46,961 30 25,762 20 1,115 92 1 ¡58 19
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H a lik on  k ih lakunta . 
Kemiö y. m........... 1873 8,800,750 + 217,670 + 101,340 5,773,560 3,346,200 9,119,760 2,185 2,209
2 Perniö................... 1867 6,701,580 + 115,885 + 35,475 3,534,100 3,318,840 6,852,940 948,020 1,122 1,157
3 Finby ................... 1905 1,680,615 + 107,035 + 31,345 1,133,095 685,900 1,818,995 364,015 493 543
4 Kisko y. m............ 1874 2,690,870 — 18,190 + 45,220 1,750,350 967,550 2,717,900 1,195,376 481 483
5 Kiikala................. 1876 2,275,240 + 149,040 + 115,490 1,521,990 1,017,780 2,539,770 273,580 469 500
6 Halikko y. m......... 1870 6,438,820 + 437,720 + 155,820 4,420,200 2,612,160 7,032,360 — 1,416 1,482
7 Uskela y. m........... 1874 8,744,850 + 364,190 + 211,780 5,512,860 3,807,960 9,320,820 116,000 2,753 2,940
8 Yhteensä 37,332,725 + 1,373,350 + 696,470 23,646,155 16,756,390 39,402,545 2,896,991 8,919 9,314
9
U lvilan  kih lakunta . 
Ulvila y. m............ 1890 10,001,120 + 118,070 + 75,780 4,848,290 5,346,680 10,194,970 485,700 2,994 3,142
10 Nakkila................. 1889 3,627,870 + 291,960 + 12,690 2,052,210 1,880,210 3,932,420 841,184 809 883
11 Merikarvia y. m. .. 1891 6,345,110 + 54,280 + 210,380 5,032,140 1,677,630 6,609,770 — 2,680 2,860
12 Kiukainen y. m. .. 1885 21,226,490 + 502,390 + 610,380 13,927,040 8,412,220 22,339,260 — 11,289 11,601
13 Lappi ................... 1888 1,511,361 + 102,969 + 98,535 1,146,895 565,970 1,712,865 108,200 814 908
l i Yhteensä 42,711,951 +  1,069,669 +  1,007,665 27,006,575 17,782,710 44,789,285 1,435,084 18,586 19,394
15
Ik a a listen  k ih la ­
kunta.
Ikaalinen.............. 1891 5,892,997 + 308,785 + 180,470 3,877,622 2,504,730 6,382,252 134,750 2,742 2,844
ie Parkano ................ 1899 1,702,040 + 138,610 + 67,870 1,188,400 720,120 1,908,520 99,960 1,053 1,072
17 Kankaanpää y. m .. 1892 4,621,520 + 222,026 + 112,016 3,966,026 989,535 4,955,561 — 1,465 1,555
18 Yhteensä 12,216,557 + 669,421 + 360,355 9,031,948 4,214,385 13,246,333 234,710 6,260 5,471
19
T yrvä ä n  kih laku n ta . 
Karkku y. m......... 1894 2,529,830 35,560 + 12,445 1,685,045 821,670 2,506,715 141,800 635 663
20 Mouhijärvi............ 1878 3,957,860 + 182,740 + 85,000 2,953,232 1,272,368 4,225,600 960,712 1,087 1,187
21 Lavia..................... 1885 1,229,620 + 85,825 + 66,350 909,570 472,225 1,381,795 196,171 370 430
22 Tyrvää y. m.......... 1872 7,332,980 + 345,190 + 172,600 5,255,450 2,595,320 7,850,770 *) 852,310 3,126 3,183
23 Yhteensä 15,050,290 + 578,195 + 336,395 10,803,297 5,161,583 15,964,880 2,150,993 5,218 5,463
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9,749,430 22,000 4 1,303 95 83 1,386 95 6,605 75 6,605 75 70 1
16,349,198 12,000 4 220 — 1,893 66 2,113 66 10,339 97 3,196 27 — 60 2
1,981,407 12,000 — — — — — — — 3,962 85 — — 2 — 3
3,335,850 10 000 3 1,225 — 1,750 — 2,975 — 6,774 13 1,577 96 2 10 4
2,866,706 10,000 3 1,500 — 2,205 — 3,705 — 2,674 80 — — 1 — 5
7,897,730 20,000 7 6,172 — 2,248 05 8,420 05 7,986 72 1,996 43 1 — 6
10,203,210 20,000 6 896 91 1.448,69 2,345 60 15,468 06 3,032 52 1 52 7
52,383,531
"
27 11,317 86 9,628 40 20,946 26 63,812 28 16,408 93 1 03 8
11,098,880 25,000 10 3,206 3,006 6,212 22,197 73 2,772 45 2 9
4,723,200 12,000 4 3,560 — 7,127 20 10,687 20 8,066 03 806 60 01 50 l) Kauppatavarasta on taksoitettu 4 mk 60 p 1,000 mk:aa kohti. 10
7,102,520 17,000 14 7,538 65 1,512 50 9,051 15 11,105 06 2,203 19 01 50 *) Kauppatavarasta on taksoitettu 2 mk 1,000 mk:aa kohti. 11
26,381,220 48,000 33 13,332 70 9,240 89 22,573 59 50,762 44 7,614 36 2 — 12
1,712,865 12,000 6 3,377 50 205 — 3,582 50 3,727 11 372 71 2 17 13
50,018,685 67 31,014 85 21,091 59 52,106 44 95,858 37 13,769 31 1 92 14
7,529,033 25,000 12 6,425 2,458 87 8,883 87 14,980 33 1,235 01 2 15
2,153,130 12,000 6 320 — 150 — 470 — 2,930 63 — — 1 50 1 6
5,610,839 24,000 22 4,578 75 3,798 55 8,377 30 8,336 81 1,602 60 1 50 17
15,293,002 ' 40 11,323 75 6,407 42 17,731 17 26,247 77 2,837 61 1 72 18
2,506,715 20,000 4 3,240 1,603 85 4,843 85 5,013 43 2 • 1 9
4,618,000 14,000 4 1,478 — 55 — 1,533 — 9,241 65 — — 2 — 20
1,381,795 11,000 4 3,330 — 1,857 50 5,187 50 2,763 30 — — 2 — 21
8,905,060 * ) - 6 4,576 80 2,364 85 6,941 65 16,855 71 2,656 65 2 _ *) Sitä paitsi koko vakuutussummasta 2225 %  eli siis noin 1,962,700 mk.
17,411,570 — 18 12,624 80 5,881 20 18,506 — . 33,874 09 2,656 65 2 — 4) V» %  koko vakuutussummasta.* 23
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Loimaan kihlakunta.
1 Punkalaidun ............ 1896 2,763,530 + 150,030 + 103,300 2,026,460 990,400 3,016,860 1,213,165 1,940 2,071
2 Loim aa y . m ............. 1871 10,579,800 + 526,650 + 316,070 7,405,110 4,017,410 11,422,520 457,635 4,157 4,448
3 Kokem äki y . m. . . . 1871 20,626,710 + 434,940 + 65,240 13,263,410 7,863,480 21,126,890 9,655,250 13,151 14,361
4 Yhteensä 33,970,040 + 1,111,620 + 484,610 22,694,980 12,871,290 35,566,270 11,326,050 19,248 20,880
Maskun kihlakunta.
5 Marttila y . m ............ 1868 7,902,470 + 166,460 + 63,290 4,843,570 3,288,650 8,132,220 1,749,330 1,617 1,677
6 Lieto y . m ................. 1870 2,702,765 + 304,805 + 148,940 2,142,340 1,014,170 3,156,510 308,860 629 660
7 N ou siain en ................ 1866 .1,963,610 + 73,790 + 31,060 1,332,710 735,750 2,068,460 288,100 593 601
8 P öytyä  y . m............. 1870 3,809,660 + 2,070 + 63,930 2,091,300 1,784,360 3,875,660 14,000 1,066 1,088
9 Masku y . m ............... 1878 9,275,038 + 118,110 — 9,730 6,284,488 3,098,930 9,383,418 727,580 1,875 1,910
10 Yhteensä 25,653,543 + 665,235 + 297,490 16,694,408 9,921,860 26,616,268 3,087,870 5,780 5,936
11 Yhteensä Tnrnn ja
Porin läänissä .. • 226,721,465 + 7,495,026 + 4,875,872 151,568,200 87,524,168 289,092,363 24,017,554 81,631 85,976
Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta.
12 Ruovesi ................ 1865 6,797,600 + 89,240 + 89,290 4,821,470 2,154,660 6,976,130 2,361,060 1,347 1,392
13 K u r u ........................... 1896 1,572,160 — 32,630 — 21,220 985,990 532,320 1,518,310 — 403 393
14 T e is k o ......................... 1896 2,293,690 + 54,440 + 50,000 1,692,350 705,780 2,398,130 840,000 587 676
lô Yhteensä 10,663,450 + 111,050 + 118,070 7,499,810 3,392,760 10,892,570 3,201,060 2,337 2,461
Pirkkalan kihlakunta.
16 Vesilahti y. m .......... 1897 3,826,750 + 107,200 + 23,910 2,550,250 1,407,610 3,957,860 — 1,919 1,948
Jämsän kihlakunta.
17 J ä m s ä ......................... 1890 4,969,200 + 290,580 + 206,140 3,678,850 1,787,070 5,466,920 72,000 1,266 1,296
18 Korpilahti ................ 1890 2,445,469 — 261,690 — 38,310 1,628,419 517,050 2,145,469 — 492 424
19 Längelmäki y. m . . . 1894 1,418,745 + 89,555 + 19,890 1,175,790 352,400 1,528,190 — 447 544
20 E v ijä rv i....................... 1893 * 624,550 + 16,100 + 3,200 416,150 227,700 643,850 — 294 311
21 K u h m a la h ti.............. 1906 607,990 + 40,000 + 10,410 504,390 154,010 658,400 ■ 69,150 307 318
22 Kuhmoinen .............. 1911 2,172,400 + 49,810 + 57,290 1,710,600 568,900 2,279,500 — 527 525
23 Yhteensä 12,238,354 + 224,355 + 258,620 9,114,199 3,607,130 12,721,329 141,150 3,333 3,418
21 Yhteensä Hämeen lää-
n is s ä ..................... 26,728,554 + 442,605 + 400,600 19,164,259 8,407,500 27,571,759 3,342,210 7,589 7,827
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3,208,510 20,000 l 500 371 50 871 50 7,160 66 1,756 55 2 1
12,497,130 ? 7 3,476 50 3,293 28 6,769 78 26,157 12 — — 2 — 2
26,830,810 46,000 27 5,915 50 3,612 75 9,528 26 53,661 62 2,683 08 2 — 3
42,536,450 — 35 9,892 — 7,277 53 17,169 53 86,979 40 4,439 63 2 — 4
9,051,890 20,000 8 9,060 1,556 10 10,616 10 13,649 38 2,731 36 1 50 5
3,303,485 15,000 5 675 25 188 60 863 85 5,915 15 591 15 2 — 6
2,318,620 10,000 — — — — — — — 3,013 61 709 65 1 30 7
4,543,880 12,000 2 273 75 — — 273 75 9,187 76 2,000 — 2 — 8
9,715,927 18,000 17 6,936 — 5,536 85 12,472 85 14,390 14 2,852 23 1 50 9
28,933,802 — 32 16,945 — 7,281 55 24,226 55 46,156 04 8,884 39 1 60 10
274,172,015 — 293 156,804 76 79,658 19 236,462 95 442,833 37 60,074 65 1 61 11
8,540,490 20,000 4 240 185 425 17,056 92 4,264 23 2 12
1,518,310 35,000 1 30 — — — 30 — 2,445 13 244 50 1 61 13
2,784,550 9,000 6 3,384 — 857 30 4,241 30 5,569 10 2,784 55 2 — 14
12,843,350 — 10 3,654 — 1,042 30 4,696 30 25,071 15 7,293 28 1 95 15
5,363,620 25,000 3 1,150 — 42 — 1,192 — 8,047 74 — — 1 50 - 16
6,582,950 22,000 16 4,161 80 824 45 4,986 25 11,829 30 1,974 90 1 80 17
2,502,613 — 4 345 — 145 75 490 75 3,753 92 — — 1 50 18
1,710,438 28,324 2 1,040 — 308 — 1,348 — 2,097 26 409 17 1 50 19
825,870 14,370 1 30 — 25 — 55 — 1,154 43 230 36 1 40 20
810,210 4,000 — — — — — — — 1,620 — 810 — 2 — 21
2,597,390 12,000 2 101 60 47 60 149 20 4,654 14 775 03 1 80 22
15,029,471 — 25 5,678 40 1,350 80 7,029 20 25,109 05 4,199 46 1 67 23
33,236,441 — 38 10,482 40 2,435 10 12,917 50 58,227 94 11,492 74 1 75 24
Vakmitusolot v. 1913. B. 2
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Viipurin lääni.
Rannan kihlakunta.
1 Koivisto................ 1896 4,591,500 + 73,390 + 10,600 3,744,390 931,100 4,675,490 — 1,741 1,736
2 Johannes............... 1888 1,638,944 — — 1,301,306 337,638 1,638,944 — 680 680
3 Uusikirkko............ 1888 6,369,480 + 62,810 + 35,020 5,528,160 939,150 6,467,310 137,540 2,240 2,263
à Kuolemajärvi......... 1911 3,158,512 — 28,710 — 22,829 2,259,808 847,165 3,106,973 — 922 961
5 Viipurin esikaup. .. 1908 5,748,970 + 1,320,375 + 575,745 5,689,795 1,955,295 7,645,090 258,900 1,878 2,385
6 Nuijamaa.............. 1910 1,447,595 — — 0 1,141,840 >) 305,755 *) 1,447,595 — 407 ‘) 407
7 Yhteensä 22,955,001 + 1,427,865 + 598,536 19,665,299 5,316,103 24,981,402 396,440 7,868 8,432
Kymin kihlakunta.
8 Pyhtää................. 1870 1,282,430 + 104,470 + 25,540 1,245,170 167,270 1,412,440 751,070 295 339
9 Kymi ................... 1868 2,543,360 + 122,840 + 53,010 2,249,920 469,290 2,719,210 80,000 701 720
10 Vehkalahti............ 1910 6,864,940 + 198,115 + 65,405 4,819,210 2,309,250 7,128,460 — 1,523 1,559
11 Virolahti................ 1910 4,915,587 + 138,190 + 104,460 4,181,772 976,465 5,158,237 431,261 2,047 2,147
12 Miehikkälä............ 1911 2,064,515 + 117,100 + 17,310 1,937,820 261,105 2,198,925 288,598 636 658
13 Säkkijärvi ............ 1911 5,115,144 + 135,046 + 56,831 4,297,050 1,009,971 5,307,021 — 1,500 1,635
14 Sippola................. 1902 2,786,887 + 159,632 + 58,751 2,483,930 521,340 3,005,270 -- 895 947
15 Yhteensä 25,572,863 + 975,393 + 381,307 21,214,872 5,714,691 26,929,563 1,550,929 7,597 8,005
Lappeen kihlakunta.
16 Valkeala................ 1894 8,893,050 + 283,010 + 148,070 6,770,540 2,553,590 9,324,130 — 1,886 1,936
17 Luumäki................ 1911 3,555,910 + 198,220 + 89,420 2,542,230 1,301,320 3,843,550 — 918 1,017
18 Lappee ................. 1896 5,111,620 + 261,385 + 255,480 4,053,635 1,574,850 5,628,485 1,623,240 1,031 1,114
19 Lemi..................... 1905 1,586,825 + 45,745 — 3,190 1,177,285 452,095 1,629,380 — 530 534
20 Taipalsaari............ 1903 2,709,680 + 31,410 + 59,090 1,768,830 1,031,350 2,800,180 — 648 669
21 Savitaipale............ 1894 2,615,617 - 14,064 + 1,794 2,323,603 279,744 2,603,347 — 912 913
22 Suomenniemi......... 1911 1,033,690 + 32,570 + 14,350 749,340 331,270 1,080,610 71,690 294 299
23 Yhteensä 25,506,392 + 838,276 + 565,014 19,385,463 7,524,219 26,909,682 1,694,930 6,219 6,482
Jääsken kihlakunta.
24 Joutseno................ 1895 2,566,980 + 75,000 + 66,430 1,960,000 748,410 2,708,410 552,626 693 716
25 Ruokolahti............ 1898 4,265,866 >) +  9,834 — *) — ’) 4,275,700 — 1,293 1,303
26 Raut järvi.............. 1911 1,676,024 + 41,100 + 9,200 1,588,004 138,320 1,726,324 — 642 665
27 Kirvu ................... 1889 3,351,085 + 270,500 — 71,585 2,970,480 679,520 3,550,000 — 1,231 1,255
28 Jääski................... 1890 3,510,640 + 124,060 + 62,970 2,846,300 841,370 3,687,670 — 1,054 1,064
29 Antrea................... 1897 6,427,616 + 351,992 + 81,853 5,694,052 1,167,409 6,861,461 — 1,814 1,853
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Sm f. JM Stmf. pk 2mf. •p& yia •ftis.
4,675,490 28,000 4 2,365 466 25 2,831 25 9,287 18 935 20 2 20 i
1,638,944 15,000 — — — — — — — 3,280 — 1,638 90 2 — 2
6,467,310 25,000 11 6,965 — 1,785 35 8,750 35 19,400 — 300 — 3 — 3
3,106,973 20,000 9 14,973 — 1,683 — 16,656 — 9,695 68 323 80 3 10 4
7,645,090 15,000 12 3,301 — 1,664 25 4,965 25 36,062 65 — — 4 72 5
>) 1,458,720 14,000 8 2,809 — 1,126 55 3,935 55 3,193 98 — — 2 — ]) Tiedonannot vuodelta 1912, koska vuodelta 1913 ei ole saatu tietoja. 6
24,992,527 — 44 30,413 — 6,725 40 37,138 40 80,919 39 3,197 90 3 24 7
1,733,830 6,000 1 50 50 2,987 23 503 15 1 70 8
3,271,580 22,000 3 700 — 35 — 735 — 4,154 31 947 65 1 30 9
8,242,180 18,000 5 782 80 641 80 1,424 60 8,167 08 2,450 10 1 — 10
5,512,995 14,000 8 2,935 — 497 — 3,432 — 6,756 85 1,544 84 1 22 11
2,415,581 10,000 2 165 — — — 166 — 3,584 52 719 53 1 50 12
5,307,021 24,000 9 5,070 — 350 — 5,420 — 5,307 21 — — 1 — 13
3,484,815 12,000 5 8,305 — 1,781 — 10,086 — 5,454 52 1,612 50 1 50 14
29,968,002 — 33 18,007 80 3,304 80 21,312 60 36,411 72 7,777 77 1 22 lä
9,324,130 27,000 14 12,922 75 822 13,744 75 16,783 40 1,864 80 1 80 16
4,106,300 10,000 8 4,783 65 1,225 60 6,009 25 5,248 89 1,205 96 1 50 17
6,441,795 17,000 13 19,102 — 9,011 96 28,113 96 7,191 20 1,198 47 1 10 18
1,729,175 8,000 1 140 — 108 50 248 50 2,000 — 400 — 1 25 19
3,096,120 13,000 3 1,233 50 215 57 1,449 07 6,160 — 560 — 2 20 20
2,603,347 10,000 4 394 — 240 — 634 — 3,943 92 650 — 1 40 21
1,136,580 10,000 — - — — — — — 1,440 46 331 78 1 33 22
28,437,447 — 43 38,575 90 11,623 63 50,199 53 42,767 87 6,211 01 1 50 23
2,923,670 12,000 2 797 789 1,586 4,368 04 436 1 50 24
4,275,700 10,000 6 1,075 40 219 35 1,294 75 4,702 70 427 70 1 10 a) Lisäys koskee sekä kilntoimistoa että irtaimistoa. 25
1,726,324 9,000 3 5,030 — 60 — 5,090 — 4,105 70 606 43 2 30 s) Tietoja ei ole annettu. 26
3,550,000 10,000 4 456 50 34 — 490 50 5,327 11 1,063 86 1 50 27
3,911,229 10,000 6 2,792 13 587 02 3,379 15 4,486 57 391 62 1 15 28
6,861461 25,000 9 10,175 75 1,427 90 11,603 65 12,758 90 — — 1 85 29
23,248,384 — 30 20,326|78 3,117 27 23,444|05 35,74902 2,925[61 1 54 30
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1 M u o la ......................... 1910 6,120,664 + 100,490 + 33,880 4,335,940 1,919,094 6,255,034 — 1,998 2,068
2 Kyyrölä ................ 1896 488,090 + 3,380 + 580 417,585 74,465 492,050 — 370 380
3 Heinjoki................ 1876 1,466,710 + 88,050 + 54,540 1,052,240 557,060 1,609,300 — 410 427
4 Kivennapa ............ 1911 4,857,310 + 3,355 — 208,595 3,804,555 847,515 4,652,070 244,230 1,442 1,394
5 Valkjärvi............... 1911 4,086,450 + 72,640 + 19,780 3,005,480 1,173,390 4,178,870 — 1,136 1,168
6 Rautu................... 1908 1,476,010 + 142,976 + 48,235 1,242,486 424,735 1,667,221 — 789 791
7 Yhteensä 18,495,234 + 410,891 — 51,580 13,858,286 4,996,259 18,854,545 244,230 6,145 6,218
Käkisalmen kihla-
kunta.
8 Sakkola ja Metsä-
pirtti ................. 1910 5,414,620 + 189,420 + 10,150 3,706,920 1,907,270 5,614,190 — 1,667 1,760
9 Pyhäjärvi.............. 1897 2,457,440 + 129,860 + 20,720 1,921,430 686,590 2,608,020 — 1,044 1,064
10 Räisälä................. 1886 2,658,418 + 25,700 + 13,110 1,704,190 993,038 2,697,228 — 896 877
11 Käkisalmi.............. 1886 999,075 + 57,205 + 46,543 796,530 306,293 1,102,823 454,618 316 332
12 Kaukola................ 1895 1,380,020 — — 1,032,000 348,020 1,380,020 — 456 458
13 Hiitola................... 1911 2,803,630 + 197,150 + 101,060 2,496,410 605,430 3,101,840 87,360 962 1,016
a Yhteensä 15,713,203 + 599,335 + 191,583 11,657,480 4,846,641 16,504,121 541,978 5,341 5,507
Kurkijoen kihla-
kurvia.
15 Kurkijoki.............. 1900 2,495,130 + 139,730 + 45,360 2,093,750 586,470 2,680,220 — 1,031 1,049
16 Parikkala.............. 1906 4,122,954 + 268,350 + 95,185 3,239,730 1,246,759 4,486,489 — 1,522 1,558
17 Jaakkima.............. 1896 5,349,908 + 111,127 + 57,795 3,108,075 2,410,755 5,518,830 — 2,052 2,052
18 Yhteensä 11,967,992 + 519,207 + 198,340 8,441,555 4,243,984 12,685,539 — 4,605 4,659
Sortavalan kihla-
kunta. /
19 Ruskeala................ 1912 1,248,020 + 45,330 + 6,200 995,090 304,460 1,299,550 — 637 577
20 Sortavala.............. 1882 4,586,969 + 246,171 + 70,350 3,739,007 1,164,483 4,903,490 — 2,401 2,420
21 Uukuniemi............ 1911 1,281,832 + 84,560 + 17,388 1,004,640 379,140 1,383,780 — 722 732
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Sinistres de Vannée coulante.
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Sfmfi J M 5%: -pi& S i# fa
6,265,034 15,000 14 30,034 50 6,547 75 36,582 25 35,000 5 60 1
492,050 11,000 1 2,280 — — — 2,280 — 1,478 19 — — 3 19 2
1,906,560 7,000 2 3,030 — 957 50 3,987 50 1,786 15 893 01 1 — 3
4,652,070 14,000 17 31,556 87 4,824 95 36,381 82 34,502 25 500 — 7 — 4
4,178,870 13,000 10 6,640 — 879 - 7,519 — 9,282 08 1,392 08 ■ 2 — 5
1,984,640 14,000 7 5,507 — 910 85 6,417 85 6,13767 — — 3 — 6
19,469,224 51 79,048 37 14,120 05 93,168 42 88,186 34 2,785 09 4 53 7
6,613,680 25,000 30 4,303 15 ' 3,990 84 8,293 99 12,968 32 1,294 71 ,2 g
2,608,020 10,000 . 13 i , i o o — 492 25 1,592 25 5,269 41 281 40 2 — 9
2,697,228 15,000 9 3,272 — 1,896 82 5,168 82 6,526 44 194 05 ')  2 42 *) Keskimäärin. 10
1,102,823 5,000 3 2,000 — 415 50 2,415 50 1,580 24 592 59 1 60 11
1,380,020 — 2 2,545 — 789 50 3,334 50 2,275 31 — — 1 50 12
3,101,840 12,000 4 3,700 — 1,305 — 5,005 — 6,203 68 — — 2 — 19
17,403,611 — 61 16,920 15 8,889 91 25,810 06 34,823 40 2,362 75 2 — U
3,051,540 10,000 8 2,012 50 220 60 2,233 10 7,555 02 2,863 63 2 40 15
4,910,545 14,000 12 3,062 — 1,417 28 4,479 28 9,79019 1,468:50 2 — 16
6,098,499 15,000 14 3,017 25 1,025 39 4,042 64 12,201177 — - 2 — 17
14,060,584 — 34 8,091 75 2,663 27 10,755 02 29,546 98 4,332 13 2 11 18
1,391,510 10,000 1 200 17 217 4,306 36 270 85 3 20 19
5,768,812 13,000 13 5,580 — 4,983 89 10,563 89 12,057 43 1,096 13 2 20 20
1,567,140 10,000 4 320 — 169|75 489 75 3,799 78 277 43 2 48 21
8,727,462 — 18 6,100 — 5,170]64 11,270|64 20,163157 1,644 41 2|31 22
1913. Taulu I, 14
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11
Vakuutuskir-
H Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. ta .. < jojen luku.o Sommes N om bre des
»  g. 1 b S&  
3 äfS-B«^9 g ö —
polices.
Yhdistyksen kotipaikka. S* g * 0
Vuoden aikana tapahtunut 
lisäys, vähennys—. Vuoden lopussa. k ib.(Lääni ja kunta.) « », g- e» §
~ i  1
M ouvem ent pendant Vannée. A  la fin  de Vann&e. § S  l i ?3 ÏH  w e < e e
SocUtäs. 2 5? Kiintel- S *  CBÎS * 1  g, ^  e*S. g Irtaimia- Kiintel- Irtaimia- Yhteensä. S' g g o■g: E l s§ S f»
3  g
v .
4 ÎJ H— '
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■ ‘ § g Im m eu­
bles.
M eubles. Im m eu ­
bles.
M eubles. Som me. • g lCL 0 S-»  p
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* 1 E
^ «  
cf S
»S V Sbnf. Stmf 55vf. s v Vmf. S V ~
Salmin kihlakunta.
■
1 Im pilahti ................... 1911 1,576,105 + 410,805 + 122,750 1,758,315 351,345 2,109,660 760,307 824 1,141
2 Suistamo................ 1885 1,037,948 + 128,978 + 31,430 1,065,206 133,150 1,198,356 — 799 837
3 Salmi ................... 1912 2,718,370 + 249,245 — 2,967,615 — 2,967,615 — 2,219 1,358
4 Suojärvi ................ 1896 1,439,915 — 34,250 — 184,535 1,190,920 30,210 1,221,130 — 705 698
5 K orp ise lk ä ................ 1882 531,988 — 12,074 — 14,077 352,274 153,563 505,837 — 174 241
6 Soanlahti .............. 1895 527,820 — 5,260 + 45,000 500,560 67,000 567,560 — 224 246
7 Yhteensä 7,832,146 + 737,444 + 568 7,834,890 735,268 8,570,158 760,307 4,945 4,521
a Yhteensä Viipurin
lännissä .......... 156,957,863 + 6,756,958 + 2,116,574 122,855,418 38,700,277 165,831,395 5,741,440 53,107 54,409
Mikkelin lääni.
g Heinolan kihlakunta.
10 Heinola................. 1902 1,467,410 + 131,560 + 28,250 1,452,860 174,360 1,627,220 97,000 663 760
li Sysmä................... 1888 3,169,310 + 129,870 + 33,570 2,511,920 820,830 3,332,750 — 997 1,033
12 Hartola................. 1910 1,760,130 + 110,110 + 67,350 1,409,820 527,770 1,937,590 62,710 986 1,225
13 Joutsa y. m........... 1893 3,326,790 + 102,480 + 18,880 2,587,460 860,690 3,448,150 — 682 765
14 Mäntyharju........... 1884 4,254,555 + 257,485 + 54,057 3,765,771 800,326 4,566,097 — 1,306 1,377
15 Yhteensä 13,978,195 + 731,505 + 202,107 11,727,831 3,183,976 14,911,807 159,710 4,634 5,160
Mikkelin kihlakunta.
16 Mikkelin maalaisk. . 1882 3,579,188 + 205,260 + 95,911 3,082,738 797,621 3,880,359 — 1,178 1,210
17 Anttola................. 1912 981,000 + 49,130 + 62,080 844,950 247,260 1,092,210 17,720 382 402
18 Kangasniemi......... 1910 4,330,660 + 7,980 + 3,090 3,070,480 1,271,250 4,341,730 — 1,257 1,265
19 Ristiina................. 1911 2,439,724 + 79,369 + 27,045 2,126,929 419,209 2,546,138 — 808 839
20 Hirvensalmi........... 1883 2,700,125 — 16,365 + 84,970 2,119,075 649,655 2,768,730 — 895 918
21 Yhteensä 14,030,697 + 325,374 + 273,096 11,244,172 3,384,995 14,629,167 17,720 4,520 4,634
Juvan kihlakunta.
22 Juva ..................... 1910 3,223,970 + 86,310 + 28,370 2,658,530 680,120 3,338,650 — 940 964
23 Pieksämäki............. 1911 3,324,050 + 102,460 + 64,780 2,369,300 1,121,990 3,491,290 28,640 1,320 1,374
24 Haukivuori............ 1911 1,107,803 + 10,000 — 10,750 810,000 297,053 1,107,053 — 440 451
25 Virtasalmi ............ 1911 1,233,940 + 33,780 + 25,480 930,970 362,230 1,293,200 92,660 486 500
26 Jäppilä................. 1911 1,259,369 + 146,680 + 81,970 1,011,450 476,569 1,488,019 — 401 410
27 Joroinen................ 1878 946,840 + 37,360 + 18,190 845,000 157,390 1,002,390 — 366 380
28 Puumala................ 1911 1,850,610 + 217,500 + 60,600 1,747,210 381,500 2,128,710 — 655 728






























s grande assurance, 1 
les réassurances déduites. 
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Sinistres de Vannée coulante.
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¡/mf. a v ps. Sünf fis. a v fiA Shnf. \ji& Stmf. 7?ai
2,226,746 8,000 5 2,155 2,155 5,288 87 2 50 1
1,198,356 6,000 5 2,516 30 — — 2,516 30 3,586 87 — — 3 — 2
2,967,615 6,000 3 3,700 — — — 3,700 — 7,419 03 296 03 2 50 3
1,221,130 7,000 6 3,012 01 556 40 3,568 41 3,568 41 — — 3 — 4
505,837 4,000 2 262 — 64 70 326 70 1,011 68 — — 2 — 5
572,760 6,000 1 300 — 70 - 370 — 567 56 — — 1 — 6
8,692,444 — 22 11,945 31 691 10 12,636 41 21,442 42 296 03 2 47 7
174,999,685 — 336 229,429 06 56,306 07 285,735 13 390,010 71 31,532 70 2 23 8
1,682,170 9,000 3 2,900 195 3,095 3,044 84 2 9
4,041,530 35,000 2 1,000 — 300 — 1,300 — 7,734 24 — — 2 — 10
2,087,820 10,000 3 1,165 — 100 — 1,265 — 3,791 13 2,923 56 2 — 11
3,448,150 25,000 4 2,529 — 643 25 3,172 25 7,993 29 — — 2 30 - 19
5,636,848 21,000 12 5,547 80 2,601 50 8,149 30 10,669 80 533 — 2 — 13
16,896,518 — 24 13,141 80 3,839 75 16,981 55 33,233 30 3,456 56 1 97 14
4,515,172 12,000 7 4,990 917 70 5,907 70 8,337 34 2 15
1,092,210 7,000 2 115 — 35 — 150 — 1,637 48 545 22 1 50 16
5,064,680 30,000 7 1,591 10 599 50 2,190 60 9,392 55 58076 1 85 17
3,380,898 14,000 4 564 — 100 — 664 — 6,138 — 768 31 1 80 18
2,768,730 18,000 12 9,959 50 2,516 70 12,476 20 12,550 — — — 4 70 19
16,821,690 — 32 17,219 60 4,168 90 21,388 50 38,055 37 1,894 29 a26 20
3,338,650 12,000 6 798 50 318 30 1,116 80 8,059 93 1,611 99 2 50 21
4,198,090 16,000 18 4,206 16 1,945 85 6,152 — 7,487 14 1,251 33 î 80 22
1,377,691 10,000 7 4,100 — 1,398 60 5,498 60 1,792 97 413 76 î 30 23
1,630,110 8,000 4 1,322 — 195 50 1,517 50 2,119 40 490 76 î 30 24
1,488,019 10,000 — — — — — — — 1,312 14 — — î — 25
1,231,490 8,000 3 510 — 160 — 670 — 2,333 99 244 — 2 — 26
2,316,240 *> - 7 1,070 — 280 — 1,350 3,293|58 659 87 1 50 *) % % vakuutuskannasta. 27
15,580,290 _ 45 12,006 65| 4,298 25 16,304|90| 26,399|l5 4,671 71 1 69 28
17
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
’S g>
M  ? 8 s !  g, Tilivuoteen kuuluvat vahingot.
Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
-s !  i g <Df l  S'
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4,671,900 30,000 i l 7,340 45 2,453 50 9,793 95 9,264 40 95 24 2 i
2,013,250 12,000 6 400 — 58 — 458 — 4,850 48 389 60 2 50 ' 2
4,848,800 20,000 20 3,242 30 2,414 45 5,656 75 9,697 60 3,394 16 2 — 3
3,962,440 25,000 29 12,527 80 6,586 30 19,114 10 13,076 06 1,188 74 3 30 4
449,700 4,000 2 260 50 — — 260 50 902 82 135 12 2 — 5
2,631,320 10,000 14 3,838 50 1,073 50 4,912 — 5,379 79 — — 2 — 6
18,577,410 — 82 27,609 55 12,585 75 40,195 30 43,171 15 5,202 86 2 32 7
67,875,908 — 183 69,977 60 24,892 65 94,870 25 140,858 97 15,225 42 2 08 8
2,907,470 10,000 17 2,407 50 1,620 25 4,027 75 7,214 54 577 06 2 50 9
2,614,890 10,000 12 2,643 75 1,437 60 4,081 35 5,242 50 786 66 2 — 10
3,579,190 30,000 15 1,827 20 828 15 2,655 35 9,575 36 640 65 3— 11
621,460 8,000 3 67 20 4 70 71 90 2,075 83 126 40 3 34 12
9,723,010 — 47 6,946 65 3,890 70 10,836 35 ■ 24,108 23 2,130 77 2 48 13
1,748,625 3,000 6 1,489 398 20 1,887 20 4,027 86 322 23 2 42 14
2,605,070 15,000 11 3,086 40 1,225 50 4,311 90 4,375 28 730 25 1 80 *) Sitä paitsi 25 % koko vakuutussum­masta eli noin 602,995 mk. 15
431,720 4,000 2 99 — — — 99 — 863 45 129 50 2 — 16
2,744,540 10,000 11 1,760 05 453 75 2,213 80 7,625 08 — — 2 80 17
4,374,280 12,000 37 6,297 — 1,194 50 7,491 50 9,554 85 860 11 220 18
11,904,235 — 67 12,731 45 3,271 95 16,003 40 26,446 52 2,042 09 2 22 19
3,111,270 12,000 35 3,390 65 1,538 50 4,929 15 7,699 32 1,250 2 50 20
3,807,100 15,000 10 9,565 25 1,368 — 10,933 25 6,896 07 — — 2 — 21
3,151,720 10,000 11 2,670 — 879 25 3,549 25 7,003 54 637 24 2 20 22
10,070,090 — 56 15,625 90 3,785 75 19,411 65 21,598 93 1,887 24 — — 23
Vakuutusolot v. 1913. B. 3
1913. Taulu I, 18
1 Ü 3 4 5 6 7 8 9 10 il
Vakuutuskir-
oth. sr
Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. 
Sommes assurées. réass. non déduites.
to <1 
l ' *  o
jäin luku. 
Nombre des




Vuoden aikana tapahtunut 
lisäys +» vähennys—. Vuoden lopussa. «■si g f  S W.
(Lääni ja kunta.) s §■ s a Mouvement pendant l'année. À la fin de l'année• » 3 3 g » *  £3 3 - 8 e O Sä  s.
3 gSociétés. 1 % II
1 s • s
S? 1 » Kiintei- Irtaimia- Kiintei- Irtaimis- Yhteensä.
Somme.
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àV Sm f itm f- s-
1 Siirto 7,458,690 + 1,444,962 + 33,848 6,396,210 2,541,290 8,937,500 472,670 3,156 3,378
2 Polvijärvi.............. 1910 1,755,400 + 56,660 + 34,560 1,373,500 473,120 1,846,620 — 975 1,008
3 Kuusjärvi.............. 1890 778,596 + 25,000 + 12,354 602,326 213,624 815,950 — 253 325
4 Kitee..................... 1893 3,444,430 + 35,340 + 16,660 2,569,340 927,090 3,496,430 — 1,260 1,285
5 Rääkkylä.............. 1887 1,149,898 + 3,220 — 974,235 178,883 1,153.118 46,885 600 601
6 Kesälahti .............. 1911 443,060 + ■ 36,160 + 8,410 363,270 124,360 487,630 — 262 287
7 Yhteensä 15,030,074 + 1,601,342 + 105,832 12,278,881 4,458,367 16,737,248 519,555 . 6,506 6,884
Iisalmen kihlakunta.
8 Iisalmi................... 1887 5,756,308 + 539,810 + 72,375 4,695,985 1,672,508 6,368,493 — 2,176 1,933
9 Lapinlahti ............ 1886 3,040,190 + 168,350 + 89,490 2,110,500 1,187,530 3,298,030 157,870 843 939
10 Kiuruvesi.............. 1910 4,397,510 + 312,830 — 213,310 2,740,460 1,756,570 4,497,030 20,220 2,140 1,925
11 Nilsiä y. m............ 1911 3,794,740 + 1,070,450 + 511,940 3,692,260 1,684,870 5,377,130 — 1,589 1,609
12 Yhteensä 16,988,748 + 2,091,440 + 460,495 13,239,205 6,301,478 19,540,683 178,090 6,748 6,406
Kuopion kihlakunta.
13 Pielavesi.......... •... 1887 2,842,640 + 628,100 + 305,000 2,476,740 1,300,000 3,775,740 — 1,032 1,124
14 Keitele ................. 1889 1,059,270 + 31,100 + 22,200 691,450 421,120 1,112,570 — 316 353
15 Tuusniemi ............ 1911 1,306,398 + 7,445 + 14,440 866,338 461,945 1,328,283 — 876 898
16 Karttula................ 1883 3,375,050 + 93,522 + 60,788 2,126,442 1,402,918 3,529,360 9,500 864 920
17 YTiteensä 8,583,358 + 760,167 + 402,428 6,159,970 3,585,983 9,745,953 9,500 3,088 3,295
Rautalammin kihla-
kunta.
18 Rautalampi.............. 1873 4,530,170 + 68,250 + 35,880 3,077,730 1,556,570 4,634,300 1,666,830 1,445 1,411
19 Vesanto....................... 1895 1,393,160 + 52,490 + 19,730 1,022,810 442,570 1,465,380 303,090 491 492
20 Leppävirta................ 1870 4,853,607 — 666,614 + 687,143 2,824,036 2,050,100 4,874,136 146,740 2,566 2,566
21 Suonenjoki................ 1879 3,271,720 + 252,230 + 200,010 2,288,810 1,435,150 3,723,960 — 684 762
22 Hankasalmi.............. 1879 2,993,620 + 19,040 — 11,210 2,213,740 787,710 3,001,450 322,940 820 859
23 Yhteensä 17,042,277 — 274,604 + 931,653 11,427,126 6,272,100 17,699,226 2,439,600 6,006 6,089
24 Yhteensä Kuopion
















es, à la fin de Vannée.
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Tilivuoteen kuuluvat* vahingot. 
Sinistres de Vannée coulante.
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9mf. tfrnf. Jlü pA ftnf. pÂ a v Sfinf. pà ïïmf. 7'*
10,070,090 56 15,626 90 3,785 75 19,411 65 21,598 93 1,887 24 1
1,897,470 12,000 19 1,954 50 1,000 30 2,954 80 5,756 64 179 23 î 10 2
815,950 8,000 10 668 50 235 50 904 — 2,039 87 1,020 — 2 50 3
3,496,430 22,000 8 3,251 1,030 24 4,281 24 3,440 43 — — 1 — 4
1,211,022 8,000 7 2,435 — 914 — 3,349 — 2,422 — — — 2 — 5
516,450 5,000 2 340 — 194 65 534 65 1,131 — 103 65 2 20 6
18,007,412 _ 102 24,274 90 7,160 44 31,435 34 36,388 87 3,190 12 2 01 7
6,847,908 25,000 12 6,005 2,038 75 8,043 75 12,672 05 2 8
3,432,130 10,000 12 5,030 — 1,834 85 6,864 85 9,394 17 3,357 37 3 — 9
4,734,040 21,000 25 759 75 1,128 81 1,888 56 18,274 04 1,009 46 3 86 10
5,377,130 15,000 25 5,633 07 3,016 40 8,649 47 13,206 16 424 23 2 50 11
20,391,208
d
74 17,427 82 8,018 81 25,446 63 53,546 42 4,791 06 2 62 12
3,775,740 20,000 14 2,554 1,076 48 3,630 48 6,263 61 1,732 72 1 65 13
1,157,320 9,000 3 215 — 99 80 314 80 . 2,373 58 323 45 2 05 14
1,427,816 9,000 15 1,554 54 1,065 52 2,620 06 3,452 — 575 — 2 40 15
4,040,100 33,750 19 4,720 — 1,762 25 6,482 25 8,889 09 800 03 2 20 16
10,400,976 51 9,043 54 4,004 05 13,047 59 20,978 28 ’ 3,431 20 2 44 17
4,780,550 * )  — 18 17,257 60 3,745 60 21,003 20 9,424 12 2 l) Vb %  edellisen vuoden vakuutus- 18kannasta eli noin 18,000 mk.
1,606,330 8,000 3 2,293 — 927 50 3,220 50 4,757 67 475 22 3 — 19
6,051,106 15,500 21 5,149 25 2,260 50 7,409 75 14,104 20 2,820 84 2 50 20
3,723,960 20,000 8 4,000 — 5,654 50 9,654 50 7,447 92 1,861 98 2 — 21
3,001,450 10,000 9 2,656 15 504 52 3,160 67 •) 7,136 06 655 19 2 28 *) Tästä edellisen vuoden lisämaksua 22Smk. 2,280: —.
19,163,396 — 69 31,356 — 13,092 62 44,448 62 42,869 97 5,813 23 2 22 23
89,590,237 — 400 101,779 36 39,438 57 141,217 93 204,338 29 21,398 47 2 28 24
1913. Taulu I, 20
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Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. 
Sommes assurées, réass. non déduites.
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Ilm ajoen kihlakunta. 
Lappfjärd ja Kris­
tiinankaupungin 
maalaiskunta . . . . 1911 2,213,256 + 126,010 466 1,809,700 . 529,100 2,338,800 1,139 1,193
2 Karijoki ................ 1897 747,080 — 4,130 — 2,820 476,200 263,930 740,130 — 230 232
3 Sideby................... 1876 509,977 + 8,300 + 4,500 362,720 160,057 522,777 — 239 250
4 Isojoki ................... 1906 1,434,850 + 198,250 + 104,620 1,156,570 581,150 1,737,720 38,480 944 969
5 Närpiö................... 1863 12,159,850 + 165,250 + 55,620 7,666,990 4,713,730 12,380,720 — 2,543 2,567
6 Jalasjärvi.............. 1911 5,439,840 + 168,387 + 39,528 4,314,512 1,333,243 5,647,755 — 1,239 1,307
7 Peräseinäjoki......... 1912 2,655,250 + 72,650 + 30,890 1,463,190 1,295,600 2,758,790 429,500 592 663
8 Kauhajoki ............ 1880 2,851,838 + 239,450 + 21,460 2,118,396 994,352 3,112,748 — 741 877
9 Kurikka................ 1900 2,690,251 + 454,237 + 150,176 2,284,677 1,009,987 3,294,664 145,565 665 800
10 Ilmajoki................ 1870 8,608,770 + 72,820 — 13,480 4,272,840 4,395,270 8,668,110 — 2,370 2,395
11 Teuva ................... 1870 2,785,700 + 48,000 + 81,400 2,265,000 650,100 2,915,100 — 824 842
12 Korsnäs ................ 1911 2,606,390 + 27,450 + 6,820 1,538,640 1,102,020 2,640,660 824 840




Maalahti .-.............. 1896 9,859,280 36,065 .+ 133,055 6,064,550 3,891,720
O
9,956,270 2,611 2,647
15 Mustasaari............ 1898 7,248,450 + 251,920 + 115,150 4,731,055 2,884,465 7,615,520 — 2,376 2,462
16 Koivulahti............ 1899 2,617,482 + 211,158 — 50,980 1,954,465 823,195 2,777,660 — 781 808
17 Raippaluoto........... 1899 1,484,900 *)+ 15,100 — * ) - * ) - 1,500,000 — 550 560
18 Laihia................... 1911 3,928,940 + 191,465 + 96,005 2,738,100 1,478,310 4,216,410 — 1,236 1,259
19 Jurva ................... 1864 2,338,920 + 273,505 + 542,695 1,578,715 1,576,405 3,156,120 — 866 969
20 Vähäkyrö.........— 1866 3,493,480 + 24,360 — 12,960 2,006,580 1,498,300 3,504,880 — 1,233 1,238
21 Isokyrö, vanhempi 
yhdistys ............ 1911 2,685,010 + 88,390 + 65,670 1,641,200 1,197,870 2,839,070 9,990 565 598
22 Isokyrö, nuorempi 
yhdistys ............ 1908 784,300 10,490 + 1,340 399,250 375,900 776,150 638 624
23 Ylistaro ................ 1911 6,211,420 + 224,410 + 76,250 3,722,640 2,789,440 6,512,080 — 1,727 1,794
24 Yhteensä 40,652,182 + 1,233,753 + 966,225 24,836,555 16,515,605 42,852,160 9,990 12,583 12,959
12 13 14 15 16 17 18 10 - 20 21
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H 2 H Tilivuoteen kuuluvat vahingot. Tilivuotta varten päätetty taksoitus.
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Sinistres de Vannée coulante. Taxation pour Vannée,
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S tof ■SV $m£. -p& f » S tof. im S to f yin S to f V S tof. p á
2,658,000 10,000 3 408 50 300 708 50 4,375 59 731 60 1 80 1
859,650 12,000 — — — — — — — 1,502 10 672 10 1 75 2
548,409 10,000 1 75 — 62 50 137 50 840 75 280 25 1 50 3
1,737,720 9,000 6 1,275 - - 706 50 1,981 50 2,764 02 1,036 51 1 60 4
12,808,120 25,000 7 1,235 — 347 50 1,582 50 12,808 12 6,404 — 2 — 5
6,116,243 28,000 7 4,828 — 2,323 65 7,151 65 6,894 — 1,104 55 1 20 6
2,758,790 14,000 1 25 — 2 — 27 — 4,831 50 688 90 1 75 7
3,449,877 20,000 4 332 — 279 — 611 — 6,387, 29 1,687 79 2 — 8
3,639,404 16,000 4 6,750 — 1,791 50 8,541 50 6,369 50 1,820 50 1 76 9
8,668,110 *) - 18 18,205 10 9,954 15 28,159 25 24,023 75 4,386 77 2 80 l) y*%  yhdistyksen koko vakuutus- summasta eli noin 21,000 mk. 10
2,429,418 15,000 1 — — 80 — 80 — 2,000 — 572 — — 7Ö 11
2,640,660 10,000 2 113 — 20 — 133 — 2,114 83 . 793 67 — 80 12
48,314,401 54 33,246 60 15,866 80 49,113 40 74,911 45 20,078 64 1 55 13
10,308,050 40,000 7 7,933 30 3,089 11,022 30 5,199 80 50 14
7,684,375 22,846 5 4,030 — 369 50 4,399 50 7,768 31 3,600 — 1 — 15
2,777,660 15,000 5 400 — 602 18 1,002 18 2,812 54 663 52 1 — 16
1,510,200 6,000 3 . 750 _ 675 _ 1,425 — 2,253 84 1 50 s) Lisäys koskee sekä ' kiintelmistöa 17että irtaimistoa.
4,216,410 20,000 6 460 — 511 45 971 45 3,824 — 1,912 — 1 - *) Tietoja ei ole annettu. 18
3,155,120 10,000 3 1,430 — 530 50 1,960 50 2,379 45 — — 1 — 19
3,823,880 18,000 1 30 — — — 30 — 4,638 02 776 88 1 20 20
3,060,180 15,000 3 1,240 — 1,025 95 2,265 95 3,061 12 917 62 1 — 21
775,150 5,000 5 30 _ 148 50 178 50 775 15 _ _ 1 _ 22
6,723,710 26,000 9 4,506 10 647 10 5,153 20 5,342 62 1,344 74 — 80 23
44,034,735 — 47 20,809 40 7,599 18 28,408 58 38,054 85 9,214 76 — 86 24
1913. Taolu I, 22
1 2
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Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. 
Sommes assurées, riass. non déduites.
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1  ?  n
SSmf. Sfaf. f, a v Sfoyf. 3m f a v a v
1
Lapuan kihlakunta. 
Vöyri..................... 1882 5,443,060 + 150,370 + 37,180 3,349,470 2,281,140 5,630,610 1,730 1,789
2 Oravainen ............ 1910 2,195,845 + 220,350 + 113,735 1,682,445 847,485 2,529,930 — 748 761
3 Maksamaa ............ 1881 662,801 + 113,627 + 200,421 663,827 313,022 976,849 46,477 288 321
4 Uusikaarleby ja Jepua 1882 4,722,935 + 16,393 + 47,438 2,802,748 1,983,018 4,785,766 — 1,100 1,109
5 Munsala................ 1883 2,563,500 + 43,530 + 8,640 1,645,430 1,070,240 2,615,670 — 885 904
6 Ylihärmä .............. 1870 1,370,860 + 27,310 + 10,740 832,920 575,990 1,408,910 53,330 476 495
7 Alahärmä.............. 1882 2,213,300 + 20 ,110 — 1,310 1,263,590 968,510 2,232,100 — 799 791
8 Kauhava............... 1869 3,897,600 + 80,090 + 6,370 2,318,600 1,665,460 3,984,060 — 1,246 1,260
9 Lapua ja Nurmo .. 1869 10,665,650 + 237,050 + 136,220 6,601,040 4,437,880 11,038,920 746,500 2,847 2,885






5,293,190 + 20,260 + 58,645 3,973,450 1,398,645 5,372,095 1,430 1,451
12 Purmo................... 1911 2,040,320 + 7,150 + 6,410 1,433,450 620,430 2,053,880 — 443 444
13 Luoto ................... 1891 1,196,410 + 48,980 — 1,680 837,600 406,110 1,243,710 — 333 342
14 Kronoby ................ 1866 3,065,125 • )+  78,370 — * ) - * ) - 3,143,495 — 699 700
15 Teerijärvi.............. 1867 2,335,400 + 10,405 + 4,770 1,375,475 975,100 2,350,575 — 460 465
16 Veteli ................... 1910 2,108,580 26,030 + 22,250 1,232,060 924,800 2,156,860 — 562 572
17 Perho ................... 1887 718,240 — + 2,110 438,670 281,680 720,350 — 307 312
18 Haisua ................. 1887 671,783 15,304 + 10,105 436,554 260,638 697,192 — 203 203
19 Kaustinen ............ 1877 1,345,629 + 10,201 + 10 ,100 723,490 642,440 1,365,930 — 410 411
20 Kokkolan maalais­
kunta ................ 1911 3,401,770 + 51,500 + 31,420 2,212,350 1,272,340 3,484,690 720 790
21 Alaveteli................ 1872 921,910 + 52,300 + 2,100 885,170 91,140 976,310 — 309 319
22 Kälviä................... 1911 993,615 + 34,130 + 6,160 904,895 129,010 1,033 905 — 448 458
23 Ullava................... 1911 334,444 + 2,430 — 278,884 57,990 336,874 — 194 194
24 Lohtaja................. 1857 1,580,853 + 51,954 — 1,143,394 489,413 1,632,807 — 559 561
26 Himanka............... 1880 1,231,965 + 4,562 + 2,283 869,597 369,213 1,238,810 — 484 485
26 Kannus .. .•............ 1887 2,093,000 + 34,000 + 13,000 1,379,000 761,000 2,140,000 — 649 671
27 Toholampi ............ 1883 771,300 + 40,000 + 23,700 511,000 324,000 835,000 — 475 486
28 Yhteensä 30,103,534 + 487,576 + 191,373| 18,636,0391 9,003,949 30,782,483 — 8,685 8,864
23
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Sinistres de Vannée coulante.
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Stmf ftmf. Sfmf. pi P* 9mf. pt
6,124,730 15,000 5 672 950 45 1,622 45 6,124 73 1,830 1 1
2,730,400 12,000 1 400 — 508 — 908 — 2,439 38 731 81 1 — 2
976,849 4,000 1 40 — — — 40 — 1,740 22 290 38 1 80 3
4,098,687 15,000 2 33 — 7 — 40 — 4,132 26 826 — 1 — 4
2,713,440 10,000 1 — — 50 — 50 — 814 41 542 74 — 30 5
1,625,720 8,000 3 240 — 166 — 406 — 2,134 24 492 42 1 30 6
2,552,750 12,000 5 190 — 1,262 50 1,452 60 2,552 75 765 83 1 — 7
3,984,060 18,000 8 6,536 — 3,007 89 9,543 89 9,481 35 — — 2 43 8
11,038,920 55,000 29 2,182 75 2,822 69 5,005 44 16,558 38 2,759 73 1 50 9
35,845,556 55 10,293 75 8,774 53 19,068 28 45,977 72 8,238 91 1 28 10
5,618,050 12,000 4 6,000 3,039 35 9,039 35 11,239 85 1,686 95 2 11
2,039,770 10,000 1 40 — — — 40 2,039 77 611 95 1 — 12
1,315,300 12,000 2 2,390 — 509 — 2,899 635 34 381 16 — 50 13
3,525,160 15,000 3 ») 2,922 — — — 2,922 6,983 65 1,719 50 2 — ‘ ) Lisäys koskee sekä että irtaimistoa. kiinteimistöä U
2,631,704 10,000 1 200 — 235 — 435 _ 2,890 25 790 25 1 10 a) Tietoja ei ole annettu.•) Tiedonannoista el käy Belvllle slsäl- 15
2,156,860 12,000 5 531 60 796 35 1,327 95 2,132 72 639 81 1 — tyykö tähän summaan toimistosta maksettuja myöskin ir- korvauksia. 16
720,350 6,000 3 10 — 25 — 35 1,440 68 216 11 2 — 17
697,192 — , 3 507 — 376 25 883 25 1,048 89 262 22 1 60 18
1,365,930 10,000 1 150 — 133 — 283 1,470 90 133 70 1 10 19
3,558,540 14,000 1 _ ____ 14 ___ 14 ___ 4,626 09 1,067 55 1 30 20
1,061,830 6,000 2 520 — 272 — 792 — 999 55 — — 1 — 21
1,033,905 10,000 2 200 — — — 200 — 1,004 59 304 46 1 — 22
336,874 5,000 1 25 50 — — 25 50 336 84 100 — 1 — 23
1,632,807 10,000 2 120 — — — 120 817 — — — — 50 21
1,238,810 7,000 2 1,450 — 15710 1,60710 2,096 — — — 1 75 25
2,140,000 12,000 6 743 80 74 81780 2,062 57 — — 1 — 26
835,000 7,000 3 496 90 — 496 90 1,043 83 208 76 1 25 27
31,908,082 — 42 16,306 ¡80 5,631 ¡05 21,937 ¡85 42,868)52 8,122 42 1 ¡34 28
1913. Taulu I. ‘¿4
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Vakuutuakir-
1-3 Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. ta  ^< jäin luku.




Yhdistyksen kotipaikka. « g§•B . P.
Vuoden aikana tapahtunut 
lisäys, +  vähennys—. Vuoden lopussa.  ^ .(Lääni ja kunta.) R- « § » o S
-  1 2 Mouvement pendant Vannée•
À la fin de Vannée. â «5 SLg £
I o- l p
* G s* ÿ
Sociétés. S K* Kiintei- Kiintei- « §  g, o-Irtaimia- Irtaimin- Yhteensä. 9 »S o §1 § I ä t
* Sg- ^
I  ê 
' §.
3 g S- mistöä. toa. mistöä. toa. ^  -§I • Immeu- bles. Meubles Immeu­bles. Meubles. Somme. §| A $3 cv <5 c «• a g S u? p ?  I  1 •3mf. a v Smf. a v
Kuortaneen kihla-
kunta.
1 Lappajärvi............ 1911 2,844,760 -)+ 125,190 — 1,969,960 999,990 2,969,950 — 894 1,070
2 Evijärvi ................ 1895 983,430 — — 865,000 118,430 983,430 — 479 479
3 Kortesjärvi............ 1911 1,506,028 —  26,842 + 53,172 889,878 643,480 1,533,358 — 590 608
4 Alajärvi ..................... 1911 1,490,365 +  118,935 + 25,550 1,234,710 400,140 1,634,850 . — 746 791
5 Soini ........................... 1885 923,158 +  16,635 + 409 732,825 207,377 940,202 . — 426 470
6 Lehtimäki ................ 1880 502,590 +  12,080 + 2,810 361,920 155,560 517,480 — 323 328
7 Kuortane.................. 1891 4,223,830 +  60,940 + 54,750 2,104,800 2,234,720 4,339,520 — 833 860
8 Alavus......................... 1874 4,105,750 +  186,530 + 69,310 2,600,110 1,761,480 4,361,590 — 1,247 1,274
9 Töysä ................... 1911 1,629,980 +  32,200 + 18,840 1,067,620 613,400 1,681,020 — 528 550
10 Keuru................... 1896 5,202,986 +  126,815 + 4,815 3,687,430 1,647,185 5,334,615 1,489,435 1,103 1,153
11 Multia................... 1896 981,940 +  34,290 — 2,140 682,615 331,475 . 1,014,090 — 222 225
12 Pihlajavesi............ 1898 688,170 +  6 ,120 + 2,090 539,160 157,220 696,380 19,890 249 252
13 Virrat................... 1893 4,450,240 ’ ) + 1,032,015 — ■) — *) — 5,482,255 — 1,050 1,193
14 Ätsäri................... 1878 2,179,940 +  205,410 + 173,980 1,848,780 710,550 2,559,330 — 801 882
15 Yhteensä 31,713,166 +  1,931,318 + 403,586 18,584,808 9,981,007 34,048,070 1,509,325 9,491 10,135
Laukaan kihlakunta.
















__ . 648 '  640
18 Petäjävesi ............ 1890 535,440 310 373
19 Saarijärvi.............. 1911 5,530,790 +  72,690 + 44,320 3,549,840 2,097,960 5,647,800 — 1,195 1,229
20 Uurainen .............. 1911 936,710 —  5,890 — 3,850 567,810 359,160 926,970 93,270 234 233.
21 Karstula................ 1870 3,225,985 —  80,000 — 25,830 2,070,985 1,049,170 3,120,155 — 1,366 1,190
22 Viitasaari.............. 1893 3,582,400 +  401,840 + 130,500 2,791,880 1,322,860 4,114,740 149,490 647 701
23 Pihtipudas............ 1911 1,820,735 +  37,155 + 3,440 1,116,045 745,285 1,861,330 63,205 608 608
24 Kivijärvi................ 1911 2,669,700 — 98,187 + 118,577 1,868,675 821,415 2,690,090 — 651 652
25 Sumiainen ............ 1895 220,658 +  2,857 — 223,515 — 223,515 — 207 207
26 Komi (Konginkan-
gas)................... 1911 653,310 — — 544,110 109,200 653,310 16,030 208 208
27 Yhteensä 27,011,588 +  539,155 + 361,717 18,806,010 9,106,450 27,912,460 1,194,385 7,402 7,326
Yhteensä Vaasan
28 läänissä.............. 207,919,073 +  6,676,306 + 2,960,583 131,651,917 75,778,295 217,555,962 4,173,552 60,630 62,534
25
12 13 14 15 16 1T 18 19 20 21
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Sinistres de Vannée coulante.
Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
Taxation pour Vannée.
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ifmf. SfoyC S faf.
2,969,950 12,000 8 5,525 97825 6,50325 4,86588 711 19 l 71 l) lisäys koskee sekä kiinteimlstöä että irtaimistoa. 1
983,430 6,000 — ■ — — — — — — 1,300 — — — l 30 2
1,533,358 9,000 5 1,580— 1,554— 3,134 — 3,066 70 460 — 2— 3
1,866,220 10,000 4 1,010— 34 — 1,044 — 2,769 50 — — 150 4
1,093,626 8,000 1 10— — — 10— 1,052 — 31530 1 — -5
715,320 8,000 1 20— — — 20— 715 32 21460 1— 6
4,952,960 19,000 6 1,475— 1,76450 3,23950 3,00503 1,500— —60 7
4,525,670 20,000 5 250— 145— 395— 4,346 85 1,28610 1— 8
2,101,629 9,000 4 38— 59— 97 — 2,05638 — — 1— 9
5,778,565 22,000 8 18,542 30 4,722 — 23,26430 10,70093 1,783 14 180 10
1,014,090 9,000 1 — — 9 — 9— 1,637 45 - - — 161 11
718,785 10,000 3 1,385 — 61850 2,003 50 1,41906 354 76 2 — 12
5,482,255 30,000 6 2,870 ____ 1,48955 4,35955 4,41448 _ ____ 1 ____ *) Lisäys koskee sekä ldinteimistöä että 13
irtaimistoa.
2,746,330 16,000 1 800 — 201 54 1,001 54 3,56344 822 28 130 ») Tietoja et ole annettu. 14
36,482,088 ' 53 33,505 30 11,57634 45,08064 44,91302 7,447 37 123 15
4,945,360 18,000 3 213 — 55 — 268 — 10,058 76 1,48350 2— 16
3,904,230 20,000 7 2,730 ____ 718 — 3,448 — 7,645 51 — — 2 — 17
1,597,180 10,000 2 97925 70645 1,685 70 3,407 16 309 74 220 18
5,647,800 35,000 10 175 — 240 75 41575 14,12060 — — 250 19
926,970 6,000 3 165 — 3880 203 80 1,85394 — — 2 — 20
3,120,155 20,000 6 1,196 10 617 — 1,81310 6,24031 — — 2— 21
4,381,810 23,000 3 1,280 — 282 30 1,562 30 7,18805 — — 2— 22
1,986,882 10,000 10 629 50 530 — 1,159 50 2,94514 — — 150 23
2,690,090 20,000 7 50 — 156 — 206— 5,38018 — — 2— 21
223,515 — 1 152 — 8520 23720 24281 — — 109 25
653,310 7,000 — — — — •-- — — 1,29262 — — 2 — 26
30,077,302 — 52 7,569 85 3,42950 10,99935 60,37508 1,79324 201 27
226,662,164 — 303 121,731 70 52,87640 174,60810 307,100 64 54,895 34 135 28
Vakuutusolot v. 1913. B. 4
1913. Taulu I, 26
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n
Vakuutusldr-
rt Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa polslukematta. to  ^< jäin luku.
II Sommes assurées, riass. non déduites. & e l Nombre des polices.






P3 S » Kiintei- Irtaimis- Kiintei- Yhteensä.
3 g*a o3 g E. fr 1 g mlstöä. toa. mlstöä. toa. i l  &l i  g2 CDs ?
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• g  So
i  F Immeu­bles. Meubles.
Immeu­
bles. Meubles.
Somme. * '§■ °sr § cg s 
1 F
SfayC $m f. Slmf Stm/C. SSmf. Sftnf
Oulun lääni. \
Oulun kihlakunta.
1 Liminka................. 1870 1,302,530 + 46,356 + 22,184 998,455 372,615 1,371,070 274,216 464 507
2 Temmes ................ 1871 302,230 + 37,260 + 15,000 282,080 72,410 354,490 69,720 152 156
3 Lumijoki................. 1911 1,213,600 — 25,360 + 79,510 649,620 618,130 1,267,750 123,260 271 292
4 Tyrnävä ................. 1894 1,625,627 + 28,432 + 34,630 1,147,335 541,354 1,688,689 325,125 562 581
5 Oulunjoki ja Oulun-
salo .................... 1891 2,442,620 + 74,150 + 43,280 1,674,830 885,220 2,560,050 — 877 867
6 Muhos.................... 1871 1,169,420 + 32,070 + 18,040 798,640 420,990 1,219,530 — 445 469
7 Utajärvi................. 1897 1,403,750 + 53,340 + 48,880 1,025,520 480,450 1,505,970 — 502 528
8 Kiiminki1) ............. 1893 417,500 — 307,170 — 110,330 - — — — 213 —
9 Ylikiiminki............. 1898 1,103,500 + 81,443 + 40,717 817,110 408,550 1,225,660 47,110 398 414
10 Haukipudas.......... 1910 3,438,160 + 57,894 + 28,946 2,181,219 1,343,781 3,525,000 — 1,040 995
11 l i ............................ 1897 2,253,936 — — 1,539,271 714,665 2,253,936 — 1,175 1,175
12 Pudasjärvi............ 1884 . 2,174,040 + . 61,600 + 41,020 1,514,640 762,020 2,276,660 — 727 738
13 Kuusamo .............. 1911 2,943,465 * )+  152,190 — • ) - * ) - 3,095,655 — 980 1,106
14 Yhteensä 21,790,378 + 292,205 + 261,877 12,628,620 6,620,185 22,344,460 839,431 7,806 7,828
Salon kihlakunta.
15 Alavieska.............. 1910 781,091 + 26,405 + 6,125 635,910 176,711 812,621 — 408 426
16 Kalajoki................ 1863 2,793,010 + 72,010 + 17,325 1,588,350 1,293,995 2,882,345 — 856 886
17 Rautio................... 1867 452,040 + 13,170 — 500 291,780 172,930 464,710 — 211 216
18 Ylivieska.................... 1911 1,885,770 + 74,050 + 27,050 1,525,510 461,360 1,986,870 — 809 849
19 Sievi ........................... 1911 1,878,220 + 20,150 + 8,645 985,250 921,765 1,907,015 - 684 697
20 Pyhäjoki.................... 1911 1,636,750 + 42,040 + 6,540 1,326,685 358,645 1,685,330 — 678 686
21 Merijärvi.................... 1885 644,410 + 5,500 + 2,260 512,590 139,580 652,170 — 290 '297
22 Oulainen.................... 1897 1,548,070 + 82,715 + 21,715 1,149,965 502,535 1,652,500 97,220 731 745
23 Sälöisten pit........... 1892 . 495,910 + 239,767 + 82,588 616,617 201,648 818,265 — 223 329
24 Salon kappeli......... 1884 442,220 + 33,890 + 23,890 370,000 130,000 500,000 — 154 170
25 Vihanti................. 1911 737,060 + 28,710 + 11,460 566,050 211,180 777,230 — 317 332
26 Rantsila................ 1871 1,022,820 + 65,200 + 39,010 754,030 373,000 1,127,030 — 396 423
27 Hailuoto................ 1884 641,245 + 62,923 + 13,145 532,078 185,235 717,313 — 271 286
28 Yhteensä 14,958,616 + 765,530 + 259,253 10,854,815 5,128,584 15,983,399 97,220 6,027 6,342
27
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot, Tilivuotta varten päätetty taksoitus.
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Sinistres de l'année coulante. Taxation pour l ’année.
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3mf. Smf p ë pë. pë &nf pë. Sftnfi p ë 3mf. p ë
1,522,622 15,000 3 100 100 2,882 47 480 41 i
O
80 1
364,010 5,000 728 02 728 02 2 — 2
1,286,760 13,500 3 300 — 640 70 940 70 1,259 69 377 67 1 — 8
1,688,689 9,000 1 1,220 — 257 — 1,477 — 3,377 20 — — 2 — 4
2,660,050 25,000 2 6,015_ 1,913 35 7,928 35 6,144 12 512 01 2 40 6
■ 1,367,790 8,000 5 701 — 530 50 1,231 60 2,735 59 410 35 2 — 7
1,505,970 15,000 10 913 70 320 — 1,233 70 2,874 24 479 22 1 80 8
’ ) Yhdistys on lopettanut toimintansa. 9
1,225,660 8,000 2 — — 43 — 43 — 2,277 94 227 79 2 — 10
3,525,000 16,000 6 3,257 — 983 20 4,240 20 7,700 84 770 08 2 20 11
2,253,936 20,000 8 6,300 — 4,724 15 11,024 15 6,765 03 219 49 3 10 12
2,276,660 10,000 5 1,062 88 1,079 30 2,142 18 4,573 72 — — 2 — 13
3,095,655 12,000 6 705 — 15 — 720 — 6,191 33 1,548 22 2 — *) Lisäys koskee sekä kilnteimlstöä 14
22,672,802 — 51 20,574 58 10,506 20 31,080 78 47,510 09 5,753 26 2 10 •) Tietoja el ole annettu.
863,710 10,000 1 125 79 204 498 15 415 12 60 15
2,651,850 25,000 2 28 50 25 50 54 — 2,644 56 628 91 1 — 16
488,160 5,000 — — — — — — — 481 10 — — 1 — 17
1,991,700 12,000 3 651 — 27 — 678 — 2,987 55 597 51 1 50 18
2,028,325 8,000 7 753 — 405 60 1,158 60 2,000 — 600 — 1 — 19
1,685,330 8,000 5 597 — 458 — 1,055 — 2,527 72 490 75 1 50 20
652,170 5,000 — — — — — — — 660 90 132 18 1 — 21
1,652,500 12,000 7 3,947 — 698 — 4,645 — 6,277 17 473 21 4 — 22
818,265 8,000 3 830 — 562 30 1,392 30 973 64 161 60 2 — 23
500,000 4,000 1 11 07 — — 11 07 832 02 832 02 2 — 84
777,230 6,000 3 647 15 108 50 755 65 1,363 74 227 17 1 75 25
1,206,000 22,000 2 20 — 24 50 44 50 2,412 — 482 40 2 — 26
826,610 8,000 — — — — — — — 992 75 — 166 14 1 20 27
16,141,850 — 34 7,609 72 2,388 40 9,998 12 24,651 30 5,007 01 1 53 28
1913. Tanin I, 28
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Vakuutuskir-
Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. & jojen luku.Ok  g* 9 E
Sommes assurées, réass. non déduites. g —.E.S § »'STS* Nombre des polices.
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Somme. f  ■ S-S §• “ s-
aft a a * 3 oo
9 P
I? CB n 3 «  3 J°
Shaf. 3mf. 55 Sttyf. 5thyC ?
Haapajärven kihla-
kunta.
1 Haapajärvi............ 1879 ■ 2,239,980 + 35,790 + 16,030 1,510,860 780,940 2,291,800 — 980 1,077
12 Pyhäjärvi.............. 1880 818,980 + 132,100 + 71,110 675,240 346,950 1,022,190 44,780 476 498
3 Kärsämäki............ 1876 822,480 + 51,010 + 12,080 525,130 360,440 885,570 49,530 327 341
4 Nivala................... 1910 1,735,800 + 62,300 + 29,200 1,192,590 634,710 1,827,300 7,600 811 869
5 Piippola................ 1896 928,340 + 21,035 + , 38,675 572,815 415,235 988,050 — 349 356
6 Yhteensä 6,645,580 + 302,235 + 167,095 4,476,635 2,538,275 7,014,910 101,910 2,943 3,141
Kajaanin kihla-
kunta.
7 Paltamo................ 1872 1,925,580 + 243,245 + 65,325 1,343,500 890,650 2,234,150 600,030 669 770
8 Säräisniemi............ 1898 939,114 + 42,711 + 32,000 647,227 366,598 1,013,825 — 442 553
9 Hyrynsalmi........... 1874 331,867 + 20,210 + 10,940 239,140 123,877 363,017 — 216 240
10 Ristijärvi.............. 1865 827,875 + 37,346 + 17,219 550,655 331,785 882,440 4,440 280 387
11 Sotkamo................ 1911 2,599,680 + 191,230 + 99,410 1,915,420 974,900 2,890,320 — 1,025 1,263
12 Yhteensä 6,624,116 + 534,742 + 224,894 4,695,942 2,687,810 7,383,752 604,470 2,632 3,213
Kemin kihlakunta.
13 Kemi....... ............. 1868 2,381,260 + 94,410 + 120,080 1,644,900 950,850 2,595,750 - 586 620
14 Simo..................... 1869 1,774,820 + 85,300 + 76,800 1,122,280 814,640 1,936,920 — 414 443
15 Tervola................. 1911 1,684,290 + 86,880 + 25,230 1,193,790 602,610 1,796,400 — 471 520
16 Alatornio .............. 1867 4,622,860 + 67,390 + 55,520 2,778,090 . 1,967,680 4,745,770 — 1,283 1,305
17 Ylitornio................ 1870 4,385,920 + 93,620 + 135,920 3,140,460 1,475,000 4,615,460 — 1,022 1,083
13 Rovaniemi............ 1873 4j078,610 + 248,010 + 96,930 3,368,810 1,054,740 4,423,550 921,090 886 968
19 Kemijärvi.............. 1911 2,407,435 + 83,315 + 20,000 1,701,565 809,185 2,510,750 — 581 613
20
21
Yhteensä 21,335,195 + 7§8,925 + 530,480 14,949,895 7,674,705 22,624,600 921,090 5,243 5,552
Lapin kihlakunta.
22 Kittilä................... 1872 2,730,500 + 37,000 + 37,000 1,984,444 820,056 2,804,500 — 1,109 1,189
23 Sodankylä ............ 1870 2,934,560 + 151,140 + 74,230 1,869,230 1,290,700 3,159,930 — 628 655
21 Yhteensä 5,665,060 + 188,140 + 111,230 3,853,674 2,110,756 5,964,430 — 1,737 1,844
Yhteensä Oulun




























plus grande assurance, 
les réassurances déduites.
14 15 | 16 | 17
Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Sinistres de Vannée coulante.
18 | 19 | 20
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e là pour le 
fonds de réserve.
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Stmf. Sfrnfi tfrnfi fiü ïfa f. 'fils. 7 « Sh# filé siv fi& fia.
2,499,040 14,000 ■ 15 3,317 40 324 60 3,642 4,575 30 762 55 î 80 1
1,083,530 7,000 7 160 — 113 50 273 50 2,167 06 — — 2 — 2
983,350 8,000 6 290 — 332 80 622 80 1,934 63 276 35 2 — 3
1,836,500 10,000 10 1,050 — 1,092 30 2,142 30 4,109 44 400 — 2 20 4
988,050 522 08 — — — 50 .y 5
7,390,470 — 38 4,817 40 1,863 20 6,680 60 13,308 51 1,438 90 1 80 6
2,384,790 12,000 10 210 103 63 313 63 5,155 24 468 58 2 20 7
1,105,468 8,000 15 5,246 50 1,350 — 6,596 50 3,342 84 — — 3 — 8
363,017 5,000 2 25 — — — 25 — 743 94 — — 2 — 9
906,750 9,000 6 93 — — — 93 — 1,309 08 882 28 1 50 10
3,346,320 10,000 29 3,152 60 2,107 81 5,260 41 6,963 25 589 68 2 10 11
8,106,345 62 8,727 10 3,561 44 12,288 54 17,514 35 1,940 54 2 16 12
2,772,510 25,900 2 600 810 1,410 4,076 28 815 68 1 50 13
1,952,920 29,200 4 225 — 360 — 585 — 2,681 27 1,072 12 1 32 14
1,720,930 17,964 2 3,305 — 306 — 3,611 — 2,581 87 860 62 1 50 15
4,984,800 15,000 9 2,376 60 4,339 70 6,716 30 7,322 17 2,503 23 1 50 16
4,738,760 17,000 18 5,909 30 3,629 20 9,538 50 11,374 78 1,367 44 2 50 17
4,588,920 15,000 10 1,735 50 250 20 1,985 70 9,496 87 863 39 2 20 18
2,510,750 10,000 — — — — — — — 3,113 14 724 87 1 30 19
23,269,590 — 45 14,151 40 9,695 10 23,846 50 40,646 38 8,207 35 1 75 20
21
2,804,500 15,000 4 1,000 _ 973 70 1,973 70 7,185 70 1,139 20 2 40 22
3,390,610 20,000 7 6,550 — 2,455 70 9,005 70 4,900 20 1,622 13 1 56 23
6,195,110 _ 11 7,550 — 3,429 40 10,979 40 12,085 90 2,761 33 1 95 24
83,776,167 _ 241 63,430 20 31,443 74 94,873 94 155,716 53 25,108 39 1 86 25
1913. Taulu I, 80






Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa polslukeçnatta. 
Sommes assurées réass. non déduites.
ÿ
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Uudenmaan lääni . .  
Turun ja  Porin lääni
Hämeen lä ä n i .........
Viipurin »  .........
Mikkelin » . . . . .












+  4,839,896 
+  7,495,026 
+  442,605
+  6,756,958 
+  2,908,719 
+  6,076,264 
+  6,676,306 
+  2,841,777
+  1,668,596 
+  4,875,872 
+  400,600
+  2,116,574 
+  667,718
+  2,910,089 


















































929,163,142 +  38,037,551 +17,144,861 659,343,697 307,504,752 984,345,554 48,446,655 307,708 320,943
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T U L O T  JA M E N O T .
RECETTES ET DÉPENSES.
Vahuutusolnt v. 1913. B. 5
1913. Taulu H, 34
1
Yhdistys. 
(Lääni ja kunta.) 
Sociétés.
2 3 4 | 5 




















p * 3!mfi ps. p i Sfyfi ■fia Stmfi ps.
Uudenmaan lääni.
R a a sep orin  kih lakunta .
1 Karjalohja ja Sammatti........ 1,535 39 1,535 39
L oh ja n  kih laku n ta . ‘
2 Lohjan kihlak. paloapuyhd. .. 78,019 10 8,061 07 2,254 49 — — — — 88,334 66
3 Pusula..................................... 5,720 88 822 56 — — 9 24 — — 6,552 68
4 Yhteensä 83,739 98 8,883 63 2,254 49 9 24 — — 94,887 34
H elsin g in  kih lakunta .
5 Sipoo....................................... 7,421 37 3,943 99 - — — — — — 11,365 36
e Askilla..................................... 2,581 41 1,603 03 — — 43 61 — — 4,228 05
7 Yhteensä 10,002 78 5,547 02 — — 43 61 — — 15,593 41
P ern a ja n  kih lakunta .
8 Itäisen Uudenmaan paloapu-
yhdistys............................... 109,658 72 14,602 30 447 50 — — — — 124,708 52
9 Artjärvi................................... 2,967 48 2,381 20 — — 342 03 — — 5,690 71
10 Elimäin................................... 8,752 75 1,563 46 — — 350 87 — — 10,667 08
11 Iitti ................................. •___ 15,694 87 2,513 40 57 30 — — — — 18,265 57
12 Jaala...................................... 2,885 57 144 04 90 55 - — — — 3,120 16
13 Orimattila............................... 9,093 16 2,985 90 — — — — — — 12,079 06
14 Yhteensä 149,052 55 24,190 30 595 35 692 90 — — 174,531 10
1Ô Yhteensä Uudenmaan läänissä 244,330 70 38,620 95 2,849 84 745 75 — — 286,547 24
Turun ja  Porin lääni.
A h ven a n m a a n  k ih la k u n ta .
16 Ahveria.Timaji.Ti kihlak. paloapu-
yhdistys............................... 25,901 96 — — — — — — — — 25,901 96
17 Lemlanti y . m............................... 364 28 694 19 — — — — — — 1,048 47
18 Föglö y . m...................................... 3,720 — 3,720 —
19 4,629 89 A  £QQ 89
20 Yhteensä 34,60613 694Î19 — — — — — — 35,300]32
35
8 9 10 i l  1
M e n o j a .  
D épenses.















A p p a reil 
con tre le  feu .
Muita menoja. 







Smf. pA ifmf. p ü SfyC pÙt itm f. p ii $m f. p u ■ m n f ■fitt 3m f. p »
100 478 25 499 67 44 87 412 60 1,635 39 i
27,346 20 10,077 84 4,691 86 2,955 44 43,263 32 88,334 66 2
572 — 548 15 245 — — — 109 15 5,078 38 6,552 68 3
27,918 20 10,625 99 * 4,936 86 — — 3,064 59 48,341 70 94,887 34 4
3,458 60 1,213 06 132 58 6,561 12 11,365 36 5
35 — 336 50 75 03 — — 24 55 3,756 97 4,228 05 6
3,493 60 1,549 56 75 03 — — 157 13 10,318 09 15,593 41 7
94,201 07 20,092 21 1,219 20 *) 1,759 62 7,436 42 ■ 124,708 52 ») Tästä 3mk 650 avustuksia palo- 8
1,746 — 248 35 — — •-- — 483 68 3,212 68 5,690 71 kunnille. 0
832 65 1,402 67 — — — — 136 01 8,295 75 10,667 08 10
605 10 1,646 11 991 — — — — — 15,023 36 18,265 57 11
25 — 413 50 1,011 36 — — 366 30 1,304 — 3,120 16 12
2,765 90 679 65 — — — — 21 25 8,612 26 12,079 06 13
100,175 72 24,482 49 3,221 56 — — 2,766 86 43,884 47 174,531 10 14
131,687
•
52 37,136 2» ' 8,733 12 — — 6,033 45 102,956 86 286,547 24 15
9,447 95 3,485 40 3,124 95 2,114 7,729 66 25,901 96 16
— — 134 20 — — — — — — 914 27 1,048 47 17
3,540 — 180 — — — — — — — — — 3,720 — 18
4,435 — 50 — — - - — — 27 80 . 117 09 4,629 89 19
17,422 95 3,849¡60 — — • 3,124|95 2,141 80 8,761 02 35,300 32 20
1913. Taulu n. 36
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Stmf. jm. 3mf. ■¡m Stmf. ps. Shtf. IM p*.
1
Vehmaan kihlakunta. 
Vehmaa y. m......................... 5,620 41 732 18 9,966 40 i 38 16,320 37
2 Taivassalo y. m...................... 5,655 14 1,160 52 — — 18 84 — — 6,834 50
3 Laitila y. m........................... 17,538 19 620 15 750 585 31 — — 18,751 15
4 Yhteensä 28,813 74 2,512 85 9,973 90 605 53 — — 41,906 02
5
Mynämäen kihlakunta. 
Mynämäki y. m..................... 5,423 49 303 60 32 50 5,759 59
6 Rymättylä y. m............... 749 41 252 46 128 66 15 78 — — 1,146 31
7 Rymättylän tilattomain palo- 
apuyhdistys ....................... 486 39 144 16 _ _ _ _ _ _ 630 55
8 Navo .................................... 1,953 85 2,011 16 — — — — — — 3,965 01
9 Korpo y. m............................ 2,032 96 270 95 — — — — — — 2,303 91
10 Yhteensä 10,646 10 2,982 33 128 66 48 28 — — 13,805 37
11
Piikkiön kihlakunta. 
Paimio................................... 9,660 23 93 54 2,069 98 11,823 76
12 Sauvo y. m............................ 5,576 04 1,962 42 — — 100 81 — — 7,639 27
13 Parainen............................... 10,525 93 9,130 13 21,410 49 147 06 6,314 63 47,628 24
J 4 Yhteensä 25,762 20 11,186 09 21,410 49 2,317 85 6,314 63 66,991 26
15
Halikon kihlakunta. 
Kemiö y. m........................... 6,343 71 3,875 86 10,219 57
16 Perniö................................... 10,339 97 332 88 — — 207 98 — — 10,880 83
17 Finby.................................... 3,962 85 1,007 23 — — — — — — 4,970 08
18 Kisko y. m............................ 6,774 13 1,688 25 1,425 35 25 80 — — 9,913 53
19 Kiikala ................................. 2,674 80 2,147 12 — — — — — — 4,821 92
20 Halikko y. m......................... 7,232 27 1,894 97 — — — — — — 9,127 24
21 Uskela y. m............................. 15,468 06 4,122 32 — — 748 49 — — 20,338 87
22 Yhteensä 52,795 79 15,068 63 1,425 35 982 27 — — 70,272 04
23
Ulvilan kihlakunta. 
Ulvila y. m............................ 22,197 73 1,641 62 523 70 24,363 05
24 Nakkila................................. 8,066 03 2,413 03 137 40 109 86 — — 10,726 32
25 Merikarvia y. m ................... 11,105 06 765 90 — — 191 96 — — 12,062 92
26 Kiukainen y. m..................... 34,751 55 7,621 64 — — 57 24 — — 42,430 43
27 Lappi.................................... 3,731 63 1,110 40 419 14 10 — — — 5,271 17
28 Yhteensä 79,852 — 13,552 59 1,080 24 369 06 — — 94,853 89
37
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pOL Smf. •piS. p(* •pii 3tnf. pu Sfoyr. pu pëL
11,429 50 796 29 98863 27280 2,833 15 16,32037 1
3,467 — 794 - 65267 — — 15220 1,76863 6,83450 2
2,577 50 1,858 54 667 33 — — 1,016 17 12,631 61 18,751 15 3
17,474 — 3,44883 2,308 63 — — 1,441 17 17,23339 41,906 02 4
1,352 50 300 9323 4,013 86 5,759 59 5
200— 122 25 29862 — — — — 52544 1,146 31 c
__ __ 65 61 __ __ __ __ __ __ 56494 630 55 7
2,310 — 172 — — — — — 8695 1,39606 3,965 01 8
56 25 110 — — — 225— 7505 1,837 61 2,303 91 9
3,918 75 76986 29862 225 — 25523 8,337 91 13,80537 10
1,78865 2,09930 54865 183 70 7,20345 11,82375 *) Tästä palokalu- jen myynnistä 11
1,05945 74919 476 85 — — 17 18 5,33660 7,63927 johtunutta tap­piota Smk 234:05. 12
44,45545 1,39052 76322 — — ») 91905 — — 47,52824 13
47,303 55 4,239 01 1,788 72 — — 1,11993 12,540 05 66,991 26 14
1,386 95 1,469 74 *) 2,26495 5,09793 10,21957 2) Tästä palokalus- 15ton arvon poistoa
2,113 66 1,319 88 1,71992 — — 609 5,721 28 10,880 83 Smk 18637 50. Myydyistä palo- 
kaluista saatu
16
— — 344 64 844 18 — — 40 55 3,74071 4,970 08 17Smk 736:50, joka
2,975— 544 85 1,941 98 — — 387 50 4,06420 9,913 53 on siirretty vara­rahastoon . 18
3,705— 406 — 416 72 — — 81 50 212 70 4,821 92 19
8,42005 446 — — — — — 202 80 5839 9,127 24 20
2,34560 1,51672 145 17 15680 3) 1,88651 14,28807 20,338 87 3) Tästä palokalus- 21
20,946 26 6,047 83 5,067 97 156 80 4,86990 33,18328 70,27204 Smk 1,500: — 22
6,212 2,502 3,19423 265 03 12,189 79 24,36305 23
68720 31110 1,317 54 — — ' 17438 8,236 10 10,72632 24
9,051 15 1,07564 — — — — 65821 1,277 92 .12,062 92 25
22,573 59 4,286J 20 — 360 — 127 90 15,082 74 42,43043 26
3,582 50 126,75 19999 — 3620 1,325 73 5,271 17 27
42,106 44 8,30l'169i 4,71l|76 360 — 1,261 72 38,112 28 94,853 89 28
1913. Taulu II 38
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"fiiS. Sbnf. ■fiä SbyT. ;m jM Shfi
1
Ikaalisten kihlakunta. 
Ikaalinen............................... 14,980 33 3,998 91 18,979 24
2 Parkano................................. 2,930 63 1,356 37 49 60 ') 492168 — — 4,829 18
3 Kankaanpää y. m.................. 8,336 81 1,446 26 — — 78)18 — — 9,861 25
i Yhteensä 26,247 77 6,801 54 49 50 57086 — — 33,669 67
5
Tyrvään kihlakunta. 
Karkku y. m.......................... 5,013 43 1,999 34 153 61 7,166 38
6 Mouhijärvi ............................ 9,241 65 1,614 07 306 60 7 06 — — 11,169 38
7 Lavia.................................... 2,763 30 995 17 665 — — — 1,716 99 6,140 46
8 Tyrvää y. m.......................... 16,855 71 2,937 09 1,735 41 756 71 — — 22,284 92
9 Yhteensä 33,874 09 7,545 67 2,707 01 917 38 1,716 99 46,761 14
10
Loimaan kihlakunta. 
Punkalaidun ........................ 7,160 66 2,097 18 9,257 84
11 Loimaa y. m.................................. 29,108 58 14,344 94 — — — — — — • 43,453 52
12 Kokemäki y. m............................ 53,661 62 5,807 64 2,957 23 3,384 91 — — 65,811 40
13 Yhteensä 89,930 86 22,249 76 2,957 23 3,384 91 — — 118,522 76
14
Maskun kihlakunta. 
Marttila y. m................................. 13,676 95 2,641 31 3,666 49 19,984 75
15 Lieto y. m...................................... 5,915 15 1,216 50 — — — — — — 7,131 65
16 Nousiainen............................ 3,013 61 1,006 02 — — — — — — 4,019 63
17 Pöytyä y. m.......................... 9,187 76 3,323 54 — — — — — — 12,511 30
18 Masku y. m.................................... 17,113 84 848 60 176 63 471 74 — — 18,610 81
19 Yhteensä 48,907 31 9,035 97 3,843 12 471 74 — — 62,258 14




Ruovesi........................................... 17,036 95 2,953 92 197 64 133 33 20,321 84
22 Kuru ................................................ 2,445 13 844 50 — — 9 05 — — 3,298 68
23 Teisko.................................. 5,653 48 2,115 58 2,204 65 — — — — 9,973 71
24 Yhteensä 25,135 56 5,914 — 2,402 29 142 38 — — 33,594 23
39
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Smf fié fiis. Stmf. pu Smf. ■fiiâ. 7Ht Stmf "Jlii. 3mf. m
8,883 87 1,820 09 419 24 440 114 10 7,301 94 18,979 24 X
470_ 370 92 177 59 375_ 6 25 3,429 42 4,829 18 *) Tästä 3mk 336:62 2pohjarahoja, joita
8,377 30 857 75 — — — — 158 — 468 20 9,861 25 kannetaan uusis­ta vakuutuksista 3
17,731 17 3,048 76 596 83 815 — 278 35 11,199 56 33,669 67 ja siirretään va­rarahastoon. 4
4,633 85 428 60 141 21 463 38 1,499 34 7,166 38 5
1,533 — 752 74 2,349 44 101 — 404 13 6.Q29 07 11,169 38 6
5,187 50 247 54 155 42 450 — 100 — — — 6,140 46 7
6,941 65 1,669 67 4,188 01 — — 29 06 9,456 53 22,284 92 8
18,296 — 3,098 55 6,834 08 551 — 996 57 16,984 94 46,761 14 9
871 50 665 1,411 *) 1,719 4,591 34 9,257 84 *) Tästä poistoja 10yhteensä Smk
6,769 78 2,635 50 770 89 — — 1,463 74 31,813 61 43,453 52 1,157:95. 11
9,528 25 3,009 51 14,057 10 • 2,067 — 1,226 26 35,923 29 65,811 40 12
17,169 53 6,310 01 16,238 99 2,067 — 4,408 99 72,328 24 118,522 76 13
10,186 45 2,553 22 3,199 92 59 1,559 59 2,426 57 19,984 75 u
998 40 517 30 506 75 — — 109 78 4,999 42 7,131 65 15
— — 470 60 431 33 — — — — 3,117 70 4,019 63 16
195 50 748 64 27 60 — — 317 30 11,222 26 12,511 30 17
8,854 85 1,792 51 1,284 87 — — 307 95 6,370 63 18,610 81 18
20,235 20 6,082 27 5,450 47 59 — 2,294 62 28,136 58 62,258 14 19
222,603 85 45,196 41 43,296 07 7,358 75 19,068 28 246,817 25 584,340 61 20
420 1,305 44 4,075 92 161 57 14,358 91 20,321 84 21
30 — 179 — — — — — 12 13 3,077 55 3,298 68 22
4,241 30 414 — 1,206 53 — — 2 74 4,109 14 9,973 71 23
4,691 30 1,898 44 5,282 45 — — 176¡44 21,545 60 33,594 23 24
1913. Taulu U, 40
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3mf. JM 3m f. JM 55n f JM Stmf. JM a y JM JM
1
Pirkkalan kihlakunta. 
Vesilahti y. m ................................ 8,047 74 4,93302 1391 12,994 67
2
Jämsän kihlakunta. 
Jämsä ............................................. 11,70520 4,02466 15,72986
3 Korpilahti............................. 4,29726 66 15 ■ — — — - — — 4,36341
4 Längelmäki y. m.................... 2,09726 1,06867 — — — — — — 3,16593
5 Eräjärvi................................. 1,15443 39920 — — — — — — 1,55363
6 Kuhmalahti .......................... 1,30448 24487 — — — — — — 1,54935
7 Kuhmoinen......................... 4,39908 1,291 81 — — — — — — 5,69089
8 Yhteensä 24,957 71 7,09536 — — — — — — 32,05307




Koivisto................................. 10,202 61 96592 11,168 53
11 Johannes............................... 3,817 97 1,070 66 — — — — — — 4,88863
12 Uusikirkko......................... 20,09545 2,602 64 — — — — — — 22,698 09
13 Kuolemaj ärvi...................... 9,69568 29 19 — — — — 7,796 58 17,521 45
14 Viipurin esikaup................... 36,062 55 2,61444 — — — — — — 38,676 99
15 Nuijamaa ............................. 2,991 84 5822 — — 92060 — — 3,97066
16 Yhteensä 82,86610 7,341 07 — — 92060 7,796 58 98,92435
17
Kymin kihlakunta. 
Pyhtää................................... 3,042 85 87766 3034 7,98521 11,936 06
18 Kymi.................................... 4,15431 3,572 10 — — 2387 — - 7,75028
19 Vehkalahti ......................... 8,41048 1,92692 — — 23— — — 10,36040
20 Virolahti............................ 6,756 94 1,71487 14795 — — — — 8,619 76
21 Miehikkälä ................. .. 3,58452 1,09309 — — — — — — 4,677 61
22 Säkkijärvi........................... 5,307 21 1,47223 — — — — — — 6,779 44
23 Sippola .............................. 5,45452 1,81908 — — 22557 3,498 78 10,99795
24 Yhteensä 36,710|83 12,47595 17829 272 44 11,48399 61,121 50
41
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pié. Sm f pa 3m f. pa p i Vmf. pu. 9?mf pu Slm f p&
1,192 — 1,17522 — — — — 17 85 10,60960 12,99467 1
4,986 25 2,061 31 954 7,72830 15,72986 2
107 75 50— — — — — — 75 4,20491 4,36341 3
1,348 — 264— 5875 — — 915 1,486 03 3,16593 4
55 — 18402 — — — — 12— 1,302 61 1,55363 5
— — 104— 12279 — — 2— 1,320 56 1,549 35 6
149 20 62925 — — 167 25 8670 4,65849 5,69089 7
6,64620 3,292 58 181 54 1,121 25 11060 20,70090 32,05307
12,529 50 6,866 24 5,463 99 1,121 25 304 89 52,856 10 78,641 97 9
2,33545 55265 4 8,27643 11,168 53 10
— — 14920 — - — — 17530 4,56413 4,888 63 11
8,75035 1,500 — 370 — — — 9582 11,981 92 22,698 09 12
16,656 — 83845 — — — — 27— — — 17,521 45 13
4,96525 4,24865 81869 — — 300 — 28,34440 38,676 99 14
2,068 55 74830 — — — — — — 1,15381 3,970 66 15
34,77560 8,037 25 1,18869 — — 60212 54,320 69 98,924 35 16
9,850 743 10 396 37 25450 69209 11,936 06 17
735— 527— 120— — — 6725 6,301 03 7,750 28 18
1,42460 82320 — — — — 249 26 7,863 34 10,360 40 19
3,432— 1,10895 517 50 — — 26020 3,301 11 8,619 76 20
165— 413 93 14382 — — — — 3,95486 4,677 61 21
5,420— 62884 — — — — 292 44 43816 6,779 44 22
10,086 — 751 25 — — — — 16070 — — 10,997 95 23
31,112(60 4,996(27 1,177 69 254 50 1,72194 21,858(50 61,121 50 21
Vakuuiusolot v. 1913. B. 6
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■ pa pu. Sfmf pa 3hnf. 7m $mf. ftO.
1
Lappeen kihlakunta. 
Valkeala............................... 16,846 95 49480 17,341 75
2 Luumäki............................... 5,072 65 23 89 — — 1 52 1,758 52 6,85658
3 Lappee.................................. 7,07037 1,14942 2,266 26 4673 17,888 11 28,42089
4 Lemi .................................... 2,112 43 331 02 — — — — — — 2,44345
5 Taipalsaari............................ 5,871 84 290 73 — — — — — — 6,162 57
ft Savitaipale............................ 3,94392 27 08 — — — — — — 3,971 —
7 Suomenniemi........................ 1,42992 18357 — — 33 56 — — 1,647 05
8 Yhteensä 42,348 08 2,500 51 2,266 26 81 81 19,646 63 66,843 29
9
Jääsken kihlakunta. 
Joutseno............................ 4,368 04 994 10 46324 5,82538
10 Ruokolahti............................ 4,702 70 7340 — — — — - — 4,776 10
11 Rautjärvi ............................. 2,16945 18067 — — — — 1,062 87 3,412 99
12 Kirvu................................. 3,92428 814 64 — — — - — - 4,738 82
13 Jääski ............................... 4,486 57 1,717 71 — — — — — — 6,204 28
li Antrea............................... 12,758 90 759 76 — — — — — — 13,51866
15 Yhteensä 32,40994 4,540 18 46324 — — 1,062 87 38,476 23
ie
Äyräpään kihlakunta. 
Muola.................................... 31,611 53 4,465 10 36,07663
17 Kyyrölä................................. 1,581 86 90227 — — 22690 — — 2,711 03
18 Heinjoki................................. 1,786 15 5053 — — — — 2,65047 4,487 15
19 Kivennapa ............................ 34,50225 343 55 — — — — 4,25842 39,10422
20 Valkjärvi............................... 9,298 76 11655 — — 28436 — — 9,69967
21 Rautu ................................... 6,137 67 446 88 — — — — 459 15 7,043 70
22 Yhteensä 84,91822 1,859 78 — — 511 26 11,833 14 99,12240
23
Käkisalmen kihlakunta. 
Sakkola ja Metsäpirtti........... 12,95832 13929 13,097 61
21 Pyhäjärvi ............................. 5,62941 1,116 94 — — 12546 — — 6,871 81
25 Räisälä ................................. 6,526 44 18927 — — — — — — 6,71571
26 Käkisalmi............................. 1,814 64 15005 7237 — — 636 77 2,67383
27 Kaukola................................. 2,275 31 - — — — — 531 98 — — 2,80729
28 Hiitola.................................. 6,066 02 1,112 52 — — 8636 — — 7,26490
29 Yhteensä 35,270 14 2,708 07 7237 74380 636 77 39,431 15
43
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ps. Uik. ïfm f. fa ym pS. ttm f ftm f. f iâ .
13,744 75 937 49 200 11 2,459 40 17,341 75 1
6,009 25 670 — — — — - 177 33 — — ^6,856 58 2
23,766 71 1,287 55 2,711 63 105 — 550 — — — 28,420 89 3
248 50 2,194 95 2,443 45 4
1,807 57 472 — — — 302 50 9 17 3,571 33 6,162 57 5
634 — 15 — — — — — 120 76 3,201 24 3,971 — 6
— — 199 15 52 78 — — 32 — 1,363 12 1,647 05 7
46,210 78 3,581 19 2,764 41 407 50 1,089 37 12,790 04 66,843 29 8
1,586 _ 638 95 727 45 35 90 3 42 2,833 66 5,825 38 9
1,294 75 189 — — — — — 36 35 3,256 — 4,776 10 10
3,108 50 304 49 3,412 99 11
22 — 634 50 — — — — — — 4,082 32 4,738 82 12
3,379 15 218 05 — — - - — 66 20 2,540 88 6,204 28 13
8,851 85 803 40 — — — — 1,970 78 ' 1,892 63 13,518 66 U
18,242 25 2,788 39 727 45 35 90 2,076 75 14,605 49 38,476 23 15
34,130 39 490 _ 1,456 24 36,076 63 16
2,280 — 157 30 — — — — — — 273 73 2,711 03 17
3,987 60 424 65 — — — — 75 — — — 4,487 15 18
36,381 82 1,297 24 1,405 96 — — 19 20 — — 39,104 22 19
7,519 — 986 62 — — — — 184 54 1,009 51 9,699 67 20
6,417 85 625 85 7,043 70 21
90,716 56 3,981 66 1,405 96 — — 1,734 98 1,283 24 99,122 40 22
8,293 99 1,319 52 206 3,278 10 13,097 61 23
1,592 25 702 25 — — — — 9 30 4,568 01 6,871 81 24
5,168 82 497 06 — — — — 70 55 979 28 6,715 71 25
1,239 — 360 — 568 — — — 506 83 — — 2,673 83 26
2,300 — 111 50 — — — — — — 395 79 2,807 29 27
3,895 — 1,188 80 — — — — 177 17 2,003 93 7,264 90 28
22,489 06 4,179 13 568 — — — 969 85 11,22511 39,431 15 29
1913. Taulu li. 44
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Sfaf. ftiä. Mnf. yus Stmfi Hmf. ym
1
Kurkijoen kihlakunta. 
K urkijoki ............................. V . . . 7,555 02 2,700 20 10,255 22
2 Parikkala ...................................... 9,790 19 708 11 — — — — — — 10,498 30
3 Jaakkim a ....................................... 5,904 89 — — — — — — — — 5,904 89
4 Yhteensä 23,250 10 3,408 31 — — — — — — 26,658 41
5
Sortavalan kihlakunta. 
R u sk ea la ......................................... 4,306 36 96 13 4,402 49
6 Sortavala ......................................... 12,036 41 125 — — — 41 — — — 12,202 41
7 Uukuniemi .................................... 3,799 78 177 28 — — — — — — 3,977 06
8 Yhteensä 20,142 55 398 41 — — 41 — — — 20,581 96
9
Salmin kihlakunta. 
Im p ilah ti......................................... 5,288 87 44 35 431 24 5,788 22
10 S u ista m o ......................................... 3,328 57 302 14 — — — — — — 3,630 71
11 S a lm i............................................... 7,419 03 — — — — — — 758 12 8,177 15
12 Suo jä r v i ........................................... 3,568 41 3,568 41
13 K orpiselkä .................................... 1,011 68 1,011 68
14 S oan lahti....................... ................. 1,186 57 1,186 57
15 Yhteensä 21,803 13 346 49 431 — 24 — 758 12 23,362 74




H e in o la ........................................... 3,044 84 522 09 69 78 171 71 3,808 42
18 S y s m ä ............................................. 7,997 48 4,312 45 — — — — — — 12,309 93
19 H a r to la ........................................... 3,791 13 1,429 16 227 43 — — — — 5,447 72
20 Joutsa y . m .................................... 7,993 29 1,095 75 — — — — — — 9,089 04
21 M äntyharju .................................... 10,313 30 902 33 — — — — — — 11,215 63
22 Yhteensä 33,140 04 8,261 78 227 43 69 78 171 71 41,870|74
45
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ïfin f. fa 3 h p p ii S hp p i 3hnf. pu Shÿ! ?» îtm f. p i S bp ?»
„ 2,233 10 300 676 46 7,045 66 10,255 22 1
4,479 28 1,490 22 — — — — 263 25 4,265 55 10,498 30 2
4,042 64 602 — — — — — — — 1,260 25 5,904 89 3
10,755 02 2,392 22 — — 939 71 12,571 46 26,658 41 4
217 364 10 3,821 39 4,402 49 5
9,125 37 1,197 — — — — — 5S 04 1,822 — 12,202 41 6
491 25 638 25 — — — — — — 2,847 56 3,977 06 7
9,833 62 2,199 35
'
— — 58 04 8,490 95 20,581 96 8
2,155 923 65 1,234 59 7783 1,39Î 15 5,788 22 9
2,516 30 319 65 — — — — 29 60 765 16 3,630 71 10
6,900 — 1,140 15 — — — — 137 — — — 8,177 15 11
630 — 425 43 — — — — — — 2,512 98 3,568 41 12
326 70 684 98 1,011 68 13
370 — 82 30 — — — — 16 70 717 57 1,186 57 14
12,898 — 2,891 18 1,234 59 — — 261 13 6,077 84 23,362 74 15
277,038 40 35,040 64 0,066 70 697 90 9,453 89 143,223 32 474,522 03 16
3,095 410 189 32 114 10 3,808 42 17
1,300 — 1,341 43 — — — — 52 45 9,616 05 12,309 93 18
1,266 — 694 81 106 58 — — 40 — 3,341 33 5,447 72 19
3,172 25 549 03 — — — — — — 5,367 76 9,089 04 20
’ 8,149 30 2,064 08 — — — — 464 22 538 03 11,215 63 21
16,981 55 5,059 35 2951901 — — 670 77 18,863 17 41,870 74 22
1913. Taulu n. 46
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Smf. f.a "piA pl f» Sbnf IM Mvfi
1
Mikkelin kihlakunta. 
Mikkelin pit........................... 8,337 34 3,994 19 12,331 53
2 Anttola................................. 1,637 48 — — — — — — — — 1,637 48
3 Kangasniemi.......................... 9,392 55 740 21 — — 25 — — 10,157 76
4 Ristiina................................. 6,138 86 2,113 70 — — — — — — 8,252 56
5 Hirvensalmi .......................... 3,505 38 108 64 — — — — 939 74 4,553 76
6 Yhteensä 29,011 61 6,956 74 — — 25 — 939 74 36,933 09
7
Juvan kihlakunta.
Juva .................................... 8,174 55 710 16 8,884 71
» Pieksämäki............................ 7,113 34 958 91 — — — --■ — — 8,072 25
e Haukivuori............................ 1,792 97 121 30 — — 102 50 4,221 80 6,238 57
10 Virtasalmi............................. 2,115 72 296 44 14 86 50 — — — 2,477 02
11 Jäppilä ................................. 1,312 14 313 35 — — — — — — 1,625 49
12 Joroinen ............................... 2,333 99 333 55 — — — — — — 2,667 54
13 Puumala............................... 3,293 58 272 41 — — 104 53 — — 3,670 52
14 Yhteensä ‘ 26,136 29 3,006 12 14 86 257 03 4,221 80 33,636 10
15
Rantasalmen kihlakunta. 
Rantasalmi y .  m ................... 9,280 10 2,317 65 11,597 75
16 Sulkava................................. 4,850 48 421 67 — — — — — — 5,272 15
17 Sääminki............................... 9,697 60 428 42 — — 113 45 — — 10,239 47
18 Kerimäki y . m....................... 13,076 Ó6 . 348 77 — — — — 7,214 56 20,639 39
19 Savonranta............................ 902 82 420 69 — — — — — — 1,323 51
20 Heinävesi .............................. 5,379 79 508 40 — — . 85 50 1,248 29 7,221 98
21 Yhteensä 43,186 85 4,445 60 — — 198 95 8,462 85 56,294 25




P ie l i s jä r v i ............................. 6,995 66 184 02 124 55 7,304 23
24 Juuka.................................... 5,295 37 — — — — — — 1,224 74 6,520 11
25 Nurmes................................. 9,712 23 1,204 82 — — 1,099 40 — — 12,016 45
26 Rautavaara .......................... 2,131 73 34 — — — 12 — — — 2,177 73
27 Yhteensä 24,134 99 1,422 84 124:55 1,111 40 1,224 74 28,018 52
47
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Sknfi 7& Shnfi TU* V * p u fiâ . üm f. pis. 3fm f 7Mä
5,907 70 1,602 99 135 33 4,685 51 12,331 53 1
150 — 235 — 28 05 — — 3 50 1,220 93 1,637 48 2
2,190 60 308 50 — — — — 176 20 7,482 46 10,157 76 3
664 — 659 54 — — — — 550 — 6,379 02 8,252 56 4
3,867 95 676 61 — — — — 9 20 — — 4,553 76 6
12,780 25 3,482 64 28 05 — — 874 23 19,767 92 36,933 09 6
1,048 60 611 11 28 82 7,196 28 8,884 71 7
6,152 — 1,278 03 88 79 — — 183 64 369 79 8,072 25 8
5,102 — 798 25 — — — — m 32 — — 6,238,57 9
1,517 50 529 75 189 27 — — — — 240 50 2,477 02 10
— 251 77 — — — — — — 1,373 72 1,625 49 11
670 — 334 50 — — — — — — 1,663 04 2,667 54 12
1,350 — 653 70 — — — — 25 81 1,641 ¡01 3,670 52 13
15,840 __ 4,457 11 278 06 — — 676 59 12,484 34 33,636 10 14
9,793 95 1,356 75 152 78 15 70 278 57 11,597 75 15
458 — 385 80 35 — — — 323 09 4,070 26 5,272 15 16
5,656 75 928 52 — — — — 266 96 3,387 24 10,239 47 17
19,114 10 1,312 — — — — — 213 29 — — 20,639 39 18
260 50 209 95 99 56 — — — — .753 50 1,323 51 19
6,285 45 714 35 — — — 222 18 — — 7,221 98 20
41,568 75 4,907 37 287 34 — — 1,041 22 8,489 57 56,294 25 21
87,Í70 55 17,906 47 889 35 — — 3,162 81 59,605 — 168,734 18 22
3,033 75 1,373 09 293 33 208 02 2,396 04 7,304 23 23
4,262 85 1,097 85 — — — — 1,159 41 — — 6,520 11 24
2,655 35 1,770 21 — — — — — — 7,590 89 12,016 45 25
71 90 343 59 — — — — — — 1,762 24 2,177 73 26
. 10,023 85 4,584 74 293 33 — — 1,367¡43 11,749 17 28,018 52 27
1913. Taulu II. 48
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$mf. ftiä. Sbnf. 7m pä . S&nfi pä. 3mf. jftä
1
Ilomantsin kihlakunta.
Eno ...................................... 4,027 86 426 79 8 4,462 65
2 Tohmajärvi............................ 4,375 28 156 — 1,077 98 — — 1,230 60 6,839 86
3 Pälkjärvi............................... 863 45 465 70 — — — — — — 1,329 15
i Kiihtelys............................... 7,653 22 53 — — — 723 10 — — 8,429 32
5 Ilomantsi............................... 9,554 85 300 13 — — — - — — 9,854 98
6 Yhteensä 26,474 66 974 83 1,504 77 731 10 1,230 60 30,915 96
7
Liperin kihlakunta. 
Kaavi.......» ........................... 7,699 32 454 65 67 35 8,221 32
8 Liperi.................................... 6,896 07 33 33 — — 3 — 4,118 63 11,051 03
9 Kontiolahti............................ 7,003 54 93 65 — — — — — — 7,097 19
10 Polvijärvi............................. 5,756 64 7 40 — — 20 12 — — 5,784 16
11 Kuusjärvi............................. 2,039 87 119 09 — — ' — — — — 2,158 96
12 Kitee.................................... 3,440 43 — — — — — — 840 81 4,281 24
13 Rääkkylä ............................. 2,421 96 591 19 — — — — 951 83 3,964 98
14 Kesälahti............................... 1,131 — 27 77 — — 16 41 — — 1,175 18
15 Yhteensä 36,388 83 1,327 08 67 35 39 53 5,911 27 43,734 06
16
Iisalmen kihlakunta. 
Iisalmi................................... 12,672 05 1,012 37 63 5,142 43 18,827 48
17 Lapinlahti............................. 10,795 88 450 31 — — — — — — 11,246 19
18 Kiuruvesi ............................. 18,271 82 204 37 — — 730 26 — — 19,206 45
19 Nilsiä.................................... 13,458 79 — — — — 761 50 — — 14,220 29
20 Yhteensä 55,198 54 1,667 05 — — 1,492 39 5,142 43 63,500 41
21
Kuopion kihlakunta. 
Pielavesi............................... 6,998 12 1,185 56 8,183 68
22 Keitele................................... 2,216 28 90 65 — — 25 29 — — 2,332 22
23 Tuusniemi....................................... 3,452 — 56 90 — — — — 425 41 3,934 31
24 Karttula......................................... 8,889 09 1,084 77 — — 180 32 — — 10,154 18
25 Yhteensä 21,555 49 2,417 88 — — 205 61 425 41 24,604 39
49
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pa Stmf. 7m n Sty. 7ta Sfrnf. p t Shnf. fis. ÏÏnf fë .
1,887 20 1,051 55 100 1,423 90 4,462 65 1
4,311 90 1,130 70 1,370 36 — — 26 90 — — 6,839 86 2
99 — 199 50 — — — — — — 1,030 65 1,329 15 3
2,213 80 1,062 — 140 42 300 60 10 50 4,702 — 8,429 32 4
7,400 50 1,780 53 313 02 — — — — 360 93 9,854 98 5
15,912 40 5,224 28 1,923 80 300 60 37 40 7,517 48 30,915 96 6
1,738 20 667 56 1,162 97 1 42 4,651 17 8,221 32 7
9,802 77 653 — — — — — 595 26 ' --- — 11,051 03 8
3,549 25 1,396 30 — — — — 37 — 2,114 64 7,097 19 9
3,323 25 576 47 — — — — 511 20 1,373 24 5,784 16 10
904 — 240 — — — — — 40 10 974 86 2,158 96 11
4,281 24 4,281 24 12
3,349 — 615 98 3,964 98 13
534 65 180 — — — — — 18 — 442 53 1,175 18 14
27,482 36 4,329 31 1,162 97 — — 1,202 98 9,556 44 43,734 06 15
18,074 04 753 44 18,827 48 16
5,389 20 820 75 321 95 — — 17 35 4,696 94 11,246 19 17
1,888 56 1,653 80 50 58 — — 260 08 15,353 43 19,206 45 18
8,649 47 1,412 70 — — — — 140 90 4,017 22 14,220 29 19
34,001 27 4,640 69 372 53 418 33 24,067 59 63,500 41 20
3,630 48 865 79 56 61 3,630 80 8,183 68 21
314 80 483 60 — — — — — — 1,533 82 2,332 22 22
3,268 46 649 96 — — — — 15 89 — — 3,934 31 23
6,482 25 881 30 20 68 — — 180 43 2,589 52 10,154 18 24
13,695 99 2,880 65 20 68 — — 252 93 7,754 14 24,604 39 25
Vakuutuaolot v. 1913. B. 7
1913. Taulu U, 50
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p& Shÿ. pts. pts. 3mf. pii. 3mf. fä. pH.
1
Rautalammin kihlakunta. 
Rautalampi............................ 9,346 u 297 91 15,552 69 1,256 02 26,452 73
2 Vesanto................................. 4,620 77 546 79 — — 81 84 — — 5,249 40
3 Leppävirta............................ 14,104 20 2,683 66 1,045 03 44 08 — — 17,876 97
4 Suonenjoki ............................ 7,447 92 — — — — — — 3,151 26 10,599 17
5 Hankasalmi .......................... 7,136 06 125 56 — — — — — — 7,261 62
6 Yhteensä 42,655 06 3,653 92 16,597 72 125 92 4,407 27 67,439 89





gin maalaiskunta................ 4,375 59 463 39 4,838 98
9 Karijoki................................. 1,493 43 322 50 — — 1 12 — — 1,817 05
10 Sideby................................... 830 46 126 80 — — — — 80 80 1,038 06
11 Isojoki................................... 2,833 91 633 13 11 48 — — — — 3,478 52
12 Närpiö................................... 12,808 12 413 02 — — 170 90 — — 13,392 04
13 Jalasjärvi ............................. 6,226 80 330 31 — — 74 05 1,500 09 8,131 25
14 Peräseinäjoki........................ 4,458 45 184 — — — — — — — 4,642 45
15 Kauhajoki............................. 6,051 80 643 65 — — — — — — 6,695 45
16 Kurikka................................. 4,549 — 1,531 65 — — 429 — 5,446 07 11,955 72
17 Ilmajoki................................. 24,023 75 4,558 73 — — 25 — 3,169 02 31,776 50
18 Teuva.................................... 2,000 — 697 24 — — — — — — 2,697 24
19 Korsnäs................................. 2,114 83 158 14 — — — — — — 2,272 97
20 Yhteensä 71,766 14 10,062 56 11 48 700 07 10,195 98 92,736 23
21
Korsholman kihlakunta. 
Maalahti............................... 5,199 80 383 90 2,679 62 9,978 06 18,241 38
22 Mustasaari............................. 7,768 31 2,537 86 — — — — — — 10,306 17
23 Koivulahti............................. 2,812 54 1,052 18 — — — — — — 3,864 72
24 Raippaluoto.......................... 2,253 84 498 30 — — — — — — 2,752 14
25 Laihia.................................... 3,824 — 1,565 20 — — — — — — 6,389 20
26 Jurva .................................... 2,379 45 63 95 — — 2 52 — — 2,446 92
27 Siirto 24,337 94 6,101 39 — — 2,682 14 9,978 06 42,999 53
51
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Shnf. pâ. Smf. 7m ym. ¡¡foif 7Mi Vmf. 3mf. 7ÏM
21,003 20 1,748 53 3,636 30 64 70 26,452 73 1
3,025 25 337 65 601 15 — — 35 70 1,249 65 5,249 40 2
7,409 75 961 18 347 49 — — 129 75 9,028 80 17,876 97 3
9,654 50 625 50 — — — — 319 17 — — 10,599 17 4
3,160 67 865 97 — — — — 305 51 2,929 47 7,261 62 5
44,253 37 4,538 83 4,584 94 — — 854'83 13,207 92 67,439 89 6
145,369 24 26,198 50 8,358 25 300 60 4,133 90 73,852 74 258,213 23 7
708 50 359 30 175 3,596 18 4,838 98 8
— — 38 — — — — — 2 90 1,776 15 1,817 05 8
137 50 130 04 — — — — 770 52 — — 1,038 06 10
1,981 50 322 28 39 41 — — — — 1,135 33 3,478 52 • 11
1,582 50 457 50 — — 150 — — — 11,202 04 13,392 04 12
7,151 65 762 10 — — 217 50 — — — — 8,131 25 13
27 — 707 20 545 95 — — 141 99 3,220 31 4,642 45 14
611 — 812 — — — — — — — 5,272 45 6,695 45 15
9,066 60 1,778 95 174 64 — — 935 53 — — 11,955 72 16
28,159 25 2,012 25 — — 1,000 40 604 60 * — — 31,776 50 17
80 — — — - — 441 95 325 2,172 04 2,697 24 18
133 — 148 50 — — — — — — 1,991 47 2,272 97 19
49,638 50 7,528 12 760 — 1,809 85 2,633 79 30,365 97 92,736 23 20
8,260 05 1,610 31 8,071 90 299 12 18,241 38 21
4,399 50 1,201 75 — 82 25 153 90 4,468 77 10,306 17 22
1,002 18 479 90 — — — — — 2,382 64 3,864 72 23
935 — 50 — — — — 38 40 1,728 74 2,752 14 24
971 45 711 — — — 445 95 514 05 2,746 75 5,389 20 25
1,855 — 452 50 — — — — 66 90 71 52 2,446 92 26
17,423 18 4,505 46 — - 8,600 10 1,072 37 11,398 42 42,999|53 27
1913. Taulu H, 62
1
Yhdisty». 
(Lääni ja kunta.) 
Soditta.
2 3 4 1 5 




















Shyc jm itmf fin fä. Smf. fin fi!i
1 Siirto 24,237 94 6,101 39 2,682 14 9,978 06 42,99953
2 Vähäkyrö .............................. 4,63802 1,33059 — — 227 — — 5,97088
3 Isokyrö, vanhempi yhdistys .. 3,061 12 263 58 — — — — — — 3,32470
4 » nuorempi » 393 15 16837 — — — — — — 561 52
5 Ylistaro.................................... 5,342 62 111 66 — — — — 1,08338 6,537 66
6 Yhteensä 37,672 85 7,976 59 — — 2,68441 11,061 44 59,39429
Lapuan kihlakunta.
7 Vöyri................................................................ . 6,12473 25552 — — — — — — 6,38025
8 Oravainen............................. 2,43938 32081 — — — — — — 2,760 19
9 M a.Irsfl.TT)fl.fl..................................................... 1,33809 87693 — — — — — — 2,21502
10 Uusikaarleby ja Jepua................... 4,101 04 — — — — — — — — 4,101 04
11 Munsala......................................................... 82749 7921 — — — — — — 90670
12 Ylihärmä ...................................................... 2,134 24 10958 — — 29 71 — — 2,27353
13 Alahärmä ................................................... 2,552 75 1122 — — — — — — 2,56397
14 Kauhava ....................................................... 9,481 35 557 73 — — 2,97012 45414 13,46334
15 Lapaa ja Nurmo..........  ..... 17,906 18 822 81 — — — — — — 18,72899
16 Yhteensä 46,90525 3,03381 — — 2,99983 45414 53,39303
Pietarsaaren kihlakunta.
17 Pietarsaari............................. 11,23985 19403 — — — — — — 11,43388
18 Purmo.......................... '....... 2,£)3549 166 10 — — 2314 — — 2,22473
19 Luoto.................................... 63534 35979 — — 66575 1,88332 3,54420
20 Kronoby............................... 6,98365 93028 — — — — — — 7,91393
21 Teerijärvi ............................. 2,920 70 665 — — — — — — 2,927 35
22 Veteli.................................... 2,132 72 14065 — — 73078 — — 3,00415
23 Perho.................................... 1,440 68 — — — — 2374 — — 1,46442
24 Haisua................................... 1,048 89 1923 — — 5367 • — — 1,121 79
25 Kaustinen........................... 1,47630 3354 — — — — — — 1,50984
26 Kokkolan maalaiskunta........ 4,626 09 721 56 — — 6433 — — 5,411 98
27 Alaveteli............................... 999 55 18232 — — — — — — 1,181 87
28 Kälviä............................... 1,004 59 10425 — — — — — — 1,10884
29 Ullava................................... 31824 2390 — — — — — — 34214
30 Lohtaja................................. 817 — 12407 — — — — — — 94107
31 Siirto 37,679 ¡09 3,006 37 — — 1,561|41 1,88332 44130 19
53
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a v ■¡m fänf. yus. Sfotf p i Stnf. p i Sût# p i Shnfi p i
17,423 18 4,50546 8,600 10 1,072 37 11,39842 42,999 53 1
30 — 411 — — — — — 1527 5,51461 5,970 88 2
2,26595 243 — 1516 — — 46 80 75379 3,324 70 3
17850 7550 — — — — — — 307 52 561 52 4
5,15320 1,13950 — — — — 24496 — — 6,537 66 5
25,050 83 6,37446 1516 8,60010 1,37940 17,97434 59,394 29 6
1,62245 36473 2,372 50 2,02057 6,380 25 7
908— 27863 — — — — — — 1,573 56 2,760 19 8
40 — 40 — 81 — • — — 46745 1,58657 2,215 02 9
40 — 593 70 — — 641 — 4720 2,77914 4,101 04 10
50 — 150 — — — — — 1033 696 37 906 70 11
406 — 185 — 211 60 — — 37095 1,099 98 2,273 53 12
1,452 50 502 — — — — — — — 192 47 2,56397 13
12,51949 70385 — — 240 — 417 — — — 13,463 34 14
5,00544 1,45029 721 49 — — 132 12 11,41965 18,728 99 16
22,04388 4,26820 1,01409 881 — 3,817 55 21,36831 53,393 03 16
9,03935 200 92009 1,27444 11,43388 17
40 — 238 — — — — — — — 1,946 73 2,22473 18
2,899— 253 — — — 392 20 — — — — 3,54420 19
2,922— 48321 — — — — 1,12620 3,382 52 7,91393 20
435— 246 — — — — — — — 2,24635 2,92735 21
1,327 95 25025 — — 52870 1641 88084 3,00415 22
35 — 15930 — — — — 21548 1,05464 1,46442 23
88325 50 — — — — — 1350 175 04 1,121 79 24
1,217 37 62 50 — — — — 2392 20605 1,50984 25
14 — 60282 — — — — — — 4,79516 5,411 98 26
792 — 164— — — — — 27 10 198 77 1,181 87 27
200 — 6005 — — — — 10 — 838 79 1,108 84 28
— — 41 — — — — — — — 301 14 3£2 14 29
120 — 107 50 — — — — — — 713 57 941 07 30
19,92492 2,917 63 — — 92090 2,352 70 18,01404 44,130 19 31
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Shnf Shnf. ■pa. 3m f. Shnf. 7MI Shnf Shnf. p a
1 Siirto 37,679 09 3,006 37 1,561 44 1,883 32 44,130 19
2 Himanka............................... 2,404 80 31 25 — — — — — — 2,436 05
3 Kannus................................. 1,833 14 1,833 14
4 Toholampi............................. 1,043 83 8640 — — — — — — 1,130 23
5 Yhteensä 42,960 86 3,124 02 — — 1,561 41 1,883 32 49,529 61
Kuortaneen kihlakunta.
6 Lappajärvi............................ 4,865 88 43 21 — — — — 1,856 10 6,765 19
7 Evijärvi................................. 1,387 15 127 99 — — — — — — 1,515 14
8 Kortesjärvi .......................... 3,066 60 — — — — — — 442 40 3,609 —
9 Alajärvi................................. 2,757 57 — — — — 136 — — 2,758 93
10 Soini .................................... 1,091 23 136 46 —• — 13 76 — — 1,241 45
11 Lehtimäki............................. 696 87 103 33 — — 249 — — 802 69
13 Kuortane ............................. 3,005 03 224 67 — — — — 465 15 3,694 85
13 Alavus................................... 4,346 85 1,272 80 — — 760 50 — — 6,380 15
14 Töysä .................................... 2,056 38 405 58 — — — — — — 2,461 96
15 Keuru....... ........................... 11,278 70 1,192 65 11,189 19 597 32 4,031 76 28,289 55
16 Multia................................... 1,637 45 395 70 — — — — — — 2,033 12
17 Pihlajavesi ............................ 1,405 72 722 — — — 74 40 — — 2,20212
18 Virrat .................................... 5,025 11 2,071 47 — — — — — — 7,096 58
19 Ätsäri.................................... 340 37 74 80 — — — — 889 92 1,305 09
20 Yhteensä 42,960 91 6,770 56 11,189 19 1,449 83 7,685 33 70,055 82
Laukaan kihlakunta.
21 Lankaa ..................... 10,058 76 411 21 — — 18 — — — 10,487 97
23 Jyväskylän maalaiskunta---- 7,645 51 1,621 59 — — — — — — 9,267 10
23 Petäjävesi.............................. 3,407 16 780 06 — — — — — — 4,187 22
24 Saarijärvi ....................................... 13,766 — 1,153 16 — — — — — — 14,919 16
25 Uurainen............................... 1,853 94 195 31 — — — — — — 2,049 25
26 Karstula......................................... 6,240 31 1,10125 — — — — — — 7,341 56
27 Viitasaari ....................................... 7,132 73 1,318 90 — — — — — — 8,451 63
28 Pihtipudas...................................... 2,940 52 995 60 — — 18 84 — — 3,954 86
29 Kivijärvi......................................... 5,380 18 61 57 — — — — — — 5,441 75
30 Sumiainen.....................A ............. 217 66 — — — — — — 33 60 251 26
31 Komi (Konginkangas)............ 1,292 62 595 21 — 7 64 — — 1,895 47
32 Yhteensä 59,935 39 8,233 76 — — 44 48 33 60 68,247 23
33 Yhteensä Vaasan l&SnissB 302,201 40 39,200 30 11,20067 9,440 03 31,313 81 393,356 21
55
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A p p a reil 
contre le feu .
Multa menoja. 






p i Sfmf. p i ■m 3m f. p i p i S fa f fiH Stmf 1m.
19,924 92 2,917 6 3 920 90 2,352 70 18,014 04 44,130 19 1
1,607 10 114 90 — — — — — — 714 05 2,436 05 2
817 80 76 50 — — — — — — 938 84 1,833 14 3
496 90 123 51 — — — — 158 20 351 62 1,130 23 4
22,846 72 3,232 54 — — 920 90 2,510 90 20,018 55 49,529 61 5
6,372 393 19 6,765 19 6
— — 217 — — — 500 — 5 85 792 29 1,515 14 7
3,134 — 135 — — — 240 — — — — — 3,509 — 8
1,044 — 296 25 — — — — — — 1,418 68 2,758 93 9
10— 243 95 — — — — — — 987 50 1,241 45 10
20— 162 50 — — — — 25 42 594 77 802 69 11
2,639 50 519 05 — — 491 25 45 05 — — 3,694 85 12
395 — 853 05 — — 380 — 7 18 4,744 92 6,380 15 13
97 — 362 — — — — — — — 2,00296 2,461 96 14
23,264 30 1,495 70 2,973 68 240 30 315 54 — — 28,289 52 15
9 — 239 — — — — — 183 1,783 32 2,033 15 10
1,044 50 80 — 33 48 — 630 1,037 84 2,20212 17
3,539 65 1,172 33 — — — — — — 2,384 60 7,096 58 18
1,00154 255 — — — — — 48 55 — — 1,305 09 19
42,570 49 6,424 02 3,007 16 1,851 55 455 72 15,746 88 70,055 82 20
268 826 24 573 47 560 117 90 8,142 36 10,487 97 21
3,448 — 1,011— — — — - 186 68 4,621 42 9,267 10 22
1,776 45 773 29 373 83 — — 7 75 1,255 90 4,187 22 23
380 50 1,109 40 — — — — 165 60 13,263 66 14,919 16 24
203 80 354 — 186 54 — — 91 35 1,213 56 2,049 25 25
1,813 10 350 11 — — — — — — 5,178 35 7,341 56 26
1,562 30 1,134 05 77 33 436 75 153 62 5,087 58 8,451 63 27
1,159 50 346 45 11291 1,013 95 — — 1,322 05 3,954 86 28
271 — 403 85 — — — — 13 25 4,753 65 5,441 75 29
237 20 14 06 251 26 30
— — 60 — 40 10 — — 60 20 1,735 17 1,895 47 31
11,119 85 6,382 45 1,364 18 2,01070 796 35 46,573 70 68,247 23 32
173,270 27 34,209 7» 6,160 59 16,074 10 11,593 71 152,047 75 893,356 21 33
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Liminka................................. 2,882 47 1,803 55 20 24 81 4,730 83
2 Temmes................................. 728 02 465 18 — — — — — — 1,193 20
3 Lumijoki............................... 1,405 31 667 40 94 07 13,242 23 . — — 15,409 01
i Tyrnävä................................. 3,377 20 713 51 295 60 189 29 ■ — — 4,575 50
6 Oulunjoki ja Oulunsalo......... 6,823 31 864 81 — — — — 1,179 53 8,867 65
6 Muhos................................... 2,735 59 1,224 98 — — — — — — 3,960 57
7 Utajärvi........................................... 2,874 24 1,057 22 — — — — — — 3,931 46
8 TTiiimnlri.........................................
9 Ylikiiminki............................ 2,277 94 459 63 3 25 38 45 — — 2,779 27
10 Haukipudas .......................... 8,518 63 379 56 — — 396 — — — 9,294 19
11 l i ........................................................ 6,409 19 — — — — 471 49 — - 6,880 68
12 Pudasjärvi...................................... 4,573 72 1,203 16 — — 2— — — 5,778 88
13 Kuusamo......................................... 6,191 33 256 65 — — — — — — 6,447 98
14 Yhteensä 48,796 95 9,095 65 412 82 14,364 27 1,179 53 73,849 22
16
Salon kihlakunta. 
Alavieska......................................... 498 15 37 90 536 05
16 Kalajoki ............................... 2,785 46 337 49 — — — — — — 3,122 95
17 Rautio................................... 481 10 153 59 — — 10— — — . 644 69
18 Ylivieska............................... 2,989 29 372 37 — — — — — — 3,361 66
19 Sievi...................................... 2,00081 2,00081
30 Pyhäjoki............................... 2,527 72 129 29 — — — — — — 2,667 01
31 Merijärvi............ .................. 660 90 10262 — — 14 40 — — 777 92
33 Oulainen............................... 6,277 17 29 99 — — 3 14 — — 6,310 30
33 Sälöisten pit.......................... 973 64 64 67 412 23 90 37 185 14 1,726 05
34 Salon kappeli........................ 832 02 393 75 — — — — ' — — 1,225 77
35 Vihanti ................................. 1,586 43 1,586 43
36 Rantsila................................. 2,20190 706 62 — — — — — — 2,908 52
37 Hailuoto ............................... 992 75 338 59 — — — — — — 1,331 34
38 Yhteensä 24,807 34 2,66688 412 23 117 91 185 14 28,189 50
57
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3mfi P * ■no. Shaf P * Sëmf. p * 7« Shnfc 3m f. lia
100 412 36 576 80 99 90 3,541
Q
77 4,730 83 i
— — — — 144 34 — — 16 22 1,032 64 1,193 20 2
940 70 280 25 182 10 - — 144 29 13,861 67 16,409 01 3
1,477 — 298 86 633 25 — — 16 80 2,149 59 4,575 50 4
7,928 35 939 30 8,867 65 5
1,231 50 312 — — — — — 59 69 2,357 38 3,960 57 6
1,233 — 388 31 — — 268 85 — — 2,041 30 3,931 46 7
93 _ 292 35 92 53 _ _ _ _ 2,301 39 2,779 27 9
4,240 20 843 30 — — 1,123 70 — — 3,086 99 9,294 19 10
3,830 25 629 39 — — — — 8605 2,334 99 6,880 68 11
. 2,242 18 647 80 — — — — 177 60 2,711 30 5,778 88 5 12
720 — 796 25 — — — — 25 40 4,906 33 6,447 98 13
24,036 18 5,840 17 1,629 02 1,392 55 625 95 40,325 35 73,849 22 14
204 107 225 05 536 05 15
54 — 305 50 — — 244 50 43 50 2,475 45 3,122 95 16
10— 82 30 — — 61 50 224 75 276 14 644 69 17
678 — 289 — — — — — — — 2,394 66 3,361 66 18
1,158 60 254 20 — — 13 58 47 36 527 07 2,00081 19
1,055 — 247 55 — — — — 170 1,352 76 2,657 01 20
— — 163 60 — — — — 3 — 611 32 777 92 21
4,645 — 278 — 267 — — — 31 75 1,088 55 6,310 30 22
1,392 30 201— 22 85 26 50 83 40 — — 1,726 05 23
11 07 158 48 — — — — 79 50 976 72 1,225 77 24
755 65 228 11 — — — — — — 602 67 1,586 43 25
44 50 149 87 — — — — — - 2,714 15 2,908 52 26
— — .50 — — — 750 — 23 75 507 59 1,331 34 27
10,008 12 2,514 61 289 85 1,086 08 538 71 13,752 13 28,189 50 28
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(Lääni Ja kanta.) 









C ote d es réa s­
su reu rs.
Muita tuloja. 
A u tres  rece t- 
tee.
Vajaus.
D itic its .
Yhteensä.
S om m es.
3 m f. pM S to f ifin f Sfinf. n ¡6 s f. p i
1
Haapajärven kihlakunta. 
H a a p a jä rv i....................................
0
4,575 30 371 83 13 66 4,960 79
2 P y h ä jä r v i...................................... 2,066 48 210 29 — — 70 — — — 2,346 77
3 Kärsäm älri .................................... 1,726 40 430 83 — — 1 50 — — 2,158 73
4 N iv a la ............................................. 4,109 44 151 06 — — — — — — 4,260 50
fi P iip p o la ........................................... 522 08 641 48 — — 42 18 — — 1,205 74
6 Y hteensä 12,999 70 1,805 49 — — 127 34 — — 14,932 53
7
Kajaanin kihlakunta. 
P a lta m o........................................... 4,469 15 521 46 33 60 5,024 21
8 Säräisn iem i.................................... 3,342 84 1,154 92 — — — — 2,409 67 6,907 43
9 H yrynsalm i .................................. 744 22 284 06 — — — — — — 1,028 28
10 B istijärvi ...................................... 1,309 08 936 49 — — — — — — 2,245 57
11 S o tk a m o ......................................... 6,910 61 192 39 — — 50 55 — — 7,153 55
12 Y hteensä 16,775 90 3,089 32 — — 84 15 2,409 67 22,359 04
13
Kemin kihlakunta.
K e m i............................................. .. 4,110 61 427 25 4,537 86
14 S im o.................................................. 2,660 67 276 88 — — - — — — 2,937 55
15 T e r v o la ........................................... 2,581 87 121 86 — — — — 1,410 76 4,114 49
16 A latom io .» ..................................... 7,228 40 116 35 — — 93 77 997 58 8,436 10
17 Y lito r n io ......................................... 11,046 28 81 05 — — — — — . — 11,127 33
18 R ovan iem i.........................e ........... 9,564 90 720 83 478 20 115 50 — — 10,879 43
19 K e m ijä rv i...................................... 3,113 14 334 20 — — — — — — 3,447 34
20 Y hteensä 40,305 87 2,078 42 478 20 209 27 2,408 34 45,480 10
21
Lapin kihlakunta. 
K it t ilä ............................................. 7,185 70 68 05 7,253 75
22 S od an k y lä ....................................... 4,900 20 516 27 — — 22 68 1,379 44 . 6,818 59
23 Y hteensä 12,085 90 584 32 — — 22 68 1,379 44 14,072 34
24 Yhteensä Onlnn läänissä 155,771 66 19,3?0 08 1,303 25 14,925 62 7,562 12 198,882 73
59
s. 9 10 11



























Snf. pL S pf pu 3mf. fiü Sfhtf p Shÿ. ** 3mf. P
3,642 452 35 276 89 589 55 4,960 79 1
273 50 356 69 118 20 — — 44 14 1,554 24 2,346 77 A
642 80 276 85 87 90 75 — — — 1,076 18 2,158 73 3
2,142 30 394 50 — — — — • 108 20 1,615 50 4,260 50 4
— — 169 14 — — — — — — 1,036 60 1,205 74 5
6,700 60 1,649 53 206 10 75 — 429 23 5,872 07 14,932 53 G
313 63 617 45 1,333 08 32 69 2,727 36 5,024 21 7
6,596 50 310 93 6,907 43 8
25 — 360 — — — — — 8 50 634 78 1,028 28 9
78 — 208 50 — — — — 32 40 1,926 67 2,245 57 10
5,509 11 766 — — — — — 168 21 710 23 7,153 55 11
12,522 24 2,262 88 1,333 08 — — 241 80 5,999 04 22,359 04 12
1,410 711 576 87 1,839 99 4,537 86 13
475 30 517 20 — — — — — — 1,945 05 2,937 55 14
3,611 — 503 49 4,114 49 15
7,090 30 1,319 90 — — — — 25 90 — — 8,436 10 16
4,375 25 885 05 — — — — 95 16 . 5,771 87 11,127 33 17
1,985 70 1,160 59 1,842 18 — — 170 15 5,720 81 10,879 43 18
407 50 349 60 — — — — 100 — 2,590¡24 3,447 34 19
19,355 05 5,446 83 1,842 18 — — 968 08 17,867 96 45,480 10 20
5,104 40 1,842 35 307 7,253 75 21
5,647 70 1,073 60 — - — — 97 29 — — 6,818 59 22
10,752 10 2,915 95 — — — — 97 29 307 — 14,072 34 23
83,374 29 20,629 97 5,300 23 2,553 63 2,901 06 84,123 55 198,882 73 24




(Lääni ja kunta.) 
Sociétés.
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'fui Sñnf f(S fttS ftíi ■pu Sfinf. pH
1 U udenm aan lä ä n i....................... 244,330 70 38,620 95 2,849 84 745 75 286,547 24
2 Turun ja P orin  lä ä n i................ 431,436 99 91,629 62 43,575 50 9,667 88 8,031 62 584,340 61
3 H äm een lä ä n i.............................. 58,141 01 17,942 38 2,402 29 156 29 — — 78,641 97
4 V iipurin » .............................. 379,719 09 35,578 77 3,411 16 2,594 91 53,218 10 474,522 03
5 M ikkelin )> .............................. 131,474 79 22,670 24 242 29 550 76 13,796 10 168,734 18
6 K uopion » .............................. 206,407 57 11,463 60 18,294 39 3,705 95 18,341 72 258,213 23
7 Vaasan » .............................. 302,201 40 39,200 30 11,200 67 9,440 03 31,313 81 393,356 21
8 Oulun » .............................. 155,771 66 19,320 08 1,303 25 14,925 62 7,562 12 198,882 73
9 Yhteensä koko maassa 1,909,482 21 276,425 94 83,279 39 41,787 19 182,263 47 2,443,238 20
61
käsittävä yhteenveto.
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A p p a reil 
contre le feu .
Multa menoja. 






fl&. Shrtf. ■pa Sfmfi fia Shnf. pü Hmf. p l S fy f 7
131,687 52 37,13629 8,73312 6,03345 102,956 86 286,54724 1
222,60385 45,19641 43,29607 7,358 75 19,06828 246,81725 584,34061 2
12,52950 6,36624 5,46399 1,12125 30489 52,85610 78,641 97 3
277,03349 35,046 64 9,066 79 697 90 9,45389 143,22332 474,522 03 4
87,170 55 17,906 47 88935 — — 3,162 81 59,605— 168,73418 5
145,36924 26,198 50 8,35825 30060 4,13390 73,852 74 258,21323 6
173,27027 34,209 79 6,160 59 16,07410 11,59371 152,047 75 393,35621 7
83,37429 20,629 97 5,30023 2,55363 2,901 06 84,123 66 198,882 73 8
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Yhdistyksen kotipaikka. 
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Karjalohja ja Sammatti........ 11432 99 41260 50659
2
Lohjan kihlakunta. 
Lohjan kihlak. paloapuyhd. . . 207,80046 627 76 4,96990 315
3 Pusula..................................... 4,576 79 — — — — 7,500 — 9,000 — 36523 379 79 — —
4 Yhteensä 212 377 25 — — — — 7,500— .9,000— 992 99 5,34969 316—
5
Helsingin kihlakunta. 
Sipoo....................................... 85,62474 2,999 89 2,095 63
6 Askula................................. T. 19,300 10 — — — — 5,000— 8,85971 617 68 30593 — —
7 Yhteensä 104,92484 — — — — 5,000— 8,859 71 3,617 57 2,401 46 — —
8
Pernajan kihlakunta. 
Itäisen Uudenmaan paloapu- 
yhdistys.......................... 276,20313 1,29444 9,95369
9 Artjärvi.............................. 48,92637 — — — — — — — — — — 22 46 3,96270
10 ~Elimä.lri.............................. 36,53997 — — — — 300 — — — 237 29 627 82 — —
11 Iitti ......................................... 60,08907 — — — — — — — — 1,97346 79650 — —
12 Jaala............................. . 3,49387 — — — — — — — — 1,952 62 1,002 09 — —
13 Orimattila............................... 50,73554 — — — — — — *)15,300— 7,517 94 — — — —
14 Yhteensä 475,987 95 — — — — 300— 16,300— 12,975 76 12,302 56 3,962 70
IS Yhteensä Uudenmaan l&UnissU.. 804,72303 — — — 12,800 — 83,159 71 17,098 01 20,560 30 4,277 70
16
Tarun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
Ahvenanmaan kihlak. paloapu- 
yhdistys............................... 19,24957
17 Lemlanti y. m......................... 14,48007
18 Föglö y. m.......................... 1,315
19 Brändö y. m........................ 11890 — — — -
20 Yhteensä 15,795[07 19,368147 — — — —
L) Yhdistyksen omistamaa kalustoa. — *) Kunnalla.
65
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des fonds propres 
: la société.
55vf. p(S %mf. pa pa pa 3¡n¿ p& pa Sfaf pu 3mf. p& 3mf pis. Smf ■¡tu Sëmfi pu
— — — — 12,352 18 11,432 99 91919 12,352 18 — —
* 275 213,98812 221,13424 5,68095 4,969 90 231,78509 18,38697
— — — — 21,821 81 14,056 51 7,76530 21,821 81 — —
275— — — 235,80993 235,190 75 13,446 25 4,969 90 253,606 90 18,38697
■) 64177 91,361 93 60,529 43 30,832 50 91,361 93
— — — — 34,08342 30,912 40 3,171 02 34,08342 — —
641 77
“
125,44535 91,441 83 34,003 52 125,445 35 — —
287,451 26 390,50463 4,317 41 394,822 04107,370 78
190 — — 52,91343 43,264 98 8,76696 — — — — 50 01 831 48 52,91343 — —
— — 4989 37,65497 26,673 59 10,181 38 — — 800— — — — — 37,65497 — _
10730 — — 62,966 33 60,000 — 2,062 53 903 80 62,966 33 — —
— — — — 6,44858 1,841 88 4,606 70 6,448 58 — —
30— — — 73,58348 55,28395 18,299 53 73,58348 — —
13920 4989 521,01805 577,56903 43,917 10 — — 800 — 50 01 6,052 69 628,388 83107,37078
1,05597 4» 89 894,625 51 915,63460 92,28606 — — 800— 50 01 11,022 591,019,79826125,757 75
19,249 57 2,988 53 19,249 57 22,238 10 2,98853
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Yhdistyksen kotipaikka. 
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1
Vehmaan kihlakunta. 
Vehmaa y. m......................... 16,317 99 117 39 343 46
2 Taivassalo y. m..................... 26,843 46 90 27 868 — —
3 Laitila y. m........................... 17,426 80 185 37 — — — —
4 Yhteensä 59,688 25 393 03 352 14 — —
5
Mynämäen kihlakunta. 
Mynämäki y. m....................... 8,875 76 840 17 169 84 450
6 Rymättylä y. m..................... 5,319 24 27 48 — —
7 Rymättylän tilattomain palo- 3,092 20 — - — — 100— - — 145 99 — — — —
8
apuyhdistys .......................
Navo .................................... 51,914 48 2,760 _
» Koipo y. m............................ 6,134 45 — — — — — — — 453 69 — — 1,608 —
10 Yhteensä 75,336 13 — — — — 100— — — 1,439 85 197 32 4,818 —
11
Piikkiön kihlakunta. 
Paimio................................... 70,140 57 ‘) 1,860 2,103 45 155 85 2,197 63
12 Sauvo y. m............................ 9,018 88 — — 13,000 — 17,000 — — — 3,318 53 — — 84 —
13 Parainen............................... 150,501 37 — — — — — — 26,000 — 294 22 — — 582 75
l é Yhteensä 229,660 82 1,860 — 13,000 — 17,000 — 26,000 — 5,716 20 155 85 2,864 38
13
Halikon kihlakunta. 
Kemiö y. m........................... 80,888 41 2,006 69
16 Perniö ................................... 7,645 63 163 66 745 76 — —
17 Finby.................................... 22,973 64 — — — — — — — 594 15 254 60 — —
18 Kisko y. m............................ 37,900 18
19 Kiikala ................................. 42,894 98 782 73 196 82 — —
20 Halikko y. m......................... 14,828 80 — — — — 20,000— — — 1,114 20 — — — —
21 Uskela y. m........................... 80,771 80 10,000— 808 35 922 36 1,719 95
22 Yhteensä 287,903j44 — — — — 20,000— 10,000— 5,469 78 2,119 54 1,719 95
‘ ) Osakkeita.
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Smf. p!S 5V ■¡A ¡tm f fiS Sfaif. Smf. //£ p& 'pis. 3m f. p ë pis. 3m f. piâ. S fa f p ë
16,778 84 4,227 32 12,551 52 16,778 84 1
— — — — 25,942 41 5,009 72 20,932 69 — — — — — — — — 25,942 41 — — 2
— — — — 17,612 17 10,206 27 7,405 90 17,612 17 — — 3
“
60,333 42 19,443 31 40,890 11 60,333 42 — — 4
10,335 77 14,923 42 1,128 40 16,051 82 6,166 05 5
— — — — 5,346 72 581 58 4,737 66 27 48 5,346 72 — — 6
— — — — 3,338 19 — — 3,338 19 — — — — — — — — 3,338 19 — — 7
— — — — 54,674 48 21,692 09 30,168 44 53 95 .51,914 48 _ _ '8
— — — — 8,196 14 1,233 41 5,354 73 6,588 14 — — 9
81,891 30 38,430 50 44,727 42 81 43 83,239 35 6,166 05 10
356 20 76,813 70 54,084 55 18,315 32 50 4,363 83 76,813 70 11
275 — — — 42,696 41 39,643 01 203 31 2,850 09 42,696 41 — — 12
12,277 85 6,314 63 195,970 82 178,000 — 17,970 82 195,970 82 10,000 — 13
12,909 05 6,314 63 315,480 93 271,727 56 36,489 45 — — 50 — — — 7,213 92 315,480 93 10,000 — 14
82,895 10 81,321 59 1,573 51 82,895 10 15
— — — — 8,555 05 5,820 54 2,525 01 — — — — 209 50 --- ' — 8,555 Ö5 — — 16
— — — — 23,822 39 23,738 37 84 02 23,822 39 — — 17
— — — — 37,900 18 36,834 87 1,065 31 37,900 18 — — 18
— — — — 43,874 53 43,075 78 798 75 43,874 53 — — 19
— — — — 35,943 — 35,943 — — — — — — — — — — — 35,943 — — — 20
350 — — — 94,572 46 48,365|07 34,744 12 — — 90 50 75 — 11,297 77 94,572 46 — — 21
350 - — — 327,562 71 275,099(22 40,790 72 — — 90 50 284 50 11,297 77 327,562 71 — — 22
1913. Tania III, 68
1
Yhdistyksen kotipaikka. 
(Lääni ja kunta.) 
S ociiU s.
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1 Ce
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SRxf pH 3m f. p ii s v 7m SV pH S to f p i p i pi S%? p i
Ulvilan kihlakunta.
44,989 88 3 294-96
2 Nakkila................................. 18,270 03 _ _ _ -_ 17,700 — 21,263 25 3,860 66 156 88 — —
3 Merikarvia............................. 11,892 70 2,051 33 3,169 96 — —
4 Kiukainen y. m....................... 14,626 62 — — — — 146,216 40 — — 2,014 01 — — — —
5 Lappi.................................... 21,828 16 t 2,639 37 3,792 61 — —
6 Yhteensä 111,506 29 " — — — 163,915 40 21,263 25 10,565 37 10,414 41 — —
Ikaalisten kihlakunta.
7 Ikaalinen............................................. 46,210 87 — — 9,300 — 21,425 35 — — 2,874 72 80 36 440 —
8 Parkano. , ............................. 29,504 49 850 —
9 Kankaanpää y .  m .......................... 27,836 73 — — — — 1,071 66 — — 786 89 597 07 — —
10 Yhteensä 103,552 09 — — 9,300 — 22,497 01 — — 3,661 61 677 43 1,290 —
Tyrvään kihlakunta.
11 Karkku y . m ..................................... 40,705 62
12 Mouhijärvi ............................ 37,457 79 433 81 731 07 2,620 44
13 Lavia.................................... 18,902 44 — — — — 350 — — — 274 20 400 96 750 —
14 Tyrvää y. m.......................... 53,786 09 — — 15,000 808 13 — —
15 Yhteensä 150,851 84 — — 16,000 350 — — — 708 01 1,940 16 3,370 44
Loimaan kihlakunta.
16 Punkalaidun.......................... 39,108 66 — — — — 4,859 81 — — 1,860 42 337 34 50 —
17 Loimaa y. m.......................... 138,948 30 — — 134,600 — 9,500 — — — 14,371 25 — — — —
18 Kokemäki y. m...................... 78,704 30 — — — — 56,250 — — — 1,529 17 19,536 11 — —
19 Yhteensä 256,761 26 — |— 134,500 — 70,609 81 — — 17,760|84 19,873[45 50 —
*) T äh än  s is ä lty y  400:—  m arkan  a rv o s ta  y h d is ty k sen  om ista m a a  k a lu stoa . — ’ ) K a lu s to a . —  *) T ästä  S m k
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fié 5%? fi& n ffmfi fis ¡fm£ fä. SV f!S s v fis Sknf fié 3m f. f& $ m f fié 3knf. fié
97 82 48,382 66 37,646 81 10,735 86
\
48,382 66 1
— — — — 61,250 82 3,422 09 47,828 73 — — 10,000— — — — — 61,250 82 — — 2
— — — — 17,113 99 8,196 37 8,917 62 17,113 99 — — 3
— — — — 162,754 93 127,277 50 35,477 43 162,754 93 — — i
— — — — 28,260 14 16,838 28 10,468 84 953 02 28,260 14 — — 5
97 82 — 317,762 54 193,381 05 113,428 47 — 10,000— — — 953 02 317,762 54 — 6
80,331 30 3,012 93 71,305 6,013 37 80,331 30 7
— — — 30,354 49 21,142 41 8,362 08 29,504 49 — — 8
— — — — 30,292 35 23,892 05 6,400 30 30,292 35 — — 9
140,978 14 48,047 39 86,067 38 6,013 37 140,128 14 10
40,705 52 40,495 52 210 40,705 52 11
— — — — 41,243 11 5,459 51 33,163 16 38,622 67 — — 12
— — — — 20,677 60 19,927 60 19,927 60 — — 13
— — — — 69,594 22 36,501 61 33,079 14 — — — — 13 47 — — 69,694 22 — — 14
172,220 45 102,384 24 66,452 30 13 47 168,850 01 15
*) 643 46,859 23 10,586 49 32,404 75 3,867 99 46,859 23 16
*)1,736 — — — 299,055 55 297,319 55 297,319 55 — — 17
■)2,028 04 — — 158,047 62 31,206 15 90,918 18 35,923 29 158,047 62 — — 18
4,407 04 — — 503,962 40 339,112 19 123,322 93 39,791128 502,226 40 — — 19
1,042:93 saatavaa jälleenvakuutusyhtiöltä.
1913. Taulu IU, 70
1 2 3 4 5 6 1 7
h a r o j a .  
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■ 1 1  
1 ?
Smf. •flg. Smf. n Smf. ■pt Smf. •¡m. Stmf. fliS. 9mf. Smf. ps. Smf. n
1
Maskun kihlakunta. 
Marttila y . m......................... 56,489 34 231 34 97 44 2,819 66
2 Lieto y . m............................. 23,750 13 — — — — — — — — 56 65 — — — —
3 Nousiainen............................ 16,431 13 *) 1,240 — — — 600 — 2,000 — 170 93 108 10 — —
4
5






— — 19,000 — 4,850 — 6,915 66
3,820 05 5,191 79
—
:
6 Yhteensä 163,114 93 1,240 — 19,000 _ 5,450 8,915 66 4,278 97 5,397 33 2,819 66




Ruovesi................................. 65,188 14 2) 2,480 800 67 96 5
9 Kuru .................................... 7,821 81 — — — — 10,000 — 60 — 287 98 173 30 — —
10 Teisko .................................. 5,320 42 a)2,480 — — — — — 38,000 — 78 73 — — — —
11 Yhteensä 78,330 37 4,960 — — — 10,800 — 38,060 — 434 67 178 30 — —
12
Pirkkalan kihlakunta. 
Vesilahti y. m.................................. 7,500 — — — 15,500 — 56,000 — — — 888 56 — — 4,400 —
13
Jämsän kihlakunta. 
Jämsä ................................... 38,606 54 47,460 2,836 76 224 10 8,483 40
H Korpilahti............................. — — — — — — — — 3) 5,528 31 — — 39 19 — —
15 Längelmäki y. m.................... 22,441 25
16 Eräjärvi................................. 5,751 47 — — — — — — 2,255 — 75 21 — ■— — —
17 Kuhmalahti .......................... 5,738 01 104 37 56 19 — —
18 Kuhmoinen............................ 29,303 38 492 29 167 25
19 Yhteensä 101,840 65 — — — — 47,460 — 7,783 31 3,016 34 811 77 8,650 65
20 Yhteensä Hämeen läänissä . . . . 187,671 02 4,960 — 15,500 — 114,260 45,843 31 4,339 57 990 07 13,050 65
' )  T ä s tä  S m k 2,806:67 saatavaa  jä lle e n v a k u u tu sy h tiö ltä . —  *) O sak k eita . —  8) K u n n a lla .
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1 Î
1 1
$mf. \fië. Sfrnf f ! i 5% : fui Smf. fiii 5% : fliS. fis* ftiS. $mf. flU $mf n Sfmf- fiH Smf. f a
!
■)4, 006.I7 63,64445 38,16014 18,32920 4,989 85 2,16526 63,64445 1
— — — 23,806 78 2,363 59 21,44319 23,806 78 — — 2
64 — — 20,61416 2,50353 15,702 58 2,408 05 20,614 16 — — 3
— — — — 79,846 62 5,89920 73,947 42 79,846 62 — — i
— 3,818 50 30,193|71 15,60543 10,970 28 — — 3,618 — — — — — 30,193 71 — — 5
4,070 67 3,818 50 218,105 72 64,531 89 140,392 67 — — 8,607 85 — — 4,573 31 218,105 72 — — 6
21,834 58 10,133 13 2,173,461 15 1,356,986 28 706,516 12 — — 18,748 35 297 97 89,292 57 2,171,841 29 19,154 58 7
68,541 10 56,57033 4,177 19 5 7,788 58 68,541 10 8
6— — — 18,349 09 726 56 14,54499 3,077 55 18,34909 — — 9
— — — — 45,879 15 38,000— 7,879 15 — — — — — — — — 45,879 15 — — 10
6 — — — 132,769 34 95,296 88 26,601 33 — — 5 - -- — — 10,866 13 132,76934 — — 11
4,933 02 — — 89,221 58 40,000 — 44,821 58 — — — — — — — — 84,821 58 — — 12
97,61080 74,69625 11,370 29 3,060 86 89,127 40 13
— — — — 5,567 50 — — 5,184 50 — — 383 — . — — — — 5,567 50 — — 14
— — — — 22,441 25 12,651 92 9,78933 22,441 25 — — 15
12 85 — — 8,09453 7,048 — 1,046 53 — — — — — — — — 8,09453 — — 10
— — — — 5,898 57 4,300 54 1,59803 5,898 57 — —17
— — — — 29,962 92 29,839 75 — — — — — — 123 17 — — 29,962 92 — — 18
12 85 — — 169,57557 128,53646 28,98868 _ — 383— 123 17 3,06086 161,09217 — — 19
4,951 87 — — 391,566 49 263,833 34 100,411 59 — — 388 — 123 17 13,926 99 378,683 09 — — 20
1913. Taulu 1. 16
1
Yhdistyksen kotipaikka.
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Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. 
Sommes assurées, réas s. non déduites.
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Vuoden aikana tapahtunut 
lisäys + , vähennys—. 
Mouvement pendant Vannée.
Vuoden lopussa.



























a ty itmf Shp 3mf
Rantasalmen kihla-
kunta.
1 Rantasalmi y. m. .. 1892 3,688,020 + 140,150 + 94,890 2,610,540 1,312,520 3,923,060 110,900 1,666 1,657
2 Sulkava................. 1887 1,836,280 + 46,820 + 14,395 1,443,780 453,715 1,897,495 30,530 616 625
3 Sääminki............... 1887 4,341,610 + 787,360 — 280,170 3,638,050 1,210,750 4,848,800 — 1,414 1,557
4 Kerimäki y. m. . . . 1911 3,748,980 + 135,080 + 51,730 3,008,710 927,080 3,935,790 — 1,478 1,625
5 Savonranta............ 1911 432,130 + 16,570 + 1,000 348,970 100,730 449,700 49,783 266 255
6 Heinävesi.............. 1894 2,112,620 + 91,770 + 42,030 1,630,940 615,480 2,246,420 — 743 781
7 Yhteensä 16,159,640 + 1,217,750 — 76,125 12,680,990 4,620,275 17,301,265 191,213 6,183 6,500
8 Yhteensä Mikkelin




9 Pielisjärvi.............. 1871 2,519,010 + 200,010 + 49,500 1,982,320 786,200 2,768,520 332,830 1,368 1,488
10 Juuka ................... 1912 2,008,400 + 68,440 + 48,080 1,479,970 644,960 2,124,920 — 1,186 1,276
11 Nurmes....................... 1902 3,090,380 + 122,140 — 20,000 2,343,570 848,950 3,192,520 — 1,322 1,393
12 Rautavaara.............. 1879 535,190 + 15,300 + 12,060 350,460 212,090 562,550 — 346 381
13 Yhteensä 8,152,980 + 405,890 + 89,640 6,156,320 2,492,190 8,648,510 332,830 4,222 4,538
Ilomantsin kihla-
kunta.
14 Eno ............................. 1912 614,255 + 677,135 + 372,570 1,095,755 668,205 1,663,960 — 227 676
15 Tohmajärvi .............. 1911 2,044,150 + 253,444+ 114,386 1,910,734 501,246 2,411,980*) 288,690 903 1,022
16 Pälkjärvi.................... 1912 368,280 + 16,050 + 5,340 328,620 61,050 389,670 — 202 243
17 Kiihtelys.................... 1911 1,849,570 + 386,970 + 386,975 1,678,870 944,645 2,623,515 64,640 483 672
18 Ilomantsi .................. 1911 3,565,210 + 158,430 + 40,870 2,927,990 836,520 3,764,510 128,040 1,564 1,700
19 Yhteensä 8,441,465 + 1,492,029 + 920,141 7,941,969 2,911,666 10,853,635 481,370 3,379 4,313
Liperin kihlakunta.
20 Kaavi ......................... 1902 2,008,950 + 468,540 + 187,530 1,727,910 927,110 2,655,020 393,860 914 1,049
21 Liperi ......................... 1879 2,981,960 + 788,402 — 237,092 2,760,830 772,440 3,533,270 — 1,342 1,278
22 Kontiolahti............... 1912 2,467,780 + 198,020 + 83,410 1,907,470 841,740 2,749,210 78,810 900 1,051
23 Siirto 7,458,690 + 1,444,962 + 33,848 6,396,210 2,541,290 8,937,600 472,670 3,156 3,378
1913. Taulu in . 72
1
Yhdistyksen kotipaikka. 
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Smf. yus. Sñnf im. Stmf Ijtä Sônfi n Shnf. \p&
Viipurin lääni.
Sannan kihlakunta.
1 Koivisto................................. 4,026 43 — — 2,770 — 22,823 — — — 10,453 32 3,576 97 0 —
2 2i 413 °6 A 1 3
3 Uusikirkko ............................ 55,880 78 — — — — — — 1,999 02 326 24 _ _
4 579 19 290 06
5 Viipurin esikaup..................... 66,701 54 — — 473 92 — ■ — — —
6 Nuijamaa ............................. 5,169 94 — — — 1,095 59 202 14 — —
7 Yhteensä 132,356 88 — — 2,770 — 22,823 — 21,413 26 18,876 04 4,105 35 — —
Kymin kihlakunta.
8 Pyhtää................................... 12,124 61 — — — — — — 1,600 — 190 58 3,131 24 3,060 58
9 Kymi.................................... 18,148 32 — — — — 37,526 — *)12,950 — 2,754 35 75 84 — —
10 ¿fi 379 53 1 ¿69 11
li Virolahti............................... " 35,965 39 — — — — — — — — 660 03 278 15 _ _
12 Miehikkälä ............................ 22,325 79 2,000 — 33 27 — — — —
13 972 23 43g 16
U Sippola ................................. 21,790 — — — — 9,595 — — — 42 51 — —
IS Yhteensä 188,698 87 — — — — 47,121 — 16,550 — 5,538 83 3,527 74 3,060 58
Lappeen kihlakunta.
16 Valkeala ............................... 7,369 55 — — — — 910 — — — — — 753 80 — —
17 Luumäki.......^..................... 315 89 — — — — 603 85 — — 1,033 61 469 66 — —
18 Lappee................................... 1,973 08 — — — — — — 9,395 36 2,756 73 462 68 — —
19 Lemi .................................... 3,701 15 — — — — 3,299 94 699 74 3,149 95 97 57 —
20 Taipalsaari ............................ 10,250 78 — — — — — — — — 235 53 595 06 302 50
21 Savitaipale . ......................... 1,327 08 — — 2,083 95 — —
22 Suomenniemi ........................ 3,261 70 — — — 1,700 — — — 75 90 50 — —
23 j Yhteensä | 28,199231 -  1 — 6,513 79 10,09ö|l0| 9,335 67 2,428 77 302150
’) Kalustoa. — a) Kunnalla. — *) Saatavaa jälleen vakuutusyhtiö Itä.
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Smf. p t ètmfi pH Sfinf. pH 55nfi P* a v n a v a v pii. a v p is . a v P* piS. a v
1,333 97 44,982 69 22,570 96 22,411 73 44,982 69 1
— — — — 25,977 39 13,964 75 9,012 64 25,977 39 — — 2
590 78 — — 58,796 82 9,819 91 48,976 91 58,796 82 — — 3
— — 8,185 15 9,054 40 914 40 — — 8,000 — — — 140 — — — 9,054 40 — — 1
■) 505 50 — — 67,680 96 2,966 — 36,370 56 28,344 40 67,680 96 — — 5
— — — — 6,467 67 4,600 27 — — — — 1,867 40 — — — — 6,467 67 — — 6
2,430 25 8,185 15 212,959 93 57,836 29 116,771 84 8,000
~
1,867 40 140 28,344 40 212,959 93 7
20,107 01 11,547 35 2,367 84 6,191 82 20,107 01 8
1,785 18 — — 73,239 69 60,887 38 12,352 31 73,239 69 — — 0
— — — — 46,834 97 35,907 11 10,927 86 46,834 97 — — 10
— — — — 36,903 57 36,078 39 402 24 422 94 36,903 57 — — 11
— — — — 24,359 06 21,123 73 3,235 33 24,359 06 — — 12
— — — — 33,410 39 32,972 23 438 16 33,410 39 — — 13
— — — — 31,427 51 15,887 14 — 15,540 37 31,427 51 — — l i
1,785 18 — — 266,282 20 214,403 33 26,050 25 25,828 62 266,282 20 — 15
4,454 78 13,488 13 7,369 55 6,118 58 13,488 13 16
— — — — 2,423 01 3,353 36 3,353 36 930 35 17
8)7,042 53 — — 21,630 38 2,420 73 9,862 40 5,000 — 4,347 25 — — — — 21,630 38 — — IS
252 16 — — 11,200 51 3,769 67 7,430 84 11,200 51 — — 19
— — — — 11,383 87 13,744 84 1,039 03 14,783 87 3,400 — 20
— — — — 3,411 03 1,327 08 2,083 95 3,411 03 — — 21
— — — — 5,087 60 3,802 66 419 61 865 33 5,087 60 — — 22
7,294 69 4,454 78 68,624¡53 35,787 89 18,75l|88 11,118 58 4,347 25 — — 2,949 28 72,954 88 4,330 ¡35 23
Vakuutusolot v. 1913. B. 10
1913. Taulu ffl. 74
1 2 3 4 5 6 1 7
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1 p
■
$mf. ■filä. SfcyC pÄ 3mf. pi Sfmf. pi Omf ps. S*mf. ps. pi 55nf. pi
1
Jääsken kihlakunta. 
Joutseno............................... 19,653 18 350 336 52 193 93 4,313 01
2 Ruokolahti............................ 5,754 77 — — 908 38 — — — —
3 Rautjärvi ............................. .3,300 — 1,056 12 236 13 — — — —
4 Kirvu.................................... 5,918 75 — — 5,000 — — — — — 2,786 71 3,294 57 279 34
5 Jääski ................................................................. 36,518 51 — — — — — — — — 502 38 435 90 — —
6 Antrea................................................................. 3,222 84 — — — — — — 12,730 31 — — 3,721 63 — —




9 Kyyrölä.............................................................. 18,034 28 38 70 88 09 391 50
10 Heinjoki.............................................................. 1,714 83 — — — — 470 — — — 184 11 9 65 — —
n Kivennapa ............................ 876 48 676 54 192 08 600 —
12 Valkjärvi............................... — — . — — — — — — 45 38 — — 18 29 — —
13 Rautu .................................. 5,693 18 — — — — 1,100 — — 121 62 625 51 — —
14 Yhteensä 26,318 77 — — — — 1,570 — 45 38 1,020 97 6,737 57 891 50
15
Käkisalmen kihlakunta. 
Sakkola ja Metsäpirtti........... 2,569 70 1,111 19
16 Pyhäjärvi ............................. 23,051 57 53 49 15 48 —
17 Raisälä ................................. 2,865 82 — — — — 100 — — — 108 97 2,242 64 — —
18 Käkisalmi............................. 1,578 1,739 87 — — — —
19 Kaukola................................. 1,000 — — — — — 8,773 — — — 1,176 88 669 — — -
2 0 Hiitola................................................................. 7,527 46 — — 4,000 — 8,350 — — — 1,912 75 306 77 225 87
21 Yhteensä 38,592 55 — — 4,000 — 17,223 — — — 6,103 15 3,233189 225|87
*) Tästä Smk 313:65 yhdistyksen omistamaa kalustoa. — ’ ) Saatavaa jälleenvakuutusyhtiöltä.
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5V p if ffm f n Stofi tm ffin f pH 3m f. rm psâ ftiâ. 3m f. p £ S h f piâ. •fi*
41 82 24,888 46 17,429 59 3,145 86 20,575 45 1
— — — — 6,663 15 933 40 4,821 37 908 38 6,663 15 — - 2
48 — 2,286 54 6,926 79 4,536 79 — - — — 2,390 — — — — — 6,926 79 — — 3
— — — — 17,279 37 13,346 87 1,551 50 — — 468 50 — — 1,912 50 17,279 37 — — i
— — — — 37,456 79 26,465 74 10,991 05 37,456 79 — — 5
— — 841 31 20,516 09 15,953 15 — 1,162 94 3,400 — — — — 20,516 09 — — 6
89 82 3,127 85 113,730 65 78,665 54 20,509 78 1,162 94 6,258 50 2,820 88 109,417 64 7
45,139 75 50,943 70 40,000 10,943 70 50,943 70 8
— — — — 18,552 57 18,139 82 412 75 18,552 57 — — 9
28 20 4,000 — 6,406 79 1,798 69 608 10 4,000 6,406 79 — — 10
324 27 11,290 80 13,860 17 834 82 718 20 12,307 15 — — — — — — 13,860 17 — — 11
— — 295 02 358 69 3,855 83 — — 295 02 4,150 85 3,792 16 12
49 84 — — 7,590 15 2,500 18 5,089 97 7,590 15 — — 13
402 31 60,725 57 97,712 07 27,129 34 6,829 02 56,602 17 10,943 70 101,504 23 3,792 16 U
1,188 81 4,869 70 3,864 41 2,300 6,164 41 1,294 71 15
— — — — 23,120 54 9,300 75 13,819 79 23,120 54 — — 16
>) 962 75 — — 6,280 18 6,152 67 127 51 6,280 18 — — 17
*) 724 65 451 80 4,494 32 4,064 78 — — — — 1,176 50 — — — — 5,241 28 746 96 18
859 27 — — 12,478 15 12,478 15 12,478 15 — — 19
— — — - 22,322 85 1,579 73 19,313 12 — — 1,430 — — — — 22,322 85 — — 20
2,546;67 1,640)61 73,565 74 37,440)49 33,260 42 2,300 — 2,606 50 — — — 75,607)41 2,041 67 21
1913. Taulu DI, 76
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Yhdistyksen kotipaikka. 
(Lääni ja kunta.) 
S ociétés.
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$m f. pH pH .Sfty: fli. p ii p a Shnf. pH a v p ii iä t
K u r k ijo e n  k ih la k u n ta .
1 Kurkijoki .......................................... 59,46812 — — — — — — 200 — 3,466 36 — — — —
2 Parikkala .......................................... 18,274 83 34050 599 — — —
3 Jaakkima .......................................... 2,18039 — — — —
i Yhteensä 77,742 95 200 5,98725 599 — — —
S o rta v a la n  k ih la k u n ta .
5 R u sk eala ............................................ 4,322 01 646 81 — — — —
6 Sortavalan maalaisk..................... — — — — 50— — — — — 7,74472 49609 — —
7 Uukuniemi ........................................ 6,71301 93349 — — — —
g Yhteensä 11,03502 — — • 50— — — — — 9,32502 496 09 — —
S a lm in  k ih la k u n ta .
9 Im pilah ti............................................ 700 28590 29932 347 25
10 S u istam o............................................. 6,63992 2,057 77 1401 — —
11 S a lm i.................................................... 6,24886 — — — —
12 Suojärvi............................................... 7,000 2,33590 — — — —
13 Korpiselkä ........................................ 3,255 65 4,071 38 686 28 — —
U Soanlahti............................................ 2,00093 — 20 — —
15 Yhteensä 17,59657 — — — — — — — — 17,000 74 99981 34725
16 Yhteensä Viipurin läänissä . .  • • 591,607 89 — — 12,170— 98,550 79 62,090 17 77,957 79 29,77425 9,42005
Mikkelin lääni.
H ein o la n  k ih la k u n ta .
17 H e in o la ............................................... 10,116 59 — — — — 300 — — — 46007 3933 — —
18 S y s m ä ................................................. 91,791 76 17352 — —
19 H a r to la ............................................... 29,92491 820 — — — —
23 ggj 87 p nos 29 65471
21 M äntyharju........................................ 10,91333 — — — — 2,600 — — — 519 53 356 50 — —
22 Yhteensä 166,60846 — — — — 2,900 — — — 2,991 09 1,22406 — —
*) Tästä Smk 55:— saatavaa jälleenvakuutusyhtiöltä. — a) Kalusto ja kirjat.
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55 c^ JiU Shnf jm 3m f. jia $m f. p i Stmf. f * Sm f. Shnf. n ■/m Sm f. "piâ. Stmf. fiiA
63,13448 42,337 88 20,79660 63,13448 1
— — - — 19,214 33 8,783 74 10,430 59 — 19,21433 — — 2
— — — — 2,18039 — — 2,18039 — — — — — — — — 2,18039 — — 3
— — — 84,52920 51,12$62 33,407 58 84,52920 — — i
4,96882 4,967 86 96 4,96882 _ _ 6
— — — — 8,29081 2,95539 2,109 92 — — 3,225 50 — — — — 8,290 81 — — 6
177 28 — — 7,823(78 82002 5,892 99 1,110 77 7,82378 — — 7
177 28 — — 21,083 41 8,743 27 8,00387 — — 3,22550 — — 1,110 77 21,08341 — — 8
*) 9935 1,731 82 22367 125 1,38315 1,731 82 _ _ 9
- --- — ■ ---- — 8,711 70 — — 8,711 70 - - — — — — — — — 8,711 70 — — 10
— — — — 6,24886 1,65594 4,592 92 6,248 86 — — 11
•--- — — — 9,33590 — — 6,397 49 — — 2,93841 — — — — 9,33590 — — 12
— — — — 8,01331 — — 8,01331 8,01331 — — 13
— — — — 2,001 13 16047 1,840 66 2,001 13 — — U
9935 — — 36,04272 2,04008 29,556 08 — — 2,938 41 125— 1,38315 36,042 72 — — 15
14,825 55 78,133 96 974,530 45 513,167 85 293,140 72 79,183 69 32,187 26 265 — 62,437 10 980,381 62 10,164 18 16
*) 64880 11,564 79 10,63394 930 85 11,664 79 17
— — — — 91,96528 91,96528 91,96528 — — 18
- -- — — — 29,933 11 33,40458 33,404 58 3,471 47 19
— — — — 26,51987 20,000— 6,519 87 26,519 87 — — 20
12447 4,000 — 18,613(83 20,132 02 559 76 4,000 24,691(78 6,177 95 21
77327 4,000 — 178,496(88 176,13582 8,010 48 4,000 | 188,14630 9,649(42 22
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i  s  1 p
SSmf. p ii Shnf p ii ifmf. 1 n fànf. \pu pii 5V 3m f. p a p&
1
Mikkelin kihlakunta. 
Mikkelin maalaisk.................. 26,000 9,200 _ 15,400 _ 28,325 l i 718 29
2 Anttola.......... ...................... 1,274 42 — ~ — — — — — — 497 45 — — — —
3 Kangasniemi.......................... 5,274 89 — — — — — — 10,10024 — — 15 40 — —
4 Ristiina................................... 18,087 26 — — — 100— 25,000 — 4,918 22 3 69 — —
5 Hirvensalmi ............................ 911 24 — — — — — ~~
Q
— 1,937 60 2289 — —
6 Yhteensä 51,547 81 — — 19,200 — 15,500 — 63,425 35 8,071 56 41 98 ■ — —
7
Juvan kihlakunta.
Juva ....................................... 19,158 66 1,636 66 446 21
8 Pieksämäki........... .................. 17,372 53 — — — — — 3,112 32 385 65 494 69 750 96
g Haukivuori.............................. 539 81 — — — — 9 12 — —
10 Virtasalmi............................. 6,300 20 ■ — — — — — — — — 2130 3 68 — —
11 Jäppilä ................................. 1,620 75 — — — — — — 4,672 20 319 12 — — — —
12 Joroinen . . '............................ 7,484 60 — — — — — — — — 2,791 53 45 70 — —
13 Puumala............................... 5,198 64 — — — — 1,450 — — — 1,95169 51 40 — —
14 Yhteensä 57,675 19 — — — — 1,450 _ 7,784 52 7,105 95 1,050 80 750 96
15
Rantasalmen kihlakunta. 
Rantasalmi y. m.................... 16,085 19
'
30,000 499 17
16 Sulkava................................. 11,097 77 — — — — — — — — 228 64 801 — —
17 Sääminki............................... 15,060 21 — 43 96 — —
18 Kerimäki y. m......................... 5,396 49 655 77 647 11 — —
19 Savonranta .............................. 5,316 02 — — — — 713 68 — — 547 77 — — — —
20 Heinävesi ............................... 7,912 63 — — — — 1,000 1,033 15 930 23 554 34 Cn O o —
21 Yhteensä 60,868 31 — — — — 1,713 68 31,033 15 2,861 58 1,253 42 500 —




Pielisjärvi............................. 6,134 70 661 80 718 30 740 93
24 Juuka.................................... — — 3,803 10 653 85 ' — —
25 Nurmes................................. 26,643 92 — — — — — — — — 3,381 53 123 51 — —
26 Rautavaara .......................... 620 12 — — 1,238 141 838 62 — —
27 Yhteensä 33,398 74 — — — — 661 80 — - 9,141 07!1 2,356 91 — -
') Tästä kalustoa Smk:n 969:50 arvosta. — *) Entisen paloapuyhdistyksen varoja on vararahastoon siirretty
79
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¡ta. $ n f. 3m f. ■m S*nf pA Sm f $m £ yia <9%: \pà itm f p u SPmf. pu $m f. \yiùi
1,699 77 91,343 17 89,643 40 1,699 77 91,343 17 1
— — — — 1,771 87 1,096 16 ■ 675 71 1,771 87 — — 2
740 21 — — 16,130 74 6,656 07 5,274 89 — — 35 — — — 4,164 78 16,130 74 - — 3
— — — — 48,109 17 19,066 73 19,042 44 10,000 48,109 17 — — 4
— — — — 2,871 73 2,500 — 371 73 . — — — — — — — 2,871 73 — — 5
2,439 98 — — 160,226 68 118,962 36 26,388 83 10,000 — 35 — — — 4,840 49 160,226 68 — — 6
21,241 53 12,148 98 7,009 68 __ __ 1,033 30 __ __ 1,049 57 21,241 53 __ __ 7
— — — — 22,116 15 21,274 25 2,099 53 23,373 78 1,257 63 8
— — 387 48 936 41 539 81 — — — — 396 60 — — — — 936 41 - — 9
— — — — 6,325 18 3,405 66 3,511 69 6,917 35 592 17 10
304 05 — — 6,916 12 3,500 — 3,097 319 12 6,916 12 — — 11
— — — — 10,321 83 2.661 85 7,659 98 10,321 83 — — 12
— — — — 8,651 73 7,800 — 390 97 460 76 8.651 73 — — 13
304 05 387 48 76,508 95 51,330 55 23,768 85 — — 1,429 90 — — 1,829 45 78,358 75 1,849 80 14
%008 50 __ __ 47,592 86 33,035 54 13,975 32 __ __ 582 __ __ _ __ _ 47,592 86 __ __ 15
— — — — 11,334 42 2,147 55 9,186 87 11,334 42 — — 16
— — — — 15,104 17 12,502 42 2,601 75 15,104 17 — — 17
64 60 — — 6,763 97 *) 13,373 72 13,373 72 6,609 75 18
— — — — 6,677 47 6,224 62 452 85 6,677 47 100 — 19
51 98 90 — 12,072 33 — — 12,034 33 — — 38 — — — — — 12,072 33 — — 20
1,125 08 90 — 99,445 22 67,283 85 38,251 12 — — 620 — — — — — 106,154 97 6,709 75 21
4,642 38 4,477 48 614,677 73 413,712 58 »6,419 28 14,000 — 2,084 90 — — 6,669 94 532,886 70 18,208 97 22
8,265 73 4,866 19 994 2,396 54 8,255 73 23
4) 445 — — — 4,901 95 1,212 64 3,671 31 — — — — 18 — — — 4,901 95 — — 24
— — — — 30,148 96 19,819 06 3,375 04 6,954 86 30,148 96 — — 25
— — — — 2,696 88 201 86 862 77 1,632 25 2,696 88 — — 26
445 — — — 46,003 52 26,099 75 7,909 12 — — 994 — 18 — 10,982 ¡66 46,003 52 — — 27
Smk 3,314:50 — ') Tähän sisältyy myöskin muuta omaisuutta. — *) Yhdistyksen omistaman kaluston arvo.
1913. Taulu UI, 80
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Yhdistyksen kotipaikka. 
(Lääni ja kunta.) 
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5fin£ 7m p t Shnf. ffS. ps. Sfatf ftià 5V jm &mf. \p&
Ilo m a n ts in  k ih la k u n ta .
1 784 11
2 Tohmajärvi............................ — — — — 1,500 — 3,100 — — — — — — —
3 Pälkjärvi............................... 1,000 — — — 1,100 — — - *) 7,485 46 1,045 69 44 34 — —
4 Kiihtelys............................... 5,103 21 350 87 770 42 15 —
5 256 76 69 85 550 62
6 Yhteensä 11,359 97 — — 2,600 — 3,100 — 7,485 46 3,180 70 884 61 565 62
L ip e r in  k ih la k u n ta .
7 Kaavi.......... ......................... 10,405 12 — — 1,000 — — — — — 1,847 33 — — — —
65 4 900 78 1 Q9059
9 Kontiolahti............................ 4,914 45 *) 248 30 30 58 869 69 333 26
10 Polvijärvi............................. . 506 25 1,344 06 15 32 — —
11 ») 2,673 53 91 32 j t994 77
12 Kitee.................................... 10,492 42 5,187 69 — — — —
13 Rääkkylä ............................. 11,623 11 127 97 — —
14 Kesälahti............................... 376 08 — — — — 375 — — — 100 58 — — — —
15 Yhteensä 38,317 43 — — 1,000 — 375 — 5,655 48 13,502 34 4,098 34 333 26
I is a lm e n  k ih la k u n ta . -
16 Iisalmi................................... 20,895 65 1,351 06 28 14 — —
17 Lapinlahti............................. 9,342 19 440 78 — — — —
18 Kiuruvesi .............................. 10,977 18 2,056 89 54 83 — —
19 Nilsiä y. m............................. 4,045 10 1,989 88 — — — —
20 Yhteensä 45,260 12 5,838 61 82 97 — —
K u o p io n  k ih la k u n ta .
21 Pielavesi............................... 20,023 80 — — 6,000 — — — — — 979 90 314 90 — —
22 Keitele................................... 212 50 — — 550 — — — 1,521 76 — — 594 — — —
23 Tuusniemi............................. 1,124 07 793 52 — — — —
24 Karttula............................ 20,998 26 — — — — — — — 270 82 9,032 30 502 90
25 Yhteensä 42,358 63 — 6,550 — — 1,521 76 2,044|24 9,941 20 502 90
l) Tästä Smk 445:50 yhdistyksen omistaman kassakaapin arvo ja Smk 426:79 saatavaa jälleenvakuutuS'
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fti 7m n 'pä. SbyC jm p i p i Smf flü Stmf. pli. p i ■fit*
x) 880 29 2,664 43 449 81 2,117 88 96 74 2,664 43 1
— — — — 4,600 — 1,984 89 2,264 24 — — — — 350 87 — — 4,600 — — — 9
439 27 — — 11,114 76 2,441 43 8,673 33 11,114 76 — — 3
— — — — 6,239 50 2,356 27 3,883 23 6,239 60 — — i
142 44 — — 6,019 67 6,187 06 — — 451 61 103 — — — — — 6,741 67 722 — 6
1,462 — — — 30,638 36 13,419 46 10,937 57 2,569 49 103 — 350 87 3,979 97 31,360 36 722 — 6
60 13,312 45 9,317 10 1,071 53 2,923 82 13,312 45 7
— — 4,118 63 12,843 65 12,843 65 12,843 65 — — 8
109 65 — — 6,505 93 2,261 83 2,647 83 — — 127 — — — 1,469 27 6,505 93 — — 9
— — — — 1,865 63 503 — — — 500 — — — — — 862 63 1,865 63 — — 10
— — — — 4,759 62 1,925 56 2,879 20 4,804 76 45 14 11
— — — — 15,680 11 10,492 42 5,187 69 15,680 11 — — 12
— — — — 11,751 08 — — 11,751 08 — — — — — — — 11,751 08 — — 13
— — — — 851 66 321 85 529 81 851 66 — — 14
169 65 4,118 63 67,570 13 37,665 41 24,067 14 500 — 127 — — — 6,255 72 67,615 27 45 14 15
• 3,170 80 25,445 65 20,895 65 4,550 25,445 65 16
— — — — 9,782 97 6,242 54 2,064 78 — — 1,475 65 — — — — 9,782 97 — — 17
4) 347 70 — — 13,436 60 3,634 93 9,801 67 13,436 60 — — 18
— — 1,690 12 7,726 10 9,498 60 — — 3,680 — — — — — — — 13,178 60 6,453 50 19
347 70 4,860 92 56,390 32 40,271 72 2,064 78 3,680 - - 6,025 65 — — 9,801 67 61,843 82 5,453 50 20
*) 376 25 _ _ 27,694 85 26,686 34 1,008 51 27,694 85 21
48 — — — 2,926 26 3,298 51 3,298 51 372 26 22
56 90 — — 1,974 49 1,774 69 199 80 1,974 49 — — 23
— — — — 30,804 28 2,738 62 26,321 88 — — 41 — — — 1,702 78 30,804 28 — — 24
481 15 — — 63,399 88 34,498 16 26,521 68 — — 41 — — — 2,711 29 63,772 13 372, 25 25
y h tiö ltä . —  *) K u n n a lla . —  •) V a iva isk assa lla . —  *) Y h d is ty k s e n  om ista m a n  k assak aap in  a rv o . —  •) K a lu stoa . 
Vakuutuäolot v. 1913. B. 11
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Yhdistyksen kotipaikka. 
(Lääni ja kunta.) 
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9mf 1>* fO. Sfrnf. ■/& ïfmf. IM 3mf. pi ¡fof pi 3mf. pi iti*
Rautalammin kihlakunta.
1 Rautalampi............................ 2,000 35 — — — — 100 — 2,000 — 175 88 383 02 — —
2 Vesanto................................. 11,430 30 — — — — — — — — 86 24 133 90 — —
3 Leppävirta............................ 60,296 54 — — — — — _2 2,500 — 105 08 981 35 630 —
\ 2^ 795 22
6 Hankasalmi .......................... 1,774 02 —V’ — — — — — 470 10 — — — —
6 Yhteensä 75,501 21 — — — — 100 — 7,295 22 837 30 1,498 27 630 —
7 Yhteensä Kuopion läänissä....... 246,196 10 — — 10,150 — 4,236 80 21,957 92 34,544 26 18,862 30 2,031 78
Vaasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
8 Lappfjärd ja Kristiinankaupun-
10 767 75 55 26 30 36
9 Karijoki................................. 7,620 83 _ — _ — 100 — — — 199 30 8 67 — —
10 Sideby................................... 3,167 80 — — — — 509 48 — — — — 10 28 1,205 —
11 Isojoki................................... 14,177 94 — — — — — — — — 89 48 266 37 — —
12 Närpiö................................... 12,143 51 — — — — — — — — 2,367 66 — — 9,472 27
13 Jalasjärvi ............................. 2,700 — — — — — — — — — 108 36 1,240 90 5,300 —
14 g lg4 51 51 75 373 05 2,578 75
15 Kauhajoki............................. 13,398 82 — — — — 1,578 71 8) 1,500 — 75 66 499 82
16 Kurikka................................. 29,275 06 — — — — — — — — 18 19 — — 8,400 —
17 Ilmajoki................................. 22,809 51 — — 17,460 — 36,422 30 294 — 3,804 51 — — 14,600 —
18 Teuva.................................... 10,980 32 — — — — 3,340 — — — 191 49 — — 2,800 —
19 Korsnäs................................. 4,488 94 — — — — — — — — 680 55 45 49 — —
20 Yhteensä 133,715 02 — — 17,460 — 41,950 49 1,794 — 7,642 21 2,474 94 44,256 02
Korsholman kihlakunta.
fll 3fig,18 5,423 90
?? 49,445 60 60 77
23 Koivulahti............................. 11,900 — — —: — — — 9,500 — 131 38 — — 3,685 02
9A 1H 9QH30 100 30
25 Laihia.................................... 32,386 16 _ — _ — _ — _ — 93 51 5,776 96 _ _
26 Jurva .................................... 1,243 05 — — — — — — — — 384 22 14 63 4,600 —
27 Vähäkyrö ............................. 25,138 34 — — — — 4,300 — — — 85 05 — — 3,594|42
28 Siirto 130,765 63 — — — — 4,300 — 9,500 — 855123 5,790 68 17,303 34
' )  T ä stä  S m k  5 8 2 :4 0  y h d is ty k se n  om ista m a n  kassakaapin  a rv o . —  s) K a la s to a . —  *) K u n n a lla . —  *) T ä stä
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■m ¡fmf. pä. Stmfi ?iä 3mf. ps. Sfmf. jtóf Sfrnf pâ n Shnf p s. 3mf. pâ Hmf. p t 5%? p l
*) 774 28 5,433 63 5,682 72 577 72 100 329 11 6,689 55 1,256 02 1
*) 321 30 1,461 86 13,433 60 11,662 16 1,029 40 — — 195 25 — — 546 79 13,433 60 — — 2
— — — — 64,512 97 54,372 68 10,140 29 64,512 97 — — 3
— — — — 2,795 22 5,513 70 5,513 70 2,718 48
— — 3,000 — 5,244 12 3,060 52 — — 3,000 — — — — — — — 6,060 52 816 40 5
1,095 58 4,461 86 91,419 44 80,291 78 11,747 41 3,000 — 295 25 329 11 546 79 96,210 34 4,790 90 6
4,001 08 13,441 41 355,421 65 282,246 28 83,247 70 9,749 49 7,585 90 697 98 38,278 09 366,805 44 11,383 79 7
10,853 37 1,513 37 9,254 38 85 62 10,853 37 8
6 40 — — 7,935 20 7,935 20 7,936 20 — — 9
21 54 — — 4,914 10 2,616 55 1,105 83 3,722 38 13 28 10
— — — — 14,533 79 8,461 05 6,072 74 14,533 79 — — 11
170 90 — — 24,154 34 12,956 29 9,496 70 — — — - e — — 4,798 04 27,251 03 3,096 69 12
330 31 — — 9,679 57 2,263 40 2,116 17 4,379 57 — — 13
— — — — 5,188 09 1,293 35 — — 2,040 — — — — — 1,854 74 5,188 09 — — 14
— — — — 17,053 01 10,678 64 8,498 89 675 48 19,753 01 2,700 — 15
— — 1,632 81 39,326 06 31,820 50 8,400 — — — 1,647 — — — — — 41,867 50 2,541 44 16
s)3,174 — — — 98,464 32 108,157 09 108457 09 27,192 77 17
268 56 — — 17,580 37 3,316 28 11,464 09 14,780 37 — — 18
— — — — 5,214 98 2,448 68 2,766 30 — 5,214 98 — — 19
3,971 71 1,632 81 254,897 20 193,460 40 59,175 10 2,040 — 1,647 — — — 7,313 88 263,636 38 36,544 18 20
_ _ 2,762 25 8,548 33 4,395 27 __ _ _ 2,762 26 7,157 52 4,033 09 21
— — — — 49,506 37 34,113 83 15,392 54 49,506 37 — — 22
— — — — 25,216 40 1,399 83 20,131 55 21,531 38 — — 23
' 498 30 824 70 11,713 60 — — 10,290 30 — — 925 — — — 498 30 11,713 60 — — 24
— — — — 38,255 62 28,046 98 5,081 99 6,126 65 38,255 62 — — 25
63 95 — — 6,305 85 1,307 — — — — — 329 — — — 69 85 1,706 85 — — 26
124 82 — — 33,242 63 3,048 09 26,600 12 29,648 21 — — 27
687 Ó7 3,586 95 172,788|80| 72,311 — 77,496 50 -  | 4,016|25| -  |-| 5,694|80 159,518 55 4,033 09 28
S m k 3,000 y h d is ty k s e n  om ista m a n  k iin te is tön  arv o .
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Yhdistyksen kotipaikka. 
(Lääni ]a kunta.) 
S o d itit.
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S V ps. s v ftú. 5*ä p i s v ta. s v p i s v p i 3mf. pa
Siirto 130,76663 4,300 9,500 85523 6,790 58 17,30334
1 Isokyrö, vanhempi yhdistys .. 6,18248
2 » nuorempi & 3,466 52 273 — —
3 12 a non
4 Yhteensä 145,941 75 — — — — 4,300 — 9,500 — 85523 6,793 31 23,30334
Lapuan kihlakunta.
5 Vöyri.................................... 7,02905 —  ' — — — 900— — — 13936 28579 387 —
6 Oravainen............................. 7,87618
7 Maksamaa.............................. 3,78949 — — — — 13,950 — — — 18616 — — ---■ —
a Uusikaarleby ja Jepua........... 6,050 — — — — — — — 3,15065 19627 3122 2,151 50
9 Hunsala................................. 1,738 — — — — ‘ — — — — — 82 51 — — — —
10 Ylihärmä ............................. 2,71475 — — 10163 1243 — —
11 Alahärmä .............................. 6733 — — — — — — _ — — 341 81 117 58 3,850—
12 Kauhava............................... 11,75376 — — 1,81322 — — 6,095 —
13 Lapua ja Nurmo................... 19,35638 — — 93937 30476 6,25810
14 Yhteensä 60,374 94 — — — — 14,850— 3,15065 3,80033 751 78 18,741 60
Pietarsaaren kihlakunta.
15 Pietarsaari............................. 2,76934 — — — — 700— 9,000 — 41592 5990 — —
16 Purmo............................................. 4,26876 — — — — — — — — 3440 428 — —
17 5 758 104 20
IS Kronoby......................................... 16,42823 — — — — — — 1,674— 21356 38463 3,000
19 Teerijärvi ....................................... 2,358 66935 — —
20 Veteli................................................ 2,785 32 — — — - — — — — 132 87 447 57 2,40370
21 Perho.................................... 669 88 — — . — — — — 84038 — — — — — —
22 Haisua................................... 520 78
23 Kaustinen....................................... 36515 472 80 38 81 — — — —
24 Kokkolan maalaiskunta......... 18,141 80 — — — — — — — — 4468 88 42 — —
?5 2 57548 U 98 7 35
26 Kälviä................................... 2,417 12 _ _ _ — _ _ _ _ 87553 550 _ _
27 Ullava ................................. 766 25 — — 17 24 — — — —
28 Lohtaja................................. 3,00017 — — 69 55 — — — —
29 Himanka............................... 760 616 20 14030 — —
30 Siirto 63,03360 — — — — 700— 12,60796 2,471 78 1,70730 6,655 90
') Tästä Smk 378: — kalustoa.
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p l P I $mf. p l p l Shnf. p l p I Shnfc p i p l p i p i
68707 3,586 95 172,78880 72,311 77,49660 4,01625 5,694 80 159,61856 4,03309
— — — — 5,182 48 3,06066 — — 5581 — — — — 2,06601 5,182 48 — — 1
— — — — 3,46925 3,466 52 273 3,469 25 — — 2
— — 2,428 12 14,95524 3,93462 2,592 50 2,42812 8,95524 — — 3
687 07 6,01507 196,39577 82,772 80 80,091 73 2,48393 4,01625 — — 7,76081 177,12552 4,03309 4
925 8,75045 5,58905 3,161 40 8,75045 5
— — — — 7,87618 2,26425 5,519 50 92 43 7,876 18 — — 6
59608 — — 18,521 73 18,47306 4867 18,521 73 — — 7
— — — — 11,57964 4,036 — 5,392 14 — — — — — — — — 9,42814 — — 8
— — — — 1,820 51 1,73816 8235 1,82051 — — 9
— — — — 2,82881 1,44376 1,38505 2,82881 — — 10
— — — — 4,376 72 2,277 62 2,099 10 4,376 72 — — 11
— — 4,62848 24,290 46 13,921 06 — __ 10,000— 2,042 54 49416 — — 26,457 76 2,16730 12
■) 45556 — — 27,314 17 23,24720 4,06697 27,314 17 — — 13
1,06089 4,62848 107,35867 72,99016 16,17214 10,09243 2,042 54 49416 5,58304 107,37447 2,167 30 14
12,93516 11,26934 1,675 82 12,93516 15
16610 — — 4,47354 1,86856 76 79 2,52819 4,473 54 — — 16
— — — — 6,911 24 82623 4,932 81 5,75904 — — 17
— — — — 21,700 42 7,71960 12,317 90 1,66302 21,70042 — — 18
— — — — 2,927 35 2,358— 569 35 — — — — — .— — 2,927 35 — — 19
— — — — 5,76946 2,58492 780 84 2,403 70 6,76946 — — 20
— — — — 1,51026 1,51026 1,51026 — — 21
— — — — 52078 2,24584 2,24584 1,72606 22
— — — — 876 76 83795 3881 876 76 — — 23
54— — — 18,328 90 3,267 72 10,276 02 4,79516 18,32890 — — 24
— — — — 2,594 81 75458 1,641 46 198 77 2,59481 — — 25
— — — — 3,298 15 2,41712 881 03 3,29815 — — 26
— — 2550 79899 9802 67647 — — 2550 — — — — 79899 — — 27
— — — — 3,069 72 1,741 94 1,258 23 69 55 3,069 72 — — 28
— — — — 1,506 60 1,21560 290 90 1,506 60 — — 2Ô
22010 2560 87,22204 40,695 58 36,338|64 — — 2550 7679 11,658 39 87,794 90 1,725'06¡30
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Yhdistyksen kotipaikka. 
(Lääni ja kunta.) 
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SPmf fié Sfhfi 3ntj: 'fié. Sfmf fié Shtfi fié 5%: 7« .sv fié 7»
Siirto 63,03360 700 12,50796 2,47178 1,70730
1 Kannus................................. 776— — — — — — — — — 36510 47165 — —
2 Toholampi............................. 1,900— — — 76657 — — — —
3 Yhteensä 63,80850 — — — — 2,600— 12,50796 3,59345 2,17895 6,55590
K u o rta n een  k ih la k u n ta .
1,46230
5 Evijärvi................................. 2,945 — — — — 100— 10556 — — — — — —
6 Kortesjärvi............................ — — 2183 — — 3,040—
7 Alajärvi ................................. 1,90615 — — — — — — — — 88465 1193 — —
8 Soini ............................................... 3,35219 — — — — 200— — — 10624 — — — —
9 Lehtimäki...................................... 2,68671 — — — — — — — — 2977 — — 95—
10 Kuortane ...................................... 4,06356 2,35325 — — — — 5,69125
11 Alavus................................... 28,92561 29939 — — 1,15045
12 8,90036
13 Keuru .................................. 7,99335 — — — — — — 1,000— 6190 — — 76799
14 Multia.................................. 8,49485 — — — — 800— — — 40248 — — — —
15 Pihlajavesi ............................ 1,78417 — — — — 7,510— 4,500— 96835 — — — —
ia Virrat .................................... •)43,81398 — — — — — —
17 Ätsäri.................................... — — — — — — — — 1,000— — 96 3,37698 — —
18 Yhteensä 72,51425 — — — — 8,610— 62,77279 2,77557 3,38891 10,74469
L a u k a a n  k ih la k u n ta .
19 12,650 56158
20 Jyväskylän maalaiskunta . . .. 31,37708
21 Petäjävesi............................. 4,83967 — — 11,80177 — — — — 21894 18088 2,42725
22 3G 19d 67
23 1 970 60
21 Karstula............................... 25,79294 _ — — — — —
25 Viitasaari ............................. 31,25235 — — — — — — — — 31830 5532 43675
26 Pihtipudas............................. 21,03143 — — — — — - — — 50802 462 1,550—
27 Kivijärvi............................... 1,40917 — — — — — — 1,74403 2,94805 — — — —
28 Sumiainen........................... --  ’ — — — — — — — >) 1,85652 4010 21766 — —
29 Komi (Konginkangas)........... 12,94262 7869 — — — —
30 Yhteensä 177,41993 — — 11,80177 — — 4,87115 4,67368 45848 4,414—
31 Yhteensä Vaasan läänissä . . . . 653,77439 — 29,26177 72,31049 84,596|55 23,34047 15,04637108,01555
*) Kunnalla — a) Yhdistyksen omistaman kassakaapin arvo.
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ym 3 m f. ym 3V ym ïf in f. ym S fo tf. ym ym S& nf. S h n f. ¡fm f. ym. 3 m f. ym 3 fo f ym
22010 2550 87,22204 40,69558 35,33864 2550 7679 11,66839 87,79490 1,72506
7026 — - 1,67201 1,13010 54191 1,67201 - — 1
— — — - 2,66657 1,23889 1,42768 2,66667 — — 2
29036 2550 91,56062 43,06457 37,30823 — — 2550 76 79 11,65839 92,13348 1,72506 3
4,50625 5,96855 1,46230 _ 4,375_ 13125 _ _ _ _ 5,96855 _ _ 4
— — — — 3,15056 3,046— 10556 — — — — — — — — 3,15056 — — 5
— — 1,09398 4,15581 1,34181 — — 2,600 — 214— — — — — 4,15581 — — 6
— — — — 2,80273 1,90615 89658 2,80273 — — 7
— — — — 3,65843 1,55101 2,10742 3,65843 — — 8
— — — — 2,81148 1,97524 74124 2,71648 — — 9
— — 60708 12,71514 6,41681 — — 708 600— — — — — 7,02389 — — 10
— — — — 30,37545 3,38770 26,83730 — — — — — — — — 29,225- — — 1-1
— — — - 8,90036 — — 8,90036 — — — — — — — — 8,90036 — — 12
— — — — 9,82324 5,34198 4,48126 9,82324 — — 13
— — — - 9,69733 7,273— 2,42433 — — — — — — — — 9,69733 — — 14
— — 959— 15,7 2152 14,76252 — — — — 959— — — — — 16,72152 — — 15
590— — — 44,40398 — — 43,16398 — — 1,240— — — — — 44,40398 — — 16
— — — — 4,37794 8412 4,29382 4,37794 — — 17
590— 7,16631 158,56252 48,54764 92,05527 6,98208 3,14425 — — 89658 151,62582 — — 18
■) 560 _ _ 13,77158 4,04001 9,73157 13,77158 _ _ 19
5723 — — 31,43431 28,11661 3,31770 31,43431 — — 20
— — — — 19,46851 1,49311 14,23975 — — 5250 — — 1,26590 17,04126 — — 21
— - — — 36,12467 — — 36,12467 — — — — — — — — 36,12467 — — 22
— — — — 1,27060 1,27060 1,27060 — — 23
— — — — 25,79294 25,79294 25,79294 — —24
— — — — 32,06272 25,625— 2,17697 4,26075 32,06272 — —25
— — — — 23,09407 18,000— 3,54407 — — — — — — — — 21,54407 — —26
— — — — 6,10125 — — 6,10125 — — — — — — — — 6,10125 — —27
1463 — — 2,12891 — — 1,87765 — — 23720 1406 — — 2,12891 — —28
— — — — 13,02131 10,99471 2,02660 13,02131 — — 29
63186 — - 204,27087 115,33298 69,408j66 — — 28970 1406 15,24822 200,293¡62 — — 30
7,23189 19,468171,013,04565 556,16855 354,211 ¡13 21,50844 11,16524 58501 48,46092 992,189|29 43,4696331
1913. Taula UI, 88
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Yhdistyksen kotipaikka. 
(Lääni ja kanta.) 
Sociétés.
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2 Temmes................................. 9,913 47 — — — _ - --- — — _ 474 50 _ _ _ _
3 14 610 76 275 01
i Tyrnävä................................. 15,498 79 — — — — — — — — 161 14 217 07 — _
6 Oulunjoki ja Oulunsalo......... 15,034 48 — 456 26 — — 1,600 —
e Muhos ................................... 8,816 19 — — — — 14,424 — — — 446 29 655 23 678 03
7 Utajärvi................................. 17,415 23 — — — — 6,165 — — — 1,703 80 — — — —
%
9 10 759 91 331 35
10 Haukipudas .......................... 11,318 01 — — — — — — — — 1,013 02 1,130 10 1,781 —
11 l i ........................................... — — — — — — — — — — 2 36 355 84 — —
12 Pudasjärvi............................. 25,668 94 — — — — — — — — 1,018 92 831 90 — —
13 Kuusamo............................... 7,471 82 — — — — 418 90 — — 1,848 40 842 36 — —
14 Yhteensä 174,864 71 — — — — 21,007 90 — — 7,731 95 4,032 50 4,059 03
Salon kihlakunta.'
15 825 63 216 57 20 19
ie Kalajoki ............................... 8,442 74 — — — — — - - — — 685 65 177 30 4,490 —
17 Rautio................................... 2,984 59 — — — — — — 798 05 38 92 3 15 1,000 —
18 g 172 82 4835 37
19 Sievi...................................... 622 67 — — — — — - - — — 997 40 133 53 — —
20 Pyhäjoki............................... 3,381 37 — — 102 — — — — —
21 Merijärvi............................... 2,270 62 — — — — — — — — 292 85 119 40 — —
22 Oulainen............................... 1,533 24 — — — — 344 25 — —
23 Sälöisten pit.......................... 1,456 78 26 50
24 Salon kappeli........................ 4,242 46 — — — — 3,766 96 191 52 — — — — — —
25 Vihanti ................................. — — — — — — 850 — — — 367 18 384 30 — —
26 Rantsila................................. 13,911 49 — — — — 1,995 — — — 129 23 6 — — —
27 Hailuoto ............................... 7,075 46 — — — — — — — — 38 74 7 76 750 —
28 Yhteensä 54,919 87 — — — — 6,611 96 989 57 7,703|91 1,196 18 6,266 50
89
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Hmf. pâ Sfafi p i 5V n 3mf. ps. Smf. 7ïü p i p i ¡tmf. p i Stmf. p i ShyC ftàI
38,367 08 38,295 51 7157 38,36708 1
— — — — 10,387 97 10,387 97 10,38797 — — 2
— — — — 14,88667 882 71 13,72805 27591 14,88667 — — 3
— — — — 15,877 — — — 15,877 — — — — — — — — — 15,877 — — — i
— — — — 17,090 74 1,477 94 13,55654 45626 15,490 74 — — 5
— — — — 25,019 74 2,16696 22,852 78 25,019 74 — — 6
— — — — 25,28403 21,439 55 3,84448 25,28403 — — 7
26709 __ __ 11,358 38 6,42403 4,93435 11,35838 — — 9
— — — — 15,242 13 9,778 58 2,36862 1,31393 13,461 13 — — 10
— — 23,327 60 23,685 80 1,036 6 8 — — 15,031 43 8 ,0 0 0 — 65437 — — 24,722 48 1,036 6 8 11
— — — — 27,509 76 — — 27,509 76 — - — — — — — — 27,60976 — — 12
— — — — 10,581 48 4,681 08 5,90040 10,681 48 — — 13
267 09 23,327 60 235,290 78 96,571 01 110,643 55 15,031 43 8 ,0 0 0 65437 2,046 1 0 232,94646 1,036 6 8 14
1,06269 1,062 69 1,062 69 15
6583 — — 13,851 52 6,041 69 3,28379 36 04 9,361 52 — — 16
28 6 8 — — 4,85329 2,811 63 1,892 0 2 14964 4,85329 — — 17
— — — — 13,00819 8,631 41 2,952 1,424 78 13,00819 — — 18
— — — — 1,75360 1,47890 27470 1,75360 — —19
— — — — 3,48337 99442 2,488 95 3,48337 — — 20
— — — — 2,682 87 391 48 1,879 14 41225 2,682 87 — — 21
— — — — 1,877 49 1,73609 — — 56— — — — — 8540 1,877 49 — — 22
— — — ■--- 1,48328 461 78 995 2650 1,48328 — — 23
— — — — 8 ,2 0 0 94 8 ,2 0 0 94 8 ,2 0 0 94 — — 24
— — — — 1,601 48 81407 787 41 1,601 48 — — 25
— — — — 16,041 72 2,117 — 13,92472 — — — — — — — — 16,041 72 — — 26
— — — — 7,871 96 6,191 08 930 8 8 7,121 96 — — 27
8441 — — 77,772 40 40,933 18 29,133|91 9204 — — — 2,37327 72,53240 -  h 28
Valcuutusolot v. 1913. B. 12
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yhdistyksen kotipaikka. 
(Lääni ja kunta.) 
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Sbnf. 3mf 3mf. ■pa ym. $mf. ym. Smf. pt Shtf pi
Haapajärven kihlakunta.
-
1 Haapajärvi............................ 9,373 53 — — — — — — — — 1,294 52 — — 2,491 92
2 Pyhäjärvi ............................. 6,000 — — — — — 517 20 — — 631 44 — — — —
3 Kärsämäki ............................ 4,718 26 — — — — 150 — 3,415 48 311 55 1,607 22 76 —
4 3,485 17 ’ 911 DR
13 31 ft03 678 18
6 Yhteensä 36,829 99 — — — — 667 20 3,415 48 3,126 75 1,507 22 2,566 92
Kajaanin kihlakunta.
7 Paltamo........................................... 12,388 73 — — — — 980 — — — — — 2,366 82 — —
8 Säräisniemi.................................... 20,876 13 — — 218 35 — — — — 428 31 3,142 84 — —
g Hyrynsalmi .................................. 2,722 57 — — — — — — *) 4,863 35 489 50 — — — —
10 Ristijärvi ...................................... 19,603 15 — — — — 1,076 — — — 718 03 960 17 — —
11 Sotkamo............................... 6,087 20 — — — — 2,000 — — — 59 31 841 45 378 66
12 Yhteensä 60,677 78 — — 218 35 4,056 — 4,863 35 1,695 15 7,311 28 378 66
Kemin kihlakunta.
13 Kemi.................................... 8,857 37 — — — — — — 1,145 24 289 75 110 93 — —
14 Simo...................................... 6,151 44 — — — — — — — — 909 90 — — — —
15 Tervola ................................. 475 95 — — — — — — — — 18 86 1,173 18 — —
16 Alatomio............................... 793 55 — — — — — — 4,000 — 345 53 454 69 — —
17 Ylitornio............................... 4,027 47 — — — — 862 37 — —
18 Rovaniemi............................. 10,020 83 — — 10,646 62 818 55 — —
19 Kemijärvi............................. — — — 7,709 51 — — — —
20 Yhteensä 30,326 61 5,145 24 19,920 17 3,409 72 — —
Lapin kihlakunta.
21 Kittilä................................... 1,429 41 — — — — — — — — 531 48 716 87 — —
22 Sodankylä................................ 9,830 02 — — — — — — — — 2,507 61 2,641 13 — —
23 Yhteensä 11,259 43 — 3,039 09 3,358 — — —
24 Yhteensä Oulun läänissä............ 368,878 39 — — 218 35 32,343 06 14,413 64 43,217 02 20,814 90 13,271 11
') Kunnalla. — a) Yhdistyksen omistaman kassakaapin arvo. — *) Kalustoa.
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Smf- yus. ym Sfm£ ■pa ¡fmf. ¡W ■m. $mf. ftä. ftS y& 3mf. ym. 7m Sfoifi ym
13,159 97 7,692 26 6,629 90 14,322 16 1,162 19 1
— — — — 7,148 64 6,517 20 631 44 7,148 64 — — 2
206 76 — — 10,384 27 9,454 72 929 55 10,384 27 ' — — 3
— — — — 3,636 23 2,325 28 1,310 95 3,636 23 — — 4
— — — — 13,991 21 - 14,160 35 14,160 35 169 14 5
206 76 — — 48,320 32 40,149 81 7,940 85 1,560 99 49,651 65 1,331 33 6
87 81 15,823 36 5,756 05 10,036 70 30 61 15,823 36 _ 7
— — — — 24,665 63 23,948 52 717 11 24,665 63 — — 8
— — — — 8,075 42 8,075 42 8,075 42 — — 9
176 93 — — 22,533 28 22,181 49 351 79 22,533 28 — — 10
264 09 — — 8,620 71 1,769 68 6,401 39 70 98 8,242 05 — — 11
517 83 — — 79,718 40 61,731 16 17,506 99 30 61 — — — — 70 98 79,339 74 — — 12
10,403 29 6,919 78 3,483 61 10,403 29 13
*) 325 — 41 60 7,427 94 6,495 23 666 11 — — 139 70 226 90 — — 7,427 94 — — 14
— — 159 03 1,827 02 1,827 02 1,827 02 — — Id
— — — — 5,593 77 10,987 70 10,987 70 5,393 93 16
— — 4,440 36 9,320 20 5,103 64 — — 128 36 6,772 35 — — — — 12,004 35 2,684 15 17
*) 700 — — — 22,186 — 6,813 90 12,235 51 4,136 59 22,186 — — — 18
— — — — 7,709 51 2,106 84 6,602 67 7,709 51 — — 19
1,025 — 4,640 99 64,467 73 39,254 11 21,887 80 128 36 6,912 06 226 90 4,136 59 72,545 81 8,078 08 20
1,344 25 4,022 01 3,803 64 1,344 25 5,147 89 1,125 88 21
— — 1,749 52 16,728 28 16,919 49 — — — — 3,483 — — — — — 20,402 49 3,674 21 22
— — 3,093 77 20,750 29 20,723 13 — - — — 4,827 25 — — — — 25,550 38 4,800 09 23
2,101 0» 31,062 36 626,319 »2 299,362 40 187,113 10 15,282 44 19,739 30 881 27 10,187 93 532,506 44 15,246 18 24
1913. Taulu UI, 92
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SfoyC n jftfS $m f. im p k ïfm f. PL pL 3m f. ifm f im
1 Uudenmaan lääni................. 804,723 03 12,800 33,169 71 17,998 91 20,560 30 4,277 70
2 Turun ja Porin lääni............ 1,464,070 12 3,100 — 190,800 — 299,922 22 66,178 91 69,362 13 41,127 63 16,932 43
3 Hämeen lääni....................... 187,671 02 4,960 — 15,500 — 114,260 — 45,843 31 4,339 57 990 07 13,060 65
4 Viipurin f> ....................... 591,607 89 — — 12,170 — 98,550 79 62,090 17 77,957 79 29,774 25 9,420 05
5 Mikkelin t> ........................ 336,699 77 — — 19,200 — 21,563 68 102,243 02 21,030 18 3,570 26 1,250 96
6 Kuopion » ........................ 246,196 10 — — 10,150 — 4,236 80 21,957 92 34,544 26 18,862 30 2,031 78
7 Vaasan » ....................... 663,774 39 — — 29,261 77 72,310 49 84,596 65 23,340 47 15,046 37 108,015 55
8 Oulun » ........................ 368,878 39 — — 218 35 32,343 06 14,413 64 43,217 02 20,814 90 13,271 11
9 Yhteensä koko maassa.............. 4,643,620 71 8,060 — 277,300 12 656,987 04 430,483 23 291,790 33 150,746 08 168,250;23
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r des fonds propres 
i la soeU
tS.
fid S&nf. p a ((mf. Sfinf. & nf. p a M Shnf. P * fia n 3hyC p * 9m f. p ä
1,065 97 49 89 894,625 51 916,634 60 92,286 06 800 50 01 11,022 59 1,019,793 26 1 2 6 ,7 5 7 75 X
21,834 58 10,133 13 2,173,461 15 1,356,986 28 706,516 12 — — 18,748 35 297 97 89,292 57 2,171,841 29 19,164 58 2
4,951 87 — — 391,566 49 263,833 34 100,411 59 — — 388 — 123 17 13,926 99 378,683 09 — — 3
14,825 55 78,133 96 974,530 45 513,167 85 293,140 72 79,183 69 32,187 26 265 — 62,437 10 980,381 62 10,164 18 i
4,642 38 4,477 48 514,677 73 413,712 58 9,6,419 28 14,000 — 2,084 90 — — 6,669 94 532,886 70 18,208 97 5
4,001 08 13,441 41 355,421 65 232,246 28 83,247 70 9,749 49 7,585 90 697 98 33,278 09 366,805 44 11,383 79 6
7,231 89 19,468 17 1,013,045 65 556,168 55 354,211 13 21,598 44 11,165 24 585 01 48,460 92 992,189 29 43,469 63 7
2,101 09 31,062 36 626,319 92 299,362 40 187,113 10 15,282 44 19,739 30 881 27 10,187 93 532,566 44 15,246 18 8
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ÉTAT SOMMAIRE DES ASSURANCES.
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1 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien hevosvakuu-
tusrengas..................................................... 1906 — 67 — 39,950 — —
2 Helsingin yleinen hevosvakuutusrengas............ 1911 — 112 — 37,850 — —
3 Nurmijärven eläinvakuutusyhdistys................. 1913 + 355 +  128,600 + 410 +  46,475
4 Anjalan pitäjän karjanvakuutusyhdistys......... 1905 — — — 27 — 4,080
5 Etelä-Iitin » » 1908 — — — 150 — 29,605
6 Orimattilan eläinvakuutusyhdistys1) ................ 1911 — 65 — 23,000 — 120 — 15,335
7 Yhteensä + 111 +  27,800 + 113 — 2,545
Turon ja  Porin lääni.
8 Turun kuorma-ajurien hevosvakuutusyhdistys.. 1908 + 1 +  650 — —
9 Punikkeen eläinvakuutusyhdistys (Vehmaan, Tai-
vassalon y . m. kuntain)............................... 1903 + 11 —  9,905 — 87 —  6,135
10 Sauvon ja Karunan eläinvakuutusyhdistys---- 1912 + 21 +  12,485 — —
11 Paraisten eläinvakuutusyhdistys...................... 1912 + 31 - f  5,000 + 285 +  30,770
12 Dragsfjärdin » ...................... 1908 — — + 15 +  1,875
13 Halikon ja Angelniemen eläinvakuutusyhdistys 1901 + 24 +  3,040 — 173 —  2,115
U Itä-Satakunnan keskinäinen eläinvakuutusyhtiö
(Huittinen y. m.)......................................... 1903 + 195 + 115,480 + 63 +  16,980
13 Toteensa + 283 +  126,750 + 103 +  41,375
Hämeen lääni.
16 Koillis-Hämeen keskinäinen eläinvakuutusyhtiö 1902 + 75 +  24,830 + 13 +  2,700
17 Jämsän eläinvakuutusyhtiö............................. 1907 — 2 — 60 + 2 — 400
18 Hollolan keskinäinen eläinvakuutusyhdistys.. . . 1912 + 41 +  17,022 + 68 +  9,465
19 ThteensB + 114 +  41,792 + 83 +  11,765
Viipurin lääni.
20 Viipurin pitäjän eläinvakuutusyhtiö ............... 1910 — 9 +  18,330 + 136 +  15,920
21 Johanneksen kunnan » ................ 1908 — 19 — 2,274 — 91 — 14,591
22 Kuolemajärven kunnan eläinvakuutusyhdistys.. 1909 — 49 — 12,365 — 144 — 15,030
23 Nuijamaan kunnan eläinvakuutusyhtiö............ 1913 + 111 +  42,480 + 56 +  8,760
24 Siirto 4- 34 +  46,171 — 43 — 4,941
')  L o p e tta n u t  to im in ta n sa . —  ’ ) T ie t o ja  e i o le  a n n ettu .
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É tat des assurances pour Vannée. Vuoden lopussa vakuutetuista 
nautaeläimistä oli
À  la  fin  de Vannée le gros bétail 
était assuré
Vuoden lopussa.
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assurée à  la  
fin  de Vannée.
















3 b f. Smf. Shnf Smf. s SCmfi Shnf
385 159,150 159,150 1
237 97,850 — — — 97,850 — — — — 3
355 128,600 410 46,475 — 175,075 410 46,475 — — 3
— — 223 21,185 ' — 21,185 223 21,185 — — 4
_




977 385,600 1,022 119,590 — 505,190 1,022 119,590 — 7
25 7,350 — — — 7,350 — — — — 8
272 76,675 296 24,640 _ 101,315 96 9,410 200 15,230 8
438 161,585 — — — 161,585 — — — — 10
120 30,275 618 70,240 — 100,515 618 70,240 — — 11
— — 436 55,295 — 55,295 436 55,295 — — 12
338 106,260 665 86,685 15,773 207,718 34 7,850 631 78,835 13
2,073 777,810 411 63,050 — 840,860 222 39,300 189 23,750 14
3,266 1,158,955 2,426 299,910 15,773 1,474,638 1,406 182,095 1,020 117,815 15
. 580 195,610 269 32,280 227,890 219 23,860 50 8,420 16
48 13,790 42 2,680 — 16,470 34 2,180 8 500 17
135 42,272 79 10,415 — 52,687 79 10,415 — — 18
763 251,672 390 45,375 — 297,047 332 36,455 58 8,920 19
516 205,930 662 121,120 • 327,050 104 20,070 558 101,050 20
46 18,600 113 16,485 — 35,085 96 13,935 17 2,550 21
167 59,505 317 46,800 — 106,305 * ) - !) ~ a) ~ 2) - 22
111 42,480 56 8,760 — 61,240 49 7,710 7 1,050 23
840 326,515 1,148 193,165 — 619,680 249 41,715 582 104,650 2 i
Vakuutusolot v. 1913. B. IB
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1 2 3 4 . 1 « 1
Vakuutuskanta vuonna 1913. —
Ho
i  f  
«• *
Vuoden kuluessa tapahtunut lisäyB (-f) 
tahi vähennys (—). 
M ouvem ent pendant l'année.
V a k u u t u s l a i t o s . Hevosia.
Chevaux.
Nautaeläimiä.


















Siirto + 34 + 46,171 43 4,941
1 Vehkalahden eläinvakuutusyhdistys ................ 1907 + 26 + 7,091 — 182 — 19,177
2 Virolahden pitäjän eläinväkuutusyhtiö............ 1906 + 3 + 1,241 + 27 + 5,225
3 Säkkijärven kunnan eläinvakuutusyhdistys . . . . 1905 4- 120 + 12,445 — 24 + 4,170
4 Sippolan kunnan karjan- ja hevostenvakuutus-
yhdistys....................................................... 1906 + 13 — 1,605 + 26 + 3,327
5 Lappeen kunnan eläinvakuutusyhdistys ......... 1913 + 114 + 49,440 + 300 + 49,070
6 Lemin karjanvakuutusyhdistys........................ 1913 + 277 + 98,560 + 886 +  109,590
7 Taipalsaaren kunnan karjanvakuutusyhdistys.. 1911 + 24 + 11,880 + 81 + 9,705
8 Savitaipaleen kunnan eläinväkuutusyhtiö......... 1911 + 73 + 49,810 + 94 + 9,640
9 Joutsenon kunnan eläinväkuutusyhtiö............ 1909 — 1 + 3,300 + 47 + 9,055
10 Ruokolahden ja Rautjärven kuntain eläinvakuu-
tusyhtiö........................................................ 1905 — 124 — 37,562 — 153 —21,048
11 Rautjärven kunnan eläinväkuutusyhtiö............ 1910 — 119 — 14,540 — 5 — 440
12 Kirvun eläinväkuutusyhtiö ............................. 1906 + 72 + 27,090 — 34 + 200
13 Jääsken pitäjän eläinväkuutusyhtiö ............... 1904 — 10 + 5,750 — 57 + 1,290
14 Antrean eläinvakuutusyhdistys ...................... 1907 + 34 + 28,600 + 84 + 26,265
15 Heinjoen pitäjän eläinvakuutusyhdistys ......... 1913 + 268 + 57,950 + 561 +  106,730
16 Kivennavan eläinväkuutusyhtiö...................... 1912 + 17 — 535 — 79 — 7,015
17 Valkjärven kunnan eläinvakuutusyhdistys....... 1909 — 30 — 4,463 — 8 + 1,788
18 Sakkolan » » .... 1911 + 117 + 57,520 + 328 + 57,530
19 Kaukolan » eläinväkuutusyhtiö........ 1913 + 106 + 44,170 + 272 + 40,590
20 Hiitolan » » ........ 1897 — 25 —20,335 — 135 + 2,885
21 Jaakkiman » eläinvakuutusyhdistys....... 1911 + 48 + 29,280 + 235 + 37,730
22 Thteenstt + 1,037 + 451,258 + 2,221 + 422,169
Mikkelin lääni.
23 Joutsan kunnan eläinvakuutusyhdistys............ 1912 + 76 + 18,315 + 50 + 3,523
24 Leivonmäen eläinvakuutusyhdistys............ 1908 + 8 + 1,470 + 32 + 1,939
25 Kangasniemen eläinväkuutusyhtiö............ 1903 + 4 + 1,520 + 48 + 4,590
n Ristiinan ja Anttolan kuntain eläinvakuutus-
yhdistys........................................................ 1908 + 104 + 46,390 + 338 + 40,590
27 Heinäveden keskinäinen eläinväkuutusyhtiö.. . . 1910 — 5 + 75 + 15 + 2,586
28 Yhteensä + 187 + 67,770 + 483 + 93,228
‘) Tietoja ei ole annettu.
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É tat des assurances pour Vannée.
_ — 12 13 | 14 | 15 1 16
Vuoden lopussa vakuutetuista 
nautaeläimistä oli
À  la  fin  de Vannée le gros bétail 
était assuré
Vuoden lopussa.
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ïfmf. Stmf. tfm fi S hp
840 326,515 1,148 193,165 519,680 249 41,715 582 104,650
708 246,804 1,442 174,981 — 421,785 — — 1,442 174,981 1
281 87,596 893 109,725 — 197,321 163 19,975 730 89,750 2
421 159,195 480 71,095 — . 230,290 480 71,095 — — 3
290 93,229 470 54,360 _ 147,589 — _ 470 54,360 4
114 49,440 300 49,070 — 98,510 300 49,070 — — 5
277 98,560 886 109,590 — 208,150 o - -) — *) - ') - 6
133 50,660 434 64,210 — 114,870 434 64,210 — — 7
225 103,660 242 20,540 — 124,200 242 20,540 — — 8
228 92,240 396 56,361 — 148,601 396 56,361 — — 9
351 119,188 270 29,712 _ 148,900 75 6,862 195 22,850 10
204 68,200 160 19,730 — 87,930 83 11,480 77 8,250 11
466 166,420 496 56,750 — 223,170 149 23,270 347 33,480 12
650 238,680 574 95,920 — 334,600 452 73,580 122 22,340 13
872 395,405 1,148 205,160 — 600,565 1,148 205,160 — — 14
268 57,950 561 106,730 — 164,680 561 106,730 — — 15
161 52,950 613 93,930 — 146,880 ') - ■) - *) - *) - 10
248 87,459 765 93,367 — 180,826 765 93,367 — — 17
164 79,740 407 71,765 — 151,505 407 71,765 — — 18
106 44,170 272 40,590 — 84,760 50 8,720 222 31,870 19
198 66,300 379 85,150 — 151,450 *) - ‘ ) ~ *) - *) ~ 20
474 158,560 1,256 158,495 — 317,055 1,256 158,495 —  ' — 21
7,679 2,842,921 13,592 1,960,396 — 4,803,317 7,210 1,082,395 4,187 542,531 22
218 34,940 346 39,775 74,715 346 39,775 23
126 34,560 440 34,250 — 68,810 440 34,250 — — 24
171 57,615 291 25,070 — 82,685 221 19,220 70 5,850 25
104 46,390 338 40,590 _ 86,980 138 15,000 200 25,590 26
318 101,460 693 68,148 — 169,608 588 58,348 105 9,800 27
937 274,965 2,108 207,833 — 482,798 1,733 166,593 375 41,240 28
1913. Taulu IV. 100
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Vakuutuskanta vuonna 1913. —


























1 Rääkkylän keskinäinen karjanvakuutusyhtiö .. 1906 — — 36 — 2,830
2 Kiuruveden kunnan eläinvakuutusyhtiö.......... 1913 + 142 + 82,990 + 702 +  70,220
3 Vesannon kunnan eläinvakuutusyhtiö.............. 1904 — 2 + 970 + 40 +  4,880
4 Leppävirran hevos- ja karjanvakuutusyhdistys 1904 + 9 + 2,870 + 11 +  1,520
5 Hankasalmen eläinvakuutusyhdistys............... 1906 — 3 — 2,365 + 30 +  4,010
6 Yhteensä + 146 + 84,465 + 747 +  77,800
Vaasan lääni.
7 Nikolainkaupungin ajurien keskinäinen hevosva-
hingonkorvauskassa...................................... 1912 + 9 + 500 — —
8 Lappfjärdin eläinvakuutusyhdistys................... 1906 — 68 — 16,630 + 213 +  13,180
9 Närpiön eläinvakuutusyhdistys........................ 1902 — 50 — 24,164 — 10 +  1,260
10 Teuvan kunnan eläinvakuutusyhtiö ................ 1902 — 141 — 21,490 — 184 —  6,137
11 Jalasjärven kunnan eläinvakuutusyhdistys . . . . 1904 — 16 — 4,920 + 8 +  980
12 Peräseinäjoen kunnan eläinvakuutusyhdistys .. 1905 — 17 + 17,190 — 553 — 38,260
13 Kauhajoen eläinvakuutusyhdistys................... 1905 — 29 — 17,625 — —
14 Ilmajoen ja Seinäjoen eläinvakuutusyhtiö....... 1902 + 65 + 19,725 — 57 — 11,935
15 Korsnäsin eläinvakuutusyhtiö.......................... 1905 + 11 + 2,925 + 9 —  15
16 öfvermarkun eläinvakuutusyhdistys.......•....... 1902 + 32 + 9,100 + 12 +  1,200
17 Maalahden eläinvakuutusyhdistys ................... 1902 + 15 + 3,445 — 7 — 535
18 Sulvan hevosvakuutusyhdistys........................ 1900 + 7 + 3,600 — —
19 Mustasaaren eläinvakuutusyhdistys ! ) .............. 1901 + 25 + 84,605 — 73 —
20 Koivulahden » » 2) .............. 1902 + 6 + 2,570 — 8 —  935
21 Raippaluodon kylän eläinvak.-yhd. 3) ............ 1905 + 3 + 975 + 10 +  520
22 Björkön kylän eläinvakuutusyhdistys (Raippa-
luoto) 3) ....................................................... 1902 + 6 — 95 — 30 +  1,500
23 Etelä-Vailgrundin eläinvakuutusyhtiö4) .......... 1906 + 12 + 4,200 + 17 — 4,600
24 Laihian kunnan eläinvakuutusyhdistys............ 1900 — 76 — 169 — —
25 Vähänkyrön eläinvakuutusyhtiö...................... 1901 + 3 + 270 — 3 —  300
26 Isonkyrön-Ylistaron hevosvakuutusyhdistys.. . . 1901 + 30 — 4,156 — —
27 Vöyrin eläinvakuutusyhdistys.......................... 1903 — 5 + 340 — —
28 Oravaisten hevosvakuutusyhdistys................... 1906 — 21 + 2,000 — —
29 Siirto h 199 + 62,196 — 656 — 44,077
*) Tietoja ei ole annettu. — *) Toimintavuosi 1912. 9. 1—1913. 8 . 31. — *) Toiminta-
101
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État des assurances pour Vannée.
12 13 | 14 | 15 | 16
Vuoden lopussa vakuutetuista 
nautaeläimistä oli
À la fin de Vannée le gros bétail 
était assuré.
Vuoden lopussa.




















































Sinf Shf. Hmf. Sfoÿ:
316 24,810 24,810 ') - ') - ■) - 1) — 1
142 82,990 702 70,220 — 153,210 75 820 627 69,400 2
101 33,400 94 10,500 — 43,900 94 10,500 — — 3
24 8,420 53 5,260 — 13,680 53 5,260 — — 4
222 68,010 554 52,700 — 120,710 374 34,850 180 17,850 5
489 192,820 1,719 163,490 — 356,310 596 51,430 807 87,250 6
110 33,880 33,880 7
455 138,395 1,241 88,998 7,900 235,293 — — 1,241 88,998 S
894 279,521 662 73,765 — 353,286 662 73,765 — — 9
260 78,030 67 4,090 — 82,120 67 4,090 — — 10
31 12,010 8 980 — 12,990 8 980 — — 11
222 98,190 351 35,040 — 133,230 9 900 342 34,140 12
167 63,850 — — — 63,850 — — — — 13
945 310,785 997 104,800 — 415,585 997 104,800 — — 14
222 80,660 324 27,795 — 108,455 — — 324 27,795 15
373 114,750 412 31,130 — 145,880 50 5,000 362 26,130 16
288 104,060 554 45,495 — 149,555 143 14,500 411 30,995 17
305 108,060 — — — 108,060 — — — — 18
1,098 542,895 677 90,425 — 633,320 137 15,040 540 75,385 19
274 91,735 442 43,055 — 134,790 — — 442 43,056 20
64 21,905 247 13,950 — 35,855 235 13,470 12 ■ 480 21
68 20,300 320 23,800 _ 44,100 320 23,800 — _ 22
99 34,650 370 30,700 — 65,350 370 30,700 — — 23
657 293,870 — — — 293,870 — — — — 24
441 150,720 89 8,900 — 159,620 — — 89 8,900 25
1,316 394,924 — — — 394,924 — — — — 26
849 270,680 — — — 270,680 — — — — 27
256 98,000 — — ■ — 98,000 — ■ — — — 28
9,394 3,341,870 6,761 622,923 7,900 3,972,693 2,998 287,045 3,763 335,878 29
vuosi 1912. 12. 1—1913. 1 1 . 30. — *) Toimintavuosi 1912. 11. 1—1913. 10. 31.
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skanta vuonna 1913. —












Siirto 199 + 62,196 — 656 — 44,077
1 Maksamaan eläinvakuutusyhtiö...................... 1905 — 1 + 18 — —
2 Uudenkaarlebyn elämvakuutusyhdistys............ 1907 + 7 + 5,360 +  H +  3,480
3 Jepuan hevosvakuutusyhdistys........................ 1902 + 4 + 1,075 — —
4 Yli- ja Alahärmän eläinvakuutusyhdistys......... 1903 + 22 + 1,003 — —
5 Kauhavan » ......... 1903 — 31 — 6,010 — —
6 Lapuan eläinvakuutusyhdistys..... .................... 1905 + 114 + 6,155 — —
7 Nurmon » .......................... 1905 — 107 — 3,985 +  1 — 800
8 Pietarsaaren hevosvakuutusyhdistys................ 1901 + 2 — 1,023 — —
9 Purmon » ............... 1900 + 17 + 2,080 — —
10 Luodon » ................ 1912 + 115 + 39,700 — —
11 Ähtävän » ................ 1901 + 2 + 988 — —
12 Kronobyn eläinvakuutusyhdistys................... 1900 — 3 — 6,613 — 157 — 13,770
13 Ojan hevosvakuutusyhdistys......................... 1913 + 77 + 27,900 — —
14 Teerijärven eläinvakuutusyhdistys................. 1901 + 10 + 4,700 — 59 — 5,200
15 Vetelin eläinvakuutusyhtiö .......................... 1903 — 7 — 1,985 — —
16 Kaustisten » .......................... 1906 + 10 + 75 +  9 + 1,900
17 Kokkolan » .......................... 1901 + 28 + 11,600 — —
18 Alavetelin eläinvakuutusyhdistys................... 1908 + 9 + 3,150 — 72 — 6,775
19 Kälviän eläinvakuutusyhtiö............................. 1904 + 3 + 1,550 — —
20 Lohtajan » ............................. 1906 1,270 — 245 — 19,640
21 Himangan eläinvakuutusyhdistys..................... 1907 — 5 — 2,520 — —
22 Kannuksen hevosvakuutusyhtiö...................... 1907 + 35 + 14,490 — —
23 Toholammin eläinvakuutusyhdistys................. 1904 — 46 — 17,854 — 125 — 16,823
24 Lestijärven eläinvakuutusyhdistys................... 1909 + 3 + 1,600 +  65 +  4,160
25 Lappajärven » ................... 1904 + 24 - 10,770 — 96 — 3,720
26 Vimpelin » ................... 1908 — 2 — 1,255 — 85 — 6,843
27 Kortesj ärven hevosvakuutusyhdistys................ 1905 + 29 + 7,997 — —
28 Alajärven eläinvakuutusyhdistys...................... 1911 + 14 + 6,625 —  22 — 1,755
29 Soinin eläinvakuutusyhdyskunta.................... 1909 — 34 — 10,925 — 226 — 14,310
30 Lehtimäen » .................... 1910 + 1 + 400 — 2 — 480
31 Kuortaneen hevosvakuutusyhdistys................ 1902 — 25 — 13,450 — —
32 Alavuuden eläinvakuutusyhdyskunta.............. 1903 — 18 — 5,726 — 30 — 1,557
33 Töysän eläinvakuutusyhdistys....................... 1906 + 12 + 3,500 +  2 +  200
34 Siirto 60 +  121,316 — 1,687 —126,010
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État des assurances pour Vannée.
n  1 12 13 | 14 | 15 | 16
Vuoden lopussa vakuutetuista 
nautaeläimistä oli
À  la fin de Vannée le gros bétail 
était assuré..
Vuoden lopussa.












































Stmf. Sftnf Smf. Stmf S6nf. $mf.
9,394 3,341,870 6,761 622,923 7,900 3,972,693 2,998 287,045 3,763 335,878
92 32,670 — — — 32,670 — — — — 1
163 69,810 206 27,810 — 97,620 206 27,810 — — 2
118 24,305 — — — 24,305 — — — — 3
515 172,004 — — — 172,004 — — — — 4
593 183,060 — — — 183,060 — — — — 5
590 184,585 — — — 184,585 — — — — 6
186 89,770 509 50,040 — 139,810 — — 509 50,040 7
364 121,642 — — — 121,642 — _ _ — — 8
270 89,590 — — — 89,590 — — — — 9
115 39,700 — — — 39,700 — — — — 10
200 68,655 — — — 68,655 — — — — 11
175 73,487 269 35,355 — 108,842 269 35,355 — — 12
77 27,900 — — — 27,900 — — — — 13
228 83,490 715 73,400 — 156,890 715 73,400 — — 14
69 25,665 — — — 25,665 — — ' — — 15
230 74,650 91 8,100 — 82,750 91 8,100 — — 16
259 103,500 — — — 103,500 — — — — 17
124 53,280 475 44,400 — 97,680 475 44,400 — — 18
255 89,750 — — — 89,750 — — — — 19
174 57,700 — — — 57,700 — — — — 20
90 30,360 — — — 30,360 — — — — 21
279 86,580 — — ---  . 86,580 — — — — 22
72 24,981 238 23,518 — 48,499 238 23,518 — - 23
75 25,370 501 42,470 ---  - 67,840 501 42,470 — — 24
332 89,006 91 8,900 — 97,906 87 8,400 4 500 25
183 64,225 353 28,150 — 92,375 86 7,715 267 20,435 26
265 70,860 — — — 70,860 — — — — 27
264 109,125 379 39,140 — 148,265 379 39,140 — — 28
134 56,760 241 16,985 — 73,745 241 16,985 — — 29
42 14,200 89 6,395 — 20,595 89 6,395 — — 30
315 116,050 — — — 116,050 — — — — 31
623 168,089 569 42,453 — 210,542 153 11,073 416 31,380 32
76 23,870 213 14,700 — 38,570 12 1,030 201 13,670 33
16,941 5,886,559| 11,700| 1,084,739| 7,900| 6,979,198| 6,540| 632,836| 5,1601 451,903 34
1913. Taulu IV, 104
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Vakuutuskanta vuonna 1913. —

























S f a f . ¡ f m f
Siirto + 60 +  121,316 — 1,687 —  126,010
1 Keuruun kuntalaisten eläinvakuutusyhtaö....... 1905 + 10 + 3,325 — 6 — 319
2 Virtain eläinvakuutusyhdyskunta..................... 1905 — 311 — 32,755 +  54 — 11,230
3 Ätsärin kunnan eläinvakuutusyhdyskunta....... 1906 + 6 — 3,960 +  11 +  3,755
4 Uuraisten eläinvakuutusyhdistys...................... 1906 — 30 — 8,634 — 45 — 4,013
5 Yhteenstt — 265 + 79,292 — 1,678 —  187,817
Oulun lääni.
6 Temmeksen kunnan eläinvakuutusyhdistys . . . . 1913 + 41 + 13,750 +  377 +  44,250
7 Kiimingin kunnan hevosvakuutusyhtiö............ 1898 — 13 — 4,790 — —
8 Ylikiimingin eläinvakuutusyhdistys................. 1902 + 9 — 550 —  1 — . 100
9 Alavieskan kunnan eläinvakuutusyhdistys....... 1905 — 1 — 1,875 — —
10 Kalajoen » ....... 1905 — 25 — 6,905 —  146 —  11,780
11 Raution eläinvakuutusyhtiö............................. 1909 — 19 — 7,325 —  122 —  9,450
12 Ylivieskan kunnan eläinvakuutusyhdistys....... 1907 — 6 — 2,780 —  94 —  6,715
13 Pyhäjoen » ....... 1909 — 60 — 9,250 —  94 —  6,520
14 Meri järven » ....... 1905 — 5 — 2,022 +  34 +  664
15 Oulaisten » ....... 1903 + 8 + 3,840 —  46 —  1,120
16 Vihannin kunnan » ....... 1908 — 8 — 2,770 —  18 —  1,160
17 Hailuodon hevosvakuutusyhtiö........................ 1901 — 6 + . 10,257 — —
18 Yhteensä — 85 — 10,420 —  110 +  8,069
19 Yhteensä koko maassa + ,628 +  868,707 +  1,967 +  474,044
105
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État des assurances pour ¡'année. Vuoden lopussa vakuutetuista 
nautaeläimistä oli
À la fin de Vannée le gros bétail 
était assuré.
Vuoden lopussa.



















































tânf. 3mf. Shnf. Smf. 1 s SCmf.
16,941 5,886,559 11,700 1,084,739 7,900 6,979,198 6,540 632,836 5,160 451,903
132 43,690 152 15,837 — 59,527 152 15,837 — — 1
509 163,800 690 58,500 — 222,300 690 58,500 — — 2
424 137,940 1,139 89,435 — 227,375 1,139 89,435 — — 3
. 70 24,120 172 13,319 — 37,439 56 5,540 116 7,779 4
18,076 6,256,109 13,853 1,261,830 7,900 7,525,839 8,577 802,148 5,276 459,682 6
41 13,750 377 44,250 58,000 377 44,250 6
52 18,500 — — — 18,500 — — — — 7
92 26,200 — — — 26,200 — — — — 8
116 40,100 — — — 40,100 — — — — 9
346 135,320 1,291 121,195 — 256,515 — — 1,291 121,195 10
70 21,950 541 40,000 — 61,950 17 1,275 524 38,725 11
377 117,150 644 50,005 — 167,155 — — 644 50,005 12
220 71,825 916 74,280 — 146,105 40 3,200 876 71,080 13
49 14,136 231 17,598 — 31,734 231 17,598 — — 14
425 138,860 936 73,450 — 212,310 936 73,450 — 15
74 22,605 214 18,770 — 41,375 17 1,480 197 17,290 16
113 42,635 — — — 42,635 — — — — 17
1,975 663,031 5,150 439,548 — 1,102,579 1,618 141,253 3,532 298,295 18
34,162 12,026,073 40,260 4,497,972 23,673 16,547,718 22,494 2,581,959 15,255 1,555,733 19
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V a k u u t u s l a i t o s .
Sociétés.
2 | 3 | i | 5 | 6
Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­
got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia.
Indemnités de Vannée.
7 | 8 | 0 | 10
Vahingon laatu.
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1 Helsingin pika- ja kuorma-
ajurien hevosvakuutus-
8 ft 350 8
2 Helsingin yleinen hevosva-
kuutusrengas ................ 2 700 — — — — — — 2 — — —
3 Nurmijärven eläinvakuutus-
yhdistys ...................... 5 1,108 — 8 59625 — — 4 8 1 —
4 Anjalan pitäjän karjanva-
kuutusyhdistys.............. — — — 3 148— — — — 3 * — —
5 Etelä-Iitin karj an vakuutus-
yhdistys........................ — — — 9 975 — — — — 9 — —
6 Orimattilan eläinvakuutus-
yhdistys............................... — — —
7 Yhteensä 15 4,458 — 20 1,719 25 — — 14 20 1 —
Turun ja Porin lääni.
S Turun kuorma-ajurien he-
vosvakuutusyhdistys____ 1 135 1 —
9 Punikkeen eläinvak.-yhdis-
tys (Vehmaan, Taivassa-
lon y. m. kunt.) ........... 6 1,480 — 2 7120 — 6 2 — —
10 Sauvon ja Karunan eläin-
vak.-yhdistys................ 10 3,015— — — — — — 7 — 3 —
11 Paraisten eläinvak.-yhdistys 1 232 — 11 75140 — — 1 11 — —
12 Dragsfjärdin »  » — — — 4 425 — — — — 4 — —
13 Halikon ja Angelniemen
eläinvak.-yhdistys........... 6 1,255 — 10 672 95 79 — 5 10 1 —
14 Itä-Satakunnan kesk. eläin-
vak.-yht. (Huittinen y. m) 41 10,685— 3 320— — — 25 3 16 —
15 Yhteensä 65 16,802 — 30 2,240 55 79 — 44 30 21 —
109
11 | 12
Korvausta on klel- 
Jetty huonon hoi- 
don takia.
Dédommagement 
refusé pour cause de 
manque de soins.
13 14 15 | 16 | 17 | 18






Pour le gros bétail.
Vararahastoa varten. 
Pour les réserves.
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e assurée.Zmf. m Stmf 3knf. p i
i
-
3,240 20 1:90 1
— — 973 50 0:75 2
1,818 85 1:05 3
—  • — — — — 1,066 08 4:22 50 53 0:20 - + — — 4
— — — — — 1,519 34 2:00 153 10 0:20 — — — 5
6
i »73 50 2,585 42 203 63 5,059 05 7
— — 73 50 1:00 — — — 7 35 0:10 — — — 8
2,583 54 2:50 9
i _ 3,320 _ 1:80 _ _ __ 191 _ 0:10 _ _ _ 10
— — 302 75 1:00 526 80 0:75 201 03 — — — — 11
— — — — — 554 50 1:00 55 45 0:10 — — — 12
i 2 2,180 66 1:20 13
— — 11,359 10 1:50 981 20 1:80 — — — — — — 14
2 2 15,055 35 — 2,002 50 — 454 83 — 4,764 20 V 15
1918. Taolu Y, 110
1
V a k u u t u s l a i t o s .
Sociétés.
2 | 3 [ 4 | 5 | 6
Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­
got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia.
Indemnités de Vannée.
7 | 8 | 9 | 10
Vahingon laatu.


















































$mf. Stmf. ’ftifk 3mf. 7?îs
Hämeen lääni.
1 KoiHis-Hämeen kesk. eläin-
vakuutusyhtiö............... 23 4,034 36 3 323 — — — 8 3 15 —
2 Jämsän eläinvakuutusyhtiö — — — 1 60 — — — — 1 — —
3 Hollolan keskinäinen eläin-
vakuutusyhdistys ......... 1 300 — 1 90 — — — 1 1 — —
4 Yhteensä 24 4,334 36 5 473 — — — 9 5 15 —
Viipurin lääni.
5 Viipurin pitäjän eläinvakuu- .
tusyhtiö........................ 10 2,003 50 10 1,374 25 — — 2 10 8 —
6 Johanneksen kunnan eläin-
vakuutusyhtiö................ — — — 1 50 — — — — 1 — —
7 Kuolemaj arven kuun. eläin-
vakuutusyhdistys........... 4 1,161 15 3 465 — — — 4 3 — —
8 Nuijamaan kunnan eläin-
vakuutusyhtiö ............ 1 350 — — — — — — 1 — — —
9 Vehkalahden eläinvak.-yhd. 6 2,186 — 20 1,704 65 — — 6 20 — —
10 Virolahden pitäjän eläinva-
kuutusyhtiö................... 4 823 80 10 1,028 20 ' --- — 4 10 — ■ —
11 Säkkijärven kunnan eläin-
vakuutusyhdistys ......... 10 3,672 80 7 764 25 — — 10 7 — —
12 Sippolan kunnan karjan- ja
hevosten vak.-yhdistys.. 1 308 — 9 869 55 — — 1 9 — -
13 Lappeen kunnan eläinv.
yhdistys ....................... — — — 1 150 — — — — 1 — —
l é Lemin karjanvakuutusyh-
distys .......................... 2 790 — 11 759 77 — — 2 10 — i
15 Taipalsaaren kunnan eläin-
vak.-yhdistys................ 3 602 50 6 425 75 — — 2 6 1 —
16 Savitaipaleen kunnan eläin-
vak.-yhtiö..................... 2 135 — 2 120 — — — — 2 2 —
17 Joutsenon kunnan eläinv.-
yhtiö............................. 9 1,074 95 1 77 50 — — 1 — 8 i







refusé pour cause de 
manque de soins.
13 14 15 | 16 ] 17 | 18






Pour le gros bétail.
Vararahastoa varten. 
Pour les réserves.

































































k de la 
som
m
e assurée.Sñnf. jtóí $mf. yta Simp fis. ¡imp ■m
i 5,469 77 2:50 1,229 45 3:50 1
— — 344 90 2:50 80 40 3:00 — — — — — — 2
— — — — — — — — 88 95 0:15 600 — 1:20 3
i — 5,814 67 — 1,309 85 — 88 95 600 — — 4
i i 3,935 30 2:00 1,697 48 1:50 — — — — ---. — 5
— — 372 — 2:00 247 27 1:50 — — — — — — 6
— — 1,190 10 2:00 936 — 2:00 — — — — — — 7
____ ____ 647 20 1:50 131 40 1:50 ____ ____ — ____ ____ — 8
— — 2,468 04 1:00 1,749 81 1:00 421 78 0:10 — — — 9
— — — — — — — — 255 — 0:10 2,295 — 1:15 10
— — — — — — — — — — — 3,843 52 1:75 11
— — 1,262 — 1:35 928 — 1:80 — — — — — — 12
— — 590 03 1:20 394 60 0:80 98 46 0:10 — — — 13
—  ■ — — — — — — — 208 — 0:10 1,549 — 0:75 14
— — — — — — — — 119 50 0:10 1,148 70 1:00 15
- 1,131 — 1:00 16
— — 1,291 39 1:40 507 25 0:90 148 60 0:10 — — — 17
i i 11,756 06 6,591 81 1,251134 9,967 22 18
1913. Taulu Y. 112
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Toimintavuoden Aikana. sattuneet vahin­
got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia.
Indemnités de l'année.
7 | 8 | 9 | 10
Vahingon laatu.
La nature de l’accident.























































Sfaf. 'pfd Skyf. 1¡& Sknf. S f • e i
1 Siirto 52 13,107 70 81 7,78892 33 79 19 2
2 Ruokolahden ja  Rautjärven 
kunt. eläinvak.-yhtiö . . 11 1,265 4 298 1 4 10
3 Rautjärven kunnan eläin- 
vakuutusyhtiö..................... 10 2,481 43 1 85 4 1 6
4 K irvun eläinvak.-yhtiö____ 5 1,310 — 6 610 — — — 4 6 1 —
5 Jääsken pit. eläinvak.-yhtiö 21 3,519— 16 1,667 — — — 8 12 13 4
6 Antrean eläinvak.-yhd......... 9 1,800 — 19 2,03015 — — 1 9 8 10
7 H einjoen pit. eläinv. yhdis­
tys .........................................
8 Kivennavan kunnan eläin* 
v a k .-y h t iö ........................... 3 592 14 1,891 40 1 14 2
9 Valkjarven kunnan eläin- 
v a k .-y h d is ty s ..................... 2 290 8 992 1 8 1
10 Sakkolan kunnan eläinvak.- 
yh d isty s ................................ 1 310 1 16 1 1
11 Kaukolan elä inv.-yhtiö____ 1 472 50 1 160— — — 1 1 — —
12 H iitolan eläinvakuutus- 
y h t iö ...................................... 4 950 10 900
-
2 8 2 2
13 Jaakkiman kunnan eläin- 
vakuutusyhdistys ............ 7 2,023_ 19 1,36031 _ _ 4 19 3
14 Yhteensä 126 28,120 63 180 17,798 78 — — 61 162 65 18
IS
Mikkelin lääni.
Joutsan kunnan eläinvak.- 
yhdistys ............................. 1 60 1
16 Leivonm äen eläinvakuutus- 
yh d isty s ................................ 3 412 95 3 126 05 1 3 2
IT Kangasniemen eläinv.-yht. 2 350 — 7 399 80 — — 1 7 1 —
18 Ristiinan ja  Anttolan kun­
tain eläinvakuutusyhdist. 5 765 7 85067 2 7 3
19 Heinäveden kesk. eläinvak.- 
yh tiö ....................................... 12 2,655 50 11 97450 _ _ 8 11 4 _
20 Yhteensä 22 4,183 45 29 2,411 02 — — 12 29 10 —
113




Tilivuotta varten päätetty taksoitus. 
T axation  pou r l'a n n ée.
D idom m agem ent 
n fu ti  p ou r cauee de 
m anlue de soin e. Hevosia varten. 
Pour tee chevaux.
Nautaeläimiä varten. 
P ou r le gros béta il.
Vararahastoa varten. 
P ou r les riserves.
Taksoitus, Jota el ole 
voitu eritellä.
N on sp ie ifiie .
g ,|  H
Bill
a
| |  1 




S ?  *—»











l ! i ! g
s  I e I I .g a tv e pr




i i n *
| ! g | ö
* eStop jW4 $m f. 'pii. pH S&nf pH
1 1 11,756 06 6,591 81 1,251 34 9,967 22 1
3,044 46 2:00 2
2,300 _ 2:30 3
3,013 70 1:35 4
— — 3,464 83 1:50 1,866 98 2:00 166 79 0:05 — — — 5
10,810 17 1:80 6
621 07 0:40 7
— — 1,454 73 2:75 1,643 78 1:75 — — — — — — 8
119 75 0:05 1,528 31 0:80 9
—  _ — — — — ' — — — 50 57 0:05 320 74 0:36 10
11
2,060 15 1:36 12
— 3 5,000 — 1:60 13
1 4 16,675 62 — 10,102 57 1,588 45 38,665 82 *■“ 14
37 37 0:05 724 28 0:95 15
688 40 1:00 16
1,074 75 1:30 17
— — 927 80 2:00 480 90 1:18 — — — — — — 18
4 — 2,577 78 1:52 19
4 — 927 80 — 480 90 —  ■ 37 37 — 5,065 21 — 20
Vakmtusolot v. 1913. B. 15
1913. Taolu Y. 114
i 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­
got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia.
Indem niU t de l ’a n n it.
7 | 8 | 9 | 10
Vahingon laatu.
L a  n atu re de l'accident.








M en u  b i- 
ta il.
Kuolema.
P ir it .
Arvon alentu­
minen.










































¡fm f p i ■m 3m f.
1
Kuopion lääni.
Rääkkylän kesk. karjanva- 
kuutusyhtiö.................... 4 198 33 4
2 Kiuruveden kunnan eläin- 
vakuutusyhtiö ............... i 500 _ 10 688 40 _ _ 1 10 _ _
3 Vesannon kunnan eläinva- 
kuutusyhtiö..................... _ _ _ 1 120 _ _ _ _ 1 _ _
4 Leppävirran hevos- ja kar- 
janvakuutusyhdistys. . . . i 300 _ 1 130 _ _ _ 1 1 _ _
6 Hankasalmen eläinvak.-yhd. 4 642 — 6 516 — — — 3 6 1 —




kesk. hevosvahing. korv.- 
kassa ............................
8 Lappfjärdin eläinv.-yhd. .. 6 1,623 — 9 776 — 379 — 6 9 — —
9 Närpiön » » 19 5,800 32 8 414 05 — — 19 8 — —
10 Teuvan » yht. 15 1,692 — 1 42 — — — 3 1 12 —
11 Jalasjärven » yhd. 1 45 — — — — — — 1 — — —
12 Peräseinäjoen » » — — — 9 549 36 — — — 9 — —
13 Kauhajoen » » 5 985 — — — — — — 1 — 4 —
14 Ilmajoen ja Seinäjoen eläin- 
vak.-yhtiö..................... 20 4,766 7 796 _ _ _ 14 7 6 _
15 Korsnäsin eläinvak.-yhtiö.. 5 1,303 — 7 387 47 — — 5 7 — —
16 öfvermarkun eläinv.-yhd... 1 170 — 6 511 — — — 1 6 — —
17 Maalahden eläinvak.-yhd. 8 2,215 — 8 854 35 — — 8 8 — —
18 Sulvan hevosvak.-yhdistys 4 1,350 — — — — — — 4 — — —
19 Mustasaaren eläinvak.-yhd. 23 9,097 58 11 1,238 15 — — 23 11 — —
20 Koivulahden eläinvak.-yhd. 4 1,635 — 9 766 07 — — 4 9 — —
21 Raippaluodon kylän eläin- 
vak.-yhdistys................ 1 220 _ 2 98 _ _ _ 1 2 — —
22 Siirto 112 30,901 90 77 6,430 45 379 — 90 77 22 —
115




Tilivuotta varten päätetty taksoitus. 
Taxation pour Vannée.
réfuté pour cause de 
manque de soins. Hevosia varten. 
Pour les chevaux.
Nautaeläimiä varten. 
Pour le gros bétail.
Vararahastoa varten. 
Pour les riterva.













i î i r s Koko raha­määrä. l l p - s1 § 5 | b




i  * hP a,- £ 
ï  °
Montant. | 3 g | f i  °
Montant. l u l l
i l ? ! ,
Montant. Montant #
• sifm f. P J * ® * ?• a Stmf P * Stmfi P
745 27 2:50 30 80 0:10 1
1 — 1,497 83 1:75 702 20 1:00 — — — — — — 2
— — — — — — — — 51 94 0:10 779 13 1:50 3
__ ___ 262 60 3:00 283 __ 6:00 27 36 0:20 __ __ ___ 4
2,605 52 2:16 6
1 1,760 43 1,780 47 11« 10 3,384 6 5 6
350 1:00 86 20 0:25 7
— — — — — — — — 240 10 0:10 3,554 1:50 8
— T - 6,368 — 1:90 737 — 1:00 — — — — — — 9
1,964 — 1:80 10





350 40 1:00 — — — — — — 12
18
4,630 55 1:60 800 0:70 407 80 0:10 14
— — 1,371 29 1:70 305 80 1:10 — — — — — — 15
— — 688 60 0:60 342 40 1:10 114 75 0:10 — — — 16
— — 1,248 71 1:20 1,296 — 2:85 — — — ■ — — — 17
— — 1,404 85 1:30 18
1 10,335 73 1:63 19
— — 1,835 — 2:00 861 — 2:00 — — — — — — 20
— — 223 25 1:10 130 — 1:00 — — — — — 21
1 — 19,232 05 — 4,836 60 — 848 85 — 16,853 73 —  ■ 22
1913. Taulu Y, 116
1 2 3 n 4 5 n 6 7 8 » 10
Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­
got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia. Vahingon laatu.
Indemnités de Vannée. La nature de Vaoddent.























l i l i
• !  f
r lt l
t í  fSmf. ■ps. 3mf •JM 3hyC 'fiiá
1 Siirto 112 30,901 90 77 6,430 45 379 90 77 22
2 Björkön kylän eläinvakuu-
tosyhd. (Raippaluoto) .. 1 240 — 3 285 — — — 1 3 — —
3 Etelä-Vallgrundin eläinva-
kuutusyhtiö................... 1 170 — 1 100 — — — 1 1 — —
4 T yh jän  kunnan eläinvak.-
yhdistys ..... ................. 7 1,974 5 — 2 —
S Vähänkyrön eläinvak.-yht. 4 672 — 1 55 — — — 2 — 2 1
6 Isonkyrön-Ylistaron hevos-
vak-yhdistys....... '........ 26 4,686 14 — 12 —
7 Yöyrin eläinvaknutusyhd. 19 6,043 95 — — — — — 19 — — —
8 Oravaisten hevosvak.-yhd. 4 1,120 — — — — — — 4 — — —
9 Maksamaan eläinvak.-yhtiö 3 725 — — — — — — 2 — 1 —
10 Uudenkaarlebyn eläinvak.-
yhdistys........................ 3 500 — 4 380 — — — 3 4 — —
11 Jepuan hevosvak.-yhd....... 2 290 1 — 1 —
12 Yli- ja Alihärmän eläinvak.-
yhdistys........................ 14 3,265 — — — — — — 9 — 5 —
13 Kauhavan eläinvak.-yhd... 16 1,415 — — — — — — 6 — 10 —
14 Lapuan eläinvaknutusyhd. 13 2,170 — — — — — — 4 — 9 —
15 Nurmon eläinvakuutusyhd. 6 630 65 6 519 — — — 2 6 4 —
16 Pietarsaarenhevosvakuutus-
yhdistys........................ 6 1,625 — — — — — — 6 — — —
17 Punnon hevosvak.-yhd. .. 5 1,654 — - — — — — 5 — — —
18 Luodon hevosvak.-yhdistys *
19 Ähtävän hevosvak.-yhd. .. 2 535 — — — — — — 2 — — —
20 Kronobyn eläinvak.-yhd. 6 1,865 — 1 50 — — — 6 — — 1
21 Ojan hevosvak.-yhdistys... 1 100 — — — — — — 1 — — —
22 Teeri järven eläinvak. » 2 610 — 11 880 — — — 2 11 — —
23 Vetelin » yht. 1 400 — — — — — — 1 — — —
24 Kaustisten » » 1 350 — 2 155 — — — 1 2 — —
25 Kokkolan » » 4 1,701 15 - — — — — 4 — — —
26 Alavetelin » yhd. — — — 3 290 — — — — 3 — —
27 Siirto 269 63,543 65 109 9,144 45 379 — 191 107 68 2
1
117




Dédom m agem ent 
refu sé p ou r cause de 
m anque de soin s.
13 14 15 | 16 | 17 | 18
Tilivuotta varten päätetty taksoitus. 
T axation  'petut V a n n it.
19 20
Hevosia varten. 
P ou r les chenaux.
Nautaeläimiä varten. 
Pour le  gros bétail.
Vararahastoa varten. 
Pour les réserves.
Taksoitus, jota el ole 
voitu eritellä.















M on ta n t
aS1 m
¡ - ¡ l s
| s | &

























S fa f tm Shnf. p s. Sfap p i
i __ 19,232 05 __ 4,836 60 _ _ 848 85 15,853 73 _ l
— — 203 — 1:00 300 10 2:20 — — — — — ■ — 2
2,010 11 0:65 4
1,596 20 1:00 5
— — 6,267 — 1:33 — — — 197 __ • 0:06 — — __ 6
— — 2,926 60 2:20 7
— — 1,120 — 1:14 — — — 98 — 0:10 — — 8
— 668 95 2:05 — — — 32 61 0:10 — — — 9
— — 698 10 1:00 278 10 1:00 — — — — __ __ 10
i — 305 — 1:30 — — — ■ — — — — — — 11
i 3,440 08 2:00 12
— — 2,837 _ 1:55 — — — 91 53 0:05 — — — 13
— — 2,449 25 1:20 — — — 90 75 0:05 — — — 14
— — — — — — — — 156 — 0:10 1,218 — 0:85 15
— — 1,226 — 1:00 — — __ __ __ __ __ ‘ __ _ 16
— — 1,612 62 1:80 17
— — 637 30 0:90 — — — 39 70 0:10 — — ‘--- 18
— — 686 53 1:00 19
— — 3,660 — 4:42 328 — 0:86 113 89 0:10 — — — 20
— — 418 60 5:30 21
— — 1,262 35 1:60 687 20 0:80 — — — — — ,--- 22
— — , 400 — 1:56 — — — 46 — 0:18 — — — 23
505 — 0:61 24
— — 2,070 — 2:00 — — — — — — ■--- — - ------ 25
— ■ — 266 40 0:60 Ill — 0:25 97 68 0:10 — — — 26
3 — 63,286 84 — 6,441 — — 1,812 01 — 19,172 93 — 27




2 | 3 | 4 | 5 | 6
Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia.
IndarmUle de Vatmte.
7 | 8 | 9 | 10
Vahingon laatu.





















i l  ^
l i i l
M
tai mm? yt i »
i »  f
p9mf jt® Stmf ■pu. pi
1 Siirto 259 83,543 65 109 9,144 45 379 191 107 68 2
a Kälviän eiäinvak.-yht. 4 1,370 — — — — — — 4 — — —
s Lohtajan » » 7 554 6 — 1 —
4 Himangan s yhd. —
5 Kannuksen hevosvak.-yhtiö 3 760 — — — — — — 3 — ■ — —
6 Toholammin eläinvak.-yhd. — — — 5 227 93 — — — 4 — 1
7 Lestijärven > » — — — 2 149 — — — — 2 — —
8 Läppaj arven » » 7 788 — 4 421 76 — — 2 3 5 1
» Vimpelin » » 2 230 — 6 387 — — — — 6 2 —
10 Kortesjärven hevosvak.-yhd 5 870 20 — — — — — 2 — 3 —
11 Alajärven eläinvak.-yhd. .. 6 1,482 — 4 130 60 — — 3 2 3 2
la Soinin eläinvakuutusyhdy8-
kunta................... ____ 5 1,075 — 8 223 25 — — 4 4 1 4
13 Lehtimäen eläinvak. yhdys-
kunta............................ — ' -- — 2 180 — — — — — — 2
li Kuortaneen hevosvak.-yhd.-
kunta............................ 10 1,405 — — ’ — — — — 3 — 7 —
15 Alavuuden eläinvak.-yh<Lk. 8 1,621 50 4 203 70 — — 4 4 4 —
16 Töysän eläinvak.-yhd........ — — — — — — — — — — —
IT Keuruun kuntalaisten eläin- *
1 372 1
18 Virtain eläinvak.-yhdysk. 16 2,230 — 13 761 70 — — 5 12 10 1
10 Ätsärin eläinvak.-yhdysk.. 11 1,840 — 18 1,035 80 — — 4 15 7 3
20 Uuraisten eläinvakuutusyh-
distys............................ 2 65 — 4 220 — — — — 2 2 2
Ü1 Yhteensä 845 78,196 85 179 13,085 08 879 — 282 161 113 18
Oulun lääni.
22 Temmeksen kunnan eläinv.-
yhd.................. ............. — — — 6 22425 — — — 6 — —
23 Kiimingin heVosvak.-yhtiö 1 300 — — — — — — 1 — — —
24 Ylikiimingin eläinvak.-yhd. 2 450 — — — — — — 2 — — —
ks Alavieskan » » 2 225 2 —
26 Siirto 6 '  975 — 6 22425 — — 3 6 2 —
119
1913. Tanlu Y, 120
3 6
Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­
got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia.
Indemnitiade Vannie.



















































: • 975 6 224 25 3 6 2
3 Kalajoen eläinvak.-yhd. 4 1,604 — 16 805 42 — — ■' 4 16 — —
3 Raution * yht. 1 50 — 5 199 — ■ - - — 1 3 — 2
é Ylivieskan » yhd. 8 1,028 — 6 ' 250 — — — 2 6 6 —
6 Pyhäjoen 9 9 7 1,416 — 13 566 — —  ■■ — 7 13 —  ■ —
6 Merijärven 9 9 — — — 6 450 — — — — 5 — 1
T Oulaisten » & 12 2,176 — 4 160 — — — 6 — 6 4
8 Vihannin 9 9 6 620 — 1 64 — — — 1 1 5 —
9 Hailuodon hevosvak.-yht. 2 650 — — — — — — 2 — — —
10 Yhteensä 45 8,518 — 57 2,718 67 —  ■ — 26 50 19 7
11 Yhteensä koko maassa 648 146,054 79522 42,099 08 458 — 403 479 245 43
10
Vahingon- laatu.






Dédom m agem ent 
refu sé p ou r cause de 
m anque de soin s.
t
13 u IS | 16 | 17 | 18
Tilivuotta varten päätetty taksoitus. 
T axation  pou r l'a n n ée.
19 20
Hevosia varten. 
P ou r les chevaux.
Nautaeläimiä varten. 
P ou r le gros bétail.
Vararahastoa varten. 
P ou r les réserves.
Taksoitus, Jota el oie 
voitu eritellä.
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i ï i i §
g a g* JM" 
§ g-StÖ  ^
•s-' ■■m. Sbnfi ■fl!*. Shnf Shnf. pâ.
i 996 199 40 410 70 1
— — 1,697 — 1:25 914 — 0:75 — — — --a — 2
— — 279 50 1:00 241 82 0:50 - --- — — — — — 3
— — 1,288 65 1:10 350 — 0:70 334 30 0:20 — — — i
— — — — — — — — — — --- ■ 2,114 29 1:45 5
. — — 247 — 1:75 308 30 1:75 — — — — — — 6
— — 1,343 50 1:00 558 32 0:75 — — — — — — 7
— — 837 70 3:00 211 28 1:00 51 50 0:10 — — — 8
— — 426 35 1:00 9
i — 7,116 70 — 2,683 72 — 686 20 — 2,524 99 — 10
16 6 112,014 OS — 28,240 83 — 7,224 38 — 96,861 63 — 11




TULOT JA MENOT VUONNA 1913 SEKÄ VARAf JA 
VELAT VUODEN LOPUSSA.
RECETTES ET DÉPENSES EN 1913; ACTIFS ET PASSIFS 
À LA FIN DE L’ANNÉE.
1913. Taula TI 124
1
V a k u u t u s l a i t o s .
SociitSs.
2 3
T u l o j a .
Bseettes.
4 5 6 7 | 8 






































Sfmf. ■m 3mf. pA ShyC -m 3mf. •m pd Shnf. p& ShyC p i ¡tmf. 7m 3byC p i
Uudenmaan lääni.
1 Helsingin pika- ja kuorma-
ajurien hevosvakuutus-
rengas .......................... 3,240 20 753 91 31 39 2,660 — — — 1,375 50 — — — — 4,026 50
2 Helsingin yleinen hevosva-
kuutusrengas ................ 1973 50 - 102 70 700 — — ■ .— — 188 10 188 10 1,076 20
3 Nurmijärven eläinvakuutus-
yhdistys ....................... 1,818 85 1,636 95 — — 1,108 — 596 25 338 45 148 80 1,264 30 3,455 80
4 Anjalan pitäjän karjanva- .. , . \ ^
kuutusyhdistys.............. 1,116 61 66 — — — — 148 — 216 85 74 — 743 76 1,182 61
5 Etelä-Iitin karjanvakuutus-
yhdistys...................... . 1,672 44 975 10 57 80 29 30 610 24 1,672 44
6 Orimattilan eläinvakuutus-
«• • - ✓
1 Yhteensä 8,821 60 2,559 56 31 89 4,458 — 1,719 35 1,988 60 440 20 2,806 40 11,412 55
Turun ja Porin lääni.
8 Turun kuorma-ajurien he-
vosvakuutusyhdistys. . . . 80 85 108 35 — — 135 — — — — — 6 — 48 20 189 20
9 Punikkeen eläinvak.-yhdis-
tys (Vehmaan, Taivassa-
lon y. m. kuut.) ......... 2,583 54 50 — — — 1,480 —• 71 20 680 66 302 85 98 83 2,633 54
10 Sauvon ja Karunan eläin-
vak.-yhdistys................ 3,392 55 115 10 — — 3,015 — — — 247 32 243 27 2 06 3,507 65
11 Paraisten eläinvak.-yhdistys 1,184 10 94 60 — — 232 — 751 40 74 37 20 16 200 77 1,278 70
12 Dragsfjärdin » » 677 24 — — — — — — 425 — 67 — — — 185 24 677 24
13 Halikon ja Angelniemen
eläinvak.-yhdistys......... 2,180 66 54 87 — — 1,265 — 761 95 114 — 3 60 110 98 2,235 53
14 Itä-Satakunnan kesk. eläin- #
vak.-yht. (Huittinen y. m) 12,340 30 2,156 — 500 10 10,685 — 320 — 3,667 89 423 51 . — — 14,996 40
15 Yhteensä 22,439 24 2,578|02 500 1° 19,802 — 2,319 55 4,751 24 999 39 646 08 25,518 29
*) T ä stä  S m k  1,795: 56 v a lv o tta v a n a  e n tisen  e s im ieh en  k on k u rss ip esä stä .
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11 12 13 U 15 16 17 i ” 1 18 , 19 " 1 20 21
Varoja vuoden lopussa. Velkoja vuoden lopussa.












et d ép its.
Kassassa. 

































E m prunts 
du fonds 
de réserve.
Stmf, pa 3m fi ttii SSvf. ■ ¡m. Shnf. p i 3m f JM* Stmf fH s v ■ pa. SQmf. pa ■ pa fia ¡tm f 1>a
19,200 1,000 656 54 20,856 54 856 54 20,000 20,856 54 1
1,000 — 1,694 64 562 94 — — 3,257 58 — — 3,257 58 — — — 3,257 58 — — 2
— — 700 — 564 30 — — 1,264 30 700 — 564 30 — — — 1,264 30 — — 3
— — — — 345 — 90 42 435 42 889 60 55 58 — — — — 945 18 509 76 4
— — • — — ■) 2,177 60 228 20 2,405 80 153 10 2,252 70 — — — — 2,405 80 — — 5
6
20,200 8,394 64 4,306 38 318 62 28,219 64 1,742 70 6,986 70 20,000 28,729 40 509 76 7
— — 1,826 99 81 04 — — 1,908 03 51 28 1,856 75 — — — — 1,908 03 — — 8
82 50 — — 413 25 — — 495 76 — — — — — — 1,500 02 1,500 02 — — 9
— _ 27 92 _ _ _ _ 27 92 676 91 _ _ 670 _ 2,116 44 3,363 35 648 99 10
— — — — 45 58 68 63 114 21 863 43 863 43 795 24 11
— — 300 — — — — — 300 — 738 75 — — — — — — 738 75 438 75 12
— — 824 02 218 85 — — 1,042 87 824 02 — — 590 — 761 73 2,165 75 — — 13
— — 6,150 04 2,679 51 839 80 9,669 35 11,996 96 — — 2,295 — 1,500 — 15,791 96 — — 14
82 50 9,128 97 3,438 23 908 43 13,558 13 15,151 35 1,856 75 3,455 — 5,868 19 26,331 29 , 1,882 98 15






































Pour U gros bétail 
et les 
autres.
J»* $nf: ■m 7m Sfoy; pi Itmf. yué. pt Sfinfi pt m
Hämeen lääni.
1 Koillis-Hämeen kesk. eläin-
vakuutusyhtiö................ 6,699 22 56 — — — 4,034 36 323 — — — 1,708 77 689 09 6,755 22
2 Jämsän eläinvakuutusyhtiö 427 35 34 68 — — — — 60 — 141 — 23 45 237 68 462 03
3 Hollolan keskinäinen eläin-
vakuutusyhdistys ......... 301 — 40 28 219 02 300 — 90 — 100 — 70 30 — — 660 30
4 Yhteensä 7,427 57 130 96 219 02 4,384 3« 473 — 241 — 1,802 52 920 07 7,777 55
Viipurin lääni.
fi Viipurin pitäjän eläinvakuu-
tusyhtiö........................ 5,732 — 75 15 — — 2,003 50 1,374 25 760 — 325 40 1,344 — 5,807 15
6 Johanneksen kunnan eläin-
vakuutusyhtiö................ 600 69 50 — 71 — — — 479 69 600 69
7 Kuolemajärven kunn. eläin-
vakuutusyhdistys ......... 3,522 89 25 75 — — 1,161 15 465 — 368 06 532 45 1,021 98 3,548 64
8 Nuijamaan kunnan eläinva-
kuutusyhtdö................... 1,022 80 17 — — — 337 — — — 224 — 1 30 477 50 1,039 80
9 Vehkalahden eläinvak.-yhd. 4,707 20 645 39 — — 2,186 — 1,704 65 200 — 15 — 1,246 94 5,352 59
10 Virolahden pitäjän eläinva-
kuu tusyhtiö................... 2,550 29 372 22 59 49 823 80 1,028 20 1,100 — 30 — — — 2,982 —
11 Säkkijärven kunnan eläin-
vakuutusyhdistys ......... 3,843 52 343 53 500 — 3,672 80 764 25 250 — — — — — 4,687 05
12 Sippolan kunnan karjan- ja
hevosten vak.-yhdistys.. 2,190 80 413 02 — — 308 — 869 55 341 16 57 15 1,027 96 2,603 82
13 Lappeen kunn. eläinv.-yhd. 984 63 216 04 — — — — 150 — 252 30 46 35 752 02 1,200 67
14 Lemin karjanvakuutusyhd. — — s) 720 — 1,270 87 790 — 759 77 198 95 242 16 — — 1,990 87
15 Taipalsaaren kunnan eläin-
vak.-yhdistys................ 535 39 150 70 19 26 568 25 — — 137 10 — — — — 705 35
16 Savitaipaleen kunnan eläin-
vak.-yhtiö..................... 1,131 — 4 — — — 135 — 120 — 123 25 — — 756 75 1,135 —
17 Joutsenon kunnan eläinv.-
yhtiö.............................. 1,947 24 4 80 — — 1,074 95 77 50 330 50 70 — 399 09 1,952 04
18 Siirto 28,768 45 2,987 60 1,849 62 13,060 45 7,363 17 4,356 32 1,319 80 7,505 93 33,605 67
*) T äh än  s is ä lty y  y h t iö n  om ista m a n  k a lu s ton  a rv o  S m k  448: 75. —  *) V a ro je n  s ijo itu k s e s ta  e i o le  annettu
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I l 12 f 13 | 14 
Varoja vuoden loputa. 
Actifa & la  fin  de Vannie.
n 16 ' 17 1 18 1 19 
Velkoja vuoden lopussa. 



















et d ip tts.
Kassassa. 






























3m f 3hp fi* 3mf. ytä Shtf. ■m ■fiS. Shfi m j4at Shnf. ■pu 3m f m
968 >) 838 37 112 25 1,918 62 1,229 53 689 09 1,918 62 l
— — 369 92 — — — — 359 92 16 30 343 62 — — — — 359 92 — — 2
— — 368 25 — — — — 368 25 368 25 — — — — 300 — 668 25 — — 3
“ '
1,696 17 838 37 112 25 2,646 79 1,614 08 1,032 71 300 2,946 79
■
4
— — 1,300 — — — —  ’ — 1,300 — 300 — 1,000 — — — — — 1,300 — — — 5
— — — — 479 69 — — 479 69 479 69 — — — — — — 479 69 — — 6
— — — — 138 20 - — 138 20 — — — — 1,200 — 793 — 1,993 — — — 7
— — 477 50 — — __ __ 477 60 51 14 426 36 __ _ __ __ 477 50 __ — 8
— — — — *) 6,516 93 — — 5,516 93 5,516 93 — — — — — — 5,516 93 — — 9
— — 3,800 30 — — — — 3,800 30 3,240 71 619 08 — — — — 3,859 79 59 49 10
— — 5,207 86 2,304 93 111 64 7,624 43 5,707 86 2,416 57 — — — — 8,124 43 500 — 11
— — 2,676 21 480 91 __ __ 3,167 12 3,347 05 200 01 __ __ ___ __ 3,547 06 389 94 12
— — 525 58 23 94 202 50 752 02 98 46 653 56 — — — — 752 02 — — 13
— — — — 29 13 — — 29 13 — — — — — — 1,300 — 1,300 — — — 14
— — — — 23 42 1,473 28 1,496 70 79 30 — — 460 — 714 96 1,254 26 79 30 IS
— — 600 — 331 45 — — 931 45 — — 931 45 — — — — 931 45 — — 16
— — 141 10 789 15 181 78 1,112 03 . 289 70 822 33 — — — — 1,112 03 — — 17
— — 14,728 55 10,117 75 1,969 20 26,815 50 19,110 84 7,069 36 1,660 — 2,807 96 30,648 16 1,028 73 18
tietoja. — *) Sisäänkiijoitusinaksuja.




2 n 3. j 
Tuloja. 
Recettes.






Korkoja y. m. taloja.














Nauta* eläimistä y. m. 
Pour le gros bétail 
et les autres.
Stmf. |î*a Stmfi n ffmfi ■pn Sfmf pi pi Sfyf pt Sfaif. pi 3mf. ¡ta Sfof pt
1 Siirto 28,768 45 2,987 60 1,849 62 13,060 45 7,363 17 4,356 32 1,319 80 7,505 93 33,605 67
s Ruokolahden ja Rautjärven
kunt. eläinvak.-yhtiö .. 3,044 46 — — — — 1,265 — 298 219 75 82 99 1,178 72 3,044 46
3 Rautjärven kunnan eläin-
vakuutusyhtiö................ 2,272 54 460 72 170 68 2,481 43 85 — 206 20 121 31 — — 2,893 94
i Kirvun eläinvak.-yhtiö___ 3,578 80 — — — — 1,310 — 610 - 189 50 500 — 969 30 3,578 80
6 Jääsken pit. eläinvak.-yhtiö 5,711 60 5 93 — — 3,519 — 1,667 — 184 35 273 08 74 10 5,717 53
6 Antrean eläinvak.-yhdistya 8,026 25 1,121 85 — — 1,800 — 2,030 15 ' 871 30 2,042 06 2,404 59 9,148 10
7 Heinjoen pit. eläinv.yhd. 621 07 448 50 — — — — — — 186 — 132 — 751 67 1,069 57
8 Kivennavan kunnan eläin-
vak.-yhtiö..................... 4,138 89 — — — — 592 — 1,891 40 501 — 30 25 1,124 24 4,138 89
9 Valkjärven kunnan eläin-
vak.-yhdistys................ 2,363 66 160 01 — — 290 — 992 — 245 — 15 65 981 02 2,523 67
10 Sakkoina kunnan eläinvak.-
yhdistys........................ 371 31 >) 138 25 17 44 310 — 16 — 180 — 21 — — — 527 —
11 Kaukolan eläinv.-yht ___ — — 423 81 462 98 472 50 160 — 254 29 — — — — 886 79
12 Hiitolan eläinv.-yhtiö....... 2,060 15 179 06 707 07 950 — 900 50 311 10 784 67 — — 2,946 27
Jaakkiman kunnan eläin-
13 vakuutusyhdistys ......... 3,985 25 124 91 — — 1,673 — 1,091 10 781 75 182 01 382 30 4,110 16
14 Tliteensi 64,942 43 6,040 63 8,207 79 27,723 38 17,104 32 8,486 56 5,504 82 15,871 77 74,190 85
Mikkelin läSdl.
IS Joutsan kunnan eläinvak.-
yhdistys ....................... 682 01 23 15 — — — — 60 — 169 — 58 16 418 705 16
16 Leivonmäen eläinvakuutus-
yhdistys........................ 654 — — 3 20 412 95 126 05 118 20 — — 657 20
17 Kangasniemen eläinv.-yht. 1,074 75 153 73 — 350 — 399 80 172 132 55 174 13 1,228 48
18 Ristiinan ja Antoi an kunt.
eläinv.-yhdistys............. 1,308 98 60 485 276 35 238 71 59 50 250 02 1,309 58
19 Heinäveden kesk. eläinvak.-
yhtiö.............................. 2,577 78 329 39 1,229 11 2,655 50 974 50 440 53 65 75 - 4,136 28
20 YbteensB 6,297 52 506|87 1,232 31 3,903 45 1,836|70 1,138 44 315 96 842 15 8,036 70
’) Sisäänkirjoitusmaksuja. — ’ ) Kunnalla.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Varoja vuoden lopussa. Velkoja vuoden lopussa.














































E m prunts 
du fonds 
de réserve.
3m f. piS Sfinf p t. p ü 3 n f. 7m 3m f. pis. 3m f. pis. ' Sm f pii. piS Hmf. pis. Stmf. 7® &mf. piS.
— — 14,728 55 10,117 75 1,969 20 26,815 50 19,110 84 7,069 36 1,660 — 2,807 96 30,648 16 1,028 73 1
— — — — — — 3,044 46 3,044 46 148 75 — — 1,563 — — — 1,711 75 — — 2
300 _ _ _ __ 300 ,__. 235 __ __ __ 1,000 85 100 — 1,335 85 — — 3
— — — — 2,272 66 3,413 10 5,685 76 5,000 — 685 76 — — — — 5,685 76 2,759 50 4
— — 171 54 — — 1,552 43 1,723 97 338 39 — — 1,422 — — — 1,760 39 — — 5
— — 4,697 98 198 87 2,766 50 7,663 35 4,896 85 — — — — 5,889 34 10,786 19 — — 6
— — — — 751 57 — — 751 57 — — 751 57 — — — — 751 57 — — 7
— — — — 3,912 39 — — 3,912 39 — — 1,212 39 — — 2,700 — 3,912 39 — — 8
«) 2,246 55 500 — 117 66 — — 2,864 21 533 91 2,330 30 — — — — 2,864 21 — — 9
_ 23 58 12 57 36 15 294 13 11 22 __ — — — 305 35 269 20 10
— — — — 37 02 — — 37 02 — — — — — — 500 — 500 — — — i i
— 12
__ __ — — 261 70 232 30 494 — 1,894 66 — — 719 41 1,997 — 4,611 07 1,894 66 13
2,546 55 20,098 07 17,693 20 12,990 56 53,328 38 32,452 53 12,060 60 6,365 26 13,994 30 64,872 69 5,952 09 «
135 34 78 41 __ __ 213 75 135 34 78 41 __ — — — 213 75 — — 15
287 25 __ ____ ____ ____ 100 — 387 25 287 25 16
— — — — 174 13 — — 174 13 — — 174 13 — — 500 — 674 13 — — 17
— — 12 92 36 62 1,038 47 1,088 01 337 38 — — 809 72 242 03 1,389 13 337 38 18
— — 350 — — — 1,556 80 1,906 80 550 05 119 05 — — 1,350 — 2,019 10 — — 19
— — 498 26 289 16 2,595|27 3,382 69 1,310{02 371 59 809 72 2,192 03 4,683 36 624 63 20
Vnknutuaolot v. 1913, B. 17
1913. Taulu TI. 13Ö
1 2 1 3 
T u l o j a .  
R ecettes.
1 i 5 1 6 | T | 8
M e n o j a .
D épenses.
1 9 1 »o





































ps. SÔnfi p ë 3mf. ■ftts. ïfmf. JM» 5%: IM. Stmf. pA Sbnf. f ë Stmf. ‘M.
X
Kuopion lääni.
Rääkkylän kesk. karjan va­
kuutusyhtiö................... 776 07 8 10 198 33 379 61 37 145 47 784 17
2 Kiuruveden kunnan eläin- 
vakuutusyhtiö ............. 2,192 52 368 60 600 688 40 361 10 145 09 866 53 2,561 12
3 Vesannon kunnan eläinva- 
kuutusyhtiö................... ■) 950 98 11 67 120 94 53 5 49 742 63 962 65
4 Leppävirran hevos- ja kar- 
janvakuutusyhdistys . . . . 573 1 05 300 130 107 91 36 14 574 05
5 Hankasalmen eläinvak.-yhd. 2,606 52 143 68 — — 642 — 516 — 459 06 52 14 1,080 — 2,749 20





kassa............................ 436 20 266 61 56 75 646 06 702 81
8 Lappfjärdin eläinvak.-yhd. 3,844 39 545 15 — — 1,623 — 3) 1,154 — 250 — 465 15 897 39 4,389 54
9 Närpiön » » 6,090 22 958 57 — — 5,800 32 414 05 347 20 86 50 400 72 7,048 79
10 Teuvan » yht. 1,964 — 72 — — — 1,692 — 42 — 50 — 36 — 216 — 2,036 —
11 Jalasjärven » yhd. 254 — — — 41 — 45 — — — 168 — 82 — — — 295 —
12 Peräseinäjoen » » 1,195 65 133 25 — — — — 549 30 65 32 304 46 409 82 1,328 90
13 Kauhajoen » » 634 90 54 — 351 35 985 — — — 55 26 — — — — 1,040 25
14 Ilmajoen ja Seinäjoen eläin- 
vak.-yhtiö..................... 5,858 35 294 95 280 97 4,766 795 873 27 6,434 27
15 Korsnäsin eläinvak.-yhtiö.. 738 98 161 75 150 02 354 — 613 50 27 — 66 25 — — 1,050 75
16 öfvermarkun eläinv.-yhd... 1,370 72 191 63 — — 170 — 611 — 48 90 — — 832 45 1,562 35
17 Maalahden eläinvak.-yhd... 2,545 45 — — 623 90 2,215 — 854 35 100 — — — — — 3,169 35
18 Sulvan hevosvak.-yhdistys 1,404 85 — — — — 1,350 — — — 54 85 — — — — 1,404 85
1» Mustasaaren eläinvak.-yhd. 10,335 73 132 55 288 31 9,097 58 1,238 15 420 86 — — — — 10,756 59
20 Koivulahden eläinvak.-yhd. 2,696 — — — — — 1,635 — 766 07 167 — 113 77 14 16 2,696 —
21 Raippaluodon kylän eläin­
vak.-yhdistys ................ 353 25 16 75 _ _ 220 _ 98_ 10 _ _ _ 42 _ 370 _
22 Siirto |39,722 69| 2,827 2111,735|56| 29,96290 7,035|42| 2,637|65| l,2 0 0 j88 3,458 60 44,285{45
l) Tästä Smk 360: 80 perustamiskuluja. — *) Tähän sisältyy myöskin sisäänkirjoitusmaksuja. — 3) Tähän
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11 12 | 13 | U 
Varoja vuoden lopussa. 
Actifs à la fin de l’année.
15 16 17 | 18 | 19 
Velkoja vuoden lopussa. 



















































¡fm f ta tfm fi fia Shp m Sfrnfi ■m $m f. ta itiä. ífm fi ta Sñnfi 7WI 3m f. ta jaa
873 23 76 91 950 14 771 70 178 44 950 14 1
— — 804 47 — — 0  1,142 38 1,946 85 692 90 861 65 91 60 300 70 1,946 85 — — 2
— — 1,000 — 167 93 — — 1,167 93 632 60 535 33 — — — — 1,167 93 — — 3
— — 23 12 — — __ __ 23 12 1,425 37 __ __ __ __ 1,476 51 2,901 88 1,402 25 i
— - 526 55 1,691 70 — — 2,218 25 2,218 25 — — — — — — 2,218 25 — — 5
2,854 14 2,732 86 1,219 29 6,306 29 5,740 82 1,575 42 91 60 1,777 21 9,185 05 1,402 25 6
1,010 22 1,010 22 199 29 808 45 2 4 8 1,010 22 7
— — 27 46 3 ,5 79 — 237 40 3,843 86 1,482 93 — — 2,360 93 — — 3,843 86 — — 8
— — — — 400 72 — — 400 72 — — 400 72 — — — — 400 72 — — 9
— — —  ' — 156 — — — 156 — - — 156 — — — — — 156 — — — 10
— — — — — — 433 — 433 — 433 — — — — — — — 433 — — — 11
— — 1,663 25 821 57 — — 2,484 82 2,484 82 -— — — — — — 2,484 82 — — 12
— —- — — 432 61 977 74 1,410 35 857 93 — — — — 552 42 1,410 35 — — 13
— — — — 1,682 93 ____ _ _ 1,682 93 1,144 35 ____ ____ ____ ____ 1,047 50 2,191 85 . - ___ U
1,677 09 1,677 09 — — 150 63 1,139 — 387 56 1,677 09 — — 15
145 90 355 73 91 40 — — 693 03 355 73 91 40 145 90 — — 593 03 — — 16
181 97 181 97 — — 17
18
— — 2,344 35 164 27 — — 2,508 62 352 77 — — — — 10 ,600 — 10 ,852 77 — — 19
20
— — 194 67 133 07 — — 327 74 — — 327 74 — — — — 327 74 — — 21
145 90 5,595 68 7,461 67 3,325 2 3 16 ,528 38 7,310 82 1,934 84 3,648 31 12 ,669 45 25 ,563 42 — — 22
sisältyy sioista maksettuja korvauksia Smk 379: —.
1313. Taulu VI, 132
1
V a k u u t u s l a i t o s .
Soci&ts.
2 1 3 
T u l o j a .  
Recettes.
1 i 5 1 » 1 7 1 8 
M e n o j a .  
Dépenses.



































yne iïn f. ym Sfirÿ: ytë. bfctf. ;ïâ Shnfi yu± ym ifin f •fiA Stmf. 3)nf. ym
1 S iirto 39 ,722 69 2,827 21 1,735 55 29,952 90 7,035 42 2,637 65 1,200 88 3,458 60 44,285 45
2 B jö rk ö n  k y lä n  e lä in va k u u -
tu syh d . (R a ip p a lu o to ) . . 503 10 19 — 12 90 240 — 285 — 10 — — — — — 535 —
3 E telä -V a llg ru n d in  e lä in va -
k u u tu sy h t iö ........................... — —- — — 270 — 170 — 100 — — — — — — — 270 —
« L aih ian  kun nan  e lä in va k .-
y h d istys  ................................ 9  01 ft 11 1,974 50 35 61 2 (Qin 11
5 V ä h ä n k yrön  e lä in va k .-y h t . 1,596 20 97 65 _ _ 672 55 _ 131 _ _ __ 835 85 1,693 85
6 Ison k yrön -Y lis ta ron  h e v o s -
v a k .- y h d is t y s ...................... 5 ,342 85 160 30 — — 4,686 — — — 415 90 328 85 72 40 5,503 15
7 V ö y rin  e lä in va k u u tu syh d . 5 ,926 60 17 — 495 65 6,043 95 --- ■ — 238 — 157 30 — — 6,439 25
8 O ravaisten  h e v o sv a k .-y h d . 888 25 56 — — — 200 — 121 80 — — — — 622 45 944 25
9 Maksamaan eläinvak.-yhtiö 313 32 25 01 426 67 718 — — — 47 — — — — — 765 —
10 Uudenkaailebyn eläinvak.-
yhdistys......................... 864 — 76 — 135 — 500 — 380 — 186 — 9 — — — 1,075 —
11 Jepuan hevosvak.-yhd....... 305 — 35 — — — 290 — — — 50 — — — — — 340 —
12 Yli- ja Alihärmän eläinvak.-
yhdistys........................ 3,440 08 104 94 47 91 3,265 — — — 256 — 71 93 — — 3,592 93
13 Kauhavan eläinvak.-yhd... 2,942 90 46 05 — — 2,410 — — — 341 50 — — .237 45 2,988 95
n Lapuan eläinvakuutusyhd. 1,823 92 — — 684 08 2,170 — — — 338 — — — — — 2,508 —
15 Nurmon eläinvakuutusyhd. 1,375 19 88 37 — — 630 65 519 — 74 — 90 37 149 54 1,463 56
16 Pietarsaarenhevosvakuutus-
yhdistys........................ 1,226 — 456 18 103 92 1,625 — — — 150 — 11 10 — — 1,786 10
17 Purmon hevosvak.-yhd. .. 1,612 62 — — — — 1,554 — — — 24 — — — 34 62 1,612 62
18 Luodon » » 397 — 86 20 — — — — — — 173 90 — — 309 30 483 20
19 Ähtävän hevosvak.-yhd. .. 686 55 21 — — — 535 — — — 80 — 28 — 64 55 707 55
20 Kronobyn eläinvak.-yhd. 4,181 82 44 66 — — 1,865 — 50 — 200 — 100 — 2,011 48 4,226 48
21 Ojan » » 418 50 4 20 — — 100 — — — 15 — 24 45 283 25 422 70
22 Teeri järven » » 1,830 — 7 10 — — 610 — 880 — 117 — 125 — 105 10 1,837 10
23 Vetelin » yht. 423 37 48 28 — — 400 — — — 40 — 25 — 6 65 471 65
24 Kaustisten » » 505 — 90 — — — 350 — 155 — 60 — — — 30 — 595 —
25 Kokkolan » » 2,031 90 — — — — 1,701 15 — — 103 — 10 40 217 35 2,031 90
26 Alavetelin » yhd. 475 08 67 97 — — — — 290 — 50 — 16 10 186 95 543 05
27 Kälviän » yht. 820 — 51 20 604 30 1,370 — — — 74 50 31 — — — 1,475 50
28 Siirto |81,662|05 4,429j32| 4,515|98 64,03315 9,87l|22 5,812(45 2,229(38 8,661 15 90,607 35
133
11 la 13 U 15 16 17 18 19 20 21
Varoja vuoden lopussa. Velkoja vuoden lopussa.














































E m prunts 
du fonds 
de réserve.
SV 7*2 3m f. im fl» Stmf. | f ! i %nf. yisS s v f l» SÜmfi fl» s v 7*2 fi<A s v ■pa SV 7*2
145 90 5,595 68 7,461 57 3,325 23 16,528 38 7,310 82 1,93484 3,648 31 12,669 45 25,563 42 — — 1
— — 320 38 13 85 — — 334 23 320 38 13 85 — — — — 334 23 — — 2
1,668 49 1,668 49 1,668 49 1,668 49 4
— — 2,788 89 — — — — 2,788 89 — — 2,788 89 — — — — 2,788 89 — — 5
100 _ 1,266 77 266 84 1,310 40 2,944 01 1,964 45 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1,964 45 330 84 6
— — 87 65 31 15 — — 118 80 637 65 31 15 — — — — 668 80 550 — 7
— — 600 — 20 — 83 — 703 — 688 — — — — — 15 — ■ 703 — — — 8
— — 556 26 74 72 701 56 1,332 54 491 88 226 83 200 — 413 83 1,332 54 — — 9
____ ____ ____ ____ _ ____ 112 _ 112 ____ __ _ ____ ____ ____ ____ 135 ____ 135 — — — 10
— — — — — — 18 31 18 31 — — 18 31 — — — — 18 31 — — 11
____ ____ — ____ ____ .__ 2,046 49 2,046 49 1,596 49 450 ____ ____ ____ ____ ____ 2,046 49 — — 12
— — 1,071 83 — — — — 1,071 83 1,071 83 — — — — — — 1,071 83 — — 13
— — — — 440 40 387 72 828 12 1,422 64 — — — — — — 1,422 64 664 52 14
— — — — 616 14 — — 616 14 1,600 43 — — — — — — 1,600 43 984 29 15
__ __ 525 13 __ ____ __ 525 13 525 13 ____ ____ ____ __ 103 92 629 05 — — 16
17
— — 309 30 — — — — 309 30 160 70 148 60 — — — — 309 30 - — 18
— — — — 64 55 — — 64 55 — — 64 55 — — — — 64 55 — — 19
1,051 83 — — — — — — 1,051 83 1,051 83 — — — — 2,187 47 3,239 30 — — 20
— — — — 283 25 — — 283 25 — — 283 25 — — — — 283 26 — — 21
1,839 55 1,839 55 — — 589 56 — — 1,250 — 1,839 55 — — 22
— — — — 27 90 30 — 57 90 46 90 11 — — — — — 57 90 — — 23
— — — — 80 — — — 80 — — ;--- 80 — — — — — 80 - — — 24
— — — — 776 92 101 50 878 42 — — 878 42 — — — — 878 42 — — 25
— — 435 66 54 26 — — 489 92 97 68 392 24 — — — — 489 92 — — 26
— — » — 126 30 560 — 686 30 394,90 81 40 — — — — 476 30 350 — 27
1,297 73 15,226 04 10,337 85 10,51676 37,377|38 21,060|20 7,992 88 3,848 31 16,774 67 49,666|06 2,879|65 28







































Sfaif. \pts Sfinf. 7m ifmf. \?H Shfi [jW* fis Smf. fi* ÏÏnf. pu Sfaïf fiiS Smf. fü
1 Siirto 81,662 05 4,429 32 4,515 98 64,033 15 9,871 22 5,812 46 2,229 38 8,661 15 90,607 35
2 Lohtajan , eläinvak.-yht. 672 40 60 54 — — 554 — — — 68 — 4 68 106 26 732 94
3 Himangan » yhd. 66 60 6695 — — — — — — 50 — 6 — 78 55 133 55
4 Kannuksen hevosvak.-yhtiö 1,038 96 49 49 — — 750 — — — 106 — 50 20 182 25 1,088 45
5 Toholammin eläinvak.-yhd. 764 90 41 50 — — — — 227 93 95 75 5 80 476 92 806 40
6 Lestijärven i> » 404 85 179 74 — — — — 149 — 96 50 6 25 332 84 584 59
7 Lappajärven » » 1,415 — 105 02 — — 788 — 421 75 180 — — — 130 27 1,520 02
8 Vimpelin » ,» 747 34 — — — 230 — 387 — 81 74 — — 48 60 747 34
0 Kortesjärven hevosvak.-yhd 1,062 90 3 39 68 — 870 20 — — 100 — 35 30 128 79 1,134 29
10 Alajärven eläinvak.-yhd. .. 1,341 78 136 70 863 40 1,295 — 482 — 251 63 313 25 — — 2,341 88
11 Soinin eläinvakuutusyhdys- 
kunta ............................ 1,980 89 107 74 1,005 277 25 180 55 625 83 2,088 63
12 Lehtimäen eläinvak.-yhdys- 
kunta............................ 342 87 78 32 180 109 92 131 27 421 19
13 Kuortaneen hevosvakuutus- 
yhdistys ....................... 1,424 20 153 70 1,405 145 27 90 1,577 90
14 Alavuuden eläinvak.-yhd.k. 2,434 95 281 82 — — 1,496 50 203 70 173 75 28 96 813 86 2,716 77
15 Töysän eläinvak.-yhd........ 344 86 34 — — — — — — — 62 — — — 316 86 378 86
16 Keuruun kuntalaisten eläin- 
vakuutusyhtiö................ 1,065 90 324 75 372 204 63 55 761 10 1,390 65
17 Virtain eläinvak. yhdysk. 9,027 70 129 85 — — 3,230 — 1,761 70 651 33 278 43 3,236 09 9,167 55
18 Ätsärin eläinvak.-yhdysk.. 3,451 68 — — — — 1,840 — 1,035 80 75 02 . 116 80 384 06 3,451 68
19 Uuraisten eläinvakuutusyh- 
distys............................ 1,259 47 530 _ _ 65_ 220 _ 163 _ _ 816 77 1,264 77
20 Yhteensä 110,509 30 6,188 13 5,447 38 77,933 85 15,217 35 8,606 64 3,127 60 17,259 37 122444 81
21
Oulun lääni.
Temmeksen eläinv.-yhd. .. 534 10 224 25 224 25 74 65 147 24 312 21 758 35
22 Kiimingin hevosvak.-yhtiö 185 — 16 38 143 62 300 — — — 45 — — — — — 346 —
23 Ylikiimingin eläinvak.-yhd. 428 — 510 19 — — 450 — — — 58 — . 27 — 403 19 938 19
24 Alavieskan » » 1,564 54 22 98 87 90 1,465 — — — 100 _ 110 42 — — 1,675 42
25 Kalajoen » » 2,600 — 65 25 39 55 1,779 — 748 92 103 — 73 88 — — 2,704 80
20 Siirto 5,311 64 839j 05 . 271 07 3,994¡— 973 17 380 66 358 54 715¡40 6,421 76
135
11 12 | 13 | 11
Varoja vuoden lopussa. 
A ctifs  à  la  fin  de Vannée.
15 ia 17 | 18 | 19 
Velkoja vuoden lopussa. 



















































Sfoif. Stmf \f!<t Sm f \liH |ym 3m f. 1//« ffinf. fiS. lut 5émf. ■/¡a 3m f. fië.
1,297 73 15,226 04 10,337 85 10,515 76 37,377 38 21,050 20 7,992 8^8 3,848 31 16,774 67 49,666 06 2,879 65 1
300 — — — 28 95 — — 328 95 28 85 300 — — — 560 10 888 95 — — 2
130 — 608 62 63 91 — — 802 53 608 62 193 91 — — — — 802 53 — — 3
— — — — 382 25 — — 382 25 382 25 — — — — — — 382 25 — — 4
— — — 165 25 1,125 55 1,290 80 — — 1,290 80 — — — — 1,290 80 — — 5
100 — 1,262 90 454 74 — — 1,817 64 1,469 44 348 20 — — — — 1,817 64 — — 6
— — 2,040 — 130 27 30 50 2,200 77 1,500 40 700 37 — — — — 2,200 77 — — 7
— — 374 60 , --- — — — 374 60 374 60 — — — — — — 374 60 — — 8
— — 3 39 491 12 — — 494 51 141 72 352 79 — — — — 494 51 — — 9
— — 578 93 56 32 1,927 74 2,562 99 . 578 93 206 06 778 — 1,000 — 2,562 99 — — 10
— — — — 66 86 — — 66 86 — — 50 86 16 — — — 66 86 — — 11
— — 300 10 80 60 — — 380 70 346 09 34 61 — — — — 380 70 — — 12
____ ____ 2,902 62 127 90 ____ ____ 3,030 52 2,902 62 127 90 ____ — — — 3,030 52 ____ ____ 13
— — 5,922 13 — — — — 5,922 13 5,517 96 404 17 125 — 380 — 6,427 13 — — 14
— — 737 39 220 71 82 — 1,040 10 436 60 603 50 — — — — 1,040 10 — — lö
____ ____ 2,767 13 155 45 ____ ____ 2,922 58 2,763 37 159 21 ____ ____ ____ ____ 2,922 58 ____ ____ 16
1,346 08 1,346 08 — — 17
— — — — 15 22 291 64 306 86 — — — — — — 3,305 55 3,305 55 — — 18
— — 112 20 467 69 — — 579 89 1,106 55 30 42 — — — — 1,136 97 557 08 19
1,827 73 32,836 05 13,245 09 13,973 19 61,882 06 39,208 20 12,795 68 4,767 31 23,366 40 80,137 59 3,436 73 20
312 21 312 21 312 21 312 21 21
— — 120 30 — 38 — — 120 68 — — 120 68 — — — — 120 68 — — 22
— — 21 36 252 19 — — 273 55 — — 273 55 — — — — 273 55 — — 23
— — 6 81 22 81 53 99 83 61 — — 83 61 — — — — 83 61 — — 21
— — — — 251 86 2,855 21 3,107 07 1,279 13 35 64 92 30 1,700 — 3,107 07 — — 25
— — 148 47 839 45 2,909 20 3,897 12 1,591 34 513 48 92 30 1,700 — 3,897 12 — — 26
1Ô13. ïaulu VI, 1Ô6
1
V a k u u t u s l a i t o s .
Sociétés.
2 3
T u l o j a .
Recettes.
4 s 1 6 1 ? i ”
M e n o j a .
Dépenses.




































Shnf. ps. yUA Hmf 7m SSmf pé S6nf JUS Stmf. ym. Stmf. yus. Pmf. fiât
1 Siirto 5,311 64 839 05 271 07 3,994 973 17 380 65 358 54 715 40 6,421 76
2 Raution. eläinvak.-yht. 521 32 143 15 — — — — 199 — 57 — 57 64 350 83 664 47
3 Ylivieskan s yhd. 2,203 26 72 12 — — 1,334 — 155 90 232 50 6 95 547 03 2,275 38
4 Pyhäjoen )> » 2,11429 — — 139 60 1,416 — 566 — 189 82 89 — — 2,253 89
5 Meri järven » » 555 30 205 43 — — — — 450 — 32 10 55 268 18 760 73
6 Oulaisten » » 1,80185 66 36 162 29 1,310 — 482 50 200 38 — — — 2,030 50
7 Vihannin » i> 1,24619 26 — — — 940 — 104 — 89 80 68 33 70 06 1,272 19
8 Hailuodon » yht. 463|10 79 71 113 19 650 — — — 6 — — — — 656 —
9 Yhteensä 14,216 95 1,431 82 686 15 9,644 — 2,980 57 1,186 95 621 90 1,951 50 16,334 92
10 Yhteensä koko maassa 241,752 70 19,969 99 11,324 14 146,241 04 43,253 57 27,693 12 13,184 39 42,674 71 273,046 83
137
11 12 13 14 15 16 17 . 18' 19 ■ 20 21
Varoja vuoden lopussa. Velkoja vuoden lopussa.


















































pH Smf. p& 3mf. piS. $R f. J « ffmfi Shnf. pH. Sfinf pS. Smf. 7 m Shnf. pä. 3mf. pH m
148 47 839 45 2,909 20 3,897 12 1,591 34 513 48 92 30 1,700 3,897 12 _ 1
100 — — — 40 83 50 — 190 83 — — 140 83 50 — — — 190 83 — — 2
— — 2,035 12 970 03 — — 3,005 15 2,401 10 604 05 — — — — 3,005 15 — — 3
— — — — — — — — — — — — • — — — — 1,880 — 1,880 — — — 4
— — — — 102 65 265 95 358 60 — — 358 60 — — 100 — 458 60 — — 5
109 77 109 77 — — 6 76 — — 103 01 109 77 — — 6
— — — — 91 77 376 03 467 80 848 29 — — 320 — 665 — 1,833 29 848 29 7
— — 1,066 54 461 69 — — 1,528 23 — — 1,528 23 — — r  — — 1,528 23 — — 8
100 — 3,250 13 2,5ft6!42 3,700 »5 0,557 50 4,840 73 3,151 05 462 30 4,448 01 12,902 99 848 29 9
24,756 78 73,256 43 45 ,049(7 1 35,818 56 178,881 48 102,060 43 39,831 40 15,951 19 71,946 14 229,789 16 14,656 73 10
Vahmtusolot v. 1913. B. 18
